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A S U N T O S D E L D I A 
El proyecto sobre préstamo 
agrícola que ha publicado nuestro 
distinguid0 amigo el señor Arango 
y Mantilla (don Francisco) facili-
ta el estudio sobre esta materia a 
los que han de resolverlo; es de-
cir, a gobernantes y legisladores. 
Si es que se puede y se quiere 
hacer algo práctico en la legislatu-
ra extraordinaria que va a convo-
carse, se tendrá que abordar y re-
solver el problema del préstamo 
pjos hacendados y colonos. 
Por eso, al ofrecer una excelen-
te base de discusión, resulta opor-
tuno el proyecto del señor Aran-
go. 
Un reparo hemos de oponerle, 
sin embargo: que se concreta al 
productor de caña y al fabricante 
de azúcar, cuando debe, a nues-
Iro juicio, extenderse a la produc-
tion agrícola en general; máxime 
ahora que con mayor necesidad 
que nunca se impone la diversida 
Üe<uItivos, 
En el Departamento de Comuni-
Icaciones están trabajando nume-
rosos empleados supernumerarios, 
^temporeros, sin que haya consig-
bacion para pagarles. 
Hay que hacer economías; es 
|a consigna, impuesta por la nece-
sidad. Pero el personal de planti-
lla afecto al correo y al telégrafo 
es insuficiente para atender a las 
becesidades del servicio. 
Se ha ido aumentando el nú-
{nero de estaciones postales, lo mis-
mo que el de estaciones telegráfi-
tas, y en cambio la consignación 
para personal y material no ha va-
riado desde 1918, porque rigen 
en 1921 los presupuestos votados 
-'leu aquel año. 
Es decir, que desapareciendo 
ôs temporeros quedará desorga-
nizado en toda la República el ser-
fvicio de Comunicaciones, reorgani-
fcado y "puesto al día" a costa de 
¡esfuerzos incalculables. 
' Rindiéndose a la necesidad, el 
^eñor Secretario de la Goberna-
|uon, de acuerdo con el señor Di-
rector de Comunicaciones, ha lle-
vado a la firma del señor Presiden-
un decreto para pagar a los tem-
poreros de las oficinas telegráfi-
cas y postales, quienes, no se ol-
vide, siguen en su puesto porque su 
concurso es absolutamente indis-
pensable. Trabajan, y trabajan de 
firme; no es posible prescindir de 
ellos. Es pues natural que cese la 
situación anormala en que ahora se 
¡en cuentran: en actividad para el 
•servicio, y cesantes a los efectos 
Idel sueldo. 
U R G E L A A M P L I A C I O N D E L T R A T A D O D E 
R E C I P R O C I D A D 
"Diga usted algo, por lo que 
'más quiera—nos escribe un amigo 
j—de la poda de árboles que se es-
(tá haciendo en la Víbora, y que 
¡probablemente se hará también en 
otros lugares si con urgencia no 
se pone coto a ese desaguisado." 
Y añade nuestro comunicante 
que la poda en cuestión por sus 
proporciones más bien parece ta-
la, porque se deja los árboles com-
pletamente desnudos de ramas, 
ahora que la sombra es más ne-
cesaria que en ninguna otra esta-
ción, y que no es en el verano, si-
no muy entrado el otoño, y has-
ta ya llegado el invierno, cuando 
es útil y provechoso despojar de 
su fronda, aunque nunca totalmen-
te, a los árboles y arbustos. 
Dicho queda el "algo" que se 
nos pide; y bien quisiéramos com-
pletarlo dándole al autor de la mi-
siva la esperanza de que sus que-
jas serán, además de escuchadas, 
atendidas. 
¿De dónde habrá partido la or-
den de la poda que parece tala? 
¿De la Secretaría de Obras Públi-
cas, del Ayuntamiento, de la Se-
cretaría de Agricultura? ¿Y con 
qué móvil se habrá dictado? 
No queremos hacernos eco de 
suposiciones maliciosas; bástenos 
llamar sobre el caso la atención de 
' quien corresponda." 
Hay en la Secretaría de Agri-
cultura un jefe de Sanidad vege-
tal, y nos parece que puede y de-
be tomar cartas en este asunto; si 
no para exigir responsabilidades, 
que bien pudiera ocurrir que las 
hubiera, por lo menos para evitar 
que en plena canícula se siga des-
mochando el escaso arbolado que 
hay en la Habana. 
Viene la prensa ocupándose estos 
días de la urgente necesidad de co-
menzar sin demora las gestiones pa-
ra obtener una ampliación, del Tra-
tado de Reciprocidad. Con este mo-
tivo se recuerda lo hecho hace vein-
te años por el Comité Mixto de las 
Corporaciones Económicas por ana 
logia con lo que está llamado a rea-
lizar el actual Comité Permanente 
de esas Corporaciones. 
Aunque no son muchos los que 
pueden recordar sucesos ya remo-
tos, quedan sin embargo, entre nos 
otros personas que tomaron muy 
activa parte en aquellos trabajos y 
quedan sobre todo, en los archivos 
de la actual Cámara de •Comercio, 
Industria y Navegación de la Isla de 
Cuba, los datos referentes a la cam-
paña realizada por aquel Comité. 
En esos archivos figuran las cuentas 
de lo recaudado y gastado por la Co-
misión que fué a Washington a ges 
tionar el Tratado de Reciprocidad, 
cantidad bien exigua no ya compa-
rada con los resultados obtenidos, 
sino con el trabajo realizado. 
Tenemos a la vista la Memoria 
del Centro General de Comercian-
tes e Industriales de la Isla de Cu-
ba, como entonces se titulaba la ac-
tual Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación en la que se hace men 
ción de Ips cantidades recaudadas, 
a propósito de la devolución del so-
brante no gastado. 
Lo recaudado fueron 78.000 pe-
sos y los sobrantes ascendieron a 
4.000 pesos. 
La cantidad gastada fué por lo 
tanto 74,000 pesos. 
Mediante el juicioso e inteligente 
empleo de esa pequeña suma, se lo-
gró despertar y mantener el interés 
del pueblo americano sobre las pre 
tensiones de los cubanos durante to 
do el período de tiempo que duró 
la legislatura, es decir desde meda-
dos de Noviembre de 1901 a Mar-
zo de 1902. 
En esos cuatro meses se publica-
N U E S T R O D I R E C T O R 
Hoy saldrá para San Miguel de 
los Baños, en compañía de su dis-
tinguida familia, nuestro querido 
Director. 
En el hermoso chalet del señor 
Laurentino García pasará una tem-
porada, entregado al reposo, dis-
frutap.do de bien merecido descan-
so. 
Inútil decir cuánto deseamos que 
la estancia en San Miguel resulte 
sumamente grata al doctor Rivero 
y familia. 
ron en la prensa americana más de 
trece mil artículos y sueltos referen-
tes a esa cuestión, sin que, gracias 
a los constantes esfuerzos de la Co-
misión, se dejara decaer un solo 
momento el Interes que logró des-
pertar en la opinión pública ameri-
cana. 
De esta manera, insistiendo a dia-
rlo sobre las necesidades de Cuba, 
por una parte, y de la conveniencia 
del pueblo, del comercio y de la in-
dustria americanos, se llegó a pre-
disponer el ánimo de la mayoría de 
los Senadores y Representantes de 
la Gran República Americana de 
un modo favorable a la concerta-
ción del Tratado de Reciprocidad. 
Entonces se trataba de concertar 
un Tratado y los argumentos a su 
favor hablaban a la razón por la 
fuerza de su lógica; hoy tenemos a 
nuestro favor la práctica demostra-
ción de la certeza de aquellos argu-
mentos. Ahí están las estadísticas 
del comedeio de importación y ex-
portación entre Cuba y los Estados 
Unidos, que, con la muda elocuen-
cia de los números ha venido mos-
trando año tras año la bondad del 
Tratado cuya ampliación se propo-
ne, porque nuevas condiciones, que 
afectan a los intereses de ambas 
partes aconsejan imperiosamente 
que se amplíe, para que siga surtien 
do, lo mismo en Cuba que en los 
Estados Unidos, el efecto beneficio-
so que ha producido hasta el pre-
sente. 
L A C O M B I N A C I O N F I S C A L 
Otras noticias de la Secretaría de Justicia. 
P R O Y E C T O D E S E Ñ O R L A G Ü E R U E L A P A R A E L A B A -
R A T A W T O D E L A S V I V I E N D A S 
UN MILLON D E PESOS INVERTIDO E N DOS MIL C A S A S . - E L A L Q U I L E R D E E S T A S 
S E R A D E DIEZ PESOS A L M E S . - L A COLUMNA D E DEFENSA NACIONAL 
APOYA CON ENTUSIASMO E L PROYECTO 
L O S A S C E N S O S E N E L 
E J E R C I T O 
Por el Estado Mayor General del 
Ejército se ha dictado una Orden 
Especial por la cual se nombra una 
comisión compuesta por el Brigadier 
Alberto Herrera y Franch, M. M. 
Jefe del Departamento de Dirección; 
Coronel Federico Basco y Ruiz, M. 
M. de la Plana Mayor del Séptimo 
Distrito Militar; Coronel Julio E . 
Sangully y Echarte, de la Plana Ma-
yor del Quinto Distrito Militar; Co-
ronel Armando Montes y Montes, M. 
M. Director de las Escuelas de Ca-
detes y Aplicación y Teniente Coro-
nel Auditor José M. Guerero y Due-
fias, M. M. del Estado Mayor Gene-
ral, para que estudie la legislación 
fvigente sobre el actual sistema de 
bscenso de Oficiales y rinda un in-
forme de las modificaciones que de-
fcen introducirse en ella. 
Dicha comisión se reunirá todos 
los dias hábiles en el Castillo de 
la Fuerza, a las dos de la tarde y 
deberá rendir su informe antes del 
jila último del mes en curso. 
D E L A L E G A C I O N D E 
C H I L E 
El Encargado de Negocios de Chi-
le, señor Luis Rencoret, ha recibido 
el siguiente cablegrama: 
"Legación de Chile 
Habana 
El Gobierno ha tenido conocimien-
to que peruanos de significación ocú-
panse en Tacna de organizar una 
revolución contra el Gobierno del Pe-
rú. 
Conforme a las prácticas Interna-
cionales procedería alejarlos de Tac-
na; pero deseando evitar que la ex-
pulsión sea explotada para acusar-
nos de persecución a los peruanos, 
cuyos derechos como los de todos los 
demás extranjeras están especialmen-
te resguardados, se ha ordenado al 
Intendente lo notifique para que se 
abstengan absolutamente de conti-
nuar esa actividez, pues en caso de 
reincidencia se les expulsará del te-
rritorial nacional . 
Matte, Ministro de Relaciones Ex-
teriores" . 
L A S I T U A C I O N D E 
L O S I N M I G R A N T E S 
Cambio de impresiones del Secretario de Gobernación con 
los presidentes de sociedades españolas 
•Ayer se entrevistaron con el Se-
cretarlo de Gobernación los Pre-
sidentes de la Sociedad Montañesa 
Pe Beneficencia; Centro Canario; 
•Asociación de Dependientes del Co-
mercio; Centro Asturiano y Centro 
Castellano, para tratar de la situación 
J08 inmigrantes sin trabajo. 
Terminada la entrevista, fué faci-
litada a la prensa la siguiente nota: 
Los Presidentes de las Sociedades 
Regionales están dispuestos a con-
tribuir, proporcionalmente, en favor 
•» los Inmigrantes, sobre las bases 
B1gulente8: 
..̂ 0-—Que los que se encuentren en 
situación de miseria manifiesta sean 
«aviados a Tiscornia. 
2°-—Que se nombre una comisión 
«atre los presidentes de Centros Re-
gionales, que fiscalice la situación 
ê los Inmigrantes antes de su ingre 
•? en Tiscornia y durante su es-
encia en aquella dependencia. 
—Que de esa comisión forme 
gane el Casino Español. 
40i—Que a los recluidos en Tis-
cornia se les embarque con medio 
pasaje. 
Y, finalmente, que los presentes 
a este cambio de impresiones,' citen 
a los demás Presidentes de Socieda-
des Regionales de Beneficencia, pre 
sididas por el del Casino Español, 
para someter a su consideración los 
anteriores acuerdos. 
En el Círculo Liberal, Zulueta 28, 
se reunieron anoche en asamblea, los 
elementos que integran la Columna 
de Defensa Nacional. Asistieron a la 
reunión la mayoría de los componen-
tes de la Asociación de Inquilinos de 
las Casas de Upmann, con su presi-
dente señor Emilio Sánchez. 
Presidió el acto al que concurrió 
numerosa y distinguida concurren-
cia, el presidente de la Columna de 
Defensa Nacional señor Juan Marce-
lino Prado, actuando de Secretarios 
los señores Jorge Cuervo y José M. 
Monteagudo. El objeto de la asam-
blea era tratar sobre la necesidad 
de abaratar la vida, buscando el me-
dio de que los alquileres de las casas 
bajen. 
El señor Benito Lagueruela, dis-
tinguido Representante de la Liga 
Nacional, dió cuenta a la asamblea 
de un proyecto de ley, que presentará 
a la Cámara, complemento del de in-
quilinato que ha de discutirse en 
breve. 
Este proyecto cuya lectura fué es-
cuchada con religiosa atención provo-
cando una entruendosa ovación al ter 
minarse, es en términos generales el 
siguiente: 
En los terrenos propiedad del Es-
tado en la falda del Castillo del Prín-
cipe, y en el tramo comprendido en-
tre Belascoaín e Infanta, construir 
2,000 casas de madera, bungaloos, 
cuyo precio puestas aquí es de 400 
pesos cada una. 
Estas casas constan de cuatro ha-
bitaciones, dos cuartos, una sala y 
otro cuarto dividido en dos, para co-
cina y ducha y servicio sanitario. Es-
tas dos mil casas costarían termina-
das 800,000 pesos y se destinarán 
200,000 para dotarlas de servicios 
sanitarios, agua, etc., importando 
por tanto las 2,000 casas, un millón 
de pesos. 
Casa casita d 7x8 metros rentaría 
cada mes 10 pesos, que hacen al año 
120 pesos, con lo' cual producirían 
interés razonable al dinero en ellas 
invertido. 
Los inquilinos no podrán ser nun 
ca dueños de las casas, ni cederlas, 
para evitar abusos y explotaciones, y 
el inquilino que a los 39 días no pa-
gase los 10 pesos de arrendamiento 
se considerará expulsado de ella. 
Estas casas solo podrán ser habi-
tadas por el térmnno de 10 años, al 
cabo de ellas y según las condiciones 
del país, el Gobierno las destruirá o 
si las condiciones económicas no son 
buenas las reconstruirá. Los terrenos 
en litigio comprendidos en los luga-
re que se elijan o de propiedad par 
ticular srán expropiados forzosa-
mente por un período d 10 años 
Vna fuerte pernada por un magis-
trado; un representante de la Secre-
taría de Obras Públicas; otro de la 
de Hacienda y representantes de los 
gremios, será la encargada de co-
brar y administrar esas 2,000 «asas. 
Las casas pagarán según la visita 
que tuvieran declarado en 1914 a los 
Ayuntamntos, rebajándose el 30 por 
10 0 de la contribución sobre las fin-
cas urbanas como compensación a 
los uropietarlos; imponiéndose una 
contribución de diez centavos por 
metro a los solares yermos. 
El millón de pesos necesario para 
P A R A E L MONUMENTO 
A L GENERAL GOMEZ 
En la mañana de ayer se entrevista-
ron con el señor Secretario de Gue-
rra y Marina, general Castillo Duany, 
y con el jefe de Estado Mayor, general que"5 se alTuilan%or"cuarto8r^ío"ha-
la construcción de las 2,000 casitas, 
propone el señor Lagueruela, que se 
almente a los que se pedirán por el 
gobierno en el empréstito. 
Si éste es de cincuenta millones, 
que sea de 51; si es de cien millones, 
que sea de 101. 
El señor Lagueruela fué ovaciona-
dísimo. 
Hablaron después los señores Or-
gaz, Benito Fernández, nuestros com 
pañeros señores Lozano Casado y 
Marino Barreto y otros acordándose 
nombrar una comisión que en unión 
de los Representantes por la Habana 
y después de conocer éstos el proyec-
to del señor Lagueruela, se entre-
viste con el señor Presidente de la 
República para pedirle su apoyo al 
proyecto de ley que descongestinará 
la Habana y traería como consecuen 
cía la rebaja de los alquileres puesto l 
que como por término medio, cada 
una de esas dos mil casitas las vivi-
rán seis personas, quedarían por lo 
menos cinco o seis mil cuartos li-
bres, y las casas hoy de vecindad. 
Ayer fué firmada la combinación 
Fiscal, que ha quedado resuelta en la 
siguiente forma: 
Para la plaza de Teniente Fiscal 
del Tribunal Supremo, vacante por 
paso a otro destino del señor Pedro 
Pablo Rabell y Herrera, se ha nom-
brado al señor José Luis Vidaurreta 
y Colominos, que desempeñaba igual 
cargo en la Audiencia de la Haba-
na; para la de Teniente Fiscal de 
la Audiencia de la Habana, vacante 
por ascenso del señor Vidaurreta, 
el señor Julio Ortiz y Casanova, que 
desempeñaba la plaza de Abogado 
Fiscal de la propia Audiencia; para 
la de Abogado Fiscal de la Audiencia 
de la Habana, vacante por ascenso 
del Señor Ortiz, al señor Hilarlo Gon-
zález Rui?, cjie desempeñaba la pla-
za de Teniente Fiscal de la Audien-
cia de Matanzas; para la plaza de Te-
niente Fiscal de la Audiencia de Ma-
tanzas, vacante por traslado del se-
ñor Hilario González Ruiz, al señor 
Enrique Fernández de Velasco, que 
ocupaba la de abogado Fiscal de la 
jnisma Audiencia; y para la plaza 
de Abogado Fiscal de la Audiencia 
de Matanzas, vacante por ascenso del 
señor Fernández de Velasco, al se-
ñor Fausto Alfonso y Salba, que des-
empeñaba igual cargo en la Audien-
cia de Santa Clara. 
Por Decreto Presidencial se firmó 
asimismo la siguiente combinación 
para cubrir la plaza de Fiscal de la 
Audiencia de la Habana, vacante por 
paso a otro destino del señor Ibra-
hín Cossio y Gómez se ha nombrado 
al señor José A. Palma y Modero, 
que desempeñaba igual cargo en la 
Audiencia de Santa Clara; para cu-
brir la vacante ocurrida por el ascen-
so del señor Palma al señor Recsfre-
do García y Fernández que des-
empeñaba la plaza de Teniente Fis-
cal de la Audiencia de Camagüey y 
para cubrir la vacante ocurrida por 
el ascenso del señor García y Fernán-
dez, al señor Pedro Puig y Pulg. 
ñor Emilio Ferrer y PIcabla, Magis-
trado del Tribunal Supremo. 
ABOGADO DE OFICIO 
A propuesta del doctor Regüeife-
ros. Secretarlo de Justicia, se ha re-
suelto nombrar para la plaza de Abo-
gado de Oficio de la Audiencia de la 
Habana, creada por la Ley de 20 de 
Julio de 1920, que instituyó el pre-
mio denominado "Premio Nacional 
en memoria del doctor González La-
nuza", al señor José Antonio Mestre 
y Hernández, propuesto por la Junta 
de Profesores de la facultad de Dere-
cho . 
PENSION CONCEDIDA 
Se ha resuelto conceder a la señora 
Rita Martínez Calves, en concurren-
cia con las señoritas Cristina y Leo-
nila Hernández Miró, en el concepto 
de viuda e hijas del señor Alfredo 
Hernández Huguet, que falleció sien-
do Magistrado jubilado de la Au-
diencia de la Habana, la pensión de 
dos mil cuatrocientos pesos anuales. 
LICENCIA CONCEDIDA 
A propuesta del Secretario de Jus-
ticia, el señor Presidente ha conce-
dido 62 dias de licencia por causa 
de enfermedad y con sueldo, al se-
L O S B O Y S S C O U T S D E 
C A Y O H U E S O 
SU PROXIMA LLEGADA A LA 
HABANA 
Habiendo anunciado su próxima vi 
sita a la Habana los Boys-Scouts de 
Cayo Hueso, a fin de fraternizar con 
los de la Habana, éstos están llevan-
do a cabo preparativos para que el 
recibimiento que se haga a aquellos, 
así como los agasajos de que serán 
objeto durante su estancia aquí, re-
sulten brillantes. 
El Jefe de la Marina Nacional, Co-
ronel Carricarte, se toma gran em-
peño en ello y se ocupa activamente 
en la confección del programa del 
caso. 
Seguramente vendrán a la Habana 
los Boys-Scouts de Cienfuegos, Gua-
najay y Guanabacoa, para tomar par-
te en el recibimiento. 
E N J A C U E Y G R A N D E 
Inauguración del Casino Español 
la clase media resultaría favorecida, 
bajando además los alquileres al 
cesar la demanda de habitaciones. 
Esa comisión la forman la mesa 
de la Columna de Defensa Nacional 
y la de la "Asociación de Inquilinos 
de H. Upmann", invitándose a tomar 
parte de ella a la Asociación de In-
quilinos de la Habana 
D E INSTRUCCION PUBLICA 
Caballero, los señores coronel José rían por departamentos con lo cual 
D'Estrampes y capitán Andrés Campi-
ña, miembros de la Comisión Organi-
zadora del DIA DE LA FLOR. Estos 
señores solicitaron su valiosa coope-
ración, en los trabajos que se han de 
llevar a efecto, en la preparación de 
la misa de campaña que se efectuara 
1 j ' i í 1 d„-„. .„ rv^i,,!. 1 La Asamblea acordó nombrar a los 
el día 13 en el Parque Central; como periodl8tas que a8Í8tieron a la asam-
siempre, dando una prueba mas de blea, en representación de los perió-
su caballerosidad, ambas distinguidas i dicos "El Mundo', "La Lucha", "El 
personalidades se pusieron a disposi-l Dí-a" ^ DIARIO DE LA MARINA, 
., , . . ^ . . t~ 1 señores Govantes, Marino Barreto, 
cion de los señores comisionados para! Fernández Cabrera y Sales, en unión 
todo lo que fuese necesario. Muy sa-|del señor Lozano Casado, del presi-tisfechos salieron de su entrevista los K611^ de c°lumSa d(i De,fTe??a Na-rv.r-. « ._ I cional y del señor Fuentes Valdés co-sencres U Lstrampes y lampina. 'misionados de propaganda en favor 
de la Ley Lagueruela. 
Habló después el señor Lague-
ruela del proyetco en estudio 
para aumentar el sueldo a los em-
pleados del Estado en un 40, 30, 20, 
y 15 por ciento a los que cobren suel-
dos de 50, 100, 150 y 200 pesos, 
lo cual representaría un gasto para 
el Tesoro de seis millones de pesos al 
año, proyecto que está aprobado por 
denes de coronas, cruces y ramos deí «1 ^P^1116,,3600,1, Presidente de la 
República y Secretario de Hacienda, 
y se discutirá en breve en la Cá-
mara. 
Habló después el doctor Cárdenas 
en nombre de los empleados y se acor 
dó declararse la Columna de De-
fensa Nacional en sesión permonente, 
citando a los Representantes por la 
Habana, para visitar luego al Hono-
rable Presidente de la República. 
Más tarde, los mismos señores, en 
compañía de los también comisionados 
señores Antonio Martín, José Luis Co-
ya y Benjamín Vega Flores, estuvie-
ron a ver al señor alcalde en su des-
pacho. 
En el jardín "El Fénix" ya se 
han comenzado a recibir valiosas ór 
EXPOSICION DE TAPICES 
Todos los días, de 4 a 10 
p. ni. podrá el público visi-
tar en nuestro salón de exhi-
biciones, la notable exposi-
ción de tapices,-reproduccio-
nes de cuadros célebres de 
todas las épocas. 
UNIVERSIDAD. OPOSICIONES 
Terminado el plazo para solicitar 
la admisión en las oposiciones a la 
plaza de Auxiliar de Anatomía Des-
criptiva, solo ha presentado instan-
cia y expediente académico el doc-
tor Rodríguez Molina. 
Ayer se pidió a la Junta de Ins-
pectores de la Universidad que de-
signe el Tribunal calificador respec-
tivo. 
Los nombramientos de los doc-
tores Pablo Miquel y Juan J. Maza, 
se hallan pendientes de la firma 
presidencial. 
diferentes agrupaciones políticas e ins-
tituciones oficiales y particulares para 
ese día. 
El fyñor Benjamín Vega Flores se 
ha brindado generosamente para coo-
perar a todo lo que se relacione con 
ese acto, ofreciendo gratuitamente to-
do su material fúnebre para la con-
fección del túmulo y adorno fúnebre 
de la Acera del Louvre, así como para 
transportar en sus carrozas todas las 
) ofrendas florales, hasta el Panteón 
1 donde descansan los sagrados restos del 
general Gómez. 
Las tarjetas recuerdo del DIA DE 
INSTITUTOS. NUEVO DIRECTOR 
Para cubrir la vacante de Direc-
tor del Instituto de la Habana ocu-
rrida por el fallecimiento del doctor 
del doctor Plá el Claustro respec-
tivo ha propuesto para ese alto car-
go al doctor Ricardo Diago, que 
(PASA A LA PLANA ONCE) 
NUEVO MINISTRO DE NICARA-
GUA EN LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, julio, 6. 
El nuevo Ministro de Nicaragua 
LA FLOR, que donarán los señores !en esta caPÍt»l» presentó hoy sus 
n i - „ r- „ ., • _ „. ' .credenciales al presidente Hardiuc, 
Felaez y Goya. y que serán entrega-iCruzándose en ^ ^ los 
das en el Jardín el renix, han sido con.de rúbrica. EEl nuevo Ministro ma-
feccionadas artísticamente, por la ¡m-j111̂ 08̂  Q116 Nicaragua siempre ten-
portante casa de los señores Paulino dría verdadero placer en recordar 
Solís y Hermano, de San Rafael n ú - i í i b"enOS 0íicÍ09 ^ los ^ V . , ío j 1-u dos y se esforzaría por estrechar mero 134. ¡más y más las relaciones de cordia-
El sábado, 9 de los corrientes se udad que imperan entre los dos paí-
reunirán nuevamente en casa de' lo !ps* EI ^r6sidcn^ Hardlng, al agra-
- r r- u j t- ' 1 decer al representante diplomático 
señora Lmma Labrera de Jiménez La- manifestó a su vez que se compla-
mer, calle Jovellar, entre L y N, la co-Jcfa en poder asegurar a un minis-
misión de Damas, que tiene a su car-ltro do. una naci6n hispanoamerica-
f^j^ 1 1 • j 1 ina» qde el Gobierno de los Esta-
go todo lo relacionado con la venta a™ Unidos sentía sumo agrado en 
de flores del día 1̂ . | poder prometerse para el futuro un 
En esa reunión serán designados los incremento de la cordialidad que ya diferentes grupos de señoritas que han l ^ h u ^ las ^ ^ ^ s repúbli 1 >• H liau.cas hispanoamericanas y la eran de cooperar a ese fir narlón rtH 
El día 24 del corriente mes será 
solemnemente Inaugurado el edificio 
levantado paca albergar el Casino Es-
pañol en Jagüey Grande. 
Su digno Presidente don Ramón 
López Menéndez, nos ha remitido 
atenta invitación, que agradecemos, 
para asistir al acto. 
Véase el programa de los festejos 
organizados. 
A las cinco y media de la mañana. 
—Diana, disparos de bombas y chu-
pinazos. 
A la una y media 'de la tarde. 
—Inauguración del edificio social, la 
que se iniciará izando las banderas 
a los acordes de. los Himnos Español 
y Cubano; acto continuo harán uso 
'de la palabra distinguidos oradores. 
La concurrencia será obsequiada con 
finas pastas y licores. 
A las tres.—Gran matinee infan-
til, en la cual se regalará una hermo-
sa muñeca y una magnífica bicicle-
ta. 
A las seis.—Gran retreta en el 
Parque de la localidad. 
A las ocho y media de la noche. 
—Dará comienzo el grandioso baile, 
el cual será amenizado por la repu-
tada orquesta del profesor señor Fe-
lipe B. Valdés. Se regalará entre las 
señoritas que concurran, un riquísi-
mo estuche de manicure. 
S E C R E E R E S U E L T A , P R O V I S I O N A L M E N T E 
A L M E N O S , L A C R I S I S D E L G A B I N E T E 
E S P A Ñ O L 
Cablegramas de España 
de un Gobierno fuerte y vigoroso pa-
ra ser resueltos, agrega "El Sol", fi-
gura el brusco y rápido empobreci-
miento de España, cuyo crédito, ase-
gura, disminuye cada dia más, y el 
terrorismo de Cataluña, que se ha 
recrudecido con quizás más ferocidad 
que antes, sin contar con que es im-
prescindible el estar preparado para 
complicaciones extranjeras, cuya po-
sibilidad aumenta más y más. 
MADRID, Julio 6. 
Ha sido virtualmente solucionada 
la crisis ministerial y el Gabinete del 
Presidente del Consejo de Ministros 
señor AUlendesalazar, continuará en 
funciones, exceptuando los Ministros 
de Hacienda y Justicia. 
La cartera de Hacienda la desem 
peñará ell señor Mariano Ordoüez y 
esta tarde se sabbrá quien, será el nue 
vo Ministro de Justicia. 
SE CREE QUE EL GOBIERNO DE 
ALLENDESALAZAR CONTNUARA 
HASTA EL FIN DEL VERANO 
MADRID, julio 6. 
En los círculos políticos de esta 
capital, prevalece la opinión de que 
el Presidente del Consejo de Minis-
tros, don Manuel Allendesalazar, con-
tinuará en el poder por lo menos du-
rante éi resto del verano. 
UE1 Sol", empero, dice que conside-
ra la solución de la crisis ministe-
rial simplemente como un arreglo 
temporal ya que la discordia interna 
entre los grupos conservadores, toma 
mayor incremento cada día. 
ndica que debieran realizar serios 
esfuerzos para hallar un Gobierno de 
cierto carácter permanente debido a 
que el pais se halla frente a proble-
mas de la mayor importancia que no 
pueden ser resueltos eficazmente por 
una combinación política cuya estan-
cia en el poder sea breve. 
Entre los problemas que necesitan 
U N A N U E V A S E C C I O N 
D E L " D I A R I O " 
En esta edición inaugura nuestro 
compañero Frau Marsal una sección, 
que, como producto de su privilegiado 
ingenio, interesará vivamente a los 
lectores del DIARIO, como siempre 
les ha interesado cuanto ha escrito la 
brillante pluma del compañero esti-
mado. 
"La Actualidad" se titula la nueva 
sección, que aparecerá diariamente en 
la página tercera. 
NUEVO MINISTRO DE GRACIA Y 
JUSTTCIA 
MADRID, julio .. 
Hoy fué designado para la Cartera 
de Gracia y Justicia en el Gabinete 
defl señor Allendesalazar, don Julio 
Wais, quien fué Subsecretario de Go-
bernación. 
E L GOBERNADOR CIVIL DE BAR-
CELONA, MULTARA A LA PRENSA 
POR NOTICIAS TENDENCIOSAS 
QUE NO HAYAN SIDO PREVIA-
MENTE CENSURADAS 
BARCELONA, julio 6. 
El Gobernador Civil, señor Martí-
nez Anido, ha anunciado su intención 
do imponer desde hoy multas consi-
derables a los diarios que publiquen 
noticias conteniendo informaciones 
tendenciosas sobro acontecimientos 
ocurridos en esta ciudad, que no ha-
yan sido previamente sometidos a la 
censura. 
GRAN CORRIDA A BENEFICIO DE 
LOS SOLDADOS MUTILADOS 
FRANCESES 
BARCELONA, julio 6. 
La corrida celebrada hoy en esta 
ciudad a beneficio de los soldados 
franceses mutilados, fué un verdade-
I ro acontecimiento taurino. 
El Gallo, Belmente, Alcalareño y 
Granero, lidiaron ocho toros de las 
ganaderías de Concha y Sierra, que 
fueron bravísimos y muy bien pre-
sentados. Presidieron la corrida el ge-
neral Malaterre, que tuvo mandos im-
portantes durante la guerra y el Go-
bernador Civil de Barcelona, general 
Martínez Anido. 
Los cuatro diestros fueron ovacio-
nados con entusiasmo por su gran 
labor toreando y matando y Alcala-
reño y El Gallo cortaron una oreja 
cada uno. 
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Cómo la ve Will I r w m - E I mundo es como el "Uiom" de Franz Monar: incorregible.-
Dieciseis mil millones de dó lares para los presupuestos de guerra en 1920 
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L A H I G I E M Z A C I O N D E C A M A G U E Y 
La "ciudad podrida** la de las ca-
lles convertidas en fangales y panta-
nos, la víctima infeliz del paludismo, 
de la viruela, del sarampión y de otras 
de la viruela, del sarampión y de otra 
negra cohorte de pestes, está en cami 
no puede vivir en pleno cieno y el 
hervor de todo miasma y de toda pes-
tilencia. Es que una capital de pro-
vincia no debe carecer de I*)s más ru-
dimentarios servicios sanitarios, de los 
que en otras naciones tienen, aun vi-
no de higicnización y saneamiento. (lias y pueblos de escasa importancia 
A presencia del Secretario de Obras'y población. Es que un pueblo de más 
Públicas, del alcalde de Camagüey.jde cuarenta mil habitantes no puede 
del presidente del Tribunal Supremo yacer en calles por donde no se puc-
y del Senado, y de numeroso público, de transitar sin el pañueld* en la bo-
se dió allí solemne comienzo a las ca; en calles donde las materias fe-
obras del alcantarillado, a no está, cales se mezclan con el agua sucia de 
por lo tanto, en blanco el proyecto las casas y con el fango de sus enor-
aprobado por las Cámaras en mayo mes baches, grietas y hondonadas, 
de 1918, con un crédito de dos milb-1 Aquellas cintas cinematográficas que 
nes novecientos cincuenta mil pesos, retratararon y exihibieron ante la Sa-
Va, después de diecinueve años de nidad y las autoridades de la Habana 
vida republicana, empieza a tener al- la bochornosa podredumbre de las ca-
canlarillado la capital de Camagüey. lies camagüeyanas deoen ser un "re-
Pero la experiencia y el injusto ol- me^er" constante para su higieni-
v ido y abandono que durante tantos | zacl0n' 
años ha sufrido aquella ciudad, han i Aunque contra los temores de los 
hecho receloso y desconfiado al pue-1 vecinos de Camagüey se terminasen de 
blo camagüeyano. Teme que las obras una vez las obras del alcantarillado, 
del alcantarillado no pasen de las pri- todavía apenas se habría hecho más 
meras paletadas. Hace diez años que que comenzar la empresa de su sanca-
comenzó la construcción del acueduc- miento. Quedaría todavía pendiente 
to y todavía, según el actual proyecto, la pavimentación de sus calles. Se han 
faltan por realizar la terminación de proyectado para este fin cuatro clases 
la red de distribución en la ciudad, de pavimentación, según las condicio-
la de la presa de embalse en Pon- nes del tráfico en cada calle, y se 
tezuela y la de la planta de desin- calcula que el costo de las obras as-
fección por el cloro en la toma de Gar-; cenderá a unos ocho millones de pe-
cía. ' I sos. Para que el saneamiento de la 
Sin embargo, la pronta higieniza-'ciudad «ca completo se ha concedido 
ción de Camagüey es una cuestión de:cl crédito actual de tal manera que 
lesa salud pública. La viruela, cuyos jPuc<í« s«r ampliado. 
rcpugrVntes microbios han plantado! No dejamos de advertir que el es-
sus tiendas fijas y estables en Cama- j tado del Tesoro en la actual crisis eco-
güey, no sólo producen terribles es-1 nómica no es nada propicio para el 
tragos en sus habitantes, sino que se! aumento de gastos. Pero las neessida-
extiende desde allí por toda la Isla.' des de la salud pública ni pueden 
También se ha asentado allí el palu-, esperar ni pueden admitir condicio-
dismo p̂ ra pasear después por las nes de ninguna clase. La higienización 
distintas provincias su anémica y ama- de Camagüey entra plenamente en es-
rillenta palidez. Es que una ciudad tas necesidades. 
En el drama "Lllión" del gran li-
terato austríaco Franz Moinar, que 
se está representando en Nueva York 
con éxito Inmenso, el protagonista 
Lllion, es un hombre malo, que como 
todos los hombres tiene también algo 
de bueno. Trabaja sólo ocasional-
mente. Bebe. Juega. Todo lo so-
mete a su egoísmo monstruoso. Le 
pega a su mujer. 
Un día ésta le dice que va a ser 
madre. Entonces él siente el ansia 
de sacar a su esposa de la miseria en 
que la ha mantenido. Y decide ma-
tar a un cajero que lleva varios mi-
les de pesos. Le hace por bondad. 
Quiere matar y robar para ayudar a 
su mujer y al hijo que viene. Aso-
ciado con otro para el crimen, se re-
parten do antemano el botín. Y lo 
juegan a las cartas. 
Fracasa en su tentativa de asesi-
no. La policía se apodera de él y 
para librarse de la cárcel se suicida. 
Moribbundo, se le lleva a su hogar. 
Poco antes do morir le dice a Ju-
lie su esposa: "Nadie tiene la razón; 
todos creen que la tienen." 
Lilion muere. Julie le confiesa su 
amor al cadáver. Dos hombres ves-
tidos de negro, de caballera blanca 
con gruesos bastones, so aparecen an-
te el muerto. Son gendarmes del cie-
lo. Vienen a llevarse a Lilion. El ase 
sino comparece ante la Corte Celes-
tial. Allí se le condena a diez y seis 
años de penitencia en el fuego puri-
fleader. Después se le llevará duran-
te un día a la Tierra y se le conduci-
rá al lado de su esposa y de su hija 
para darle ocasión a que haga algu-
na acción generosa que lo redime. Li 
lion pregunta si se le dirá lo que tiene 
que hacer. El juez divino le dice que 
no, que él mismo debe decidir qué 
debe hacer. Para eso estará diez y 
seis años en las llamas purificaderas. 
Y si hace algo bueno, algo espléndido 
por su hija, entonces volverá, no a 
las llamas sino al cielo. 
Lilion es conducido al mundo, diez 
y seis años despnés. La hija tiene 
quince primaveras. El siente todo el 
inmenso fervor del amor paternal. 
Ni Julie, la esposa, ni Louise, la 
hija, saben quién és ese vagabundo 
que se acerca allí a pedir un plato 
de sopa. La viuda defiende a su di-
funto esposo de las acusaciones que 
le hace el extraño que llega allí en 
busca de una limosna. Ella sostiene 
que Lilion fué bueno. 
Lilion está preparado para hacer 
"algo esplendido" por su hija. Le 
lleva un obsequio. ¿Qué? Le lleva 
estrella que se ha robado del cielo. 
Y como ella no quiere recibirla, le 
(Por Tancredo PINOCHET) 
pega. Le pega a la hija como le ha-
bía pegado a la madre. Robó para la 
hija como había querido robar y ma-
tar para la madre. Incorregible. 
Simultáneamente con llevarse este 
drama al proscenio neoyorquino, se 
ha presentado la obra de Franz Mol 
nar en «forma de libro al público. 
La introducción de este volumen, es-
crita por el traductor dice que el li-
bro no tiene moral, que no tiene fi-
losofía. 
Pero yo le encuentro una moral, 
le encuentro una filosofía. -No se si 
es la filosofía que le-dió el autor. Pe 
ro es a mi modo de ver. la trágica 
fliofla del drama. Liliom es el 
Will Irwin, corresponsal durante 
la gran guerra, acaba de publicar un 
libro sensacional. Se llama "La Pró-
xima Guerra." Es un cúmulo de rea-
lidades pavorosas. El mundo se pre 
para para otra guerra. Todos los 
países han aumentado sus presupues 
tos bélicos. El Statesman Year Book 
dice que en 1920 las cinco potencias 
mundiales tuvieron un presupuesto 
para el ejército y la armada que al-
canzó al total de diez y seis mil cua-
trocientos veintidós millones de dó-
lares, lo que es superior en dos mil 
mmillonea de dólares a los presupues 
tos sumados de estos mismos cinco 
países durante los catorce años que 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
ESCANDALO PARLAMENTARIO. —RECLAMANDO EL k o i t o * 
LIO DEL MANGONEO Y DEL PRESUPUESTO.-UN -INSTRl-YirS-
TO DE GOBIERNO'—EL CONTRATO D E L A TABACALERA 
CONTRA L A OBSTRUCCION. LA GUILLOTINA.—DERROTA ríT 
GOBIERNO EVITADA. D^ 
mundo. Ignorante, creyendo que tle- I precedieron a la últi ma guerra. Los 
Estados Unidos gastarán el próximo 
año fiscal a raxón de cinco millones 
de dólares al día para sostén de sus 
fuerzas de mar y tierra. 
Y la próxima guerra será más ho-
rrible que la anterior. Será hecha 
con gases venenosas mucho más mor 
tiferos que los que se usaron recien 
temento. El nuevo gas Inventado 
"Lewisitc" es invisible. Pesa más 
que el aire. Buscará a sus víctimas 
en trinchoras, bajo tierra. Mata al 
que le respira. Pero no solo mata al 
que le respira, mata al que toca eu 
la piel. Extermina todo lo que vive, 
hombres, animales, plantas. Una do-
purificado? ¿srha^edlmTd^?6 Cuan SS* d* f*^3, bombas de Lewisite po-
do sale del Infierno, se roba lina es-. Y eíterminar a Londres o a Nue-
trella. Incorregible es el mundo, co- ! Tr„0í„ ' , 1 ' * 
mo Liliom ^n lH Próxima guerra se matará a 
' 'as mujeres, lo mismo que a los hom 
« / O r ^ A ^ w\ w A m . f ^ i ^ jbbres. Ya se ha demostrado que la 
[ I L v Í Í J o L A n l L ^ V J i Población civil es un ejército. No se 
^ | Puede perdonar a nadie. Se extermi-
narán las ciudades. Será esto una 
DE CALIDAD SUPERIOR Y A una necesidad para el triunfo. 
PRECIO DE OCASION j La próxima guerra será en el aire. 
Por no ser del giro, se realiza 1 P*8^ la altura Be arrojarán las bom 
una buená partida. MANZANA DE i , gase8 venesos. No es nece-
ne la razón en todo, sin tenerla. 
Egoísta, monstruosamente egoísta. 
Mata y roba en sus guerras, para He 
var la abundancia a la esposa y a la 
hija. Las naciones asociadas para 
guerrear se reparten los despojos an 
tes del triunfo. La esposa le confiesa 
s q amor al cadáver y defiende su me-
moria, como nosotros defendemos y 
honramos la memoria de nuestros 
héroes. Liliom fracasa, como fraca-
san todos los hombres, en todas las 
guerras, sea que ganen o que pier-
dan. Siguen los diez y seis años en el 
infierno, que corresponden a las cri-
sis que suceden a todas las guerras. 
Se ha curado la humanidad? ¿Se ha 
GOMEZ, 365. PISO 3o 
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LAVARSE SIN AGUA 
ALIMENTO NUTRITIVO Y 
MEDICINA A L A VEZ 
I N M O R A L I D A D E S 
A D M I N I S T R A T I V A S 
E N E L M U N I C I P I O 
Tramitación dilatoria o Interpreta-
ciones capciosas 
"A causas Iguales, efectos Igua-
les", decían los antiguos y siguen 
diciendo aún, los que no conocen 
las anomalías administrativas que 
ocurren en las dependencias munici-
pales de esta capital. 
Allí una misma cosa suele pro-
ducir los más distintos y hasta opues 
tos resultados, segün las circuns-
tancias. La ley no es siempre la mis-
ma para los Jefes de Departamen-
tos, y la vigencia de algunos acuer-
dos del Ayuntamiento depende de 
que los que dirigen ciertas obras 
sean a la vez los propios jefes de 
esos departamentos u otros arqui-
tectos que ocupen altos cargos en 
los mismos. Si son arquitectos muni-
cipales los directores de las obras, 
entra en el contrato la obtención— 
una vez terminado o reformado el 
edificio—de licencias para estable-
cer garages, ferreterías u otros esta 
blecimientos análogos. Para estos 
casos no se halla en vigor el acuerdo 
del Ayuntamiento por el cual se res 
tringió en 1917 la concesión de esas 
licencias, o, al menos, se desconoce 
oficialmente en el Departamento de 
Fomento, a pesar de que la senten-
cia del Supremo de 26 de junio de 
1919, se publicó en la Gaceta Oficial 
como sucede con todas las demás. 
Pero si no es un arquitecto mu-
nicipal quien más o menos directa-
mente contrata las obras, entonces 
el citado Departamento de Fomento 
no abriga dudas sobre la vigencia 
del acuerdo. Ha llegado a solicitar 
su modificación lo que bien clara-
mente prueba que conoce de su vi-
gencia. 
Para citar un caso concreto—en 
el que fácilmente se aprecia una 
¿ran inconsconcia o una mala fe 
trn mayor—tx*-» re'erirem «» a laj 
solicitudes para estab'ccUnieot i« rio 
garages en magones 14 y Amistad 
rümero 140. 
Son dos casos exactamente igua 
les. En el primero los vecinos de las 
casas colindantes, dos dueños do ho-
teles, se oponen a la concesión de 
la licencia. Fomento in'.urma favo-
rablemente en cuanto a la» condi-
ciones del local, pero aconsejo -jue 
se niegue la ItadUdl por ocupar las 
casas colinamtos dos hoteles, asi 60 
hace sin más tráialtes aUorloru*. 
En el segundo caso, o sea, el de 
Amistad 140, los vecinos colindantes 
se oponen también por existir en los 
altos de la casa número 138 una 
gran casa de inquilinato. Aquí Fo-
mento también informa favorable-
mente en cuanto a las condiciones 
del edificio, pero no da el mismo sa 
ludable consejo que en el caso ante-
rior, ni sabe nada do la vigencia del 
acuerdo del Ayuntamiento a que 
nos hemos referido, y que terminan 
temente prohibe el establecimiento 
de garages en casas que lindan con 
escuelas públicas, hoteles o casas de 
Inquilinato. Este expediente, corre 
una serie de trámites Innecesarios: 
Fomento lo pasa varias veces a la Se-
cretaría y ésta se lo devuelve a Fo-
mento, y por último se le remite 
ahora al Departamento de Incen-
dios, todo lo cual es deliberadamen-
te dilatorio, y tan es así, que aun en 
: el caso, muy difícil por cierto, de 
que el Departamento de Incendio in 
forme que la casa contigua no co-
rrería riesgo ninguno llegado un si-
niestro, la licencia de ninguna ma 
ñera podría ser concedida, porque 
existe el acuerdo del Ayuntamieuto 
. y existe la casa de vecindad, y ni 
: el uno ni la otra pueden desapare-
cer entre las triquiñuelas de un ex-
pedienteo de todo punto inmoral. 
'• Naturalmente que de estos trámi-
tes caprichosos no conoce el Alcal-
i de, y por eso nos creemos obligados 
1 a llamarle la atención para que no 
se reflejen en su buen nombre y 
j recto espíritu de justicia las conse-
i cuencias bastante vergonzosas para 
i una Administracln se derivan de se-
mejantes procedimientos. 
NOTICIAS D E L MUNICIPIO 
Los que necesitan ingerir en pe-
queñas dosis una gran cantidad de 
alimento nutritivo "LE NUTURIGE-
NOL" se compone de extracto de car-
ne, cacao, y glicerofosfato mezclado 
con vino puro y agradable. 
Sus Indicaciones son anemia, neu-
rastenia, convalescencia, debilidad 
general y sexual, agotamieno. debili-
dad mental y pre-tuberculosis. 
NOTA:—Cuidado con las imita-
ciones, exíjase el nombre Bosque que 
es el que garantiza el producto. 
Id-7. 
j sario ya que vayan aviadores en es 
12 jl tos aeroplanos cargados de bombas 
I destructoras. Se les puede dii / ir 
por telégrafo inalámbrico. Podi-án 
llevar "stos buques aéreos substaf-
i mj ""Ü! ^ j i !cias '""amables que se pueden lau-
Es lo Mismo qu. Tratar «U Quita» | zar desde la altura en forma automá-
la Casp* «U «I Herpacide. ¡tica. Las ciudades serán incendiadas 
¿Habéis vlslu alguien tratando d» : y sus hombres envenenados simultá-
lavarse sin jabón o agua? Y si tal co- j neamente. 
sa vléreis, ¿qué diríais? ¡ Millones de habitantes podrán ser 
Pues »«rla una tontería igual si al- ¡ destruidos en unas pocas horas 
guien tratase de limpiarse la caspa • Todo lo que dice Will Irwin lo 
Impedir la calvicie, alimentando a los : ap0ya en h^hoB en realidades, en lo 
^ S ¿ S Ü * l l S S S : C a ^ r S S í i i ^ -cediendo, 
cias semejante*, que son k» prinrf-^°1^Qu.n'1 tantasía Pavorosa. Es una 
nales ingrediente* de que «tán com-1 reallcia(1 Pavorosa, 
puestos la mayoría de loa llamados i Así es el mundo, así es la humanl-
"Rcstauradores d»l Cabello." ! dad, y como Lilion,cree que hace bien 
El "Herplcide Newbro" tiene un' Se prepara para robarse la estrella 
éxito magnífico, porque ataca y mata para Loise, la hija Idolatrada de quin 
los gérmenes parasíticos que se all- : Ce primaveras y para Julie la espo-
mentan ^ las raíces del caballo. ' sa que lo llamará héroe. 
Es el original y único legítimo ger- ¡ 
mlcida del cuero que se fabrica. Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: BO cts. y |1 en mo-
neda americana. 
" Í A Reunión", B. Barrá.—Manuel 
Johnson, Obispo. 63 y 65.—Agentes 
especiales. 
6 
V I C E N T E S A E N Z 
i Hoy embarcará para Veracruz, 
con objeto de asistir a las fiestas del 
Centenario de Méjico, nuestro esti-
1 mado amigo el culto periodista, se-
' ñor Vicente Saenz, director-propie-
tario del periódico "La Prensa", de 
Costa Rica. 
Deseamos feliz viaje al culto com-
pañero, que ha sabido captarse, du-
materlsmo permanet»- óa los uretere* rante su estancia entre nosotros, ge-
•ístema comunicado « la Hociedad bio- neraieS simpatías y sinceras amlsta-
logica de .̂ aria en ioiu. , 
Consulta: de 2 a 4. Aadnstn*. 22. 'dea. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
KspecallsLa en enfermedades da la orina Creador con el doctor Albarrfln de 
SESION NULA 
En la sesión municipal que debió 
celebrarse ayer tarde para aprobar 
el acta de la extraordinaria efec-
tuada el martes no llegó a inte-
grarse el "quórum", quedando, por 
tanto, nulos y sin ningún valor le-
gal los acuerdos tomados en la re-
ferida sesión extraordinaria. 
El doctor Lliteras, Notario Pú-
blico, se personó en el salón de se-
siones, a petición del doctor Mario 
Díaz Cruz, levantando acta de la 
no existencia del "quórum" legal en 
la sesión de ayer tarde que era 
una continuación de la del martes. 
OTRO GARDEN-PLAY 
A la firma del Alcalde se encuen 
tra una resolución por la cual se au-
toriza el funcionamiento de un nue-
vo Carden Play, con apuestas mu-
tuas, en el Recreo de Belascoain. 
E HOMENAJE A MARTA 
A B R E U 
Los villaclarekos residentes en es-
ta capital sw proponen organizar 
grandes festejos, que tendrán efecto 
en la ciudad de Santa Clara, con mo-
tivo de la inauguración de la estatua 
a la insigne benefactora Marta Abren 
de Estévez. 
La presidencia dev Comité EJecu-
tvio la ocupará el señor Juan C. Za-
mora, y la Secretarla el ilustrado jo-
ven Dr. Juan Marinello. 
Muy en breve se ha de efectuar 
una gran asamblea en la Academia 
de Ciencias para tomar acuerdos. 
i Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
i RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
' LA MARINA 
Madrid, lo de Junio de 1921 
Estamos días ha en el desarrollo 
de uno de los escándalos parlamen-
tarios previstos en anteriores corres-
pondencias. Aparte fines recónditos 
de escasa pulcritud ética que algún 
grupo de la izquierda persiga con 
este escándalo, la ofensiva general 
que el Gobierno sufre por parte de 
los liberales y de los grupos más 
extremos, es nuevo síntoma de que 
el periodo abstinental de las oposi-
ciones toca a su término. El bienio de 
ostracismo se cumplió en Abril. Co-
mo en los tiempos de la Regencia, 
los liberales y sus congéneres más 
variados reclaman el monopolio del 
mangoneo y del presupuesto. Aun-
que no se conozca bien en qué con-
sisto la coincidencia, aunque ella 
se haya fraguado en banquete 7 reu-
niones a puerta cerrada, es lo cierto 
que para regocijo, al menos, del ve-
nerable don Amós Salvador, famoso 
por su epistolario en pró de la unión 
y concordia de los primates liberales, 
han llegado a un acuerdo (claro que 
"patriótico") el Condo y el Mar-
lués, y don Santiago, don NIceto y 
don Melquíades. Hay ya, pues, fer-
iado y en condiciones de funcionar 
inmediatamente lo que tanto desve-
la a don Amós: "un Instrumento de 
Gobierno", según la frase corriente 
an los buenos tiempos del sagasti-
•ilsmo. cuando estos Instrumentos 
tan pronto se forjaban como se 
rompían. 
El primer síntoma de que el ins-
trumento salía de la forja, fué la 
oposición suscitada a la reforma del 
Código Penal; el segundo síntoma 
de que el tal Instrumento es cortante 
v tarjante, nos la ha suministrado 
la formidable resistencia al proyecto 
de Bases para arrendar el monopo-
lio de la renta de Tabacos. Aquí el 
consabido instrumento ha sufrido 
una ligera mella. Don Niceto Alca-
lá Zamora, ex-ministro, Consejero 
de Estado y abogado de la Tabacale-
ra, ha tenido que salir en defensa 
de sus actos y de la licitud de simul-
tanear apego a la Compañía Arren-
dataria con sus desvelos por el país. 
No obstante el elocuente alegato de 
don Niceto, la oposición liberal ha 
seguido extremando en términos inu-
sitados, sin excluir los reprobables 
de las reticencias difamadoras, las 
censuras así al Ministro de Hacienda 
como al Presidente del Consejo de 
Ministros, singularmente a este úl-
timo, cuyo aplomo y habilidad en la 
cabecera del banco azul, cuando es-
peraban encontrar un buen señor, 
decorativo nada más, desconciertan 
a los diputados extremistas. 
El proyecto en cuestión es Indis-
pensable por más de un motivo: en 
primer lugar, porque vence el con-
trato del monopolio en primero de 
Julio próximo, en segundo lugar, 
porque la administración del Esta-
do no está preparada para encargar-
se del servicio. En que es necesario 
el proyecto y en que el Estado no se 
muestra muy capaz de administrar 
la renta, están conformes con el Go-
bierno casi todas las oposiciones. 
Aún hay entre aquel y éstas otra 
coincidencia: la de apreciar que el 
proyecto actual consigue para el Te-
soro mayores ventajas que ningún 
otro de los semejantes presentados 
hasta la fecha. Incluso uno del se-
ñor Alba, constituido hoy en el más 
implacable censor del proyecto del 
señor Argüelles. ¿Qué hay, pues, en 
el fondo de este asunto para que se 
encrespen los ánimos tan furiosa-
mente y queden desconocidas en el 
debate las consideraciones debidas a 
la rectitud del Ministro de Hacienda 
y del Gobierno en general? Hay, sen-
cillamente, una cuestión muy vieja 
en nuestra política: la mayor o me-
nor compatibilidad moral entre el j 
serv icio del Estado y el servicio de I 
las compañías de él dependiem 
Cortes ni gobiernos tienen vinf; xl 
para proponer o acometer el ^ 
miento de nuestra vida públiBailea"-
tando una severa ley de Incom <lit-
lidades que dé satisfacción T,^1-
la opinión, evidentemente imn a * 
nada con estasconcomit etaoi- io" 
nada con estas concomitancias HOa0  
políticos con las grandes con?n !los 
Ello no obstante, periódicâ .ia?-
. unos u otros grupos, todos n» 9 
pautes de la común flaqueza t! ci" 
• incompatibilidad moral a qúe 811 
! dimos se extiende a algo más alu" 
servir en grandes CompañíasqUe a 
mueven el fangal antiguo la 9 
do sobre la honra ajena las ma 1" 
lumniosas sospechas y acent Ca" 
el común desprestigio de nuestl*11*0 
tirimundi parlamentario. W 
No hay, en efecto, quien se iiil 
de las salpicaduras, porque si 
cierto que loa ministros, los cok-
nos y las mayorías pueden InciS" 
I en desconceptuación por desamn 
i en apariencia el interés público rar 
menos desacreditados resultan 1 no 
fieros censores cuando no sólo ñpT* 
de llevar a la barra a los m i n S , 
culpables, amo que, después ni? 
do el alboroto, conviven apacibi 
mente y siguen manteniendo cord̂  
relación de amistad con los 8upue 
tos reos de prevaricación y peculad 
De ahí que discusiones como las ni 
presenciamos no tengan en la 0p¡ 
nión Independiente de los bando 
que mútuamento so difaman nf 
que un movimiento general de reDul 
sión. sintética, aunque injustainen 
te, condensado en la frase: Todoi 
son unos. De ahí, también, que 
cuando el Rey se lanza en Córdoba 
bien que amparada su responsabllj! 
dad por el Ministro de Fomento qua 
le acompañaza en el viaje, a censu-
rar el funcionamiento de las Cortes 
y las pequeñeces de la política, in. 
terprete, aún con riesgo de salirse 
de la Constitución, el juicio condena-
torio de la mejor y más considerable' 
parte del país ante el espectáculo 
que estamos presenciando. 
En el fondo del calumnioso estré-
pito de ahora, al que se juntan mur 
gustosas las antipatías que la Ta-
bacalera ha concitado por los detes-
tables confecciones que expende t 
las molestias impuestas al público 
por falta de género en los años que 
duró la guerra, hay como única 
realidad apreciable la circunstancia 
de haber sido hace poco, presidente 
del Consejo de Administración de la 
Compañía, el actual Presidente del 
Consejo de Ministros. ¿Es que se 
trata de un politicastro cualquiera, 
que mendiga un puesto para alquilar 
H o t e l M a á a t t a n 
PARQUE MACEO Y 
PASEO MALECON 
Las habitaciones tienen baño, servi-cio sanitario y Teléfono privado. Pre-cios para la temporada: desde - pesos en adelante. Plan europeo. No deje d» pasar por el MANHATTAN y quedará usted satisfecho. Centro privado. A-639o, A-6534. M-9213. A VIIiZi ANUIS VA, Propt. 
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R E C O N S T I T U Y E RGICO 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Compramos de todo$ los Bancos, en cualquier cantidad, 
pagando precios ventajosos. 
BONOS DEL BANCO ESPAÑOL 
. También compramos en cualquier cantidad. 
CARGAREMES 
Los pagos al más alto precio. 
CACHEIRO Y HNO. VIDRIERA DEL CAFE EUROPA. 
Obispo y Agmar. Teléfono A-0000.—Habanau 
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L a a c t u a l i d a d 
L o s i n m i g r a n t e s e n l a m e d i a n o c h e 
jja sido una visión de tragedia. 
^ cuadro de dolor y de anhelo. 
gallamos de la Cámara de Repre-
mentantes. Estaba próxima la media 
nocho- La rúa do San Pedro, vecina 
aI mar, era todo reposo. Al través 
de las rejas de los muelles divisá-
banse los mástiles de los buques y 
las luces blancas, rojas, de los faro-
les de señales, vigilantes y oscilan-
tes en la oscuridad. 
Y echamos a andar calle de la 
Muralla arriba. 
y fué entonces que este paisaje 
de agonía y de esperanza puso de 
súbito, inesperadamente, ante nues-
tros ojos llenos de tristeza y do 
asombro todo el horror de sus pin-
turas. 
En la plazuela de San Francisco, 
al aire libre, cientos de hombres 
dormían, con el duro» piso por cabe-
zal y sin otro cobertor que la fron-
da piadosa do los árboles. . . 
Eran los inmigrantes. . . 
Y Ja Habana antigua, con sus co-
mercios ya cerrados y sus callejue-
las en quietud—<londe las vetustas 
mansiones de altos soportales y bal-
(ón «le celosía hacen florecer leyen-
y añoranzas de tiempos muy re-
mototí—dábale a este lienzo real, 
humano, un férreo sabor de agua 
fuerte. . . 
Torcimos por la calle de San Ig-
nacio. . • 
y m la cercana plazoleta de la 
i latedral—que conserva aun viejo» 
edificios de la Colonia, con. sus 
"zaguanes" inmensos, con sus pa-
tios de anchas "baldosas," con sus 
macizos muros de piedra y sus re-
das puertas donde so aplastan los 
gruesos clavos de bronce—este pa-
norama de tragedia, que una hora 
atrás nos arañara el corazón, puso 
de nuevo en nuestra alma, por un 
Instante, el desencanto, el abati-
miento y la resignación de los ven-
cidos. 
La Iglesia formidable, allá en el 
fondo, con sus torres altísimas, se-
ñalaba al cielo. 
En el atrio, en los escalones, los 
pobres inmigrantes dormían. . . 
—"Duerme bajo los ángeles... 
sueña bajo los autos..." 
Desde los puertos remotos, desde 
las ciudades lejanas, estos hombres, 
humillados ahora sobre el suelo, 
vieron cruzar un día los vapores, 
vieron correr los trenes; el anhelo 
de un bien mejor les lanzó a la 
ventura; los sueños do riqueza ya se 
han desvanecido; nada desean sino 
tornar a la aldea sencilla, rotas, tal 
vez para siempre, la ambición y la 
audacia. 
. .Siglos atrás, otros hombres, her-
manos de éstos, desafiaron las iras 
de las olas y las inclemencias de la 
fortuna, para erigir, espada en ma-
no, estas casas, estas plazuelas, esta 
Catedral, donde ahora sus descen-
dientes engañan el hambre con el 
sueño... 
. .Y en esto precisamente estriba— 
además del dolor humano—toda la 
tragedia de este lienzo. . . Los hom-
bres pasan... Los imperios caen... 
Los pueblos crecen, se detienen, re-
nuevan sus energías, corren al tra-
vés de los siglos hacia la inanidad de 
la muerte. . . 
Pero las cosas semejan eternas. 
Y la Fe parece persistir a despe-
cho de las tempestades... Y estas 
viejas plazuelas, y esta iglesia ve-
tusta—que esa Fe poderosa edifica-
ra—incólumes a despecho del tiem-
po, soportan en dulce lenitivo la 
angustia do estos corazones que en 
la clara noche palpitan con la mis-
ma suavidad de las estrellas.... 
L. Prau MAIISAL. 
f f 
C o n s e r v a s " A L B O 
M A R C A M U N D I A L 
N u e v a s p r e p a r a c i o n e s 
CITRO ANCHOIS. Aperitivo ideál a baso de Anchoas en aceite flnÍBimo 
y ricos limones. 
BONITO AL NATy;1AL. Plato adaptado a la cocina Criolla. Pruébelo 
con Arroz Blanco, con Sais»» a la Mayonesa, oon Salsa Verda a la Tártara 
y con Tomate. Siempre sacrosc y económico, trae 500 Gr. cada lata. 
En existencia también: Les magníficos BESUGOS ENTSílOS. ASADOS 
AL LIMON. Las inimitables SARDINAS SIN ESPINA y el rico THON 
MARINE. 
D e v e n t a e n : 
tina. Rota de este modo, con la mutua 
estimación de las diversas fraccio-
nes, la normalidad parlamentaria, 
claro es que aunque el Gobierno salga 
triunfante, su posición en las Cortes 
resulta Insostenible. 
Hace bien el Gobierno en acudir 
al procedimiento extremo que auto-
riza el articula 112 del Reglamento 
señalando plazo para finalizar el de-
bate cualquiera que sea entonces la 
situación de él? 
Es difícil contestar a la pregunta 
sin examinar previamente otra: ¿Tie-
nen derecho las oposiciones a obs-
truir, después de salvada su respon-
sabilidad el amplio debate, y aún de 
P O S T A L E S N E O Y O R H N A S 
L A F U E N T E D E L A JUVENTUD 
"The Evening Telegram 1C"| 
cogido unas interesantes palabras 
de Mr. Willlam J. Miles, gerente 
general de la Isle of Fines Steam-
ship Company, residente en Nueva 
Gerona. . -
del difunto 
Acosta y Composteia EL ANGEL de José M. Angel. 
Reina número 21 LA VIÑA, de Antonio Berrls S. en C. 
Reina número 15, LA ABEJA CUBANA, M. Pórtela. 
Í^Roilly 88, LA FLOR DE CUBA Castellví y Mal«t. 
O'Rellly 48, LA CATALANA, Francisco Molla. 
Aguila 127, LA CASA GBANDE, Peña, Gándara y Ca. 
Obispo, 22. Galletería de Santo Domingo. Apolinar Sotelo. 
f en todag las casas de Víveres Men surtidas. 
Para más informes al Agente: FRANCISCO TEY VILLAGELTÜ. Jesfls 
María, 42, Apartado 293. Teléfono A-3076 
8d 16 C 5476 alt 
nen de unos bancos a otros siguiendo, 
como la sombra al cuerpo, la trayec-
toria de palabras aparentemente ino-
fensivas y honestas. Ocurre, pués, que 
donde debía haber una cuestión téc-
nica, un empeño común de mejorar 
el proyecto o de sustituirlo con otro 
mejor, cosa que nadie repugnaría en 
únicamente un modo de sepultar en-
tre basura a un Gobierno que estor-
ba; mientras que los ministeriales, y 
los que no siéndolo consideran Inad-
misible que se esterilice de este modo 
la labor legislativa, ven sólo una 
cuestión de Gabinete, o un empeño a 
la obstrucción, y frente a la obstruc 
discusión normal, las oposiciones ven ción el Gobierno apela a la guillo-
Mr. Miles fué socio 
reservarse la intención de denunciar eí-Gobernador del estado de Nueva 
el contrato con la Arrendataria cuan- York, Mr. Roswell P. Flower, en 
do suban al poder? Evidentemente, 1 Watertown, donde ambos eran fa-
no. I bricantes. Y su opinión está siendo 
La tendencia morbosa de nuestras ! inu7 comentada. „,anno 7nia 
oposiciones, incluso de las guberna- i , La ^ tDO e3 ^^t?16^" la-
mentales, a las obstrucción muitipll-I ginaos lectores, qu% n̂r;/IH1lesf X 
calos síntomas degenerativos de , — d o se ^ 
Florida la fuente de la eterna ju-
• b u influencia? No, evidentemente. 
El señor Allendesalazar, hombre de 
gran posición social, acionista de la 
Compañía, sin ambiciones de mando, 
sin grupo de amigos, cuando ocurrió 
la elección conservadora y quedó 
al lado de Maura, consideró defini-
tivamente terminada su carrera po-
lítica. Fué entonces llamado a la 
Presidencia de la Tabacalera, en cu-
ya dirección estuvo también un glo-
rioso jubilado de la política: el in-
signe don José Echegaray. Por cier-
to que muchos personajes liberales 
parece que pretendieron el cargo, por 
considerarlo una de tantas prebendas 
disponibles para el reparto a que dan 
origen los cambios políticos. Pero 
Allendesalazar se mantuvo en el 
puesto con conservadores y liberales 
unos diez años, hasta que un buen 
día, derribado Maura en la zancadi-
lla famosa del acto de Cória, fracasa-
do Sánchez de Toca por gobernar 
al dictado de los sindicalistas, y no 
considerándose Dato capaz de asu-
mir el Poder con sus solas fuerzas, 
hubo el Rey de encargar la formación 
de Ministerio al prohombre conserva-
dor solitaria y plácidamente acogido 
en la Presidencia de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos. Aceptar el 
Gobierno, cambiar las comodidades de 
su empleo por el áspero oficio de di-
rigir un gabinete heterogéneo en 
tiempos como los que alcanzamos, sig-
nificaba para Allendesalazar sacrifi— 
cío que el propio Lerroux reconoció 
LAS ALWORkAWAS SE~CÜfcAÑ 
EN 6 A 14 DIAS, UNGÜENTO PAZO 
ias cura, ya sean «imple», s&agraotes, 
externas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
en carta públicamente leída en el sa-
lón de sesiones del Congreso. A cam-
bio de los sinsabores de la Goberna-
ción, el interesado renunciaba para 
siempre a la deliciosa sinecura que vi 
taliciamente disfrutaba. Desde enton 
ees han pasado años sin que el Pre 
sidente del Consejo de Ministros vol-
viera a tener relación con la Arren-
¡ dataria de Tabacos. Es, sin embargo, 
i aquella convivencia antigua la que se 
linvoca para arrojar sospechas infa-
' mantés, no ya sobre la conducta del 
i señor Allendesalazar, sino sobre la 
j rectitud de hombre tan puro como el 
actual Ministro de Hacienda, Sr. Ar-
güelles. 
Comenzó la campaña difamatoria 
la minoría albista y la secundó brio-
samente el propio señor Alba, uno de 
los hombres públicos cuya intensi-
dad moral ha sido puesta más en 
! entredicho en estos últimos tiempos, 
hasta el punto de haberse creído en 
el caso de explicar públicamente los 
aumentos de fortuna agenciados en 
años recientes. Aún hoy mismo la 
maledicencia anónima de los menti-
deros se ceba en su conducta, supo-
niéndole agente de contrabandistas 
I de alto bordo que aspiran a redon-
dear dentro de la ley negocios de ta-
j bacos que realizaron fuera de ella. 
] ¡Tau cierta es la frase del escritor 
I inglés que solía recordar en casos co-
i mo este el señor Azcarate, de que en 
país donde se acusa poco se calumnia 
i mucho! 
De suerte que en los debates actua-
I les lo de menos son los argumentos 
i técnicos que unos y otros oradores 
| cambian en pro o en contra del pro-
I yecto que se discute; lo mas intere-
sante es el peloteo de infamias tá-
citas que alternativamente van y vie-
f a m o s o s C a f é s d e P u e r t o R i c o 
Rico néctar, está concentrado en los afamados 
cafés extra-selectos, aromáticos j de fantasía, 
que se importan en Coba bajo las marcas dis-
tintivas de: 
%GRIPIÑAS', una cabeza de indio; 
' 'GLORIA*', un sol naciente; 
"SUFREME', un león tendido, 
que verdaderamente son la flor de Puerto Ri-
co, y se producen en la más afamada comarca 
de la Antilla hermana, en donde radican las 
haciendas del 
Cosechero-Exportador 
F r a n c i s c o O l i v e r C u v e l j é , 
Ponce, Puerto Rico 
A G E N T E S 
nuestro régimen deliberante. Nació 
el actual Parlamento en medio de K 
obstrución realizada por el señor 
Cierva para desquitarse de las veja-
ciones electorales que le inflingió el 
Ministerio Dato, y del propio espíri-
tu anárquico aparecen poseídas las 
oposiciones . Hicieron éstas obstruc-
ción a la reforma del Código Penal; 
la hacen al proyecto de Tabacos y 
preparan igual procedimiento para 
cerrar el paso a los proyectos de 
ferrocarriles y reconstrucción nacio-
nal. 
Ahora bien; el obstruccionismo co-
mo sistema es la mas grave enferme-
dad que puede sufrir ün Parlamento; 
es la negación radical del régimen. 
Como dice el tratadista Italiano Ores-
te Nigro, en trabajo fundamental de-
dicado al tema,"mientras la revolu-
ción puede ser legítima el obstruc-
cionismo no lo es nunca." "La revolu-
ción—añade—pida un cambio de Go-
bierno, pida un cambio de Institucio-
nes, es un modo de ejercitar su so-
beranía el pueblo; pero el obstruc-
cionismo es un fenómeno anárquico 
que niega la función de un órgano 
(Político e Implícitamente los pode-
¡ ers que le dan vdia." 
' Por eso cuantos Parlamentos su-
frieron la dolencia acudieron a com-
batirla con enérgica terapéutica 
I Gambetta echaba de menos, cuando 
una Cámara se encuentra en 
ventud, asegura que esa fuente don-
de se encuentra es. . . en la Isla de 
Pinos. 
He aquí sus palabras: 
— E l clima de nuestra isla es 
maravillosamente grato, en todo 
tiempo. Y así no es de extrañar que 
los americanos vayan a ella en in-
vierno, anhelosos de su tibia tempe-
ratura. Y que los cubanos la prefie-
ran, por su refrescante ambiente, 
en el verano. Pero aun hay algo más 
admirable que la temperatura: su 
agua. Un agua que cura todas las 
dolencias. 
Y agrega, convencido: 
—No hay cubano que no se crea 
enfermo de algo. No importa. El 
agua de la Isla de Pinos lo cura to-
do, y rejuvenece a los sanos. . . La 
fuente de la eterna juventud está 
aquí, innegablemente. 
Luego nos revela: • 
—Los cubanos y los americanos 
ha re-, viven aquí separados unos de otros. 
Los cubanos tienen una magnífica 
casa-club con atrayentes baños y 
gracias a ellos regresan a Cuba pro-
digiosamente restablecidos. El mila-
gro de nuestra agua se repite todos 
los días y con todos los que la prue-
ban. Y los cubanos son así felices. 
Los americanos, por su parte, lle-
gan a la Isla de Pinos creyendo que 
en ella se encontrarán bajo los plie-
gues de la bandera de los Estados 
Unidos. . . Consideran a nuestra Is-
la como territorio propio. Y se 
asombran de que, afortunadajnente, 
no surta en ella sus efectos la ley 
de prohibición alcohólica. No lo 
comprenden, pero no protestan. 
Saben, sin embargo, que el Tratado 
de París no cedió la Isla de Pinos 
a los cubanos. Y no les sería difícil 
saber también que el Presidente Me. 
Kinley intentó adjudicar esta Isla a 
los Estados Unidos, quedándose con 
las ganas. La bandera que ondeo, en 
nu^tra isla es la de Cuba. 
Una noticia final: 
—En la isla ha sido descubierta 
una mina de oro que es hoy propie-
dad de los americanos. Y muy pron-
to empezarán las operaciones de ex-
tracción . . . No se venderán accio-
nes de esta empresa. 
Las palabras de Mr. Miles son 
muy halagadoras para los cubanos. 
El habló como un cubano más. Un 
cubano de esa fantástica Isla de Pi-
nos, fuente de la eterna juventud.. 
Miguel de Zárraga. 
Junio de 1921. 
rantla de la función legislativa, si-
no como restricción de la prerrogati-
va parlamentaria. De modo que ahora 
la aplicación de la guillotina es muy 
discutida. Las oposiciones, incluso 
las gubernamentales, han llevado la 
i protesta contra el procedimiento, no -
l a X - ya hasta exigir el "quorum determi- cuyo Reglamento no existe el recurso 
¡posibilidad de ejercitar su mandaTo ¡nante," es decir el número reglamen- !de la gu1iiotma, pueda sufrir un gran 
Interno, la existencia de un poder I tario de votos que marca el Regla-i1^^^. 
mentó, o sea la mayoría absoluta de 
Gabinete Allendesalazar hubiese su-
frido grave derrota, no ya numérica, 
sino moral, por los antecedentes to-
doŝ  que van reseñados. Se acentúa 
por tanto la creencia de que el Go-
bierno no prolongará mucho sus días, 
y aún se teme que en el Senado, en 
L l e ó & R o g e r 
CALLJ© C U B A , ICO 
HABANA. 
L . S a l o m 
APARTADO 214 
MATANZAS 
A! detiH, pídase en Tostiderts y Tiendas de Víveres. 
J 
que arrastrase a los perturbadores 
i Excesivo el procedimiento y contra-
1 rio a la inviolabilidad de los diputa-
dos se optó por restringir y clausu-
l rar los debates cuando éstos degene-
1 raban en palabrería vana y estéril. 
| Pareció un golpe de Estado el acto 
i del Presidente de la Cámara de los 
' Comunes dando por terminado el 
debate, en 1881, frente a los excesos 
de la llamada "brigada irlandesa." 
Sin embargo, hizo fortuna el proce-
dimiento y quedó legalizado en el 
Reglamento de la Cámara Inglesa y 
sucesivamente en el de todas las 
Asambleas del mundo. La mas re-
, misa en adoptarla fué la nuestra, 
i Se necesitó toda la fuerza del llamado 
| Gobierno nacional para sacar adelan-
I te esta reforma reglamentaria; y 
en realidad se abusa de ella. Lo que 
ocurre es que con frecuencia se hace 
necesaria. Es tradicional la relajación 
'de la disciplina en nuestra tribuna. 
Un equivocado concepto de la Hber-
, tad ha establecido como correctas 
prácticas muy viciosas, los discursos 
largas, las alusiones a granel, la 
multiplicidad de los turnos, etc. Pa-
sa por autoritario el señor Sánchez 
Guerra cuando pretende imponer al-
gunas leves restricciones a estos abu-
sos. En general la mentalidad de 
nuestros parlamentarlos estima la 
clausura de un debate desleído en 
retorica obstruccionista, no como ga-
J . 
los diputados admitidos, ̂  sino redu 
clendo 'además ese número mediante 
la informalidad de ausentarse del sa-
lón después de pedir el recuento no-
minal de votos. No puede ir más le-
jos la pasión y el desconocimiento del 
propio deber. 
Habilidades aparte, la cuestión que 
se ventila es ésta: ¿cabe, aplicar la 
guillotina a un proyecto combatido 
por todas las oposiciones y que favo-
rece a una gran Compañía cuyas con-
comitancias con algún miembro del 
Gobierno fueron en el tiempo atrás 
notorias? 
Aparentemente el argumento tie-
ne fuerza. Pero si se considera que 
L O S C A T A L A N E S 
E N A M E R I C A 
"Honrar a loa antepasados es hacer-nos mejores." Palabras del Honorabla 8eü0r Presidente doctor Alfredo Zayaa pronunciadas en la nocb© d'el 20 d© Ma-yo en el Teatro Nacional 
Esta es la síntesis del libro, de Cario» Martí titulado "Los Catalanes en Amé-rica." Participación de Cataluña en el descubrimiento; una puñalada a don Fernando el Cat(511co; AragOn, Valencia y Cataluña. L q s do» primeros catalanes que vinieron a AmérlcST y sus retratos; castas de Cirstóbal Colón a Pedro d» Margarltj lo que era 1̂  casa contrata-el proyecto beneficia al Tesoro,- que j ci6ll de ¿eviiia; las aspiraciones de Cá. 
el plazo para entrar en vigencia es) diz; los vascos, los gallegos y los as-
nerentorio y que las oposiciones no ûn?no3ly el comercio en los colonia» 
ofrecenolLión alguna, queda tan de América; un catal&n fué amen prime, 
atenuada la responsabilidad del Go-
bierno que no habrá quien deje de 
absolverlo de esta culpa. 
La votación fué brillntísima: al* 
canzó 206 votos, sin ninguno en con-
tra, número superior al quorum exi-
gido. Pero sin el concurso de los 
mauristas que votaron por entender 
que no se po4ía negar al Gobierno 
un recurso lícito, ni a la Cámara que 
Imponga su voluntad frente a mino-
rías anarquizantes, y sin los catala-
nistas, que -tampoco se obstuvieron 
por consideraciones semejantes, el 
D E S C U E N T O 
sobre todas las mercancías existen-
tes en sus Almacenes y Estableci-
miento de 
M U E B L E S 
(Para Casa y Oficina) 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
tienen el honor de anunciar Que 
obligados a dejar el local que han 
ocupado por espacio de 20 años 
O B I S P O 1 0 1 , 
(para la construcción de nn edificio 
moderno,) han determinado liqui-
dar, en el plazo más breve posible, 
todas sus mercancías, y por este me-
die ofrecen al Público la oportuni-
dad de adquirir a 
M I T A D D E P R E C I O 
MUEBLES Y EFECTOS de la más 
alta calidad y de los más renombra-
dos fabricantes. 
1 * P a s c u a h B a l ú w i n , 
L O S P R E C I O S D E B E N B A J A R 
y l o s h e m o s r e b a j a d o a c a s i l a 
m i t a d e n t o d o s l o s m u e b l e s y a r -
t í c u l o s d e c o r a t i v o s p a r a e l h o g a r . 
E S T A R E B A J A R O M P E - P R E C I O S p o n e 
d e m a n i f i e s t o n u e s t r o e s f u e r z o p a r a e s t i m u -
l a r e l a b a r a t a m i e n t o d e l a v i d a . 
E l 4 0 % d e R e b a j a 
t e r m i n a r á e l 9 d e J u l i o y d e b e a p r o v e c h a r s e 
p a r a a d q u i r i r l a n e v e r a W h i t e F r o s t o P o l o 
N o r t e , y o t r o s a r t í c u l o s d e c o r a t i v o s q u e i n d u -
d a b l e m e n t e l e h a c e n f a l t a e n e l h o g a r . 
H a g a s u s e l e c c i ó n c o n t i e m p o . 
ro extrajo azúcar del Jago de la cafia, que ba oido la fabulosa riqueza de las Antillas; un Ilustre mallorquín en Ca-lifornia y en Cuba; el primer cafetal; preclaros catalanes Tomás Gener, Ka-món Glteral¿ Cubí y Soler,, Qüel y Fe-rrer, P. Peipiñá, Miguel Biada; Ramón Pintó; Salvador Samá, Juan Jova, Pan-ero Martí, José Baró, Gifré. Ventosa Mlt* jans. Crusellas, el P. Vinas* Federic» Valdevila; el general Boet; Pí y Mar-gal!, Stifler y Capdevila; Sánchez Fuen» rea; Payret; el marqués de Rabell, Gu» ma y Ferrán y cien y cien más. 
Milares de anécdotas, de biografías d« datos desconocidos y do notas biblio-gráficas. Termina con un bosquejo da la historia de Cataluña y de Cuba da 1492 a 1870 Interesantes grabados anti-guos y retratos do Pintó, Capdevila y otros. 
Prólogos de don Francisco Cambó, doctor Mari» García Kohly y ion Ba-£ael Vehlls. Debe figurar en la biblioteca da todas las familias d'e Cuba. Precio del ejemplar en la ' Habanas $2.50 Para la adquisición de esta inte ra. sante obra, pueden dirigirse a la LL. BRERIA CERVANTES de Ricardo Ve-loso, Gallano 62 (esquina a Nepttmo.) / parlado 1115, Habana, y a La Adtoi-nlátraclón del DIARIO DH liA. MARI» NA-
al«. 
L O H E N G R I N P A L A C E 
J O Y E R I A FINA 
R E L O J E S 
o b j e t o s d e f a n t a s i a 
p r e c i o s e s p e c i a l e s 
R e a l i z a c i ó n d i a r i a 
Muralla y Egido. Habana. 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s 
d e l r e l o j " L o h e n g r l n " 
C 6086 IND. 6 JL 
F R A N K R D B I N 5 
• H A B A N A S 
O b i s p o y H a b a n a . 
P l a n t a B a j a . 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEIi HOSPITAL DH KBtEB-genclas y del Hóspltal Número üno. 
ESPECIALISTA EX VIAS UBIWARIAS y enfermedades venéreas. Cistosco< pía y cateterismo de los oréterea. 
JNTEOOIOMES DE NEOSALVAMAIf. 
CONSULTAS: DE 10 A It M. T DE O f i 8 a 6 p. m.. en la calle de Cuba. Ot/ 
D r . J . 
O «091 O b i s p o 1 0 1 
IND. 6 C 6112 Id 7 
•nene el gusto de participar a «n 
distinguida clientela el traslado d© 
su consultorio a la calle de efugio 
número 1 B, donde como siempre da-
rá sus consultas de 12 a 2, 
D r . R o b e l i n 
de las facnltades de París y Madrid. 
Ex-Jeie de Clínica Dcnnatológi-
ca del Dr. fiazaux (París. 
1883.) ^ ! 
Especialista e nías Enfermedades 
de la piel 
En general, «ecas y úlceras, y las 
[ consecutivas a Ja ANEMIA: REUMA-
NEUFORIBMÜ y MICROBIANAS * 
MSÎ ES de la SAifGRE, del CABE^ 
LLO y BARBA; MANCHAS, GRA-
NOS, PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 n m. 
JESUS MARIA, número 9L 
Curaciones ráaldas por sistemas 
modernísimos. 
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L A P R E N S A 
"El Triunfo" dice que el Gobier-
no, frente a la crisis económica, se 
ha declarado e nhuelga de brazos cru-
zados. 
"El tiempo transcurre—dice el co-
lega—y nada práctico se hace, mien-
tra que el comercio, la industria, todo 
permanece paralizado, la población 
flotante de braceros inmigrantes se 
desespera en la inacción, famélica, in-
cubando una verdadera cuestión de 
orden público que el hambre provoca 
en todas partes, y Gobierno y Con-
greso cruzados de brazos, ofrecien-
do tés en Palacio o visitando pla-
yas extranjeras." 
A esto contesta el Sr. Aurelio Al-
varez,' Presidente del Senado y del 
Partido Conservador, desde "El Dia:" 
"El Gobierno es impotente para 
resolver la crisis actual, en la for-
ma que muchos, desconbcedores de 
la esencia de las cuestiones económi-
cas, creen y esperan que él pueda re-
solverla. Confiar en que el Ejecutivo 
Nacional, inmiscuyéndose en los pro-
blemas privados de las entidades eco-
nórrficas, industriales y comerciales 
del País, por medio de actos oficilles, 
conjure la crisis general, resolviendo 
las crisis particulares de esas enti-
dades, es tener no sólo una equivo-
cada idea de la naturaleza en sí del 
problema a que hacemos frente, sino 
también un erróneo concepto a propó-
sito de la responsabilidad social de 
cada cual de los altos fines a perse-
guir por el Estado." 
Y explica así su peregrina opinión: 
—"El Estado cubano y, por tanto 
el Gobierno que lo dirige, dentro de 
esta crisis económica constituye una 
entidad afectada por ella. Pudiéra-
mos afirmar que el Gobierno no es 
otra cosa más que un nuevo paciente 
atacado por la enfermedad económi-
ca que boy tiene caracteres de ver-
dadera pandemia! en todo el país. Te-
niendo esto en cuenta, opino que 
ahora la gestión del gobierno no 
puede sino reducirse a la labor jui-
ciosa de administrar los sagrados 
intereses que le están confiados, tra-
tando, en lo posible, de mantenerse 
fuera de la crisis presente y ajeno por 
completo a sus desastrosas conse-
cuencias." 
Y remacha la idea con este marti-
llazo: 
"Que cada uno atienda a sus pro-
pios asuntos." 
Para el Sr. Alvarez, los asuntos del 
pueblo no son los del Gobierno. ¡Pe-
regrino concepto de la vida repre-
M e e n c u e n t r o d e 
n u e v o c o n t e n t o y 
s a t i s f e c h o d e s d e q u e 
T E Z A L m e h a l i m -
p i a d o l a p i e ! . 
Yo quisiera que comprase usted un paquete de este marvüloso remedio de la piel hoy mismo, y que se fíjase en el modo cómo obra. 
Tan pronto como se unta una delgada capa deTEZAL sobre una piel enferma, desaparece toda corrupción. Y este resultado se obtiene desde luego, en menos de diez segundos, y usted se sentirá libre de toda comezón, ardor o dolor. 
Pero el gran secreto de TEZ AL reside en sus ricas esencias vegetales, que comienzan desde luego y rápidamente a hacer salir una piel nueva y sana de debajo de la lesión. TEZAL es el remedio indicado para las úlceras i y llagas supurantes, para las erupciones desagradables, para granos de mal aspecto, y sarpullido, eczema, nemorroides, asi como para espinillas, barros y demás lesiones cutáneas. 
Do venta en tas principclea 
Droc -̂rin- " Kar*r<i— 
Representante: R. A. FERNANDEZ. 
CAMPANARIO, 68. HABANA. 
i sentativa en una república democrá-
Pero tiene una explicación el crl-
'terio del Presidente del Senado. El 
• Gobierno no debe meterse en este 
I pleito gastando el tiempo en cosas 
que ni le van ni le vienen, porque es-
tas cosas se resolverán solas dentro 
de unos días. El lo afirma categórica-
mente con estas palabras: 
"Creo que volveremos pronto a la 
normalidad y que el ciclo de nuestra 
grave enfermedad económica queda-
rá cerrado en breve. El reajuste ven-
drá por su propio peso y, la situación 
actual, que es crítica porque ha dis-
minuido los ingresos sin que la vi-
da se abarate, será resuelta tan pron-
to como bajen los precios, las cosas 
indispensables para vivir y se esta-
blezca, por tanto, la justa proporcio-
nalidad entre lo que se GANA y lo 
que se GASTA." 
Esto que mueve a perplejidad que-
da aclarado y descifrado con las si-
guientes frases, también del Sr. Al-
varez, relativas al proyecto de em-
préstito: 
"En toda operación de esta índole 
bay que tener en cuenta estas dos 
cuestiones importantísimas: primera, 
¿en que se va a gastar el dinero del 
Empréstito? y, segunda ¿con qué se 
va a pagar el capital y los intereses?" 
He aquí como será resuelta la cues 
tión del "reajuste", y la "justa 
proporcionalidad entre lo que se ga-
na y lo que se gasta." Cuando nadie 
gane nada, nadie gastará nada. 
Ya ve "El Triunfo" como es in-
justo censurar al Gobierno por cru-
zarse de brazos. 
¿Que no lo ve así? Oiga, oiga to-
davía al Sr. Alvarez. S 
—"El Gobierno no puede en mane-
ra alguna dejar de llevar a cabo el 
gesto forzoso a que a todos nos im-
ponen las circunstancias actuales. 
Hay que hacer economías y el Go-
bierno no sólo está dispuesto a hacer-
las, sino que ya ha comenzado a im-
plantarlas. . . Después que se hagan 
esas economías, veremos si el Em-
préstito es o no indispensable." 
Se refiere el distinguido político a 
la rebaja de sueldo a todos los em-
pleados y a las cesantías de unos 
cuantos miles de ellos. Para estos 
ya el equilibrio entre los gastos y las 
ganadas se ha establecido plena-
mente. 
Plenamente y justamente, como él 
prueba en un argumento que "El 
Dia" califica de "aquilineo." 
—"Yo soy Jefe político y, con tal 
carácter, no es oportuno que yo ha-
ble sobre ese asunto relativo a los 
empleados en la forma en que uste-
des lo plantean. Debo sin embargo de-
cir esto: que parece increíble a sim-
ple vista, que con la plantilla de 
hace ocho años pueda la Adminis-
tración desenvolver sus actividades, 
sin necesidad de utilizar a los em-
pleados temporeros; pero los mis-
mos empleados públicos, por lo que 
se ve, tienen la pretensión de de-
mostrar la POSIBILIDAD DE ESE 
IMPOSIBLE. En efecto, ¿ahora que 
hay vacaciones no marcha bien la 
Administración, trabajándose tan só-
#lo medio día? y, ¿acaso esto no pu-
diera significar, por lo menos, que so-
bran la mitad de los empleados." 
Eso es devolverle a la opinión, en 
forma de pedrada, el argumento fre-
cuentemente expresado de que cuan-
do vacan las Cámaras es cuando me-
jor gobernado está el país. ¿No se-
ría conveniente, por tanto, y por la 
misma razón, suprimir la mitad de 
los congresistas para facilitar la la-
bor económica del Gobierno? 
"El Dia" dice por todo comenta-
rio a las declaraciones del leader 
conservador: 
"Estas son las ideas generales del 
Presidente del Senado a propósito de 
nuestra crisis económica actual." 
Verdaderamente tienen poco de 
particular las ideas generales del Sr, 
Alvarez. 
* « * 
Algo más lo tienen las del Gobier-
no al traducirlas a hechos. Los 
periódicos del campo claman con-
tra algunas medidas del Ejecutivo 
para hacer disminuir el número de los 
empleados públicos. 
Dice uno de ellos: 
"Un Decreto del Poder Ejecutivo 
ha reformado la plantilla del Juz-
Municlpal de Cienfuegos, suprimien-
do dos oficiales y tres escribientes, 
con lo que queda dicho organismo 
judicial equipado a sus similares de 
poblaciones de mucho menor vecinda-
rio. 
R e m a t a m o s t e l a s d e h i l o 
P A R A CAMISONES: Recomendamos Holanes y Cotanzas. 
PA R A CALZONCILLOS: Bramantes e Irlandas. 
PARA CAMISAS: Cotanzas y creas. 
PARA FUNDAS: Creas y bramantes. 
Piezas de Bramante, a $30.00. 
Piezas de Irlanda, a 27.50. 
Piezas de Crea, a $19.00. 
Piezas de Cotanza, a $25.00. 
Piezas de Holán, a $11.00 
Nuestras telas de hilo, fabricadas expresamente para nosotros, 
se distinguen por su calidad y duración. Mantendremos estos precios 
durante el mes de Julio. Garantizamos que estos artículos salen más 
baratos que si se comprasen en la misma fábrica. 
" B a z a r I n g l é s " 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
Jueves. 
Día favorito de espectáculos. 
Trianón, el elegante teatrico de 
la Avenida de Wilson, estará boy-
de gala. 
Organizada por las diatingüídas 
'damas María Serafina Hernández 
' Viuda de Tolón y María Intriago de 
Madrazo es la función de este día 
a beneficio del Asilo Carvajal. 
Humanitaria fundación a la que 
prodiga los beneficios de su caridad 
Inagotable la Marquesa de Avllés. 
En la Avenida General Lee, de los 
Quemados de Marianao, se encuentra 
establecido el Asilo Carvajal. 
Tienen en él piadoso albergue an-
cianltos desamparados en gran nú-
mero. 
Se exhibirá Amores de Letty, cin-
ta de superior belleza, cuya prota-
gonista es Paullne Frederlck. 
Será un gran éxito la función. 
Todo lo promete. 
Día de moda es el de W 
to. en Olympic y en Campo^Nv 
Anúnclase en este últir» mor-
treno de Noche maldita oir,? 61 
ca, muy divertida, cuyos n *\ 
les Intérpretes son EddiA ?rill(:liia" 
Lee Moran. 9 
a r̂ en , ^ ei «!. 
ie  l̂̂ '  
Va por la tarde. 
En la tanda de las 5 y o 
Se repetirá Noche maldu^-
tanda última de la función 6111» 
na. n ôctn,. 
Fausto nos presentará W 
Clayton, la blonda Ethel en 
ven señor» Wlnthrop soberbia ^ 
ducclón de la Casa Paramn,;̂  5r«-
Y en Olympic una novedaJ1 
Consiste en la primera eilk. 
de La Reina del Aire Dor rb,ici4: 
Walton. V0T Glaíí, 
Actriz genial. 
Una estrella del cine 
girar las de ciertos Pagadores y así 
como designando el señor Interven-
tor General al Jefe de Sección, para 
que personalmente y auxiliado por 
los empleados que estime convelen-
te, gire y dirija las visitas de los Pa-
gadores de Oficinas Centrales y de-
más que radican en la Habana. 
LOS CONSERVADORES 
C E N T R O G A L L E G O 
s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Asamblea de 
Apoderados, de orden del Sr. Presi-
dente, y a instancias de la Comisión 
Ejecutiva, se convoca a los Sres. Apo-
derado s para la reunión extraordi-
naria que se celebrará a las 8 de la 
noche del jueves 14 de los corrientes 
en el salón principal de este Centro, 
con el propósito de deliberar sobre 
la concesión del título de Socio de 
Honor al ilustre poeta D. Antonio 
Rey Soto. 
Habana, Julio 2 de 1921. 
Cosme Sacido 
Secretaria Actuante 
C 5962 * alt 3d-3 
C A J A D E A H 0 R R R 0 S ¥ B A N C O 
G A L L E G O . S . A . 
SECRETARIA 
De orden del Señor Director, c 
ta la Junta General Ordinaria que 
54 del Reglamento Social habrá de t 
ximo, dividida en dos sesiones que d 
nes 15 a las ocho de la noche' y la s 
la tarde, ambas en el domicilio de 1 
llego. 
En la primera de dichas sesión 
cial que habrá de presentar el Con 
elección de ls Señores Accionistas q 
de ocupar los siguientes cargos par 
Vice-Director, Secretario, Vice Tesor 
tes. mas otro Suplente por un año; 
dos señores accionistas para la Glo 
año social vencido el 30 del mes en 
derá la Junta, para reanudarla en 1 
S' ]a que, luego de dar posesió 
rá el -informe que presente la Comi 
continuo a la discusión del mismo y 
después, sobre el reparto de utilidad 
los citados artículos. 
Asimismo, por orden de la Com 
el asunto. Invito a los señores acc 
cal de la Sociedad, según lo acordad 
los óeñores Director y Tesorero de e 
Angel Velo Pilgueira, lo cual tendrá 
wesiones antes expresadas. 
Habana, 30 de Junio de 19 2* 
C 5753 alt lOd 30 
onvoco a los señores Accionistas pa-
de conformidad a los artículos 52 y 
ener lugar eu el mes de Julio pró-
eberán comenzar, la primera el Vier-
egunda el Domingo 31. a la una de 
a Sociedad, Palacio del Centro Ga-
es se dará lectura a la Memoria so— 
sejo, y, acto seguido, se verificará la 
ue por el tiempo reglamentarlo han 
a la renovación del jnismo, a saber: 
ero, siete Consejeros y tres Suplen-
deblendo elegffse también a otros 
sa de las cuentas correspondientes al 
curso; verificado lo cual, se suspen-
a segunda de las expresabas seslo-
n a los electos en la anterior, se lee 
síón Glosadora, para proceder acto 
de la aludida Memoria v acordar 
es y demás que previene el último de 
Isión del Consejo que entiende en 
iomstas. al acto de colocar en el lo-
o en Junta General, los retratos de 
lia, don Luis Andrade Lago y don 
lugar al final de la segunda de las 
EL SECRETARIO, 
LOO. JOSE L O W 
"Es preciso que ese Decreto se 
reforme, reponiendo la plantilla nor-
mal y así esperamos que se haga en 
atención al mucho trabajo que pesa 
sobre el mismo, pues desde 1» de 
Enero a 30 de Junio último ha des-
pachado lo siguiente: 
"Material 5ivil.—Juicios verbales 
y desahucios. 434.—Jurisdlcciclón 
voluntarla, 42.—Exhortes librados, 
340.—Exhortes reclbidosl38.—Asun-
tos varios 22.—Cartas órdenes 124. 
"Materia Criminal.—Juicios de fal-
tas. 950.—Hechos no punibles 222. 
—Exhortes, 107.—Cartas órdenes, 
39.—^Accidentes del trabajo 185. 
"Registro Civil,—Inscripciones de 
Nacimientos, 486.—Inscripciones de 
Matrimonios 168.—Incrlpclones de 
Cludadanjas, 15—Incrlpclones de De-
funciones, 611.—Incrlpclones de Fe-
tos, 71.—Certificaciones expedidas 
1160.—Salida de Correspondencia 
578." 
Y tan son improcedentes estas re-
bajas que se nos dice que los em-
pleados que quedan al frente del 
Juzgado tienen que pagar de su bol-
sillo a individuos que les auxilien en 
un trabajo que ellos solos no pueden 
cumplir por falta de tiempo y de fuer 
zas. 
Eso es ya pasr los límites de la 
idealogía del Sr. Alvarez. Por ese 
procedimiento se descompone el su-
blime equilibrio del "no ganancias 
no gastos." 
"El Triunfo," tan radical como el 
Jefe de los conservadores, pero en un 
sentido diámetralmente opuesto, dice 
que lo más urgente a realizar por el 
Gobierno son los siguientes extremos: 
"Suspender durante un año toda 
acción judicial contra deudores. 
"Rebajar las tarifas de ferrocarri-
les. 
"Proteger a la agricultura votando 
la ley de refracción. 
"Solucionar la crisis bancarla y 
azucarera. 
"Regularizar los alquileres y po-
ner coto al agio. 
"Acabar con los trust y monopo-
pollos. 
"Reducir los altos sueldos, empe-
zando por los de los congresistas. 
"Regularizar la ejecución de Obras 
Públicas. 
"Dar la puntilla a S. M. la Bote-
lla. 
"Limitar las pensiones y todo lo 
que sea "sabrosura" a cargo del Es-
tado, la Provincia o el Municipio." 
I Con que el Gobierno se colocara 
en un justo medio, ya haría bastante. 
Ahora que colocarse en medio de 
tantos intereses es un poco peligroso, 
porque se expone a ser blanco de to-
dos los tiros. 
los modelos oficiales que han de im-
primirse para llegar a dicha finali-
dad, y en los que se detallarán, con 
separación de Provincias, Partidos 
Judiciales y Términos Municipales, 
las fincas Rústicas y Urbanas y cen-
sos y otros derechos reales. Estos mo 
délos serán remitidos a los distintos 
Departamentos, y una vez en pose-
sión de todos, la Intervención Gene-
ral formará los debidos registros, 
que en todo tiempo servirán de gula 
a la Administración para la compro-
baciones e investigaciones de los 
cuantiosos bienes nacionales y al 
Interventor particularmente para 
exigir la recaudación de sus produc-
tos como se lo manda el articulo 452 
de la Ley del Poder Ejecutivo, y para 
cuidar de su conservación. 
Ya está palpando las concecuen-
cals al solo anuncio de que proyecta 
un empréstito. 
Todos tiran a dar en el asunto. 
Aunque no se sabe todavía a cien-
cia cierta si tiran contra él o de él. 
D E L A I N T E V E N C I 0 N 
GENERAL 
El Catastro de la Propiedad 
El señor Interventor General ha 
dictado instrucciones a los Jefes de 
Secciones sobre la necesidad de que 
inmediatamente se proceda a los tra-
bajos necesarios para establecer en 
este Centro el Catastro de la Propie-
dad Nacional, utilizando al efecto los 
Inventarios que, conforme al art. 
475 de la Ley del Poder Ejecutivo, 
deben remitirle las Secretarías de 
Despacho y Jefes de Oficinas inde-
pendientes y han quedado acordados 
£1 exámen de cuentas 
El señor Interventor General ha 
hecho presente a los Jefes de Sec-
ciones de que dedicando los mayores 
esfuerzos y cooperando todos al pro-
pósito, se proceda a poner al día los 
trabajos de liquidación y examen de 
cuentas, y de los libros, y en primer 
término los de las Secciones de Gas-
tos, Contabilidad y Propiedades, acor 
dándose que las demás Secciones fa-
ciliten a aquellas el personal de que 
puedan disponer para lograr dichos 
fines en el más breve plazo. 
Visita a los Pagadores 
El señor Pereira ha dispuesto se 
• proceda girar visitas de inspección a 
los Pagadores del Estado y Adminis-
tradores de Rentas y Aduanas, cam-
blándse Impresiones sobre la nece-
sidad y conveniencia de activar es-
tas visitas en bien de los servicios 
públicos y designándose por el señor 
Interventor General, a propuesta de 
los Sres. Jefes de Rentas y Comu-
nicaciones tos empleados que deben 
A las nueve de la noche del mar-
tes último, en Galiano 78, bajo la 
presidencia del señor José Polanco 
Pantaleón y con la asistencia de mu-
chos Presidentes, Delegados y Se-
cretarlos de Comités del Partido Con 
servador afiliados del mismo, se ce-
lebró la reunión convocada al efecto. 
Después de un animado debate en 
que tomaron parte todos los presen-
tes se acordó que la cuestión plan-
teada en el Senado sobre lá prolonga 
clón o prórroga de poderes con mo-
tivo de la reforma constitucional pa-
ra el cambio de régimen, prórroga a 
la cual son contrarios la Inmensa 
mayoría de los concurrentes, se tra-
te con más extensión en una próxima 
reunión de la Asamblea Municipal 
del Partido Conservador. 
También se acordó pedir al Dr. 
Gustavo Pino, Presidente de la Asam 
blea Municipal Conservadora de la 
Habana, por conducto de una comi-
sión compuesta por los señores Ca-
yetano Torres, Agustín del Pino, el 
Presidente del Comité Conservador 
del Cerro, Ramón Ochoa, Marcelino 
Cruells, José Polanco, PantaT"̂  
Carlos Manuel Quintana y Cor • 
inmediata convocatoria de los b'̂  
dentes y Secretarlos de las 4 
bleas Primarlas y del Ejecutiv1" 
la Municipal, a fin de recargar 0 ^ 
tos derechos corresponden en ]CUaí" 
tual situación a los elementos k' 
servadores, que se encuentranV01" 
fanos de representación, olnda] :" 
postergados. U08 J 
Asimismo se acordó pedir con 
da urgencia el cumplimiento dV?-
plataforma electoral de la fi 
Nacional en cuanto se refiere a i 
formación de un partido único h 
Gobierno en que se encuentren 
fundidas las fuerzas conservadorâ  
populares. 
Y por último entre entusiastas ti 
vas y aplausos se acordó tambiéu oí 
los conservadores sigan mantenie? 
do el propósito de apoyar al Gobinr 
no y de cooperar al mejor éxito ¡' 
los fines de la Liga Nacional, mi 
nléndose, no obstante a toda 'rinu 
clón constitucional y a la de los prk 
clplos fundamentales del programi 
e ideales del Partido Conservador 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTA i) D£ ?A2I8 
Especialista en la curación raaiq; 
de las hemorroides, sin dolor ni aj. 
pleo de anestésico, pullundo el » 
cíente conUuuar gua quenacarc:. 
Consultas de 1 «, 3 p. ni., 'iiartot 
Correa esquina « San Indaiecb 
La producción de al^-o 
con perfeccionamiento, 
corresponde satisfacto-
riamente ai esfuerzo 
empleado para obtener-
lo. E l consumo de 
nuestro calzado nos ha 
ce sentir así. 
Horma Criterion 
T H E 
S H O E rD M P S O K B I Z O S w S H O E MBIÍ'S FEME S H O i a ^ A K E R S - 1 2 / 
B R O C K T Ó K r 
ífr presentantes: 
R i b a s & 
A P A R T A D O 1316. LONJA 514. HABANA 
mm 
i-iiíUsatuiDie para el lavado de la cabeza, para el bafio y Para *' 
lavado de ropa fina. Solicítenlo en 1 os establecimiento de víveres. Ê -
elusivos importadores para la Isla d^ Cuba. 
BLANCH Y GARCIA, (S. en C.) 
S. IGNACIO, 52. HABANA. 
C 5993 
TELF. A-2527. 
alt IND. 3. 
6 t 
E L I N D I O 
J . Z E N E A N U M E R O 1 1 1 
Señora: Muchas veces los hom-
bres en la casa se ponen de mal hu-
mor porque a la hora de tomar café 
s 5939 alt 15d-3 
(NEPTUNO) 
se lo sirven malo. Evite disgusto» | 
llamando al teléfono A-1280 y 
lo enviamos a su domicilio. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o i 
O j o s , O í d o s , ' N a r i z y G a r g a n t a * 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
De 9 a 11 a. ra. en su C L I N I C A en San Rafael y 
Mazón. Teléfono A-2352. 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad 66 altos Teléfono A-7756. 
Teléfono particular F-1012. 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 Í M * 
Tr«lHai«&to de las ©nfermettades renitales y nriBarla» «a amb*" 0*** 
Examen visual Ae la vejiga y Rayoe X-
Se hacen autovacun as, análisis de orina y sangra. 
SH APLICA NBOSALYARSAN LBGITIMO. CONSULTAS D® 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
D I A R I O D E L A MARINA Julio 7 de 1921 PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
E s grata la noticia. 
Por lo que me apresuro a darla. 
Un nuevo compromiso, formaliza-
do desde la tarde del sábado, que 
supe ayer por autorizada Informa-
ción. 
E l a Agular, airosa y gentilísima 
«eñorita que hizo su presentación en 
sociedad durante el invierno, ha sido 
pedida en matrimonio por el señor 
Roger Le Fébure. 
Un joven correcto y distinguido 
que desempeña las funciones de Cón-
sul General de Rumania. 
Perteneció al Ejército de Francia. 
Y está condecorado. 
Muy honrosas las distinciones que 
obtuvo por méritos de guerra el jo-
ven Le Fébure. 
Fué hecha la petición a los padres 
de la encantadora E l a , los distingui-
dos esposos Ramón Agular y María 
de los Reyes, en su residencia vera-
niega del Wajay, la finca L a Aurora 
donde se encuentran actualmente. 
Petición que formuló el mismo jo-
ven a reserva de confirmarla con 
carácter oficial sus señores padres, 
ausentes en París, de donde espe-
ran regresar en los comienzos de 
Enero. 
Consignada ya la buena nueva 
cúmpleme enviar mi felicitación a la 
bella señorita Agular. 
Recíbala también su elegido. 
E N T R E L A S B O D A S D E J U L I O 
Una boda más. 
Concertada para el mes actual. 
Son los contrayentes la bella y 
muy graciosa señorita María Teresa 
Quesada Cornide y el joven doctor 
Rafael D. Sánchez Dopazo. 
Para el sábado 16, festividad de la 
Virgen del Carmen, está dispuesta la 
ceremonia. 
Se celebrará a las 9 y media de 
la noche en la casa de la calle de 
gan Nicolás número 18, esquina a 
Lagunas, residencia de la distingui-
da familia de la desposada. 
Entre los testigos por parte de 
la señorita Quesada figurará el ilus-
tre Vicepresidente de la República. 
Y entre los del novio, el licencia-
do Ramón Fernández Llanos, digno 
Presidente del Centro Asturiano. 
Al jardín E l Clavel ha sido con-
fiado el adorno general de la casa. 
Del mismo jardín será el ramo. 
Un nuevo modelo. 
U l t i m a s N o v e d a d e s 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
Los que llegaron ayer. 
Un grupo muy numeroso. 
Del vapor Ulúa, citaré, entre su 
pasaje, al culto y muy amable señor 
Belloso Rebello, Ministro del Brasil, 
con su distinguida esposa. 
E l doctor Dámaso Lalné. 
Y el señor Pedro Zayas. 
Fué en el U lúa y no en el México, 
como dije ayer equivocadamente, 
donde llegó con su distinguida fami-
lia Mr. Frank Steinhart. 
Otro vapor de L a Flota Blanca, 
el rápido y elegante Calamares, sa-
le hoy para Nueva York. 
Entre su pasaje cuéntanse la dis-
tinguida dama María Martín Viuda 
de Plá y sus encantadoras hijas 
Conchita y María Luisa. 
E l señor Andrés Castellá y su dis-
tinguida esposa, Luisa Caballol, que 
van a las Montañas. 
Tres matrimonios más. 
Carlitos Fonts y Juanita Cano, Ju-
lio Fuentes y María Eugenia Alva-
rez de la Campa y Salvador Alvarez 
y María González de la Vega. 
Mme. Ablanedo. 
E l joven Carlitos Aguírre. 
Y entre otros más, el doctor Ma-
nuel Rabasa, joven y notable espe-
cialista. 
¡Feliz viaje! 
U N C O M P R O M I S O M A S 
Siguen las notas de amor. 
Siempre simpáticas. 
Es de todos conocido, por haberlo 
ya publicado el galano confrére de 
L a Lucha, el compromiso de Rosita 
Mestre. 
L a gentil señorita, tan espiritual 
y tan bonita, ha sido pedida en ma-
trimonio para el joven teniente Luis 
López Gobel, jefe de la Guardia del 
Palacio Presidencial. 
Amores los de Rosita y Luis que 
son como el renacimiento de un idi 
lo en corazones destinados a que-
rerse. 
Ellos llevan hoy una alegría, en 
su sensible retraimiento, a una hija 
que perdió ha poco el más grande de 
los cariños y la más santa de las ter-
nuras. . . . 
L a respetable señora Cristina Go-
bel Viuda de López, madre del jo-
ven militar, formuló en nombre de 
éste la petición oficial. 
Fué hecha el sábado último. 
¡Enhorabuena! 
O B R A S N U E V A S E N M A R T I 
Fácil es observarlo. 
Se renueva el cartel de Martí. 
Semana trás semana se suceden 
los estrenos en el popular coliseo de 
la calle de Dragones. 
E n eso, como bien sabe el amigo 
Julián Santa Cruz, estriba uno de los 
grandes secretos de loa éxitos tea-
trales. 
Hay que remover los programas. 
Necesariamente. 
Asistiremos mañana en Martí al 
estreno de Los Pápiros, zarzuela en 
tres actos, original de los hermanos 
Quintero y de un compositor que se 
ha impuesto, el maestro Luna. 
De las bellezas que contiene la 
nueva obra hablan con elogio los 
críticos madrileños. 
A l estreno de Los Pápiros en no-
che de moda, como es la de mañana 
en Martí, sucederá el de L a Princesa 
de la Czarda, operetá viensa que está 
siendo objeto de ensayos esmeradí-
simos. 
Va O'Melgo más adelante. 
Obra gallega. 
Una nota de duelo. 
Llega de Arroyo Naranjo. 
E n el cercano pueblo ha dejado 
de existir, ya octogenario, el doctor 
Sandalio F . Cuervo, ex-Magistrado 
de la Audiencia de Santiago de Cuba. 
Murió rodeado de su buena y ejem 
piar esposa, la señora Amelia Giber-
ga, y de sus tres hijos, Eduardo, Au-
gusto y Sandalio. 
A su cabecera, desolada, hallába-
se también la hija de su Idolatría, 
Berta, esposa de mi buen amigo 
Constante Diego. 
Deudos y amigos, formando un 
cortejo numeroso, acompañaron sus 
restos hasta el lugar de eterno des-
canso. 
No se invitó al entierro. 
E n la Intimidad. 
Una boda celebrada el martes. 
María Córdoba, una novia genti-
lísima, unió los destinos de su vida 
a los del joven italiano Mariano 
Grassi. 
E l doctor Erasmo Regüelferos, 
Ilustre Secretario de Justicia, actuó 
como testigo por parte da la despo-
sada junto con el querido compañe-
ro de redacción López Goldarás. 
A su vez el reputado doctor Ra-
món Grau San Martín y el ingenie-
ro italiano Mancheza fueron testigos 
del novio. 
¡Sean muy felices! 
"ün abogado más. 
Manuel M. Bandujo. 
E l distinguido joven, ex-prsldente 
os la Asociación de Estudiantes de 
iJerecho, ha llegado al término fe-
liz de sus estudios universitarios. 
Después de brillantes ejercicios re-




E n el día de mañana. 
Señala el calendario la de Santa 
Isabel, Reina de Portugal, y me com-
plazco en mandar por anticipado mi 
saludo a una joven y bella señora. 
E s Isabelita Bermúdez, esposa del 
doctor Guillermo Alonso Pujol, per-
tenecientes los dos al florido capítu-
lo de los novos de Mayo. 
Se recordará sus bodas. 
Celebradas en el templo del Angel. 
L a señora Bermúdez de Alonso 
Pujol recibirá mañana de 5 a 7 de la 
tarde en el lindo pisito de Campa-
nario 88 que está acabando de al-
hajar para su residencia. 
Un recibo sencillamente. 
Sin carácter de fiesta. 
C I N T A S 
Hemos recibido una gran co-
lecc ión de cintas de dos colores. 
De ta fe tán a listas arrasadas. 
Brocadas, de liberty, de tafe tán , 
etc. 
De m o a r é , el surtido completo. 
De faya y de otomano. 
De Yuisina, anchas, para banda. 
Escocesas, en los colores de mo-
da. 
Acharoladas, a listas, y de flo-
res en tonos combinados. 
De gro, bordadas con hilos de 
metal. 
De metal, acero, plata, oro, 
b r o n c e . . . 
G U A R N I C I O N E S 
Llegaron juegos preciosos. 
Con sus e n t r e d ó s de organdí -
nipe, voile, etc. 
Fondo de color con bordado 
blanco, y viceversa. 
Forman los contrastes de mejor 
gusto. 
Las vendemos por varas y en 
cortes de cinco yardas. 
Una parte de estas fantas ías es-
tá en e x p o s i c i ó n frente al depar-
tamento de cintas, y otra en el de 
bordados. 
— N u n c a v i — d e c í a una señora 
— u n a c o l e c c i ó n tan extensa y tan 
original. 
Los precios son reduc id í s imos . 
E N C A J E S 
Recibimos las últ imas noveda-
des de encajes de filet, l eg í t imos , 
en varios colores. 
Y combinaciones de dos tonos. 
Todo hecho a mano. 
T a m b i é n ha llegado lo ú l t imo 
que se produjo en encaje de tra -
que, en todos los colores y an-
chos. 
Y nuevas remesas de encajes de 
hilo, de Monóvar , de Areiñs de 
Mar, de Almagro, etc. 
PAÑUELOS 
De holán c l a r í n — l o m á s fino 
que ha venido a la H a b a n a — , en 
cajas de seis, cada p a ñ u e l o de un 
tono diferente. 
Los colores m á s delicados. 
Para combinar con cualquier 
vestido. 
Más de sesenta dibujos. 
Pañue los de encaje de Bruselas 
l eg í t imo , puntada de aguja. V e r -
daderas filigranas de arte. Cada 
p a ñ u e l o en una caja . 
Pañue los de c r e p é de China 
(gran f a n t a s í a ) en colores. 
E n cajas de seis y de tres. 
C I N T U R O N E S 
De metal, orientales, en combi-
naciones exquisitas. 
Un selecto y variado surtido. 
tó ayer a los reporters que no es 
cierto que el gobierno americano haya 
enviado al de Cuba nota alguna re-
lacionada cén una posible interven-
ción financiera; y que es igualmen-
te inexacto que el general Crowder 
haya dirigido a su gobierno un in-
forme desfavorable a nuestra situa-
ción económica, pues, poi' el contra-
rio, su opinión es que la vida econó-
mica de Cuba se normalizará muy 
en breve. 
RENUNCIA D E UN E M B A J A D O R 
E l señor Manuel Márquez Ster-
ling, ha presentado su renuncia co-
mo Presidente de la Embajada de 
Cuba a las fiestas del Centenario 
de la Independencia del Perú. 
Dicha renuncia ha sido aceptada. 
S U P E R V I S O R PARA MADRUGA 
Con motivo de los sucesos recien-
tes en los cuales perdió la vida el 
Jefe de Policía, y de cierto malestar 
que se advierte en Madruga, es pro-
bable que de un momento a otro se 
nombre un Supervisor militar pa-
ra aquella localidad. 
D I R E C T O R D E L INSTITUTO 
E l Subsecretario de Instrucción 
Pública puso ayer a la firma del 
Jefe del Estado un decreto por el 
cual se nombra Director del Insti-
tuto de Segunda Enseñanza de la 
Habana, al doctor Juan M. Dihigo, 
para cubrir la vacante originada 
por el fallecimiento del doctor 
Eduardo Plá. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrada Oficial de la 
Secretaría la señorita Dolores Spen-
cer. 
PARA C U B R I R D E F I C I T S 
E l Secretario de Gobernación ha 
sido autorizado para hacer varias 
transferencias de crédito, ascenden 
tes a unos diez mil pesos en total, a 
fin de cubrir déficits en la Policía 
Nacional. 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
V e a algunos precios de nuestras telas: 
Irlanda de obra y listas. 
Waran- lc í blanco para vestidos. 
Percal americano. 
Crepé de seda y a l g o d ó n (mo-
j a d o ) . 
Voiles estampados, muy finos, 
doble ancho, dibujos originales. 
Irlanda, doble ancho, a listas, 
dibujos y color entero. 
Percal de listas, doble ancho. 
ro. 
Voiles, doble ancho, color ente-
P i q u é blanco. 
Otomano de color. 
Muselina de obra y lisa. 
1 5 c t s . 
c t s . 
c t s . 
4 0 c t s . 
De pláceme. 
Por su más suspirada felicidad. 
Así están el joven arquitecto Emi-
lio de Soto y su gentil esposa, Berta 
Pantin, por el advenimiento en cu 
hogar de una niña que es un en-
canto. 
E n ella, fruto primero de su ven-
turosa unión, cifran todas su0 glo-
rias y alegrías. 
Reciban mi felicitación. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Vajillas de porcelana ROSENTHAL, 
compuestas de las siguientes piezas: 
24 platos llanos. 
1 9 " hondos. 
M postre. 
i í „ dulces. 
~ para mapi^^-ma. 
• fuentes lianas. 












i i iazas para café. 
tazas para café con leche. 
116 Piezas. PBECIO ESPECIAIi; 585. 
%eenP/™CÍO 0hrasta "OW-
nemo3 25 modelos diferentes desde 
E n el Vedado. 
Cambio de residencia. 
A la elegante casa de ja c^lle ?, 
entre 21 y 23, acaba de trasladarse 
el acaudalado propieUrio don Lo-
renzo Pérez con su bo'̂ a esposa, 
Amalia de la Torre. 
Sépanlo sus amistados. 
Una marcha fúnebre. 
Muy próxima a editarse 
E s la que con el nombre Inolvida-
ble de quien la ha inspirado, el ge-
neral José Miguel Gómez, interpre-
tarán con predilección nuestras ban-
das militares. 
Su autora, la señorita Eulalia 
Díaz, está siendo objeto de repetidas 
congratulaciones. 
Reciba las del cronista. 
y Compañía, S. en C 
OBISPO 68 Y O'RfilLJLY C l . 
Jesús Govantes. 
Un estudiante de mérito. 
Ultimamente llevó a cabo con no-
torio lucimiento los exámenes del 
Tercer Curso de la Facultad de Me-
dicina. 
E n todas las asignaturas obtuvo 
la primera calificación el joven Go-
vantes. 
Vayan hasta él mis parabienes. 
E n telas de m á s fantas ía y en 
crepés de China, georgettc, rasos, 
buratos, tafetanes, etc., tenemos 
t a m b i é n un v a r i a d í s i m o surtido. 
A precios ún icos , no igualables. 
Se celebrarán el sábado. 
Un viajero más. 
Llegado en el Ulúa ayer. 
E s el señor Vicente Ferrer, joven 
muy simpático, primogénito del dis-
tinguido doctor José Luis Ferrer. 
V ñ n e desde Nueva York a pasar 
la temporada de verano. 
Volverá después al Norte. 
Isabel Díaz Núñez. 
Son para ella mis felicitaciones. 
F n la Escuela Normal se ha exa-
minado la merinísima señorita, con 
nota de Sobresaliente, del Segundo 
Cu/so. 
Dió en todas las asignaturas mues-
tras cumplidas de su aprovechamien-
to. 
Adelante! . . . 
D E P A L A C I O 
Al concluir. 
L a última creación de Chandler. 
He tenido oportunidad de admirar-
la en el Salón de Ulloa en el Prado. 
Exhibiéndose están allí dos tipos 
sportivos, uno beige y otro grana, 
ambos de finísimos tonos de pintura. 
Sus ruedas de discos, sus faroles 
Ingleses y otros detalles más, todos 
de suprema elegancia, armonizan 
bellamente con el conjunto de las 
dos máquinas. 
Son varios a disputárselas. 
üente de gusto. 
Enrique FONTANELLS. 
L A CUESTION ECONOMICA 
Los Presidentes del Senado y de 
la Cámara, señores Aurelio Alvarez 
y Santiago Verdeja, se entrevista-
ron ayer con el Jefe del Estado du-
rante más de dos horas. 
Al retirarse declararon que ha-
bían tratado de la cuestión econó-
mica y que la reunión de los con-
gresistas suspendida* en los días an-
teriores, tendría efecto hoy a las 10 
de la mañana. 
E l Presidente de la Cámara rogó 
a los reporters que citaran por este 
medio a ese acto, a los miembros 
de los Comités Parlamentarios de 
ambos partidos, a reserVa de hacerlo 
él también así. 
Después de la reunión es proba-
ble que el Jefe del Estado facilite 
a la prensa copias de un manifies-
to al país, relacionado con los asun-
tos económicos, de áue tratará con 
los congresistas, y que estos lleva-
rán al seno del Congreso en la le-
gislatura extraordinaria cuya fecha 
se acordará también hoy en Palacio. 
S O B R E E L I N F O R M E D E MR. 
C R O W D E R 
E l Secretario de Estado manifes-
Libras de Cootabllidad y de 
Práctica Comercial 
TRATADO DIDACTICO TEORI-
CO Y PRACTICO DE T E N E -
DURIA DE LIBROS, por Bo-
fill y Trias. Comprende: Do-
cumentación y Corresponden-
cia; cuentas crrientes con in-
terés; teneduría de libros por 
partida doble; contabilidades 
simuldas; etc. Obra de tex-
to en la mayor parte de las 
Academias mercantiles de las 
Repúblicas hispano-amerlca-
nas. 1 tomo encuadernado. . S 3.50 
LA CONTABILIDAD E N HO-
JAS MOVIBLES. Nuevo mé-
todo para llevar la contabili-
dad del mdo más simplifica-
do posible, por León Batardon. 
Versión castellana ilustrada 
con 20 grabados. 1 tomo te-
la. . . . . j i.60 
LA CONTABILIDAD AL A L -
CANCE DE TODOS. En este 
libro se exponen nuevas bases 
rcionales del sistema de con-
. tabilidad por partida doble, 
; conteniendo varios estudios 
¡ sobre la clasificación de los 
gastos y forma de llevar la 
CONTABILIDAD COMERCIAL. 
Este es un nuevo método de 
contabilidad basado en el de 
partida doble, qua representa 
cuenta de almacén, por León 
Batardon. 1 tomo tela 5 1.T50 
la última palabra de la cien-
cia contaoie, por León Ba-
tardon. 1 tomo tela $ 1.60 
ARITMETICA Y CALCULO 
MERCANTIL. Guía manual del 
comercio y de la banca, por 
don Francisco Castaño. 34a. 
edición. 1 tomo encuadernado. S S.OO 
TENEDURIA DE LIBROS POR 
PARTIDA DOBLE. Curso com-
pleto teórico y práctico, por 
Francisco Castaño. 36a. edición. 
1 tomo encuadernado S 3.00 
CALCULO MERCANTIL. Ense-
ñanza práctica y rápida de abre-
viaturas, equivalencias y ta-
blas; multiplicación y división 
abreviadas; reglac de tres, de 
interés, aligación, compañía; 
porcentajes, repaso de factu-
ras, descuentos, etc., etc., por 
Boflll y Trías. 1 tomo en te-
la j 3.50 
CORRESPONDENCIA COMER-
CIAL. Modelos de cartas para 
tódas ias circunstancias de la 
vida comercial, por Antonio 
Cots y Trías. 1 tomo, tela. . S 1.S0 
MANUAL D E L COMERCIANTE. 
Tratado abreviado de Cálculos 
Mercantiles y Teneduría de li-
bros por partida doble, por 
Rafael Heredia. 1 tomo tela $ 1.25 
CALCULOS ME R C A T I L E 3 
ABREVIADOS. Colección de 
reglas sencillas para poder 
abreviar la mayor parte de las 
operaciones mercantiles, por 
Antonio Cots y Trías. 1 tomo 
encuadernado % 1.00 
GUJA DE PERITOS Y CONTA-
DORES MERCANTILES. Obra 
de gran utilidad para la revi-
sión judicial o extra-judicial 
de los libros de contabilidad del 
comercio, por Emilio Oliver y 
Castañer. 1 tomo encuadernado $ 1.25 
LA VERDADERA GUIA D E L 
VENDEDOR. Libro de utilidad 
indiscutible y que contiene re-
glas y tablas para conocer los 
beneficios y modo de calcular-
los. Rebajas consentidas sobre 
los precios de venta y otras 
muchas noticias de gran in-
terés para el comerciante y que 
le ahorran muchos números. 
1 tonillo encuadernado. . . . $ C.60 
LA CLAVE DE LAS OPERA-
CIONES COMERCIALES. Se-
gunda parte de "Verdadera Guía 
del Vendedor" y que contiene 
otras muchas cosas necesarias 
al comerciante, tabla de sueldos 
por días, meses y años; conver-
sión de las antiguas medidas al 
sistema métrico, etc. 1 tomito 
en tela $ 0.60 
DE FIADO MERCANTIL. Sfste-
m¿ Ingenioso para cobrar fac-
turas y cuentas atrasadas, por 
A. Mendizabal. 1 folleto en rús-
tica. $ 0.40 
LA CIENCIA DE LA PUGLICI-
DAD. Reglas y consejos para 
quo el comerciante pueda anun-
ciar con gran utilidad práctica, 
por J . Arren, Edición Ilustrada 
con 50 grabados. 1 tomo encua-
dernado 1 1.60 
LA PROSPERIDAD Y LA E T I -
CA DE LOS NEGOCIOS. Car-
tas a un negociante Instruyén-
dole sobre los modernos mé- ' 
todos comercialtes, por Pedro 
Gual Villalbi. 1 tomo encuader-
nado 1 1.60 
LA ESCUELA DE LOS NEGO-
CIOS. Ideas, leyes y enseñanzas 
acerca de la industria y el co-
mercio de España y Repbli-
cas Hlspano-Amerlcanas, por 
Alvaro de la Helguera. 1 tomo 
en tela * 1.25 
LOS FACTORES D E L TRIUN-
FO. Firmeza de carácter; vo-
luntad y energía. Reglas y ejer-
cicios prácticos para su adqui-
sición conservación y creci-
miento, por "Waldo J . Swingle. 
1 tomo en tela $ 1.50 
. PIDASE E L NUEVO CATALOGO DE 
¡ EDUCACION QUE ACABA DE PU-
I BLICARSE r RE REMITE ENTE-
f RA MENTE GRATIS. 
I ZiXBRERIA "CERVANTES", X)S 
I RICARDO VELOSO 
/ Galano, 62 (esquina a Neptnno.)— 
Apartado H15.—Teléfono A-4958.— 
HABANA 
Honras. 
E n la Iglesiá del Angel. 
Dispuestas han sido en sufragio 
del alma de la que en vida fué la 
señora Marta Aurora de la Gánda-
ra. 
E ! v e n c e d o r , e l m á s f u e r t e 
y e l m á s r i c o , e s e l c a f é d e " L a F l o r d e T i b s s " 
B O L I V A R 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
píra sefioras eiclasl?amei!B. Fnfármedados nerrlosis y aenta lRi 
faanaiíacoa, cai:e B?nv.fo, fli, f ? inlormes ? consaltas» Bernaza. 31 
U L T I M A S E M A N A 
5 í t m e » J f V a n c i í t e , 6 e " p a r í s 
A n t e s d e e m b a r c a r s e h a r á u n a 
L I Q U I D A C I O N C O M P L E T A 
d e t o d o l o q u e l e q u e d a d e s u s u r t i d o d e t r a j e s d e t u l , d e g e o r g e t t e y d e 
s e d a , p r o p i o s p a r a v i a j a r ; a c u a l q u i e r p r e c i o q u e s e l e o f r e z c a . 
A n i m a s 9 0 , b a j o s * T e l e f o n o M - 2 5 6 7 
¿Wesea Ud. bañar l a m e s y 
EmbeDecer su F i g u r a ? ' 
L E A L O Q U E D I C E UN M E D I C O 
"Muchas personas delgadas comed 
de 2 a 3 kilos de alimentos nutnti: 
vos todos los dias y no aumentan ni 
un solo gramo de carne, mientras 
que muchas gentes robustas comen 
muy poca cosa y engordan continua-
mente. E s ridículo alegar que esto se 
debe a la naturaleza de cada P/rsona, 
Los delgados continúan siendo den 
gados porque carecen de la facultad 
de asimilar sus comidas; de ellas cx« 
traen y absorben lo bastante para 
mantenerse con vida y al parecer sa-
ludables, pero nada más; y lo peor 
del caso es que nada ganaran con co-* 
mcr con demasia, pues que ni una 
docena de comidas al dia les ayudara 
a ganar un kilo de carnes. Todos los 
elementos que para producir carnes 
y prasa contienen estas comidas, per-
manecen en sus intestinos, hasta que 
son arrojados del cuerpo en forma 
de desperdicios. L o que dichas per-
sonas necesitan, es algo que preparo 
estas substancias que producen car. 
nes y grasa y las ponga en condición 
de ser absorbidas por la sangre, asi-
miladas por el organismo y distri-
buidas por todo el cuerpo. 
"A toda persona que desee engor-
dar yo siempre aconsejo que tome 
una pastilla de C A R N O L con cada 
comida. C A R N O L es una combina-
ción científica de siete de los más po-
derosos y eficaces ingredientes de 
que dispone la química moderna 
para producir carnes. E s absoluta-
mente inofensivo y altamente eficaz, y 
una sola pastilla con cada comida 
a menudo aumenta el peso de una 
persona delgada a razón de 1 ó 2 
kilos por semana." C A R N O L se ven-
de en las siguientes droguería? de 
Jhonson, Majó y Colomer, Taqae-. 
chel, Barreras y todas las de la Ha-1 
baña. v 
¡ D e s l í c e s e h a c i a 
e l los i 
Más despacio....! Quieto....! 
No haga ruido Póngalos 
a tiro! 
Apunte ahora su Stevens 
"Favorite". Descubra bien la 
pieza y . . . . Fuego! Lo ha 
cogido. 
E l Stevens "Favorite", ca-
libre .22 es el riñe sin igual 
para la caza menuda y para 
tiro al blanco, por su precisión, 
ligereza y seguridad. 
Ya podrá Ud. impedir esas 
incursiones matinales de ra-
posas u otros enemigos del 
corral. E l almacenista lo mos-
trará a Ud. 
J. STEVENS ARMS CO., 
Chicopee Falb, Miu., E. U. A. 
Oficina it ExporUción: 50 CharchSt., Nueva York 
P a s t i l l a s G E C E 
Curan rápidamente, Dolores de Cabe-
za, de Muelas, Neuralgias. Estimulan el 
sistema nervioso, no deprimen el orga-
nismo. Pídalas en todas las buenas Dro-
guerías y Boticas. Un sobre con dos 
Pastillas, vale 5 centavos. 
C5369 lOd.-lo. 
NO MAS D I A B E T I C O S 
Ta no debe haber diabéticos. 
L a diabetes se cura con el excelente 
medicamento "Copalche", marca regis-
trada.) 
En pocos días de tratamiento, se no-
tan sus maravillosos efectos. En segui-
da hay disminución en el azúcar de la 
orina. La sed insaciable desaparece. En 
fin, todos los malos síntomas ceden. 
E l "Copalche" (marca registrada) es 
lo más indicado para combatir la dia-
betes. 
Se vende en las farmacias bien sur-
tidas. 
DepOsitos: sarrá, johnson, taquechel, 
majó y colomer, barrera y compañía... 
A. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Domicilio: L ínea . 13. Vedado. 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 j j . m. en En)" 
pedrado. 5 . entresuelos. 
E S UJÍ OBSEQUIO 
Crepé de la China a $1.3 5. 
Gabardina para señoras, yarda a 
6 5 centavos. 
Tela China para señoras, yarda a 
$1.00. 
Sobrecamas inglesas a $7.00. 
Tela China para caballeros a 
$2.10. 
Tapete de Encajes a 90 centavos. 
Muselina para señoras a 60 cen-
tavos. 
R. GRANADOS 
SAN IGNACIO No. 82, ALTOS. ( E S 
OFICINA.) 
C 5867 10d lo. 
M E D I A S D E S E D A 
D e m u s e l i n a n e g r a s m u y 
f i n a s a $ 2 . 0 9 
Y siendo así ¿por qué va & pagar Ud. 
$4 a otro lado? Señora venga a ver 
nuestros precios. Medimos por yarda 
en lugar de vara todas nuc-stras telas. 
Campanario número 7 3, al lado de 
L a Zarzuela, Casa de Comisiones. 
c 5995 5d-3 
E L E S P R 1 T 
SOMBREROS D E L U T O 
Avisamos a las damas que hemos 
recibido lindos modelos de París, 
que les ofrecemos a precios reduci-
dos. 
NEPTUNO, 136, E N T R E L E A L T A D 
Y E S C O B A R 
C 5936 alt 3d 2 
C O R S E J U V E N I L 




. Vientre firme. 
Talle elegante. 
E l corsé Juvenil ha cldo creado 
para facilitar el desarrollo de las 
jovencitas, convirtiéndolas gra-
dualmente en mujeres elegantes. 
Maíson Violelte.-Ma. P. de Fernández 
Neptuno34. Te!.A4533 
C 6063 alt 12d 5 
A V I S O 
X a M a g n o l i a / - C a s a d e M o d a s 
P a r t i c i p a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a el t r a s l a d o de s u e s -
t a b l e c i m i e n t o a l a c a l l e de A g u a c a t e , n ú m e r o 5 8 , e n t r e 
O b i s p o y O ' R e i i l y . 
C 5739 alt lOd 29 
A E L D E L I C I D S 
C H O C O L A T E 
S o l o , A r m a d a y C a . 
alt IND. 17 j». 
P L I S A D O S 
QUE DURAN TANTO COMO LAS SATAS 
DOBLADILLO D E OJO, bien hecho y on el acto. 
Recibimos encarg«B del Interior. 
Escríbanos ai Apartado 1048-
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
ENTRE m i E G A S T AGUACATE. J . 3IARSAI T CO. 
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E S P E C T Í C Ü L O S 
NACIONAL 
Esta noche, en el teatro Nacional, 
se enfrentarán los dos colosos que 
figuran en el Campeonato Internacio-
nal de Lucha Grecoromana: Cons-
tant Le Marín, campeón del mundo, 
y Javier Ochoa, campeón de España. 
Este encuentro promete resultar 
uno de los acontecimientos más no-
tables de este Campeonato. 
Los formidables campeones están 
en perfectas condiciones de training 
v tienen verdaderos deseos de luchar. 
Conocida la fuerza y maestría de 
ambos contendientes, puede asegu-
rarse que el encuentro de esta noche 8erie E i disco de fuego, las comedias 
será presenciado por numeroso pú- E i paciente impaciente, el drama E l 
(AMPOAMOR 
Noche maldita, obra cómica en cin-
co actos, se estrenará en Campoamor 
en las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media de 
la función de hoy. 
Son sus protagonistas los celebra-
dos artistas Eddie Lyons y Lee Mo-
ran. 
E n las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media, 
se proyectará Norma la sonámbula, 
por la bella actriz Bessie Beriscale. 
E n las demás tandas se anuncian 
el estreno del episodio séptimo de la 
blico. , . , 
E l programa de esta función es el 
siguiente: , , , ^ 
Presentación y desfile de los lucha-
dores. . . . . 
Lucha grecoromana a 30 minutos. 
Sonda, de Rumania. 95 kilos, y Ben-
jamín González, campeón hispano-
cubano, 105 kilos. 
Lucha grecoromana a 30 minutos: 
Devilliers, de Paris, 110 kilos, y 
Stroobant, de Bélgica, 105 kilos. 
Lucha grecoromana a 30 minutos: 
Constant Le Marín, campeón del mun 
do 105 kilos, y Javier Ochoa, cam-
125 kilos 
silbido de la culebra y Revista uni-
versal número 57. 
Para los principales turnos de ma-
ñana se anuncia la obra de Frank 
Mayo titulada Sacrificio por honor. 
Flor de amor, cinta que interpre-
tan Richard Barthelmess y Carol 
Dempster, se proyectará el sábado y 
el domingo. 
L a marca del zorro, por Douglas 
Fairbanks, se estrenará el próximo 
lunes. 
E l 18 del actual. Mientras New 
York duerme. 
peón de Espaua, 
Lucha grecoromana a 30 minutos: | T E A T R O C A P I T O L I O 
Vervet. de Francia, 110 kilos, y E l t -
zekondo, de España, 120 kilos. 
E l señor Luis Rodríguez Arango, 
empresario de este Campeonato, a 
pesar de babor combinado un pro-
grama extraordinario, no ha alterado 
los precios de las localidades; r i -
giendo los de costumbre. 
P A Y K E T j , 
L a lucha que se celebró el 2o del 
pasado y en la que salió vencedor 
Wladeck Zbyszko, que derrotó al E s -
pañol Incógnito, originó acaloradas 
discusiones. 
E l encuentro resultó muy intere-
sante; resultando vencedor, al fin, el 
campeón polaco. 
Zbyszko y el Español Incógnito lu-
charán de nuevo esta noche; y no 
hay necesidad de decir que el encuen-
tro será reñidísimo. 
Completan el programa tres luchas 
on las que tomarán parte los mejo-
res luchadores del gran torneo que 
se celebra en Payret. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente: 
Desfile y presentación de los lu-
chadores. 
Lucha libre a decisión final entre 
Cari Hanson.y Joe Lossom. 
Lucha libre a decisión final, sin li-
mitación de tiempo, entre Mike Nés-
tor y Raoul de Rohuen. 
Lucha libre a decisión final, sin l i-
mitación de tiempo, entre el Español 
Incógnito y Wladeck Zbyszko. 
Lucha libre a decisión final, sin 
limitación de tiempo, entre Justinia 
no Silva y Harry Me Gee. 
Hora iba siendo en verdad de que 
la HáSatte contase con un verdadero 
teatro en toda la acepción de la pa-
labra . 
Feos y antihigiénicos los unos, fal-
tos en absoluto de condiciones y de 
comodidades los más, el público la-
mentaba un día y otro día la caren-
cia de un buen teatro donde pudiera, 
cómodamente, pasar unas horas agra-
dables. 
Este deseo, esta ansia general no 
pasaron inadvertidos para los em-
prendedores empresarios Santos y 
Artigas, atentos siempre a cuanto 
redunde en be:ieíici.L' de este pueblo, 
a cuanto signifique rogreso cultural 
y artístico y sin reparar en sacrifi-
cios emprendieron la construcción 
del teatro Capitolio en la céntrica 
esquina formada por las calles de In-
dustria y San José . 
Hcy, los anhelos vánse convirtien-
do en gratas realidades. E l Capito-
lio, próximo a terminarse se inau-
gurará en s'.ptiembre y será algo ex-
traordinario, bien distinto de cuanto 
aquí conocemos. 
E l público está, pues, de enhora-
buena. 
MAXIM 
Se suceden los llenos en el amplio 
cine de Prado y Animas. 
E s uno de los espectáculos más fa-
vorecidos por el público habanero 
E n la primera tanda de esta nocho 
se royectarán graciosas cintas cómi-
cas por Charles Chaplin. 
E n la segunda. E l americano del 
Oeste, por Wallace Reíd . 
Y en la tercera. Sed de lujo, por 
Ruby de Remer. 
NEPTUNO 
E n la tanda de las siete y cuarto: 
Actualidad gráfica de asuntos cuba-
nos y la cinta E l amanecer, por L . 
G . Shumway y Colleen Moore. 
E n la tanda de las siete y media; 
cintas cómicas. 
E n la tanda de las ocho y media: 
cintas cómicas y el interesante drama 
E l guayabito gris. 
E n la tanda de las hueve y media: 
Actualidad gráfica de asuntos cuba-
nos y E l amanecer. 
A L H A M B R A 
Tres tandas por la Compañía de 
Regino López. 
V E R D U N 
L a Cinema Films ha combinado 
para esta noche un interesante pro-
grama , 
E n la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y es-
treno del episodio 14 de E l jinete 
enmascarado, titulado E n el ardor 
del desierto, interpretado por Paul 
Panzer. 
E n tercera, estreno del drama en 
cinco actos L a gran trompada, por 
Buck Jones. 
E n la cuarta. Alma de Satanás, en 
cinco actos, por Gladys Brock-.vell. 
Mañana: segunda parte de L a tri-
logía de la mujer, por Sai l Kane. 
E l sábado: L a Pastora, por Anita 
Stewart; L a escena final, por Shirley 
Masón, y Resurrección, por Paulino 
Frederick. 
E l domingo: E v a pecadora, por I . 
A . Manzini; L a biblia a tiros, por Ma-
delaino Traverso y Lobos de socie-
dad, por Theda Bara. 
L a Cinema Films, de nuestro ami-
go señor Pedro Reselló, después de 
las reformas realizadas, ha decidido 
levantar dos pisos sobre el teatro, 
para lo cual ha encomendado los pla-
nos al ingeniero señor Manuel R a -
mírez. 
Estos pisos serán exclusivamente 
para departamentos. 
Las obras comenzarán en breve. 
MARTI 
E n la primera tanda sencilla de la 
función de esta noche se representará 
el saínete de los señores Enrique 
García Alvarez y Pedro Muñoz Seca, 
música del maestro Alonso, titulado 
La Remolino. 
Para la segunda se anuncian Los 
Cadetes de la Reina, opereta del 
maestro Luna, y el drama lírico Car-
celeras . 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia la gra-
ciosa obra L a Maestrilla. 
FAUSTO 
E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos, 
la Caribbean Film Co. presentará la 
interesante producción dramática de 
la pMramount en cinco actos, titulada 
L a je ven señora de Wintro/vp, inter-
pretada poi los conocidos artistas E t -
hcl C.'ayton y Harrinson Ford . 
Se estrenará también la cinta có-
mfea del Primer Circuito, en dos ac-
tOP, Refrescando con calor. 
Kn la tanda de las ocho y media, 
Ja Pai amount presen La, a la simpáti-
ca actriz Vivían Martin en la produc-
cHn melodramática ea cinco a^tos ti-
tulada L a Guajirita. 
E l sábado: E n rehenes, por Wa-
llace Reid. 
Jueves 14: Las amazonas, por Mar-
garita Clark. 
H O Y . R I A L m H O Y 
TRIANON 
Para hoy se anuncia una función 
extiaordinaria a beneficio del Asilo 
de Ancianos Desamparados. 
Se proyectarán interesantes cintas 
dramáticas y cómicas. 
A las siete y 5: E l terror de Alas-
ka, por W . S. Hart . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Amores de Letty, por Pau-
line Frederick. 
Mañana: César Borgia, producción 
italiana de .gran mérito. 
Sábado: L a mujer perfecta, por 
Constance Talmadge. 
Domingo: E l juramento de un hom 
bre, por H . B . Warner. 
Lunes: Flor de amor, creación de 
Grlffith. 
Miércoles 13: Jugar con fuego, por 
Constance Talmadge. 
Muy pronto: L a Lavandera, por 
Mary Pickford; Mujer y esposa, por 
Allce Brady; L a marca del zorro, por 
Douglas Fairbanks; Mientras New 
York duerme, producción especial de 
la Liberty Fi lm Co. ; L a mujer que 
no era por Olive Te l l . 
f í r c $ t o n c 
G R A N E X I S T E N C I A 
de Gomas Neumáticas (Cuerda y Lona) y Cámaras 
para Automóviles, Macizas, Gigantes y Sencillas pa-
r a Camiones. Garantizamos su calidad y duración. 
Gran rebaja de Precios. 
E S P E C I A L I D A D 
En artículos de Vestidura, Hules y Telas "Never-
leek " "Mongor y otras, en todos los Colores y Ca-
lidades, a precios sin competencia. 
G R A N S U R T I D O 
En Pinturas y Barnices de las acreditadas marcas 
"Valentine," "Murphy" y Nobles e l Hoares. 
LOS M E J O R E S PRECIOS 
" L A C E N T R A L " 
J O S E A L V A R E Z , S . e n C . 
Agentes de Firestone Tire & Rubber Co. 
A r a m b u n i , 8 y l O . - T e l s . A - 4 7 7 6 y A - 7 6 6 4 
H A B A N A 
N u c í l e 
5 y 
d e L u j o P r o g r a m a ' ' A R R O W " 
J . C a b a y C o m p . 
P r e s e n t a h o y e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e 
9 . 4 5 p . m . , l a s e g u n d a p r o d u c c i ó n d e 
R u b y d e R e m e r 
b a s a d a e n í a n o v e l a ^ D e t r á s d e l a s C o r t i n a s 
V e r d e s " c u y o t í t u l o e s 
A s í A m a n l a s M u j 
OLTMPIC 
Función de moda. 
E n las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
so estrenfia la cinta titulada l a rei-
na del aire, por Gladys Walton, y Ja 
película de los funerales del Mayor 
General Jrse Miguel Gómez, tonuida 
pur la Universal, desde la Catedral 
do San Patiicio hasta el Cementerio 
de Colón, 
E n la matinée y en la tanda de las 
siete y tres cuartos, Los funerales del 
Mayor General José Miguel Gómez y 
E l reinado de la esperanza, por Mary 
Me Allister. 
Mañana, aniversario de Olimpic y 
estreno de la cinta Jugar con fuego, 
por Constance Talmadge. 
E l lunes: E l amante de la luna, 
por Cimarra. 
Pronto: Blanco y Negro, por Doro-
thy Dalton. 
C A M P O A M O R 
J u e v e s d e M o d a H O Y J u e v e s d e Mofla 
T A N D A S D E 5 ^ Y 9 ^ 
E s t r e n o d e l a o r i g i n a l e i n t e r e s a n t e c o m e d i a 
N o c h e M a l d i t a 
P o r E D D I E L Y O N S Y L E E M O R A N 
E d i t a d a , d i r i g i d a e i n t e r p r e t a d a c o n u ñ ^ 
e x a c t i t u d p o c a s v e c e s v i s t a . 
M A Ñ A N A V I E R N E S 
S a c r i f i c i o p o r H o n o r 
M A G I S T R A L C R E A C I O N D E 
F R A N K M A Y O 
S A B A D O 9 Y D O M I N G O 1 0 
T A N D A S E L E G A N T E S 5 ^ Y 9 > í 
R I C H A R D B Á L T H E L M E S S Y C A R O L DEMPSTER 
e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n 
F l o r d e A m o r 
U n a h i s t o r i a d e a m o r i n t e r e s a n t e y c a u t i v a d o -
r a , c u i d a d o s a m e n t e p r e s e n t a d a y e s p l é n d i d a m e n -
C 6072 alt 3d 5 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, Sobre la nieve, 
por Nell Shlpman. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de Un idilio en el Japóón, por F a -
nnie Ward. 
Tí en la standas de las tres y cu.ir-
(o, de las siete y tres cuartos y da las 
diez y cuarto, estreno de Jugar con 
fuego, por Constance Talmadge. 
ción de un modernísimo aparato Sim-
ples, 1921. 
Ofrecerá estrenos diarios y sus 
precios nunca excederán de 20 y 40 
centavos, en las tanda: sencillas y do-
blen, respectivamente. 
Llenan el programa de la primera 
función L a ley inexorable, por Sessue 
t e d i r i g i d a . 
C 6117 Id 7 
la magnífica creación titulada Teso-
ro del pirata, en la que Li la Lee des-
taca su gran personalidad artíst ica. 
E l Cine L i r a , situado en Industria 
y San José, no tardará en ponerse a 
la altura de los teatros de esta ca-
pital , 
, W a y W o o m a n L o v e ) 
6 R o l l o s E n g l i s h t i t i l e s 
R e p e - o n o C a b a v C o . C r e s p o 8 0 , e s q . a A n i m a s 
C Cl: I d 7 
WTLSON 
E n las tandas la una y de las 
seis y tres cuartos, L a rica hembra, 
por la bella actriz Clara Kimball 
Young. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
de L a Lección, por Constance T a l -
madge. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de la cinta 
1 Juramento de un hombre, por H . B . 
Warner. 
Hoy j o s s nia da Moda " M A X I M " Hoy Jyeves Día de Moda 
P ^ O R A M A S E L E C T O A R R O W . J . C A B A Y C p . P r e s e n t 
E l e s t r e o d e i v a l i e n t e V a l i a c e R e i d 
¡ E x i t o l E L A M E R I C A N O D E L O E S T E l E x i t o ! y S E D D E L U J O 
m a r a n s a a v ^ E s L A S U L T A N A D E L A M O R ^ . ' S f 
£ 1 D O M I N G O - P r o g r a m a E S P E C I A L - " M A X I M " 
L A R A 
Cintas cómicas se anuncian en las 
tandas de la una y de las siete. 
E n las tandas de las tres, de las 
ocho y de las diez, el Interesante dra-
ma titulado Blanco y Negro, por Do-
rothy Dalton. 
E n la tanda de las nueve: E l altar 
de la justicia, por la bella actriz Pau-
lino Frederick. 
E l viernes: Aventuras de Bijou, 
por Camilo de Rizzo y F . Negrin 
Pouget. 
E l sábado: L a gran trompada, por 
Buck Jones. 
C I N E L I R A 
Mañana es la Inauguración. 
Ultimados todos los detalles, se 
presenta el Cine Lira al público haba-
nero en inmejorables condiciones de 
ventilación y comodidad. 
L a excelencia de su proyección se 
encuentra garantizada por la adquisi-
M a ñ a n a V i e r n e s 8 
ÍÍIALTO 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
de las nueve y tres cuartos, estreno 
en Cuba de la interesante cinta titu-
lada Cómo aman las mujeres, de la 
que es protagonista la célebre,actrii 
Ruby de Remer. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, estreno de la magnífi-
ca cinta Cazadora de maridos, por la 
celebrada actriz Ei len Percy. 
Cont¡nüa en la página NTIEÍVD 
í 
C I N E O L I M P I C A Y ( l a - ^ W i l s o n y B > y e d a d o 
H O Y , J U E V E S D E M O D A , T A N D A S D E 5 ^ y 9 ^ , H O Y 
E s t r e n o d e G l a d y s W a l t o n , t i t u l a d a 
L A R E I N A D E L A I R E 
E n todas las tandas se exh ib irá la gran cinta Funerales del Mayor General J o s é M. Gó-
mez, tomada desde la iglesia de San Patricio hasta el Cementerio de C o l ó n ; l a mejor que 
se conoce y la m á s completa. 
M a ñ a n a , Viernes, 8 , estreno de la cinta de Constance Talmadge , titulada 
J U G A R CON F U E G O 
C 6066 Id 7 
C A S A S U S , P R E S E N T A 
C I N E < < M A X I M , , S á b a d o 9 
O 5900 I d 7 
ZXKZ SMC 31IC 3 I C 31IC 
| G R A N C I N E " R I A L T O " ! 
y V iernes 8 , S á b a d o 9 . - D i a s de n o d a . - T a n d a s e legantes 1% y n | 
r , L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a * ' p r e s e n t a 
e n e x c l u s i v a e s t e G r a n E s t r e n o e n C u b a . 
" L A C A S A D E C R I S T A L " 
L a m á s h e r m o s a , l a m á s a r t í s t i c a y l a m á s g r a n d i o s a d e l a s p e l í c u l a s q u e s e h a n e x h i b i d o e n C u b a 
L A S U L T A N A D E L A M O R 
I l u m i n a d a t o d a e n b e l l í s i m o s c o l o r e s , p o r p r o c e d i m i e n t o s n u e v o s n o c o n o c i d o s e n C u b a . 
A R T E , L U Z , P O E S I A , A M O R 
S i e s u s t e d p e r s o n a d e g u s t o n o d e j e d e v e r e s t a m a r a v i l l a c i n e m a t o g r á f i c a . 
27144 7 y 8 Jl. 
n 
P o r M A R I * J A C O B I N O y A N C L E T O N O V E L L I 
Intenso drama de la vida moderna, de Itijo insuperable y süntuosa presentación. 
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T r e s n o v e l a s e n u n a . T r e s p e l í c u l a s c o m p l e t a m e n t e d i f e r e n t e s d o n d e s e d e m u e s t r a 
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S e e s t r e n a e n C A M P O A M O R l o s d í a s 1 8 , 1 9 y 2 0 . c o m p l e t o c a d a d í a 
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T R I B U N A L E S 
B N S U P R E M O 
ro & Mfnto del nuevo fiscal 
^ ^ « ^ 1 T r i b u n a l en p leno de l Su-
A ° ; e P r e s t ó ayer t a rde j u r a m e n t o 
^ re?pv na ra d e s e m p e ñ a r su nuevo 
de T e n i e n t e F i s c a l de d i c h a 
•car « H o r i d a d el doc to r J o s é L u i s V I -
fcuperiorm n ha v e n i d o deSempe-
W ^ S r f í Plaza de T e n i e n t e F i s c a l 
5 f l a A u d i e n c i a de l a H a b a n a . 
B S la audiencia 
otros juramentos 
Ante e l T r i b u n a l en p leno de esta 
^ h e n c í a p r e s t a r o n ayer j u r a m e n t o 
•nmaron p o s e s i ó n de sus nuevos 
L reos de T e n i e n t e F i s ca l y A b o g a d o 
1 t al respec t ivamente , los doctores 
juUo Or t l z Casanova e H i l a r i o G o n -
i lez R u i z . 
HABEAS CORPUS 
Ante la S e c c i ó n P r i m e r a de l a Sala 
Vacaciones de esta A u d i e n c i a ha 
nlUentado ayer u n recurso de H a -
k as Corpus, e l doc to r Pedro H e r r e r a 
- t n l o n g o a nomDre de su de fend ido 
Armando C a s t i l l o L a b a s t i d a , acusa-
Jo y detenido p o r u n d e l i t o de h u r -
B l T r i b u n a l a c c e d i ó a exped i r e l 
a n d a m i e n t o de Habeas Corpus s o l i -
citado. 
MTKTENCIAS D I C T A D A S P O R E S -
5 T A A U D I E N C I A 
Condcnaodo a J o s é de J e s ú s O ' H a -
lloran, por estafa, a c u a t r o a ñ o s y 
geis n íeses de pres id io c o r r e c c i o n a l . 
A Francisco , G o n z á l e z , a c u a t r o 
años nueve meses y once d í a s de p r i -
sión c o r r e c c i o n a l . 
Y a Franc isco Es t r e l l e s , p o r r a p t o , 
un a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n dias 
M p r i s i ó n co r r ecc iona l y 500 pesos 
O. de i n d e m n i z a c i ó n . 
Se absuelve a Oscar M a r t í n e z , a cu -
sado de a t e n t a d o . 
A Vicente C h o r d r a H e r e d i a , a cu -
lado de r o b o . 
A S i m ó n R i z o Sosa, acusado de 
estafa. 
A A d o l f o R o d r í g u e z Conde, a c ú s a -
lo de uso i n d e b i d o de envases . 
A Juan F ranc i sco Mendoza , a c ú s a -
lo de r o b o . 
A Celedonio L i n a r e s y A n t o n i o 
l a r t í n e z , acusados de i n f r a c c i ó n de l 
Jódigo E l e c t o r a l . 
A Horac i a O ' F a r r i l l , acusado de 
3stafa. 
Y a E m i l i o Diaz Acos ta , acusado 
como el a n t e r i o r . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Ponen te V a n d a m a . 
L e t r a d o s L a n c i s y R . E c a y . 
P rocu rado re s M o n t i e l y P e r d o m o 
^ A u d i e n c i a : 
A l d o Camba c o n t r a r e s o l u c i ó n del 
Pres iden te de l a R e p ú b l i c a . 
Contencioso a d m i n i s t r a t i v o . 
Ponen te G a r c í a R a m i s . 
L e t r a d o B a r a l t o , 
S e ñ o r F i s c a l . 
P r o c u r a d o r e s Y a n i z y Sei jas . 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A H O Y 
L e t r a d o s : 
R a m ó n G a l i a n a ; R u p e r t o A r a n a ; 
I s i d o r o Corzo ; A n t o n i a L a n c i s ; Pe-
d r o H e r r e r a ; o só M a r í a V l d a ñ a ; 
F r a n c i s c o P . L e d ó n ; F ranc l soo O . 
de los Reyes; A n í b a l R e m e r o ; M a -
n u e l D o r t a D u q u e ; R o d o l f o F . C r i a -
d o ; A u r e l i o M . Socarras ; J u l i o De-
hogues ; M a n u e l E . Saniz; R a m ó n 
G o n z á l e z B a r r i o ; A n g e l C a i ñ a s ; E u -
l o g i o S a r d i ñ a s Z a m o r a ; E n r i q u e L a -
r r o n d o ; Oscar G . E d r e i r a ; C lemen te 
Casuso; E m i l i o d e l M a r m o l ; P l á c i d o 
P é r e z P o u s s i n ; G o n z á l o A n d u x . 
P r o c u r a d o r e s : 
F ranc i sco L . R i n c ó n ; G a r c í a R u i z ; 
A l f r e d o V á z q u e z ; A n t o n i o Roca ; J . 
M e n é n d e z ; L l a m a ; S p i n o l a ; V . H u r -
t a d o ; C á r d e n a s ; J . M . L e a r i é s ; J . , 
A . R o d r í g u e z ; L . Car rasco ; R e g u é - -
r a ; A . P e r e l r a ; N . S t e r l i n j ^ A m a - ( 
M o r F e r n á n d e z ; R a ú l Granados ; A l -
be r to N ú ñ e z R i v a s ; E . P i n t a d o ; P a - | 
b lo P i e d r a D i a z ; A l f r e d o S i e r r a ; 
¡ E d u a r d o A r r o y o ; W , M a z ó n ; B a - ; 
I r r e a l ; R a ú l C o r r o n s ; Cesar R o n c o ; ! 
¡ J o s é I l l a ; L u i s Cas t ro ; R o d o l f o d e l i 
P u z o ; Ped ro R u b i d o M a r q u e t t i ; E n - ¡ 
r i q u e M a n l t o ; B i e n v e n i d o P é r e z So- i 
sa; T e o d o r o G o n z á l e z Ve lez ; A l f r e -
do V . G o n z á l e z . 
M a n d a t a r i o s y P a r t e s : 
R a m i r o M o n f o r t e ; Juez C a r r e d o ; 
M i g u e l A n g e l R e n d ó n ; R a m ó n I l l a ; 
A c o s t a ; F r a n c i s c o Z a b a r l e ; T o m á s 
A l f o n s o ; R a f a e l Cabre ra ; A n t o n i o 
L ó p e z R e s c a ñ o ; J o s é S á n c h e z ; V l l l a l -
b a ; Oswaldo Ca f ona ; E v e l i o J i m é -
n e z ; C a b r e r a ; M a n u e l F e r n á n d e z ; 
J o s é G o n z á l e z H e r n á n d e z ; S e c u n d í n o 
D i a z ; R e n ó C a r l o s . 
E N L O C R I M I N A L 
Contra J o s é de l a M . G o n z á l e z , 
[yor r o b o . 
Ponente C a t u r l a ; Defensor F i J n -
es. 
Contra Es t eban D e l g a d o , p o r h o -
l i c i d i o por i m p r u d e n c i a . 
Ponente V . F a u l i ; Defensor G o n -
zález . 
D E G O B E R N A C I O N 
U N C A D A V E R C O L G A D O 
E l A l c a l d e de H o y o Co lo rado co-
m u n i c ó ayer a l a S e c r e t a r í a de Go-
j b e r n a c i ó n , que en l a f i n c a Santa 
E m i l i a , f u é h a l l a d o ,colgado de u n 
á r b o l de l a m i s m a , e l c a d á v e r de 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z , de c u a r e n t a 
a ñ o s de edad y vec ino de a q u e l t é r -
m i n o , c r e y é n d o s e que se t r a t e de 
u n su i c id io . 
E N L O C I V I L 
Vistas s e ñ a l a d a s en l a S e c c i ó n de 
l io C i v i l pa r a e l d i a de h o y : 
Aud ienc i a : 
F lo renc io P e ñ a y B a d i n , c o n t r a re-
I s o l u c i ó n C o m i s i ó n Se rv ic io C i v i l . 
Contencioso A d m i n i s t r a t i v o . 
Ponente P o r t u o n d o . 
Le t r ados M e n é n d e z y Diaz C r u z . 
S e ñ o r F i s c a l . 
P rocu rado r S t e r l i n g . 
SE H I Z O U N D I S P A R O 
E l A l c a l d e <Je Sanc t i S p í r i t u s , co-
m u n i c ó ayer en l a S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n que e l A l c a l d e de l B a r r i o 
de Pau la , de a q u e l t é r m i n o , n o m -
bflado J o s é D í a z , se hizo u n dispa-
r o de r e v o l v e r en la sien derecha, 
h i r i é n d o s e g r a v e m e n t e . 
R O B O S 
E l A l c a l d e d e l pueblo de Cabe-
zas; p a r t i c i p ó aye r a l Secre ta r io de 
G o b e r n a c i ó n que en e l b a r r i o L u n a , 
i r o b a r o n a M a r c o s Q u i n t e r o , prendas 
I y d i n e r o . 
| T a m b i é n r o b a r o n a Narc i so P é -
rez, p rendas y d i n e r o . 
ud ienc ia : 
Alca lde M u n i c i p a l de G ü i n e s con-
tra r e s o l u c i ó n C o m i s i ó n Serv ic io Ci -
v i l . 
Contencioso A d m i n i s t r a t i v o , 
Ponente V a n d a m a . 
Letrado J i m é n e z de l a T o r r e . 
S e ñ o r F i s c a l . 
P rocurador L l a m a . 
Juzgado E s t e . 
A n t o n i o Salas y de l C a s t i l l o con-
tra Rogel io B o m b a l i e r . 
I n t e rd i c to o b r a n u e v a . 
D E O B R A S P U B L I C A S 
L A S O B R A S D E L I N S T I T U T O 
De u n m o m e n t o a o t r o se d a r á l a 
o r d e n necesar ia pa ra la c o n t i n u a -
c i ó n de las obras de l I n s t i t u t o , que 
se e n c u e n t r a n pa ra l i zadas desdo 
hace a lgunos meses. 
N O M B R A M I E N T O S 
H a s ido n o m b r a d o in spec to r a 
las ó r d e n e s de l s e ñ o r Secre ta r io de 
N . G E L A T S & C I A , 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
be avisa por este m e d i o a los depos i tan tes en esta S e c c i ó n que 
Pueden presentar sus l i b r e t a s en M o n e d a N a c i o n a l o A m e r i c a n a , en 
nuestras Of ic inas , A g u i a r 106 y I O S , a p a r t i r de l 15 de l a c t u a l , p a r a 
abonarles los intereses co r r e spond ien t e s a l t r i m e s t r e venc ido en 30 
«e Junio de 1 9 2 1 . 
Habana, J u l i o 6 de 1 9 2 1 . ' 
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L o s m i c r o b i o s s o n m á s t e m i b l e s 
q u e u n p e r r o r a b i o s o 
C o m b á t a l a a m e n a z a i n v i s i b l e d e l m i c r o b i o p o r m e d i o 
d e l a d e s i n f e c c i ó n c o n s t a n t e . E l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L 
m a t a l o s m i c r o b i o s y e v i t a l a p r o c r e a c i ó n d e e l l o s . 
I n o d o r o s , c a ñ o s , a l a c e n a s o b o d e g a s , r i n c o n e s d o n d e 
n o p e n e t r a e l s o l , r e c e p t á c u l o s d e b a s u r a y s u p e r f i c i e s 
r u b i e r t a s d e p o l v o s o n s i t i o s f a v o r i t o s p a r a l a p r o c r e a -
c i ó n d e l o s m i c r o b i o s . 
H a g a q u e t o d o s esos s i t i o s o l u g a r e s se r i e g u e n f r e c u e n -
t e m e n t e c o n u n a s o l u c i ó n d e l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L y a g u a . 
D e s i n f e c í a n l e 
U d . p e r s o n a l m e n t e e n c o n t r a r á q u e e l d e s i n f e c t a n t e 
L Y S O L es e x c e l e n t e e i n o f e n s i v o p a r a u n a í n t i m a e 
h i g i é n i c a l i m p i e z a . 
Se v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . Se u s a e n l o s H o s -
p i t a l e s . R e c o m e n d a d o p o r l o s d e p a r t a m e n t o s d e S a l u d 
P ú b l i c a . 
J a b ó n de 
T o c a d o r L Y S O L 
Conserva la salud 
de l a piel . L a su-
aviza y embellece. 
C r e m a p a r a 
i ^ . a fe i ta rse LYSOL 
E v i t a l a infección 
de las co r t adas . 
Conserva la na-
v a j a y b r o c h a 
l impias. 
P ú b l i c a s , como en los d e m á s o rga -
n i smos de l Es t ado . 
L O S J A R D I N E S D E P A L A T I N O 
E l s e ñ o r G a b r i e l R o m á n , i n g e n i e -
r o Jefe de l a C i u d a d , p r e s t a r á a t e n -
c i ó n a los j a r d i n e s de l a E s t a c i ó n 
de B o m b a s y D e p ó s i t o s de a g u a de 
P a l a t i n o . A c t u a l m e n t e e s t á n e n e l 
m a y o r abandono , a pesar de que 
aque l l u g a r es v i s i t a d o con f r ecuen -
cia , po r d i s t i n g u i d a s pe r sona l idades 
ex t r an j e r a s , que desean conocer e l 
se rv ic io de abasto de agua . 
A s p i r a e l s e ñ o r R o m á n , a co loca r 
a l f r e n t e de l a E s t a c i ó n y los D e p ó -
s i tos , u n I n g e n i e r o p a r a que e s t é 
t odo d e b i d a m e n t e a t e n d i d o . 
i n i e n d o a s í a pres tarse u n se rv i c io 
v e r d a d e r a m e n t e ú t i l a l a clase p o -
p u l a r , y a que en p o s e s i ó n de d l -
'chas cot izaciones , p o d r á de fender 
m á s a ú n sus intereses, c o n t n b u -
! yendo de este m o d o , a l t a n deseado 
• r ea jus te e c o n ó m i c o . 
Espe rando que esta m e d i d a v e n -
ea a " l l e n a r l a necesidad en que se 
e s t á h o y de conocer e l t i p o o p re -
cio que se f i j a a los m á s p r i m o r d i a -
les a r t í c u l o s a l i m e n t i c i o s , c u m p l o 
gustoso l a m e d i d a a d o p t a d a . 
Y soy suyo a t en t amen te , 
J o r g e R. Cos ta , 
Sec re ta r io p a r t i c u l a r . 
E L I N G E N I E R O B A R R I E N T O S 
A y e r v i s i t ó a l s e ñ o r Sec re ta r io e l 
I n g e n i e r o Jefe d e l D i s t r i t o de M a -
tanzas, s e ñ o r A l e j a n d r o B a r r i e n t e s , 
con a lgunas personas de a q u e l l a p r o 
v i n c i a , pa ra t r a t a r de d i s t i n t o s a sun 
tos re lac ionados con las obras que 
en aque l D i s t r i t o se e s t á n e j e c u t a n -
do, y las que e s t á n p royec tadas . 
Obras P ú b l i c a s , e l s e ñ o r F e r n a n d o 
S u á r e z . 
I g u a l m e n t e f u é n o m b r a d o e l se-
ñ o r J o s é Bouza , t a m b i é n a las ó r d e -
nes d e l s e ñ o r Sec re t a r io de Obras 
P ú b l i c a s . 
V I S I T A S 
A y e r f u e r o n numerosa s las v i s i -
tas que r e c i b i ó e l s e ñ o r F r e i r é . L a 
m a y o r í a de é s t a s , t e n í a n r e l a c i ó n 
con las c e s a n t í a s r ec i en temen te de-
cretadas . E l s e ñ o r F r e i r é , se mos -
t r ó deferen te con todoe, s i g n i f i c á n -
doles las necesidades en que se f u n -
d a m e n t a n d icnas c e s a n t í a s , en e l 
o r d e n e c o n ó m i c o y en e l p o l í t i c o . Su 
deseos s e r í a s e r v i r a todos , pero es 
i m p o s i b l e , l a r e a l i d a d es m á s fue r -
te y se I m p o n e en e l r a m o de Obras 
" 6 0 D I A S " 
D e r e b a j a e n t o d o s l o s p r e c i o s , d e C a l -
z a d o d e S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s y N i ñ o s , 
l o m i s m o e n t o d o s l o s e q u i p a j e s . 
C O H E C H O 
De u n d e l i t o de cohecho f u é acusa-
do p o r Servando Diaz B a r z ó n de l a 
cal le A y u n t a m i e n t o 6, M a n u e l E s t é -
vez, de Cepero y San Sa lvador , po r -
que a l r e q u e r i r l e en su c a l i d a d de 
inspec to r d e l B a n d o de P i e d a d p a r a 
que no m a l t r a t a r a l a m u í a de su ca-
r r e t ó n en B a ñ o s y A y i ^ . t a m i e n t o le 
o f r e c i ó 90 centavos p a r a que n o lo 
d e n u n c i a r a . 
Una circular de la Secretaria 
de Agricultura a los obreros 
tabaqueros 
E l d o c t o r J o r g e R . Costa , secre-
t a r i o p a r t i c u l a r d e l s e ñ o r secreta-
r i o de A g r i c u l t u r a , ha d i r i g i d o a los 
delegados de los t a l l e r e s de t a b a -
q u e r í a , l a s i g u i e n t e c i r c u l a r : 
" M u y s e ñ o r m í o : 
E l s e ñ o r Sec re ta r lo de este D e -
p a r t a m e n t o , h a dispues to , que con -
i f o r m e se r e c i b a n las cot izac iones , 
|que de los a r t í c u l o s de p r i m e r a ne-
jcesldad, hace l a L o n j a d e l Comer -
cio de l a H a b a n a , sean r e m i t i d a s a 
us ted copias de las m i s m a s , p a r a 
que a su vez las haga l l e g a r a co-
n o c i m i e n t o de sus c o m p a ñ e r o s , v i -
SUS NIÑOS D E B E N JUGAJbT" 
A L FRESCO 
H a y m u c h o ca lo r 
COLUMPIOS 
P o r 50 centavos semanales . 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e o r d e n 
L O S R E Y E S M A G O S " 
L a j u g u e t e r í a m á s g r a n d e de l 
m u n d o . 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S 
73, G A L I A N O , 73 
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S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
Autor izado deb idamente por l a 
Comisión E j e c u t i v a , se hace p ú b l i c o 
Para general c o n o c i m i e n t o , que la 
Plaza ac tua lmente vacante , de C O N -
fckRJE D E E S T A S O C I E D A D , do-
waa con el haber m e n s u a l de $130 
sera cubier ta por concurso . 
Los aspirantes d e b e r á n presentar 
jus solici tudes antes d e l d í a 10 del 
corriente mes, a c o m p a ñ a d a s de los 
aocumentos que j u s t i f i q u e n su ca-
pac idad p a r a e l b u e n d e s e m p e ñ o del 
r e f e r i d o ca rgo . 
H a b a n a , 2 de J u l i o de 1 9 2 1 
V t o . B n o . 
J o s é P a r d o H e r m i d a , 
( P r e s i d e n t e . ) 
C 610». 
J o s é Casa l , 
( S e c r e t a r i o . ) 
a l t 3d 6 
1 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e P e l e t e r í a y 
E q u i p a j e s . 
L A A C A C I A 
S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) 1 6 y 1 8 , e s q u i n a 
a E a y o . T e l é f o n o M - 1 4 1 2 . 
NOTA: No inandámos ttlzído ¿1 ioterior. 
V i r o 
Es el nombre de un magní f i -
co producto Inglés, de inmenso 
•alor nutr i t ivo, de fácil asimi-
lación y preciosas cualidades 
para la salvación de Tos mi l l a -
res de nl^os que padecen ane-
mia, gastritis, diarrea, e x t e n ú a , 
cidn y otras afecciones que 
diezman la Infancia. 
V I R O L actualmente se usa en 
la mayor ía de los hospitales y 
asilos de Inglaterra y sus cua-
lidades nutr i t ivas son tantas, 
que su uso se ba extendido a 
lo» hospitales para tubercu. 
loaos. 
V I R O L ea de agradable sabor, 
mezclad© con leche constituye la 
a l imentac ión ideal para niños. 
Nifioa y mayores, fíanos y en-
fermos, tienen en VIROL;, una 
sobre a l imen tac ión de resultados 
•eguros. 
V I R O L L T D . 
1Í8-168 Oíd Street, Londres H. C 
Representantes Importadores 
COMFiltlA AISGLO IDBANl 
1 % 
L A M P A R I L L L . A e9_A y S9-B. 
De venta en todas las Farmacias 
N O T A .—E l envase de VIROD es 
do vidr io . 
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L a E s t r e l l a 
T e j i d o s , S e d e r í a y Confecciones , R E I N A 2 3 
A pesar de que esta 
popu la r casa e s t á reba-
j a n d o los precios cons-
t a n t e m e n t e , ofrece pa-
ra el presente mes, una 
nueva rebaja en to -
das sus grandes exis-
tencias , para que nues-
tros numerosos c l ien-
tes puedan compra r 
mucho p o r poco d ine ro . 
V e a las listas de 
precios que es u n ver-
dadero derroche de ba-
ra tu ra . 
T E J I D O S 
Piezas de crea ca t a l ana , m u y f i n a a . . . 
Piezas de crea, c o n 30 varas, desde 
Piezas de crea, de h i lo superior , a $10 .00 y 
Piezas de tela r i ca , f i n í s i m a , a $2 .50 , $2 .80 y 
Aleman i sco blanco d e h i l o , super ior , a 
O r g a n d í suizo, co lor en te ro , f i n o , a 4 0 , 5 0 , 6 0 cts. y . . . 
V o i l e estampado y color entero, ancho, a 15, 2 0 , 25 y . . . 
V o i l e suizo, bordado en colores, a . < 
H o l á n de h i lo b l anco , superior , desde 
H o l á n h i l o es tampado, de d ibu jos preciosos, a . . . , . - . 
Ba t i s t a inglesa, para camisas, f i n a , a 2 5 , 35 y . 
Dri les m u y dobles, g ran su r t ido , a 
Te la R i c a , superior, ancha , a 12, 15, 2 0 , 25 y 
Te la a n t i s é p t i c a , ancha, a 
W a r a n d o l co lor entero, ancho , a 2 0 y • 
Tapetes de y u t e , grandes, i t a l ianos , a 
Toal las de felpa, grandes, m u y dobles, a 2 5 , 30 y . . . . 
Juegos pa ra cama de p u n t o , novedad , a $5 .50 , $7 .00 y . 
Cor t inas de p u n t o , el par , desde 
Velos f lo tantes , blancos y de colores, desde 
Sobrecamas cameras, de colores só l idos , a ^1.75 y 
P a ñ u e l o s bordados y lisos, pa ra s e ñ o r a a 5 cts y . . - . 
Chales de c r e p é , su r t i do en colores de $4 .00 a . . . . 
Medias alemanas caladas, a $ 1 . 0 0 y 
Medias alemanas caladas, a $ 1 . 0 0 y . . . 
Calcet ines para caballeros, a 2 0 , 25 , 3 0 y 
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S E D E R I A 
Cuellos de encaje y musel ina , preciosos estilos, a . . . . „ 0 .40 
Cin tas floreadas para bandas, ú l t i m a novedad , a , 0 .65 
Guirna ldas de flores, m u y l indos estilos y de moda , a . „ 0 .50 
Medias guarniciones de encaje de C h a n t i l l y a , 2 .50 
N a n s ú bordado , estupenda c o l e c c i ó n de est i los , a „ 0 .30 
Guarniciones a l t o de saya O r i e n t a l , F i i e t y Va lenc ien 1.75 
Botones de per la , en todos colores y formas 0 .20 
Encajes y entredoses, m u y f inos y anchos, de Calet , a . . „ 0 .03 
Brode ry de sombra y valencienne, doble ancho a . . . . „ 0 .75 
Colosal su r t ido de abanicos valencianos, desde / . „ 0 .40 
Brodery de seda b lanco , muchos d ibu jos , a . . . . . . . . , . 1.25 
Encajes catalanes, g ran sur t ido de dibujos , nuevos, a . . . „ 0 .10 
Encajes de F i l e t , m u y anchos, boni tos d ibu jos , a „ 0.15 
Encajes de c r o c h é pa ra fundas y s á b a n a s , los m á s an-
chos, a . ' ' " 0-10 
Medias guarniciones de n a n s ú y musel ina, a . „ 0.15 
Encajes de sombra , c u a r t a de ancho, de novedad, a . . „ 0 .10 
Encajes alemanes l e g í t i m o s , m u y anchos y finos, a 0.05 
Remates de gu ipu r , extenso surt ido de dibujos , a . " . . „ 0 .10 
Liqu idamos todos los encajes de relieve y estampados. . . „ 0 .10 
Tiras bordadas, cua r t a de ancho, en n a n s ú y c h a c o n a t , . . „ 0 .10 
C O N F E C C I O N E S 
Vestidos de o r g a n d í pa ra s e ñ o r a s , los modelos m á s nue-
vos, a 
Sayas de gabardina b lanca , de corte i r reprochable , a . . . 
Fajas e l á s t i c a s m u y c ó m o d a s , los ú l t i m o s modelos, desde . 
Camisones i s l e ñ o s , los m á s bordados y finos, a 
Camisones de seda y t u l , verdaderas f i l igranas , desde. . . 
Vestidos de t u l para s e ñ o r a , c o n f e c c i ó n francesa. . . . 
Baticas de t u l plisadas, para n i ñ a , m u y finas, a 
Kimonas de crep , todas bordadas , ú l t i m a s creaciones. . . 
Blusas da seda, mucha d ive rs idad de estilos, desde. . . . 
Ajuares comple tos , pa ra b a u t i z o s , m u y finos y de gus to . , 
Camisones suizos, los m á s f inos, con Vardados nuevos . . 
Bat icas de seda, m á s de 100 modelos n o v í s i m o s , a . . . . 
Batas de tela r ica y l i n ó n , adornados con gusto, p a r a se-
ñ o r a , a 
Vest idos de o r g a n d í , pa ra j ove nc i t a , e l e g a n t í s i m o s , a . . . 
Juegos de canas t i l l a , e l m á s extenso sur t ido , a 
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p í d o ñ a T I T O 
POK 
E R N E S T O U N G E N 
«vela premiada, traducida a l españo l 
POR 
ELOÍNO NÁCAR F U S T E R 
i* iTtiJ?? la " l i b r e r í a A c a d é m i c a " , 
frrado t * hiJ0S de r . Gonzále». 
' !,3> oajos del teatro "Payret" 
la ( C o n t i n ú a ) 
fe quedV^lT6 en sus labios, y sus ojos 
"íl* hernu?JíDComo l a v a d o s mirando a 
c !nada sr m,a joven. que un poco i n -
! r entre nno eI most.rador. p a r e c í a ele-
a l l visfu ^ ^ a s estampas que te-
»ba con J i T - . ^ n aquel momento s e ñ a -
Íi^0 la (lh*,od°,.d.os de e,las' y levan-
J o v e n ^ t af d l r i s i6 a ^ n a s palabraa 
'asume dqeU* ÍenIa delante. y , q u e u n 
te80 a safir ̂  i ^ n d o l a joven se 
0?1* «ncllnacVn desPidi6 con ""a pro-
la - 0n Se Vr>l„ix' . . i ut6n s ",l,Jlon. S ^ e r u en0!-»1,6 ' jaqulnalmente hacia 
5!be,ta fUura hlleco a p a r e c í a ya l a 
»MVlve2a sa hJ?0.8 0 í 0 s negros llenos 
t^? fué coa^ ^0ntraron 'o8 su>os. m á s 
¿fJoven desnn.ir Instante; d e s p u é s 
í ' ^ a esquina Pv rec.16- doblando la p r ó -
í f e í Otón L e n t r ^ 1 d o Por "na callo 
hah.^rando a la i,Ued6 como Pe t r i f i c á -
i s <1eaapareoiH^q}Ilna trtl* áG ^ cual 
**C«mo r u b ^ - v la ^ t i v a vis ión. 
¿ L a ha» ^ estA ^ a l a r u b i a . . . 
' U a has visto? ¿Verdad que es 
la rubia m á s hermosa que J a m á , s . . . ? » 
es morena, por lo menos tiene unos ojos 
negros los m á s hermosos que se puede 
s o ñ a r ?» 
« ¡ P e r o hombre! ¿No has vis to que no 
iba sola? Quizá, te refieres a la que la 
acompañaba .» 
«Yo no sé. No he vis to m á s que a 
una.» 
« ¡ E s o s í que e s t á bueno! Pues yo he 
visto muy bien que eran dos, y en ver-
dad que no puedo explicarme cómo no 
te has fi jado en la rubia, pues era bas-
tante m á s a l ta que l a otra .» 
«No he v is to m á s que u n par de ojos 
negros.» 
«Puede ser, eso no lo s é y o : pero 
¿por qué no las hemos seguido, en vez 
de estarnos a q u í ? . . . » 
« T o d a v í a es tiempo. Vamos l i s tos» ; 
y a l decir esto ya estaba Otón en la p r ó -
x ima esquina. «Apenas s i pueden estar 
a unos veinte pasos de aquí» , c o n t i n u ó 
vo lv iéndose hacia su amigo que le se-
guía . 
«Cierto, pero lo peor es s i han vuelto 
a torcer por ese lado, porque entonces 
se acabó . Pues en esta ciudad es m á s 
difíci l alcanzar a una persona a quien se 
busca, que en cualquiera otra, ¿Ves a l -
go? Tú tiene mejores ojos que yo.» 
« N a d a . . . pero si allí , a la derecha 
veo un vestido claro. Quizá sean ellas.» 
Los dos j ó v e n e s apresuraron el paso, 
pero se hal la ron chasqueados y reco-
rr ieron muchas calles buscando sin f r u -
to. 
« ¡ E s t a m o s frescos! dijo Carlos. «Y lo 
peor es que, d e s p u é s de tanto correr lo-
camente, vamos a llegar tarde al con-
cierto. Yo creo que ! • mejor es volvernos 
a casa para prepararnos. Bien pudiera 
ser que las v i é r a m o s en el concier to .» 
Echaron, pues, pie a t r á s y se volvie-
ron silenciosos y cabizbajos a casa, sin 
que se cruzaran entre ambos m á s que 
algunos m o n o s í l a b o s ; porque uno y otro 
se avergonzaban de confesarse mutua-
mente, y aun cada cual a si mismo, lo 
preocupados que los h a b í a dejado aque-
l la fugaz apa r i c ión . Carlos fué el p r i -
mero en sobreponerse a este sentimien-
to, y romper el silencio calendo a su 
amigo cuando ya estaba aWiba: 
« E s seguro que las encontraremos. To-
do el mundo elegante ha de acudir a l l í . 
Esto ha venido a resolver mis dudas 
sobre s i l levar la corbata y guantes blan-
cos o de color. M i r a s i con los unos o 
los otros puedo servir te . 
Otón desenvo lv ió riendo un papel de 
seda que acababa de sacar de su saqui-
to de mano. 
«¡Ah!« di jo Carlos riendo. «¿Conque 
la misma elección que yo? E l concierto 
ha ganado con esto en importancia pa-
ra nosotros. Nos pondremos cerca de la 
puerta. Seguramente estaremos a l l í an-
tes de que l leguen las damas, pues la 
" to i l e t t e" de é s t a s exige m á s tiempo que 
la nuestra. Vamos al lá .» 
A l l legar vieron con gran sorpresa su-
ya que el espacioso local estaba ya casi 
lleno, a pesar de que fa l taba t o d a v í a me-
d ia hora para comenzar 1 función. 
« E s t o se l i m a puntual idad, Carlos. M i -
ra, a l l í cerca del escenario se ven ya 
muchas señoras .» 
« P u e s a c e r q u é m o n o s a l l á y mientras 
t ú vas pasando revista , haciendo como 
si te f i jaras en e l f r iso y examinaras 
sus pintados medallones, yo e s t a r é aten-
to a las que vayan en t rando .» 
Otón hizo una s e ñ a l de asentimiento, 
y t o d a v í a no h a b í a el otro acabado de 
hablar, cuando y a estaba él dirigiendo 
a hur tad i l las sus ojos a una y otra parte. 
Mas por mucho que m i r ó no vló m á s 
que carac desconocidas, acabando al f i n 
por cansarse y buscar un asiento. Car-
los Ise sa l ló al encuentro; t a m b i é n él 
h a b é a estado I n ú t i l m e n t e en su pues-
to . 
Apenas se hablan sentado en uno de 
los asientos de la derecha, cuando la or-
questa comenzó a preludiar una de esas 
dulces y animadas composiciones de Mo-
zart. que parecen hechas para despertar 
en el alma los m á s nobles y delicados 
sentimientos. Su encanto suave acabó 
de disipar l a l igera nube de disgusto 
que se habla apoderado de nuestros dos 
ióvenes . Hubo d e s p u é s un silencio so-
lemne, y todos los ojos se dir igieron a l 
escenario. 
«¡Mira!» di jo Carlos en voz baja y 
dando con el codo a su amigo que cont i -
nuaba ensimismado como si s o ñ a r a 
«¿Será é sa una de e l las?» 
Y al levantar Otón sus ojos v ló sor-
prendido una esbelta f i g u r a que se i n -
clinaba saludando a l púb l ico . E l ves t i -
do de blanco s a t é n que c u b r í a sus escul-
turales formas, p e n d í a en amplios p l ie -
gues hasta el suelo; su negra cabellera 
ca ía en largos y abundantes bucles so-
bre las espaldas, c i ñ e n d o por todo ador-
no una diadema de p la ta ; en las ma-
nos l levaba un ramil le te de camelias 
blancas y de violetas. 
Carlos, a cuya pregunta con te s tó su 
amigo con un gesto negativo, m u r m u r ó 
al o ído de O t ó n : 
«Me parece una sacerdotisa dé l f i ca 
que va a descorrer el velo que oculta 
nuestro destino. Ya estoy en brasas por 
oiría.» 
E n el ampl io local, de bote en bote 
lleno, reinaba el m á s profundo silen-
cio. Todos p a r e c í a n compar t i r la admi-
rac ión de los dos amigos. 
L a a r t i s t a comenzó con sonora v t ran-
qui la voz. T r a s l a d ó a los espectadores 
a un pac í f ico va l le de Suiza, cuyos ha-
bitantes v i v í a n en quieta y dichosa ca l -
ma, no turbada por el agitado movimien-
to del mundo. Mas un d í a l legó al va -
lle un cazador extranjero; era alto v 
esbelto, y se mostraban en su rostro el 
vigor y l a apí^plbil idad; con todos era 
afable y ca r iñoso , pero b r i l l a ron sus 
ojos cuando v ió a I t a , y se encendieron 
vivamente sus mej i l l a s ; I t a . por esto, h u -
bo de oír las chanzonetas que le dec ían 
sus c o m p a ñ e r a s acerca del hermoso ex-
tranjero y los amigos de Leonardo, me-
mo en broma medio en veras, adver-
t ían a é s t e del encanto en que aquel ex-
tranjero p a r e c í a haber envuelto a su 
amada. Pero Leonardo no les h a c í a n l n -
g ü n caso, y a pesar de ver que I ta se 
iba haciendo cada d í a con él m á s calla-
üa y m á s medrosa, y que procuraba ev i -
tar toda in t imidad , no se daba cuenta 
de la verdadera causa de donde todo 
aquello p roced ía , tan f i r m e y confiado 
era el amor que en ella h a b í a puesto. 
Mas vino un d í a Leonardo a hora desusa-
da, y ha l ló a I t a debajo del abeto don-
de so l í an verse; delante de el la v ió a l 
cazador extranjero, que t e n í a entre las 
suyas las manos de I t a y se miraba en 
sus ojos. Leonado s i n t i ó que su corazón 
daba un vuelco en el pecho, y a l e j á n -
dose de all í t r i s te y silencioso, dejó el 
val le y e r r ó por el ancho mundo. No pu-
do hal lar reposo en parte alguna. Por 
muchos encantos con que le brindaran 
los f é r t i l e s , r ientes campos del llano, 
siempre le a t r a í a como un i m á n aquello 
mismo de que huía , los valles y las mon-
t a ñ a s , en que tan l ibre y contento v iv ie -
ra. As i fué que, a ios dos a ñ o s de ausen-
cia, •volvió a pisar Leonardo aqj.-llo-s 
n innics lugares do ¡tanda antes h u y ó po-
se ído de la m á s amarga tristeza. ¡Pe ro 
c u á n t r is tes y sol i tar ios le parecie-
ron entonces! E l v iento de o toño silbaba 
entre las b r e ñ a s y agitaba con violen-
cia las copas de los á r b o l e s , arrojando 
a los pies del caminante muertas ramas 
y amari l lentas hoias. ¡Cuán desierto y 
tenebroso le p a r e c i ó el amado valle, por 
el cual tanto t iempo h a b í a suspirado en 
e x t r a ñ a t i e r r á , y que siempre hab ía es-
tado ante sus ojo sadornado de encan-
tos m i l ! 1 cuando, lleno de temores, se 
acercó a los hombres para preguntarles 
por I ta , supo que j a m á s h a b í a é s t a vuel -
to a estar n l tg re desde que él se ausen- ] 
16, y que habla rechazado a l cazador ex-
tranjero, de modo que é s t e a b a n d o n ó el 
val la : y ella se h a b í a re t i rado a una ca-
bana en lo al to del monte, s in que Ja-
m á s hubicia vuel to a bajar de al l í . Leo-
nardo r e c o r r i ó como cazador la monta-
ñ a toda Cuando divisaba una sol i tar ia 
y silenciosa c a b a ñ a , d i r i g í a s e a l lá , como 
t r a ído por fuerza i r res is t ib le , siempre 
en bunca de su bien perdido; pero siem-
pre s a l í a desolado, para seguir buscando 
sm descanso En esto l legó el Invier-
no. Un d ía tuvo que subir Leonardo a 
la m e n t u ñ a para l levar un recado L a ' 
nleVe ca ía en espesos y abundantes co-
pos. N : se ola una voz, ni se v e í a a lma 
viviente en toda la ex tens ión que abar-
caba la vis ta . De pronto se detiene Leo-
nardo a escuchar, pues cree haber oído 
un débi l g r i to que sa l í a a l l á del fondo 
de l a hondura. Echase a t ie r ra para son-
dear el abismo con los ojos, y ve abajo 
una mujer que se abraza a l saliente do 
una roca con suprema angustia. A r r o j a 
de s í en seguida cuanto pod ía estorbar-
le, y a y u d á n d o s e de pies y manos, co-
mienza la peligrosa bajada. No impor-
ta que el abismo abra en el fondo su 
boca como constante a m é n a z a ; que se 
deslicen sus pies en aquel suelo m á s que 
nuncaTesbaladlzo. N í l l a de esto le de-
tiene, como no le detienen tampoco las 
cortantes esquinas de la roca que des-
garran sus carnes, n i las punzantes es-
pinas que ensangrientan sus manos. Por 
f i n ha llegado a la estrecha p la tafor -
ma que hace e Isaliente de la roca. Mas 
¡cómo se quedó cuando, apartando aque-
llos brazos fuertemente adheridos a la 
peña, pudo ver el rostro de la entonces 
desvanecida mujer! ¡ P á l i d a s como la 
muerte se le a p a r e c í a n aquellas faccio-
nes que desde el d ía pr imero de su au-
sencia no h a b í a él dejado de ver rosadas 
y graciosas! Mas no h a b í a t iempo que 
perder en largas reflexiones. Haciendo 
esfuerzos sobrehumanos, logró l legar 
arr iba con el casi helado-cuerpo, y arro-
dillado jun to a él. p r o c u r ó reanimarle. 
¡ P e r o nada! ¡No vo lv í a en s í ! L a angus-
t ia de Leonardo crecía , y o l v i d á n d o s e 
de todo ante l a necesidad del momento, 
volvió a l lamar la con el dulce nombre 
que daba en otros tiempos a la amada 
de su corazón. A b r i ó el la los ojos y 
suspir: « ¡Leonardo!» y ante aquella so-
la palabra, ante aquella mirada de I n -
mensa gra t i tud , de amor, de arrepent i -
miento, d e s a p a r e c i ó del c o r a z ó n de Leo-
nardo todo encono, todo rencor, y aque-
llos que, cada cual por su lado, h a b í a n 
subido solos, t r is tes y con el corazón 
amargado bajaron Juntos a l va l le ale-
gres y dichosos. 
Hasta que l a ar t i s ta t e r m i n ó h a b í a 
reinado el m á s profundo silencio, pero 
una vez que acabó , r o m p i ó el entusias-
mado audi tor io en una salva de in te r -
minables aplausos, en la cual Carlos to-
m ó buena parte. Otón c o n t i n u ó sentado 
inmóvi l y silencioso, y por buenos que 
fueron, tanto por l a le t ra cuanto por 
la m ú s i c a , los n ú m e r o s siguientes del 
programa, ninguno le p a r e c i ó m á s que 
a medias interesante. A todas las obser-
vaciones de Carlos no contestaba m á s 
que m o n o s í l a b o s y palabras cortadas. 
Cuando todos se levantaron para sa l i r 
m u r m u r ó Carlos al oído de su amigo: 
« V a m o s a ponernos en acecho en l a 
antesala o en la escalera mientras pasa 
la gente, a ver si por casualidad damos 
con lo que buscamos .» 
Otón le con te s tó con un signo de asen-
t imiento . Pero bien pronto el humano 
torrente los l levó mal de su grado ha-
.cia adelante, y una vez ya en l a plazo-
leta, Otón d i jo : 
« P a r a conocer a q u í a una persona se necesitan ojos m á s que de lince, ¿ n o te pa rece?» . <, « «.o 
«Tienes razón», c o n t e s t ó Carlos «Va-
mos a tomar algo, y d e s p u é s te I t e r a r á 
a dar una vuel tecl ta antes de w i t e r a r -
nos a casa. A l menos yo, despué« d * uk 
ra to como és te , siento verdadera neoe-
siaad de pasear un poco para d e í a r m e 
vayan e x t i n g u i é n d o s e las melodí i jk nuV 
si a s í puede decirse, f l o t an toda*!* ¿fc 
derredor do mis oídos.» " ~ 
«¿Y qué? ¿ T e ha gustado al coxMtr -
to?» p r e g u n t ó Carlos cuando l l e g a r ^ a 
verse en si t io despejado " ^ ^ n a 
«Ha estado mejor de lo que yo esne-
raba.. Todos los n ú m e r o s han sido ma-
gls t ra lmente interpretados y ejecutado" 
S S W f f i S ^ aauel que n,e"os « S ™ 
«Espe ro que no te r e f e r i r á s , . . » 
« f f l ^ k ^ qUe l 1 / a lu h is tor ie ta 
f ^ l - f i i a Bíd0 muy bion cantada y ad-
mirablemente ni terpretada; pero sunoi i-
Bo que el asunto en sí mI¿mo no te se-
r á muy s impá t i co . E l t a l Leonardo me 
parece sencillamente un pobre tonto 
por lo menos si me hubiera c ó n s u l ado 
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C a s o s y C o s a s 
Daño a la propiedad 
A mi no me importa 
que el Ford sea incómodoj 
que los fotingueros 
corran como locos; 
que muchos no sepan, 
con título y todo, 
dónde está la calle 
del Conde Cañongo; 
que sean algunos 
tan irrespetuosos, 
que vayan fumando 
sin pensar que al otro 
que pagó, le cubren 
de humo los ojos; 
que muchos, a veces, 
uvs cojan de bobos 
y que nos exijan 
el doble del costo. 
No me mortifica 
que sean tan topos 
que pasen los baches 
corriendo, de modo 
que el pobre viajero 
brinque como un mono. 
No me desespera 
pasar mil sofoco» 
con la portezuela, 
que cuesta un demonio 
abrirla o cerrarla . . . 
todo lot perdono, 
porque, al fin y al cabo, 
penitentes somos 
y a pasar trabajos 
vinimos al Globo; 
pero sí me indigna 
que habiendo unos fosos 
existan fotingos 
que son un bochorno, 
pues tienen tan sucios 
los malditos forros, 
que ¡cómo le dejan 
la ropa a Liborio! 
Sergio A C E B A L 
T R I B U N A U B R E 
C A R T A A B I E R T A A MI DISTIN-
GUIDO AMIGO G L D K L R E A L 
E n la "Qacota Internacional" de 
MJBT, día. lo de Junio, lia dicho la 
bien cortada pluma de tan inlustra-
do periodista, cuanto es preciso re-
conocer como única realidad de la 
hora presente en el orden de las ideas 
1 L a Inestabilidad de esas ideaa dice el 
i notable periodista, "llevará a los 
' pueblos a la perdición" E s verdad la 
afirmación de que "el proceso de des 
composición social se agrava por mo-
mentos, por que el fraccionamiento 
signe su matemática proporclonalls-
dad deduciendo siempre la mitad de 
lo que queda: es tan latente la co-
rrupción de las costumbres y tan r i -
diculo el desahuciar a una sociedad 
que salta por encima de toda con-
veniencia". ¿De toda conveniencia? y 
de todo obstáculo para llegar a la for 
tuna que persigue. . . Esta es la ter-
minación del párrafo copiado que yo 
separo para fijar bien la atención so-
bro su importancia. L a obra la ine-
ducación de los pueblos está dando 
sus naturales frutos; solo se ha ha-
blado a lasmultitudes de Democracia 
para alucinar sus sentidos, y la con 
secuencia se palpan en esus mismas 
manifestaciones de la "Gaceta Inter-
nacional" que estoy comentando. To-
do principio tiene su encarnación en 
los hombrea y estos no son mejores 
ni peores en el uso que hacen de las 
ideas, sino en virtud de su educación 
¿Qué Gobierno se ha ocupado en edu-
car a los pueblos para el más efi-
caz servicio de la democracia, y que 
sociedad se ha fundado con una or-
ganización plena, dentro de los prin-
cipios democráticos? Los libros se 
han puesto al alcance de todas las ma 
nos y de todas las fortunas y las ma-
sa populares habrán podido leer 
mucho pero sin una inducción conce-
bida en la pureza de la alta escuela 
la filosófica; lo que ha determinado 
una anfibología en los hombres sen-
cillos del pueblo, que pervierte el sen 
tido natural de las. cosas y cada cual 
con un libro de babjo del brbazo se 
cree un sabio. De ahí que la disci-
plina en el orden colectivo se haya 
quebrantado y que por consecuencia 
se haya roto el nexo de las mismas 
ideas y el caos más tormentoso man-
tenga a las sociedades en continuas 
zozobrbas y sobresaltos. Fué preciso 
a la humanidad someterse a la dicta-
dura del terror en los primeros tiem 
pos de la -historia para conocer el 
principio de la autoridad y sucesi-
vamente los gibiernos, estableciendo 
ese principiocomo fundamento de la 
sociedad, con la religión, con el ejer-
cito y con los tribunales de justicia 
han podido regir las naciones hasta 
tanto no fueron proclamados los de-
erchos del hombrbe y Juan Jacobo 
Rosean no fué consagrado por la revo 
lución francesa. A partir del año de 
1778, parecía que el destino de la 
humanidad habría de ser mejor de lo 
que ha sido y hasta el sublime após-
trofo de Volter: "que habría de lle-
gar un día en que desde la Francia 
hasta los confines del Africa los hom 
bbres todos serían hermanos, y que 
s eregirán por las leyes del amor" 
ha resultado un ilusión por que los 
mortales son capaces de acertar a 
comprender sino se convierten en fie-
ras para destrozazrse. Del torb£¿lü 
no de pasiones en que están envuelta 
la familia humana no saldrá otra co-
sa que el derrumbamiento total de 
las instituciones, si los poderes de la 
tierra no se fundan en la sana razón, 
y con métodos nuevos, no alientan a 
las sociedades en una organización 
más en consonancia con la naturale-
za misma, pero esto no se conseguirá 
sino a fuerza de una constante labor 
de ilustración y de dsiciplina moral 
haciendo que' prevalezca el imperio 
de la justicia y del derecho por igual 
en todo, con acatamiento al mandato 
de recíprocos respetos hacia la esen-
cia de la libertad, que no permite fue-
ros ni privilegios y rechaza al vil 
egoísmo. Lamentables son las gue-
rras y más que lamentables odiosas 
pero con todos sus horrores, la mis-
ma revolución francesa tuvo su bau-
tismo en el sacrificio, porque de la 
destrucción y de la muerte quedaron 
sus señales con el martirio mismo de 
los consagrados por el ideal, que el 
coro inmortal de los girodinos exa-
ló con los sones de la marsellesa, re-
dimiento de su culpa a los tiranos, en 
la hoguera de las reivindicaciones so-
ciales. Aquella majestad del herois 
mo n íveló el balance de una época 
s 
A R E L L A N O Y ^ l A 
A m a r g u r a y H a b a n a 
R E J I L L A 
T E J I D A , H I L O Y T U P I D A 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C U B A , 1 0 8 . A P A R T A D O 8 5 6 . 
T E L E F O N O S : A-7636 y M.3515 
C 6084 alt 8d 7 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o i m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o m p a o y 
SaJÍdas mensuales para V I G O . CORUNA, S A N T A N D E R L A P A -
L L I C E , L I V E R P O O L . G A L V E S T O N . C O L O N , puertos del P E R U y 
de C H I L E , y por ferrocarril T r a sandino a BUENOS A I R E S . 
Vapor " O R I A N A " 
Saldrá el 10 de Julio para la Coruña, Santander, L a Fallice y 
Liverpool . 
V a p o r " C A R M A R T H E N S H I R E " 
Saldrá el 16 de Julio para Vigo y L a Coruña 
Vapor " O R T E G A " 
Saldrá el 18 de Julio para C o lón , puertos del Perú y de Chile 
Vapor " O R U B A " 
Saldrá el 3 de Agosto para L a Coruña. Santander. L a Pallice 
y Liverpool . 
Vapor " V I C T O R I A " 
Saldrá el 15 de Agosto para Colón , puertos de Perú y de Chi-
le. , 
Vapor "Or i ta" 
Saldrá el 21 de Agosto para L a Coruña, Santander, L a Palli-
ce y Liverpool . 
Vapor " O R T E G A " 
Saldrá el 1 o. de Septiembre para L a Coruña, Santander, L a 
Pallice y Liverpool . 
Vapor " O R C O M A " 
Saldrá el 18 de Septiembre para la Coruña. Santander, Pa-
llice y Liverpool . 
P R E C I O S E C O N O M I C O S P A R A P A S A J E S D E C A M A R A 
E N E S T O S E S P L E N D I DOS V A P O R E S . 
Para toda clase de informe s, sus Agentes Generales. 
D U S S A Q Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S 
L o n j a del Comercio , 409-414 
T e l é f o n o s . A - 6 5 4 0 : A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
en el gran libro del tlemuo. Acaso 
Ja historia se repita, si no hay un 
poco de buena voluntad en loa go-
bbiernos para nivelar la Justicia, sin 
la tiranía del hábito externo de los 
hombres encargados de hacer respe-
tar las leyes y sobre todo, habbriendo 
cátedra de ilustración popular, don 
de las clases menesterosas alcancen 
el grado de cultura necesario para el 
disfrute de una mejor existencia. 
Herminio NAVARRO 
P U B L I C A C I O N E S 
" E L PROGRESO D E ASTURIAS." 
SU NUMERO E X T R A O R D I N A R I O . 
Ha llegado a nuestro poder el nú-
mero extraordinario de la revista 
" E l Progreso de Asturias." 
Con él, cerró la simpática publi-
cación un períódo de dos años. 
Cumplí dignamente sus ofertas. 
Adorna su portada, un hermoso bi-
color el Palacio de Rubianes, en el 
Consejo de Piloña. 
E n el interior: la Catedral de 
Oviedo, un paisaje, el Seminario y 
el Cuartel, el escudo de Piloña, unas 
piloñesas tomadas del natural; 
Emilio Sauz de Salcedo, dibujante; 
los emigrantes españoles frente al 
Consulado, una Interesante foto-
grafía de la Basílica de Covadonga, 
tomada desde la gruta; Antón de 
Margolles, dos • vistas de Rlbadese-
11a; una merienda en Trubia; sober-
bio panorama de Puerto Sueve, des-
de Caravla; vista general de Gardo; 
la Escrita, aldea del Concejo de 
Boal; el Ilustrísimo señor don R a -
món Prieto Albuerne, Dean de la 
Catedral de Santiago de Galicia, pai-
sajes occidentales en Castropol, los 
jóvenes esposos Manuel García 
Cuervo y Rosa Estrada Collado, 
cuatro preciosos niños en la Página 
Social; el homenaje al Conde del 
Rivero en New York, y un hermoso 
Mapa de la provincia de Oviedo. 
Es un esfuerzo digno de todo enco-
mio y de la protección de la colonia 
asturiana. 
Su texto variado como su Infor-
mación gráfica. Editorial, Andana- • 
das. Cosas de Oviedo, por Paco Sa-
les; Heráldica de Asturias, con una 
extensa relación del Concejo de Pi -
loña, A l Rojo Vivo, asunto de ac-
tualidad, Covadonga (De Mis Re-
cuerdos) por A. de Margolles; Por 
Rlbadesella; Al doctor José Cam-
pos Goas; Temor y Esperanza por C. 
Alvarez; Concejo de Santo Adriano; 
¡Jamás! poesía de J . M. Calveiro; 
Emigrantes, preciosa poesía de A . 
Ribaux; un predilecto y benemérito 
hijo de Soto de Luiña; la Crónica 
Social; el Homenaje a nuestro que-
rido exdirector E l Conde del Rivero, 
en New York; el Ferrocarril de la 
Costa; la estadística de los habitan-
tes por Concejos, y otros amenos e 
instructivos trabajos. 
Todo Impreso en variedad de tin-
tas; puede adquirirse por 40 cen-
tavos en la vidriera de los portales 
del DIARIO, en algunos lugares en 
que ya está a la venta, o pedirlo 
a la redacción. Aguila, 114. 
Reciba su director, el señor Alva-
rez, nuestra más sincera felicita-
ción. 
en el lugar de su residencia Hubiese uií 
doctor que hubiese'empleado cincuenta 
a ñ o s de su vida en estudiar la indiges-
t i ón y la dispepsia, y este doctor anunciase 
que s ó l o trataría pacientes de esas dos en-
fermedades i q u é multitudes invadirían ¿ 
vecindad de su consultorio I 
L a D r . Richards Dyspepsia Tablet Asso-
ciation es especialista en el tratamiento de 
i n d i g e s t i ó n y dispepsia. Cincuenta años hace 
que las 
P A S T I L L A S dei Dr. R I C H A R D S 
están aliviando y curando a los dispépticos. 
Solamente nos ocupamos de enfermedades dei 
e s t ó m a g o , y para atender a é s t a s y los sínto-
mas que las acompañan está nuestro producto. 
Sean sensatos: no tomen panaceas que lo 
"curan todo." Pongan fe en las P A S T I -
L L A S del D r . R I C H A R D S , que se destinan 
para i n d i g e s t i ó n y dispepsia — dos nombres 
distintos y una enfermedad verdadera. Su 
boticario las tiene. Vayan hoy mismo y 
p í d a n s e l a s . 
tlsplclo: Atavismos: E l homhre que 
sabe comer macarrones, por Guiller-
mo J . Reilly; ¿Cuanto valen?, por 
Juan del Campo; L a Ultima Pirue-
ta del Payaso, por Eduardo A. Qui-
ñones; Jeannie Mac Pherson quie-
re emprender el vuelo, por Eduardo 
Guaitsel; Los "bloflstas" literarios, 
por José Albnerne; Monsieur de la 
Chemlserle, por Icolás Díaz; E l In-
comprendido, por Dmitri Ivano-
votch; Extraños domicilios, por 
Narciso Díaz de Escovar; Estrellas 
Famosas que me han^i^jT-1 
Shamrock X X ; L a Mujer del V 
por J . Cordero; L a Factura d» 
gumentos Cinematográficos 
Van Burén Pnwell; Baturiíylovi 
yorquino, por José Hermida- / j 
náutica, por A. J . Chalmers-atJ 
vés de la Moda, por Josefina ¿1 
mero; Nuestra Opinión; Cron 
de París. Roma y otras cuLa 
del mundo; Informacióa 
Gacetilla y Preguntas y r J ; " 
tas. 
0 8 • B 
C I X E - M U N D I A L 
Tres cuentos originales, tres ar-
tículos de actualidad, tres entre-
vistas con estrellas cinematográfi-
cas y las secciones acostumbradas, 
tiene en su edición de julio, que 
acaba de llegar a nuestras manos, 
la amenísima revista neoyorquina 
"Cine-Mundial," aparte de bus 
magníficos retratos de estrellas a 
colores, sus numerosas ilustracio-
nes, sus excelentes dibujos y una 
reseña y hermosa ilustración sobre 
el "Album de Estrellas" de "Cine-
Mundial", que acaba de ver la luz. 
E l sumario es como sigue: fron-
¡ . Y O N O L E P I D O , D p | 
L E T R A I G O 
G A L L E T A P O Y A L 
REVENDEN SUELTAS 
Y EN P A Q U E T E S E Z E E 
C O M P A Ñ I A 
U N C E N T A V O E N T O D O S L O S 
ESTADLECIMIENTOS 
I l A N U r ñ C T U R E R A N A C I O N A L 
" M I S T E R I O ' ' 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m o tino. 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
»¡vo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tifte el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
C O N T I E N E N I T R A T O DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantirán) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes proíreslvos J3.00; Tintes Instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en cederlas, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 81 . T E L E F A-5039. 
• • i • • • • 
U . S . M a i l S . S . G o , N e w Y o r k 
Servicio semanal de New York por los "antiguos y & 
vapores alemanes del N O R T H G E R M A N L L O Y D contándose cnt 
és tos el vapor "George Washington" y "America", e l e 
Salidas p a r a : 
Plymouth (Londres) Cherbourg ( P a r í s ) Bremen 
Bremen-Danzig y 
Nápo les -Génova . (Palermo-Messina) 
Para precios de pasajes y d e m á s detalles dirigirse a 
K U N T Z E & JÜRGENS, S. en C . 
Sucesores de M. Til lmann y Co. 
^an Ignacio, 76. 
Te l . M-4109. Habana. 
R o y a l Hol land Lioyd 
(Líoyd Real Holandés) 
Servicio de vaporea holandeses d e ^ 
saje y cargtu con llegadas a la *K){á 
y Balldar de este puerto CAD* .jis-
SEMANAS, entre los puertos de 
TERDAM. BOULOGNE-SUBMEB. , 
MOUTH. CORUJA, VIGO. VEKAH 
NEW ORLEANS. 
SALIDAS PARA EUROPA 
Vapor, "ZEELANDIA," Sobre el 15 da Julio. ^ 
Estos vapores ofrecen comodidades especiales a los P * 8 ^ ^ ^ i* 
están doUdos de camarotes amplios y vsntllados, Jr un servicio 7 
lo más escogido. Enrol* 
Se expiden conocimientos dlrectosos para todas las plazas 6 ^ 
Se llama especialmente la atención a los embarcadores ae ^ j 
ra, miel de Abejas, etc.. etc.. del servicio fUo cada tres s«matnra''^ lo» 18 
embarques con destino a Londres. La. carga es entregada denir 
días de la salida de la Habana. 
PARA MAS PORMENORES D I R I J I R S E A SUS AORNT»* 
A. J . MARTINEZ, Incorporatcd. 
O ' R E I L L Y ESQUINA A CUBA 
TELEFONOS A 1206 Y M-42M 
'inJ*»» 
C 233 alt. 
AflO LXXXÍX D I A R I O D E L A ttlAR'NA Julio 7 de 1921 
r 
K O U C E A S L O C A L E S 
J P I P O 
. C A E L 1 E « A F I C A 
0 . N U E V O F R O N T O N 
L O S P A G O S D E A Y E R 
2o' $ 2.44 
Q U I N I E L A S 
í ^ S 4 . 6 8 
2 a $5.73 
E L C A M P E O N D E E S P A Ñ A H U C H A S E N E L T E A T R O N A C I O N A L 
Noche de m o d a . 
Noclie de O r o ; noche e n l a que l a 
belleza de laa m u j e r e s cubanas, 
«Inrobra1531 c o n sus r esp landores , e l 
esplendorosos P a l a c i o de l a P e l o t a 
l l eno e r a m o n u m e n t a l ; todas 
la3 local idades e s t a b a n a tes tadas de 
palcos l u d a n c o m o r a m i l l e t e s 
de color idas rosas ; en e l d o m i n i o de 
los de l a b o i n a c o l o r a d a , l a g n t e v o -
ciferaba con t o d o e l p o d e r de sus 
. pulmones y e n las l oca l i dades a l t a s 
las muchedumbres c o n t e m p l a b a n p l á -
cidamente las d ive rsas fases de los 
partidos y q u i n i e l a s . 
L a p r i m e r a e tapa f u é de 25 t an to s . 
Los blancos e r a n : R u i z y Salazar, 
que l l evaban c o m o c o n t r a r i o s a U r r u -
t i a y L a r r i n a g a . 
E l p a r t i d o g u s t a m u c h o p o r los ce-
lestes y e l d i n e r o se d a s i n n i n g ú n 
g é n e r o ' d e e s c r ú p u l o s de 20 a 12 p o r 
ellos. ' , . , 
E n l a p r i m e r a decena, l a s i g u a l a -
das se suceden; p e r o s i e m p r e con 
muy s ign i f icadas t endenc ias en e l do-
minio por e l l a d o a z u l . 
Los car tones se i g u a l a n p o r ú l t i m a 
vez en e l t a n t o 9 d e s p u é s de haber 
estado los m á s obscuros en 9 p o r 6. 
U r r u t i a , c o m i e n z a a d a r bas tona-
zos y el p a r t i d o se acaba. 
E l t an t eador se i n c l i n a r á p i d a m e n -
te por el l ado b l a n c o , deb ido a l es-
tado m a r a v i l l o s o de Sa lazar y a l a 
portentosa s e g u r i d a d de R u i z . 
Cuando estos l l e g a n a 25 los azu-
les no pueden pasa r de 18. 
A d m i r a b l e l a p a r e j a b lanca . R e g u -
lar L a r r i n a g a e i n f a m e U r r u t i a . 
Bol tos b lancos : 4 1 4 . 
b a g a r o n a $3 .78 . 
Boletos azu les : 435 . 
Pagaban a $ 3 . 6 1 . 
P r i m e r a q u i n i e l a 
T t o s . B t o s . Ddos . 
J A V I E R O C H O A 
Ochoa derrotó a Apo l lón . -Es ta noche luchará el campeón 
mundial Constant Le Marín contra el campeón espa-
ñol Javier Ochoa.-Vervel y Eltzekondo 
E l numeroso p ú b l i c o que c o n c u r r i ó 
anoche a l t e a t r o N a c i o n a l , a p l a u d i ó 
m u c h o los d i s t i n t o s encuen t ros a l u -
cha g reco- romana , e fec tuados e n -
t r e los fuer tes a t le tas que i n t e r v i e n e n 
en e l Campeona to I n t e r n a c i o n a l que 
a l l í se e f e c t ú a . • 
L a p r i m e r a lucha , e n t r e D e v l l l i e r s , 
de P a r í s , y G o f f i n , de H o l a n d a , f u é 
ganada po r e l f r a n c é s , a los 19 m i n u -
tos, po r l l a v e de c u e l l o y brazo. 
S i g u i é r o n l e C o n s t a n t L e M a r i n , 
C a m p e ó n M u n d i a l , c o n t r a E l t z e k o n -
do. e l oso v i z c a í n o . 
E n esta pelea e l oso d e m o s t r ó que 
es u n l u c h a d o r f u e r t e y que posee 
i ncon t ab l e s conoc imien tos . 
E n d i s t i n t a s ocasiones d o m i n ó a l 
c a m p e ó n m u n d i a l y le h i zo pasar m u y 
m a l o s ra tos . 
Pe ro a los 23 m i n u t o s . L e M a r í n 
puso t é r m i n o a l e n c u e n t r o venc iendo 
a l oso v i z c a í n o con u n a lev i t ac io 'n d e l 
t r o n c o . 
D e s p u é s de l i n t e r m e d i o r e a n u d a r o n 
las luchas Sa in t M a r s , de L u x e m b u r -
go, c o n t r a V e r v e t , de F r a n c i a . 
A m b o s son a c u a l m á s v i o l e n t o s . 
L u c h a n con demas iado ca lo r y se 
a r r i a r o n de vez en cuando m u y sono-
ras bofetadas . 
C u m p l i d o s los 30 m i n u t o s , e l r e f e -
ree d e c l a r ó l a l u c h a t ab las . 
Y como f i n a l se e n c o n t r a r o n J a v i e r 
Ochoa, c o n t r a A p o l l o n , c a m p e ó n d e l 
N o r t e . 
T a n t o u n o como o t r o son dos g r a n -
des luchadores , de u n a f o r t a l e z a ex-
t r a o r d i n a r i a . 
Se a t a c a r o n con f u r i a e h i c i e r o n 
m u y a r t í s t i c o s m o v i m i e n t o s . 
Ochoa d e r r o t ó a su r i v a l , a los 16 
m i n u t o s , con vo l t eo de cabeza. 
A n g e l 6 
Egozcue . . . . 1 
J á u r e g u i . . . . 1 
B lenner . . . . 4 
Oscar 5 
Escorlaza ; . . . 3 
Ganador : A N G E L . 







F a m o s o c a m p e ó n de E s p a ñ a , que 
t o m a pa r t e a c t i v a en e l Campeona to 
de L u c h a Greco -Romana , o r g a n i z a d o 
por e l r e p u t a d o e m p r e s a r i o s e ñ o r 
L u i s R o d r í g u e z A r a n g o , que v iene 
c e l e b r á n d o s e en e l G r a n T e a t r o N a -
c i o n a l . 
J A V I E R O C H O A , se e n f r e n t a r á es-
t a noche en e l r i n g l evan t ado en d i -
cho t e a t r o con e l c a m p e ó n M u n d i a l 
C o n s t a n t L e M a r i n . 
J A V I E R O C H O A , goza de u n g r a n 
p r e s t i g i o en toda E u r o p a p o r su ac-
t u a c i ó n b r i l l a n t e y h o n r a d a en t o -
dos los campeonatos que h a t o m a d o 
pa r t e , y en l a H a b a n a en c o r t o t ; m - i -
po se h a hecho e l í d o l o d e l p ú b l i -
c o . 
H a y g r a n e s p e c t a c i ó n p a r a a s i s t i r 
esta noche a l T e a t r o N a c i o n a l y p re -
senciar este sensac ional e n c u e n t r o . 
E l p r o g r a m a pa ra las luchas de h o y 
en e l t e a t r o N a c i o n a l es m a g n í f i c o . 
H a y u n n ú m e r o que po r s í solo s e r í a 
su f i c i en t e pa ra c o m p l e t a r l o , pe ro co 
m o que es preciso c o n t i n u a r e l C a m -
peonato con r e g u l a r i d a d , hay luchaff 
i n t e r e s a n t í s i m a s que co r r e sponden a 
l a noche de hoy s e g ú n e l schedule . 
J a v i e r Ochoa, e l L e ó n N a v a r r o , 
c a m p e ó n de E s p a ñ a , con 125 k i l o s de 
peso y u n a fuerza f o r m i d a b l e , se e n -
f r e n t e r á con e l c h a m p i o n m u n d i a l , 
Cons t ana t L e M a r i n , de 105, ve in t e 
menos que su r i v a l , pero con m u c h a 
fue rza y u n c o r a z ó n e n o r m e m e n t e 
g rande . H e m o s v i s t o a L e M a r i n e n 
las noohes a n t e r i o r e s s u f r i e n d o loa 
a taques de sus c o n t r a r i o s que a m b i -
c i o n a n vencer a l c h a m p i o n d e l m u n -
do, sereno, has ta que ha co locado los 
h o m b r o s de l r i v a l sobre l a a l f o m b r a . 
E s t a noche l a cosa es m u y d i s t i n t a . 
Ochoa es e l c o n t r a r i o m á s f u e r t e que 
t i ene L e M a r i n en e l T e a t r o N a c i o -
n a l . C o n t r a Ochoa hay que l u c h a r 
pon iendo en a c c i ó n t o d a l a i n t e l i g e n -
c ia y h a b i l i d a d , t o d a l a f u e r z a y t o -
dos los recursos que t i e n e n los l u c h a -
dores . Y es preciso f i j a r s e en l a res is 
t enc ia de l c a m p e ó n e s p a ñ o l , q u i e n 
v a gas tando g r a d u a l m e n t e las f u e r -
zas de l a d v e r s a r i o . 
I g n o r a m o s q u é t á c t i c a s e m p l e a r á n 
L e M a r i n y Ochoa, pues c o m o es na -
t u r a l sobre este e x t r e m o g u a r d a n l a 
conven ien te reserva . E l p ú b l i c o las 
i r á observando a m e d i d a que p r o g r e -
se e l bou t , que s e r á e l p r i m e r o des-
p u é s de l i n t e r m e d i o . L o s los campeo 
nes poseen records pa ra cons ide r a r l o s 
e l uno d i g n o r i v a l de l o t r o . 
S E N S A C I O N A L P E L E A E L D I A I I 
E l gran campeón cubano L u i s Smith y el reputado ' l e ó n 
sirio", Joe Nasser, medirán sus fuerzas en el Frontón 
Jai Alai 
E l t z e k o n d o c o n t r a V e r v e t 
O t r o excelente l u c h a d o r h i spano 
E t l z e k o n d o , que t i ene 120 k i l o s de 
peso y a q u i e n e l p ú b l i c o h a a p l a u -
d i d o en sus encuen t ros c o n L e M a r i n 
y o t ros , m e d i r á sus fuerzas c o n e l 
ag res ivo V e r v e t , que d i ó bas tan te que 
have r a l m i s m o Y e M a r i n V e r v e t h a 
a lcanzado m u y ru idosos t r i u n f o s e n 
l a Habana . P o r a lgo e l t í t u l o de C a m -
p e ó n de F r a n c i a . 
E n los o t ros n ú m e r o s d e l p r o g r a m a 
e s t á n D e v i n i e r e , c h a m p i o n de P a r í s , 
c o n t r a S t r eeban t de B é l g i c a ; y Sonda, 
de R u m a n i a , c o n t r a B e n j a m í n G o n z á -
lez. 
P r o g r a m a O f i c i a l p a r a es ta noche 
E l p r o g r a m a o f i c i a l p a r a es ta n o -
es e l s i g u i e n t e : 
che es e l s i g u i e n t e : 
I . — P r e s e n t a c i ó n y des f i l e de los 
l uchadores de l Campeona to . 
I I . — S o n d a , de R u m a n i a , 9 5 k i -
los, Cs., B . G o n z á l e z , h i span-oauba-
no, 105 l i b r a s . 
• n i — D e v l l l i e r s , de P a r í s , 1 0 0 k i -
los , vs . S t reeban t , de B é l g i c a , 106 
I V . — C o n s t a n t le M a r i n , c h a m p i o n 
m u n d i a l vs. J a v i e r Ochoa, c a m p e ó n 
de E s p a ñ a . 
V . — V e r v e t , de F r a n c i a , 110 k i l o s 
vs. E l t z o k o n d o , de E s p a ñ a , de 120 k i -
1 los . 
H a desper tado g r a n s i m p a t í a e n -
t r e los f a n á t i c o s habaneros l a nob le , 
g a l l a r d a y generosa a p t i t u d d e l 
c a m p e ó n Nasser , e l " L e ó n S i r i o " , 
que con t a n t a senci l lez r e t ó a l " f a -
moso E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , a p r o n t a n ^ 
do 1.000 pesos, p o r su pa r t e . 
Y a esa i r r e f r e n a b l e s i m p a t í a p o r 
J o s é Nasser se v i ene a s u m a r l a v i -
v a e s p e c t a c i ó n que h a p r o d u c i d o e l 
a n u n c i o de haberse concer tado u n a 
pelea a 26 rour .ds que t e n d r á l u -
ga r e n e l J a i A l a i c o n e l c a m p e ó n 
cubano L u i s S m i t h . 
H a de ser u n ponde rab le i n c e n -
t i v o ese d í a , e l d í a 17 d e l a c t u a l , 
p a r a que todos los f a n á t i c o s haba -
neros c o u c u r r n a p resenc ia r e l aecn-
t e c i m i e n t o , que h a b r á va r io s p r e l i -
m i n a r e s e n t r e los conocidos boxea-
dores R a ú l R o u e n , f r a n c é s , y Ste-
f ano P i n t a , c eno t ro s boxeadores c u -
banos que h a n o f rec ido su c o n c i r -
so va l io so pa ra m a y o r re l i eve de es-
t a s e s i ó n , que y a se espera c o n i m -
pac ienc ia . 
P r o n t o da remos nuevos de ta l les 
a nues t ros lec tores de l acon tec i -
m i e n t o s n o r t i v o d e l d í a 17, p u d i e n -
do y a a n t i c i p a r que los manage r s 
de Nasser y S m i t h e s t á n ve rdade ra -
m e n t e sat isfechos de l a buena aco-
g i d a que en todos los c í r c u l o s de-
p o r t i v o s h a e n c o n t r a d o e l m a t c h 
conce r t ado e n t r e los campeones s i -
r i o y cubano . 
B O X E O 
E l segundo p a r t i d o , f e n o m e n a l de 
30 tantos , se l o d i s p u t a r o n I r i g o y e n 
mayor, Cazal iz m e n o r y Goenaga de 
blanco, c o n t r a los H e r m a n o s E r d o z a 
de azu l . 
Las op in iones e s t á n m u y d i v i d i d a s 
y todo e l d i n e r o an tes de comenzar 
a j u g a r se hace a l a par . 
E l p a r t i d o p r i n c i p i a y e l f e n ó m e -
no hace u n a de las suyas. Secunda-
do de u n m o d o n o t a b l e p o r su her -
mano coloca e l t a n t e a d o r en 8 po r 0. 
E l co r re - c o r r e es f o r m i d a b l e y e l 
dinero se t i r a que d á gus to . 
E l t r í o se c o m p o n e y con m u c h a 
calma empieza l a r evancha , l o g r a n d o 
aminorar las d i s t anc i a s d e l t an t ea -
dor. 
Antes de que l a p a r e j a pueda pa -
sar de la p r i m e r a decena, y a e l t r í o 
tiene 7 t a n t o s y e l d i n e r o , vue lve a 
hacerse a l a pa r , a pesar de l a d i f e -
reiicia de t res un idades . 
E l f e n ó m e n o hace u n a de jada , 
a n o t á n d o s e e l t a n t o 1 1 . O t r o t a n t o 
a c o n t i n u a c i ó n y e n t r a en l a enfer-
mería po r r e s e n t í r s e l e e l b razo de-
recho. 
E l t an t eador m a r c a 13 blancos p o r 
8 azules. 
Erdoza suspende e l p a r t i d o . 
Los p r i m e r o s g a n a n e l 23 p o r c i en -
to y sus bole tos se p a g a n a $2 .44 . 
A los azules se les devuelve $1.30. 
L U C H A S E N E L T E A T R O P A Y R E T 
Ibáñez hizo tablas con Cutler.-Hoy, lucha-revancha entre 
Wladeck Zhyzsko y el Español Incógnito 
R E T O DE CONSTANT L E i R E T O D E J A V I E R OCHOA 
MARIN 
Como n i n g u n o de ambos colores 
ha llegado a 15 t a n t o s se confeccio-
na un nuevo p a r t i d o a 20 tan tos , i n -
tegrado po r I r i g o y e n y A r g e n t i n o de 
oianco, c o n t r a L a r r u s c a i n y Cazal iz 
de azul. 
Se juega u n a p r i m e r a decena m u y 
d 9?-!^' d o m i n a n d o a lgo los azules, 
aetndo a l m a l j u e g o que d e s a r r o l l ó 
Irigoyen. 
A pesar de todo , e l A r g e n t i n o , que 
juega t r a n q u i l o l o g r a m a n t e n e r e l 
janteador s n g randes d i fe renc ias , 
aasta igualarse los car tones por ú l -
" ^ a vez en 13 . 
Después , y y a compues to I r i g o y e n , 
a pareja b lanca l l e g a a 20, m i e n t r a s 
'os contrar ios no p u e d e n pasar de 16. 
^ j u g ó m u c h o y b i en . 
yno hubo m u t u a . ) 
T t o s . B t o s . Ddos . 
Arl *}• • • • • 3 693 $4.84 
MÍ!?11110 • • • 5 395 8.49 
L Í " 1 1 4 755 4.44 
Mzarraga . . . i " 244 13.75 
& l í n o • • • 6 585 5.73 
f**2. • • • • 3 1277 2.62 
ganador : M A R C E L I N O . 
P a 6 ó a $5 .73 . 
R I C A R D O B R I G O V K N 
Fn i * ' I r i g o y c n m e n o r " 
ayor v a p o r " A l f o n s o X I I " s a l i ó 
lar an •ara M é x i c o . nues t ro p a r t i c u -
do r i ? l g 0 y excelente p e l o t a r i R i c a r -
uo I r i goyen . 
se [q5!!7611 m e i i o r , n o m b r e p o r e l que 
contrat0?006 mÁS c a r i ñ o s a m e n t e , va 
Presa rt,0JentajO8amente Por l a em-
co iToil F r o n t ó n N a c i o n a l de M é x i -
toésPB^ ^ t u a r en é l d u r a n t e los tres 
E l i £ , t e m P o r a d a de ve rano , 
berse n * d e l an t e ro d e b e r í a de ha-
do en q , (lado e n t r e noso t ro s a c t ú a n 
Para, h f u a d r o d e l N u e v o F r o n t ó n , 
do J ;°I lde ya ^ a b í a s ido e s c r i t u r a -
contrai c l á U 8 u l a ex is ten te en e l 
«ar en 0la U í * 1 A l a i ' le P ^ h i b e j u -
dlchn . abana m i e n t r a s p e r d u r e 
¿ a h í ato-
^ da T^de la3 boudos idades de l j u e -
•fte e« t« ^ 0 y e n • 68 i n ú t i l , t o d a vez 
oie n a s ido y a sanc ionado po r 
A n o c h e t u v o efecto e n e l t e a t r o 
P a y r e t l a f u n c i ó n a benef ic io d e l 
i p o p u l a r l u c h a d o r cubano J u a n I b a -
ñ e z . 
L a p r i m e r a l u c h a l a c e l e b r a r o n 
M i k e N é s t o r c o n t r a S t é f a n o P i n t a . 
F u é u n a l u c h a de fuerzas pare-
j a s , en la que ambos con tend ien tes 
1 h i c i e r o n ga la de su l i ge r eza y de 
su m a e s t r í a . » 
T r i u n f ó N é s t o r , a los seis m i n u -
tos , p o r l e v i t a c i ó n d e l t r o n c o . 
E n segundo t é r m i n o a c t u a r o n 
Char les C u t l e r y e l cubano J u a n 
I b a ñ e z . 
C u t l e r s u s t i t u y ó a P e t r o f f que no 
p u d o t o m a r p a r t e en l a f u n c i ó n de 
anoche. 
I b a ñ e z se a n o t ó u n nuevo r e s e ñ a n 
te t r i u n f o , a l hacer t ab la s l a pelea 
c o n C u t l e r , c o n c e r t a d a a 15 m i n u -
tos . 
Con t a l m o t i v o se le c o n c e d i ó l a 
v i c t o r i a a l cubano . 
D e s p u é s s a l i e r o n a l u c h a r , en u n 
e n c u e n t r o a 30 m i n u t o s , los h e r m a -
nos Zbyszko , quienes h i c i e r o n u n a 
b u e n a e x h i b i c i ó n , n o l o g r á n d o s e 
vencer . 
Como f i n a l de f u n c i ó n r e i n ó u n a 
s i m p á t i c a b a t a l l a r e a l de " todos 
c o n t r a t odos" , en l a que t o m a r o n 
I p a r t e casi todos los l u c h a d o r e s . 
| S a l i ó t r i u n f a n t e e l s i m p á t i c o a t -
; l e t a H a r r y Me Gee, que se q u e d ó 
' hecho d u e ñ o de l t ap iz , l o g r a n d o ex-
j e l aplauso d e l p ú b l i c o y de l a c r í -
t i ca . 
Como caso cur ioso p o d r í a m o s ano-
t a r su debu t en e l F r o n t ó n J a i A l a i , 
| c o n t r a H i g i n o y sus ú l t i m o s p a r t i d o s 
j c o n t r a los me jo re s p e l o t a r i s d e l cua-
i d r o . 
Q bas ta de despedida pues I r i g o -
y e n e s t a r á de n u e v o e n t r e nosot ros , 
e n l a p r i m e r a decena de o c t u b r e pa-
r a i n a u g u r a r l a t e m p o r a d a de l F r o n -
t ó n de C o n c o r d i a . 
Noso t ros , que le q u e r e m o s como co-
sa nues t ra , solo le deseamos u n buen 
v i a j e y que a lcance m u c h o s é x i t o s 
e n l a c a p i t a l azteca. 
p u l s a r a todos sus c o m p a ñ e r o s . 
Con e l ú l t i m o que l u c h ó M e Gee 
f u é c o n W l a d e c k Z b y s z k o a q u i e n 
l o g r ó sacar lo . 
E l sa rgen to L e a v i t g o z ó m u c h o 
con esa b a t a l l a r e a l , hac i endo d i s -
t i n t a s f e c h o r í a s . 
L u c h a - r e v a n c h a e n t r o W l a d e c k 
Z b y s z k o y e l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o 
D e n t r o de t r es d í a s t e r m i n a r á e l 
t o r n e o que se e s t á c e l eb rando en e l 
t e a t r o Pay re t . E n estos d í a s que a ú n 
f a l t a n p a r a que f i n a l i c e se f o r m a -
r á n los m á s in t e re san te s p r o g r a -
mas que pueda i m a g i n a r s e . 
H o y t e n d r á l u g a r l a l u c h a l i b r e -
r evancha en t r e e l E s p a ñ o l I n c ó g n i -
to y e l c a m p e ó n po l aco W l a d e c k 
Z b y s z k o . 
E s t a l u c h a - r e v a n c h a h a desper-
t ado e l m a y o r i n t e r é s , p o r q u e en e l 
encuen t ro v e r i f i c a d o la noche de l 25 
de l pasado mes, a consecuencia de 
haber sa l ido a l u c h a r W l a d e c k des-
calzo, c o n t r a su c o s t u m b r e , se p r o -
m o v i e r o n fuer tes c o n t r o v e r s i a s , p o r 
es t imarse que a s í i m p e d í a Z b y s z k o 
a l E s p a ñ o l emp lea r su l l a v e de p ie , 
t a n do lorosa que c o n e l l a hubiese po 
d ido vence r lo . 
C o m p l e t a n e l p r o g r a m a de esta 
noche las s igu ien tes l u c h a s : 
C a r i H a n s e n c o n t r a Joe Yosson. 
M i k e N é s t o r c o n t r a R a o u l de 
R o u h e n . 
J u s t i n i a n o S i l v a c o n t r a H a r r y M e 
Gee. 
Juez o r e f e r é e : P a u l B l a n c h l , de 
N e w Y o r k . 
Habana , j u l i o G de 1 9 2 1 
S e ñ o r C r o n i s t a de Spo r t de l D I A f t I O 
D E L A M A R I N A 
C i u d a d 
S e ñ o r : 
Desde m i l l egada a esta h e r m o s a 
c i u d a d , me a g r a d ó m u c h o e l i n t e r é s 
r e i n a n t e por las luchas greco r o m a -
nas, y en e l t r anscu r so de e l las he 
p o d i d o d a r m e cuenta de que e l p ú -
b l i c o conoce pe r f ec t amen te todos sus 
d e t a l l e s . E l p ú b l i c o de l a H a b a n a es 
a m i j u i c i o u n o de los m á s consc ien-
tes de l m u n d o , y e l que m á s a y u d a 
a u n l u c h a d o r cuando es de sus s i m -
p a t í a s , i n y e c t á n d o l e en tu s i a smo p a r a 
vence r . Po r tales m o t i v o s supongo 
que conoce l a c a l i d a d de r i v a l e s que 
',110 t e n i d o necesidad de vencer e n e l 
T e a t r o N a c i o n a l . 
A l l anza r u n r e t o a S tan i s l aus 
Z b y s z k o , a W l a d e c k , su h e r m a n o , a l 
E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , a P e t r o f f , y e n 
gene ra l a todos los que se h a l l a n fue -
r a de n u e s t r o Campeona to I n t e r n a -
c i o n a l , lo h ice p a r a d e m o s t r a r que 
e l t í t u l o que poseo l o c o n q u i s t é e n 
u n c h a m p i o n h i p de P a r í s , a l c u a l se 
i n s c r i b i e r o n los que l o t u v i e r o n po r 
c o n v e n i e n t e . E l t í t u l o de c h a m p i o n 
m u n d i a l no ofrece dudas , po r eso 
s i e m p r e que a m i paso por los d i s -
t i n t o s p a í s e s e n c u e n t r o r i v a l e s que e l 
p ú b l i c o que pueda p a r a n g o n e a r c o n -
m i g o , les doy l a o p o r t u n i d a d de que 
d e m u e s t r e n sus condic iones a l a v i s t a 
de t o d o e l m u n d o . 
A d e m á s , numerosos p e r i o d i s t a s 
que me h a n e n t r e v i s t a d o , h a n c o i n c i -
d i d o e n i n t e r r o g a r m e sobre las cua-
l idades de t a l o c u a l l u c h a d o r , y en 
i n v e s t i g a r si* m e e n f r e n t a r é <) n 
e l l o s . De a h í e l que l a n z a r a m i r e t o . 
C u a n d o se conteste a é l p í fd ré a n u n -
c i a r s i s o s t e n d r é luchas c o n e l los o 
no , t a n p r o n t o como t e r m i n e e l C a m -
p e o n a t o . P o r m i p a r t e , estoy d e c i d i -
d o . 
Deseo hacer c o n s t a r que has ta e l 
presente n i n g u n o ha contes tado a m i 
r e t o . 
U n m i l l ó n de g rac ias p o r l a aco-
g i d a que us ted d é a estas l ineas , y 
queda de us ted respe tuosamente 
Cons t an t L o M a r i n , C h a m p i o n 
M u n d i a l de L u c h a Greco -Romana . 
M a ñ a n a boxeo en P a y r e t 
M a ñ a n a se e n c o n t r a r á n f r e n t e a 
f r e n t e los dos b o x e a d ó r e s Char les 
C u t l e r y Stasia P e t r o f f , e n u n m a t c h 
i s in l i m i t a c i ó n de " rounds* . 
Jueves 7 de j u l i o do 1 9 2 1 a las ocho 
y m e d i a do l a noche 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t a n t o s : 
B lancos E m i l i o y Caza l i s I I I c o n -
t r a J u a n í n y A n g e l , a z u l e s . 
A sacar ambos bandos de l c u a d r o 
n ú m e r o n u e v e . 
E L B A S E B A L L E N LOS E . Ü . 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
D E A Y E R 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
M a l e g a r a y ; E l i a s ; < Egozcue I t u a r -
t e ; Sa lazar y E r d o z a I I I . 
L I G A N A C I O N A L 
B o s t o n 1 1 ; F i l a d e l f i a 6 . 
San L u i s 2 ; P i t t s b u r g h . 3 . 
B r o o k l y n 1 1 ; N e w Y o r k 4 . 
Segundo p a r t i d o a 30 t a n t o s : 
B lancos G a b r i e l y M a r c e l i n o , c o n -
t r a los azules E g u i l u z y L i z á r r a -
g a . • 
A sacar ambos bandos del c u a d r o 
n ú m e r o nueve y m e d i o . 
L I G A A M E R I C A N A 
W a s h i n g t o n 1 ; B o s t o n 2 ; p r i m e r 
j u e g o . 
W a s h i n g t o n 1 ; B o s t o n 0; ( segun-
do j u e g o ) . 
I r t r o i t 0 ; Chicago 2 . 
H a b a n a , j u l i o 6 de 1 9 2 1 
S e ñ o r C r o n i s t a de S p o r t d e f D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
C i u d a d 
M u y s e ñ o r m í o : 
Hace a lgunos d í a s hube de l a n z a r 
u u r e to c o n t r a todos los l uchado ra s 
que no se h u b i e r o n i n s c r i p t o en e l 
Campeona to I n t e r n a c i o n a l de L u c h a 
Greco R o m a n a que se v i ene ce l eb ran -
i do en e l T e a t r o N a c i o n a l y deseo que 
¡ el p ú b l i c o de l a H a b a n a sepa que e l 
, r e to n o ha s ido a u n c e p t a d o . 
j Con esto no q u i e r o hacer a la rdes 
I n ú t i l e s como l u c h a d o r , s ino d e c l a r a r 
p ú b l i c a m e n t e , p o r q u e he r e c i b i d o p r e -
gun tas re lac ionadas c o n e l a sun to , 
que t o d a v í a m i r e to se m a n t i e n e en 
f i r m e . E n t r e los l uchado re s a q u i e -
nes m e r e f e r í a en m í r e t o se encuen-
t r a n a l g u n o s conocidos d e l p ú b l i c o 
habanero , como S t a n i s l a u y W l a d e c k 
Zybszko , e l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o , Pe-
t r o f f y o t r o s . 
T a n p r o n t o como e l lo s r e spon-
dan , l o d a r é a conocer t a m b i é n p ú -
b l i c a m e n t e . 
A p r o v e c h o esta o p o r t u n i d a d p a r a 
da r las grac ias a l p ú b l i c o de la H a -
bana p o r las generosas c o r t e s í a s que 
c o n m i g o ha t e n i d o las noches en que 
he f i g u r a d o en los p r o g r a m a s . 
A g r a d e c i é n d o l e de su b o n d a d l a 
p u b l i c a c i ó n de estas l í n e a s , p a r a ge-
n e r a l c o n o c i m i e n t o , soy de us ted m u y 
a t e n t o s. s. 
J a v i e r Ochoa , C a m p e ó n de E s p a ñ a . 
B A T E R " ' Á ' * ' " ' ' ' ' ' * 
P o r e l W a s h i n g t o n : E r i c k s o n y 
P i c i n i c h . 
P o r e l B o s t o n : Jones y R u e l . 
G r a n d i o s a f u n c i ó n de boxeo h a b r á 
e l p r ó x i m o s á b a d o nueve e n e l P a r -
que Santos y A r t i g a s . 
C o n f o r m e a i | a n c i a r o n a los f a n á -
t i cos los p r o m o t o r e s cubanos C u b i -
l l a s y San M a r t í n , c e l e b r a r á n e l s á -
bado p o r l a noche l a p r i m e r a f i e s t a 
a prec ios popu la res , de l a a c t u a l t e m -
p o r a d a de v e r a n o . 
E n esta f i es ta p u g i l í s t i c a d e l p r ó -
x i m o s á b a d o p o r l a noche h a b r á cua -
t r o grandes e i m p o r t a n t e peleas, c o n -
t end i endo excelentes boxeadores c u -
b a n o s . 
H e a q u í e l m a g n o p r o g r a m a de l a 
g r a n f u n c i ó n p o p u l a r de l s á b a d o : 
B l a c k B i l l vs A b e l B a r r o w y . 
M i k e R o j o v s Modes to M o r a l e s . 
R a o u l Ca rpen t i e r vs J o h n O l i v a . 
Pe lea o f i c i a l a 15 r o u n d s . 
E l í s e o Q u i n t a n a , ( w e l t e r - y ^ i g h t 
c h a m p i o n de O r i e n t e ) vs Joe H e -
r r e r a (de l a H a b a n a ) . 
M u c h o i n t e r é s e i n u s i t a d o en tus ias 
m o h a desper tado en t r e los f a n á t i c o s 
l a t e m p o r a d a de V e r a n o d e l p a r q u e 
de los boxeadores de l a ca l l e de Z u -
l u e t a . 
L a g r a n f ies ta de l p r ó x i m o s á b a d o 
nueve s e r á d e l a g r a d o de los m i l l a -
res de s impa t i zadores que t i ene e l 
b o x i n g en l a H a b a n a . 
L a g r a n pelea o f i c i a l a 15 r o u n d s 
e n t r e e l champeen o r i e n t a l d e l peso 
w e l t e r E l í s e o Q u i n t a n a y Joe H e r r e -
ra , e l famoso pe leador habanero , se-
r á u n encuen t ro sensacional y e m o -
c ionan te . 
N o dudamos que e l s á b a d o p o r l a 
noche se l l ene de f a n á t i c o s e l p a r -
que Santos y A r t i g a s . 
c e n t r í c i d a d e s n e o y o r k í n a g y l a o r i g i -
na l idad m í s t i c a de i Ca i ro y del de-
s i e r to . 
H o y se p r o y e c t a r á e n los c ines 
R í v o l i y G l o r i a ; e l v ie rnes , en e l tea-
t r o N o p t u n o . 
E n los cines I n g l a t e r r a y W l l s o n 
se e s t r e n a r á n t a m b i é n las c in ta s t i -
t u l a d a s E l j u r a m e n t o de u n h o m b r e . 
L a c r u z a jena y E l cowboy do B r o a d -
w a y , p roducc iones todas de l a acre -
d i t a d a Casa P a t h é . 
Santos y A r t i g a s e s t á n acaparando 
las mejores producciones del cine, que 
J h a r á n desf lar p o r l a pan ta l l a del Ca-
i p i t o l í o . 
L O S P R O X I M O S E S T R E N O S D E 
M A R T I 
E l v ie rnes 8 d e l a c t u a l se es t rena-
r á en e l t e a t r o M a r t í la za rzue la e n 
t res actos, de l o s ' h e r m a n o s Q u i n t e r o , 
t i t u l a d a L o s Pap i ro s , con m ú s i c a d e l 
m a e s t r o L u n a . 
L o s P a p i r o s h a ob ten ido u n b r i -
l l a n t e é x i t o en los t ea t ros de M a d r i d 
I y B a r c e l o n a . 
| D e l l l o r o y de l a p a r t i t u r a se nos 
l hacen e n t u s i á s t i c o s e log ios . 
1 T a m b i é n se p r e p a r a e l es t reno de 
l a opere ta vienesa L a Pr incesa de l a 
C z a r d a . 
j L a Pr incesa de l a Czarda es u n a 
I ope re ta de cor te a d m i r a b l e , que h o y 
r e c o r r e t r i u n f a l m e n t e todos los esce-
n a r l o s con b e n e p l á c i t o d e l p ú b l i c o y 
de l a p r e n s a . 
E n e l p a r q u e Santos y A r t i g a s , 
todas las ta rdes se l l e v a n a cabo 
las p r á c t i c a s de a famados boxers y 
amer icanos que t i e n e n a l l í i n s t a y do 
su T r a i n i n g - C a m p . 
A las t res y m e d i a de l a t a r d e , 
todos los d í a s , d a n comienzo las 
p r á c t i c a s de los buenos p u g i l i s t a s d e l 
p a r q u e Santos y A r t i g a s , donde los 
popu la re s p r o m o t o r e s ) b a ñ o s C u b i -
l l a s y San M a r t í n h a n a r r a i g a d o su 
l e m a de " c u l t o , f e r v i e n t e y h o n r a d o 
a l v i r i l d e p o r t e " . 
Centenares de f a n á t i c o s se r e ú n e n 
todas las ta rdes en e l A n f i t e a t r o de 
l a ca l le de Z u l u e t a y a d m i r a n las 
condic iones a d m i r a b l e s de todos los 
b o x e a d o r e s . 
E l p r ó x i m o s á b a d o , nueve, p o r l a 
noche, se c e l e b r a r á l a t e r ce ra m a g n a 
f u n c i ó n de l a T e m p o r a d a de V e r a -
no , con u n p r o g r a m a m u n d i a l de pe-
leas a prec ios p o p u l a r e s . 
I Chicago, J u l i o 6 
C. H . E . 
I D e t r o i t . „ ,, . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 4 0 
I Chicago . . , 0 0 0 0 0 2 0 0 X — 2 4 0 
B A T E R I A S 
P o r e l D e t r o i t : Dauss y B a s s l o r . 
P o r e l Ch icago : I? aber y S c h a l k . 
O 
L O S C U B A N S T A R S 
C. H . E . 
P i t t s b u r g h , J u l i o 6 . 
San L u i s : 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 — 2 13 0 
P i t t s b u r g h : 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 — 3 13 2 
B A T E R I A S 
P e r e l San L u i s : D e a k , S h e r d e l l , 
N o r t h y C l e m o n s . 
P o r e l P i t t s b u r g h : M o r r i s o n y Sch-
m i d t . 
\ C i n c i n a t i , J u l i o 6 . 
j L o s Cuban Lars s u í r i e i o : ! hoy o t r a 
I d e r r o t a a macos d e l Ch icago s emi -
p ro fe s iona i , c o n sco^e de ocho p o r 
dos . 
E n c u a t r o i n n i n g s d e l j u e g o , e l 
p i t c h e r M a n e l i a f u é o p o r t u n a m e n t e 
ba teado . 
L e s C u b a n Stars c o m e t i e r o n seis 
e r rores , que c o n t r i b u y e r o n en g r a n 
pa r t e a su d e r r o t a . 
C. H . E . 
N e w Y o r k , J u l i o 6 
C. H . E . 
Chicago . . . 1 0 0 2 2 0 0 3 — 6 13 2 
C u b a n P t d r s . OOlOniOOO— 2 5 6 
B A T E R I A S 
P o r e l C u b a n S t a r s : M a n e l i a y 
A b r e n . 
P o r e l Ch icago : M i l l e r y J e f f r í e s . 
Joe H e r r e r a , e l p o p u l a r boxe r c u -
bano , é m u l o de l g r a n Joe Gans, que 
n o obs tan te haber c o m b a t i d o con los 
me jo re s boxeadores j a m á s h a s ido 
puesto k n o c k o u t en n i n g u n a pe-
l e a . 
Es te boxeador nos escribe las s i -
gu ien tes l í n e a s : 
' S e ñ o r C r o n i s t a de Spo r t d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
M u y s e ñ o r m i ó y a m i g o : 
P o r m e d i o de l a presente deseo ha -
cer saber a l c h a m p i o n de l peso l i g e -
r o de Cuba , s e ñ o r A b e l D o m í n g u e z , 
que estoy d ispues to a con t ende r c o n 
é l por l a o p c i ó n a su t í t u l o y a su 
f a j a , pues e n t i e n d o que a c t u a l m e n t e 
no hay boxeador cubano m á s q ü e e l 
que suscr ibe, de l a d i v i s i ó n d e l pe-
so l i g e r o , que t enga facu l tades p a r a 
d i s c u t i r l e su c a m p e o n a t o . 
SI e l s e ñ o r D o m í n g u e z desea cele-
b r a r este encuen t ro , de m i a g r a d o se-
r í a e l no l i m i t a r los r o u n d s . 
P a r a t r a t a r todos los asun tos r e -
l ac ionados con esta pelea, se pueden 
tíirlgir a m i manage r , e l s e ñ o r B e r -
^ a r d i n o San M a r t í n , p r o m o t o r d e l 
p a r q u e Santos y A r t i g a s . 
Muchas g r a c i a s . 
A t e n t a m e n t e 
Joe H e r r e r a 
U N A C I N T A D E M E R I T O 
L a nueva p e l í c u l a t i t u l a d a L a i n -
s u r r e c c i ó n de l a carne, de l a que he -
mos h a b l a d o y a repe t idas veces y de 
l a que se hacen e n t u s i á s t i c o s e log ios , 
podemos asegura r que s e r á e s t r enada 
en l a a c t u a l q u i n c e n a en u n o de n ú e s 
t r o s p r i n c i p a l e s t ea t ros dedicados a l a 
c i n e m a t o g r a f í a . 
P o r las no t i c i a s que tenemos. L a 
i n s u r r e c c i ó n de l a ca rne s e r á , s i n d u -
da a l g u n a , u n b r i l l a n t e é x i t o p a r a l a 
c i n e m a t o g r a f í a cubana , u n l e g í t i m o 
o r g u l l o y u n ev iden te paso de a v a n -
ce . 
Puede asegurarse que ¿ a i n s u r r e c -
c i ó n s e r á l a m e j o r p r o d u c c i ó n c u b a n a 
hecha has ta a h o r a . 
L o g a r a n t i z a n dos cosas: l a p r o t a -
gon i s t a , l a t r i u n f a d o r a de Dios ex i s -
te , G l o r i a V e r g a r a , y l a c o n f e c c i ó n de 
l a m i s m a , e n l a que se h a n pues to a 
p r u e b a m é r i t o s i nd i s cu t i b l e s e n e l 
a r t e c i n e m a t o g r á f i c o . 
R a m ó n D í a z Ordaz , exper to came-
r a m e n , ha hecho u n a l a b o r d i g n a de 
t o d o e n c o m i o . 
L a fecha en* que se e s t r e n a r á L a 
i n s u r r e c c i ó n de l a carne, l a da remoa 
a conocer en b r e v e . 
E S P E C r A C U L O S 
V i e n e de l a p á g i n a S E I S 
M a ñ a n a : L a casa de c r i s t a l , es-
t r e n o en Cuba , p o r M a r í a J a c o b i n i . 
E l d o m i n g o : Desde a h o r a e n ade-
l a n t e , es t reno e n Cuba, p o r Geort-e 
W a l s h . 
P r o n t o : Odet te , c r e a c i ó n de F r a n -
cesca B e r t i n i . 
Segunda q u i n i e l a : 
C l a u d i o ; I r ú n ; T r e c e t A n s o l a M i -
l l á n y M a r t í n . 
D u r a n t e l a t e m p o r a d a de v e r a n o 
se c e l e b r a r á n , dos func iones todos 
los d o m i n g o s : u n a que e m p e z a r á a l a 
u n a de l a t a r d e y o t r a a las ocho y 
m e d i a de l a n o c h e . 
N R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
L I G A N A C I O N A L 
F i l a d e l f i a , J u l i o 6 
C. H . E . 
B o s t o n . . . . 1 0 0 0 3 5 2 0 0 — 1 1 17 1 
F i l a d e l f i a . . . 2 0 0 0 3 1 0 0 0 — 6 13 2 
B A T E R I A S 
Po r e í B o s t o n : Me Q u í l l e n , F l l l i n -
g i n y O ' N e i l l , G o w d y . 
P o r e l F i l a d e l f i a . H u b b e l l , R i n g , 
B a u m g a r t n e r y B r u g g y . 
B r o o k l y n . . . 1 0 2 0 2 1 1 1 3 — 1 1 16 0 
N e w Y o r k . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 4 — 4 7 3 
B A T E R I A S 
P o r e l B r o o k l y n : G r i m e s y M i l l e r . 
P o r e l N e w Y o r k : oney, B e n t o n , 
Z I n k y S m i t h . 
L I G A A M E R I C A N A 
B o s t o n , J u l i o 6 . 
P r i m e r j u e g o : 
C. H . E . 
W a s h i n g t o n : 
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1 6 0 
B o s t o n : 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 — 2 11 0 
B A T E R I A S , 
P o r e l W a s h i n g t o n : M o g r i d g e y 
G h a r r i t y . 
P o r e l B o s t o n : Russe l l y R u e l . 
S e g u l í d o j u e g o : 
C. H . E . 
W a s h i n g t o n . O10000000—• 1 8 0 
B o s t o n . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 5 o 
K E A N R S NO P A R E C E O P O N E R S E 
A UN M A T C H D E M P S E Y - J H O N -
SON 
N E W YORK, j u l i o 6. 
• Jack Keanrs, representante de Jack 
Dcmpsey, m a n i f e s t ó hoy que el públ ico 
p o d r í a presenciar, s i l o desease, un 
match Dempsey-Johnson, pero a ñ a d i ó 
que no c r e í a e x i s t í a i n t e r é s en la ac-
lua l idad o en un fu tu ro cercano sobre 
dicha contienda, al enterarse de que el 
, c a p i t á n Me Caw, de Pasadena, h a b í a ga 
rantizado al c a m p e ó n 200.000 pesos pa-
ra boxear con Jock Johnson el " d í a 
del trabajo". 
A g r e g ó que no h a b í a establecido una 
l ínea contra l a gente de color, en nom-
bre del campeón , sugiriendo que John-
| son pelease con H a r r y W i l l s o con a l -
i g ú n otro boxeador de su raza, antes do 
' pretender aspirar a l campeonato. 
MAS C A B L E S E N L A PAGINA 11 
Suscríbase al DIARlü DE LA MA-
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LA MARINA 
F O R N O S 
E n las t andas de las t res , de las 
c inco y c u a r t o y de las nueve y t res 
cua r tos , es t reno de l a i n t e r e s a n t e 
c i n t a t i t u l a d a L o s d ientes d e l t i g r e , 
p o r D a v i d P a u l . 
S á b a d o : E l c á n c e r soc ia l , c i n t a de 
a c t u a l i d a d . 
D o m i n g o : J u g a r con fuego, po r l a 
be l l a a c t r i z Constance T a l m a d g e . 
M i é r c o l e s : L a S u l t a n a de l a m o r 
en co lo re s . 
D E M P S E Y Y C A R P E N T I E R E N 
P A Y R E T 
E l i n t e r é s que exis te p o r conocer 
l a p e l í c u l a d e l m a t c h Dempsey^Car-
p e n t i e r , es cada vez m a y o r . Santos y 
A r t i g a s l a e x h i b i r á n d e n t r o de pocos 
d í a s en e l t e a t r o P a y r e t . 
S e g ú n los i n f o r m e s que e l cab le 
h a t r a n s m i t i d o a sus exc lus ivos r e -
presentantes e n Cuba, s e r á esta c i n t a 
de u n g r a n i n t e r é s y t e n d r á u n a c o m -
p l e t a . i n f o r m a c i ó n de todo l o r e l a -
c ionado con este m a t c h , desde los p re 
l i m i n a r e s de l d e s a f í o , es dec i r , desde 
que se f i r m ó e l c o n t r a t o , has ta quo 
e l c a m p e ó n f r a n c é s r e g ó con su san-
gre en e l r i n g de Jersey C i t y . 
N i e l m á s l i g e r o de t a l l e se h a es-
capado a l a I n v e s t i g a c i ó n de las v e i n -
te c á m a r a s que rodeaban el r i n g , n i 
e l m e n o r i n c i d e n t e o c u r r i d o e n e l , ' 
e n o r m e s t a d i u m : t o d o lo que p u e d a ! 
i n t e r e sa r a los que d e s é e n e n t e r a r s e 
b i e n de este e s p e c t á c u l o , ha s ido r e -
cog ido en l a p e l í c u l a . ( 
H a n c o n t r i b u i d o n o t a b l e m e n t e a 
esta l a b o r los f o t ó g g r a f o s que obser-
v a b a n desde dos globos c a u t i v o s . 
F i g u r a n t a m b i é n en l a c i n t a las p e r , 
sona l idades de Cuba que a s i s t i e r o u ¡ 
a l m a t c h . 
Dempsey y Ca rpen t i e r p o n d r á n su 
a u t ó g r a f o en l a p e l í c u l a , como u n sa-
l u d o a C u b a . 
E s seguro que los cua t ro e j e m p l a -
res a d q u i r i d o s p o r Santos y A r t i g a s ¡ 
p a r a e x h i b i r l o s e n l a i s l a , r e s u l t a r á n 
i n s u f i c i e n t e s . 
Son y a muchas las loca l idades pe-
d idas a l a c o n t a d u r í a d e l t e a t r o Pay- ! 
r e t p a r a las secciones e n que d i c h a ! 
c i n t a se e x h i b i r á . 
L a eEmpresa e e t á hac i endo ges-, 
t i enes p a r a que e l p r ó x i m o i n v i e r n o ! 
venga a l t e a t r o P a y r e t el c a m p e ó n ! 
f r a n c é s C a r p e n t i e r a d a r unas e x h i - j 
b ic iones de boxeo . 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y A R T I -
G A S 
Santos y A r t i g a s h a n a d q u i r i d o 
c in t a s de p o s i t i v o m é r i t o , e n t r e e l l as 
l a ú l t i m a c r e a c i ó n de l a ce lebrada 
a c t r i z L u i s a G l a u m . 
Se t i t u l a d icha c in t a Sahara , y en 
su i n t e r p r e t a c i ó n pone l a j o v e n ac t r i z 
todo entusiasmo de su j u v e n t u d y 
los recursos de su t a l e n t o . 
Las p i l m e r a s esceLas de cata c in ta 
se desa r ro l l an en P a r í s ; d e s p u é s el 
lento c i n e m a t o g r á f i c o copla laa ex-
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
E l a c t i v o rep resen tan te de S a n t o » i 
y A r t i g a s en los Es tados U n i d o s , 
Chas Sasse, h a r e m i t i d o a é s t o s u n a ' 
c o l e c c i ó n de r e t r a t o s y ca r te les d e l 
g randes atracciones; de c i r c o que es-! 
t á n l l a m a n d o la a t e n c i ó n poderosa-
m e n t e en los Es tados U n i d o s . 
S i n d i s p u t a , e l m e j o r c i r co de C u -
ba s e r á este a ñ o , como ha suced ido , 
en los an t e r io re s , e l de Santos y A r -
t igas , por l a v a r i e d a d de n ú m e r o s que 
prseenta y p o r l a o r i g i n a l i d a d de los^ 
m i s m o s . 
Se ha f i r m a d o u n c o n t r a t o c o n u n 
c é l e b r e d o m a d o r pa ra que t r a b a j e 
con Danger , e l t e r r i b l e l e ó n de los* 
d ien tes de o r o . 
L o s numerosos a t r a c t i v o s c o n que 
cuen t a pa ra l a p r ó x i m a t e m p o r a d a e l 
C i r c o de Santos y A r t i g a s le hacen ' 
m á s in te resan te que nunca , y po r l o l 
t a n t o l a compe tenc ia se hace i m p o -
s i b l e . 
C u e n t a c o n u n a c o l e c c i ó n c o m p l e -
ta de a n i m a l e s de todas clases y en t r e , 
e l los los m á s ra ros e j empla res de te-
m i b l e s y hermosas f i e r a s . 
Todo hace eaperar que eate a ñ o el , 
é x i t o de l C i r c o Santos y A r t i g a s ex-' 
l eeda a ú n a l de a ñ o s a n t e r i o r e s . 
J u l i o 7 d e 1 9 2 1 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 
P r e c i o 5 c t n t t t v o t , 
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
DAD AYER TARDE A K E Y WEST. 
CIRCULAR AL COMERCIO 
, La Flota Blanca ha dirigido una 
circular al comercio importador no-
tificándole que se ha hecho cargo 
, del espigón de la Machina y que 
I de no notificársele rápida y eficaz-
i mente en sentido contrario ella 
.[ apUcará el Seguro que con arreglo a 
E L "CUBA" 
En el vapor americano "Cuba* 
nue saldrá hoy para Key West, em 
de lo que ocurría, se dispuso las di-
ligencias del caso, pero efectivamen-
te, Po Nien no apareció por ningu-
na parte. 
para las mercancías, caso de que el 
comercio no haga la debida acla-
ración de que corre por su cuenta 
LAMENTABLE ACCIDENTE. E L 
CAPITAN DEL "BUENOS AIRES" 
EN PELIGRO 
En la noche anterior el capitán 
del vapor español "Buenos Aires" 
señor Antonio Vives estuvo a pun-
to de perecer en bahía. 
Resulta que dicho marino regre-
saba de tierra en una lancha que le 
atravesó la proa al remolcador Nora. 
La colisión de dicha embarcación 
la, estimó el señor Vives como in-
evitable y se dispuso subiera al re-
molcador con tan poca fortuna que 
recibió un fuerte golpe cayendo al 
mar. 
E l señor Vives, para evitar que el 
remolcador lo alcanzara con la hé-
lice, se dejó hasta cierta profun-
didad, pero luego le fué un po-
co difícil salir a la superficie por 
loa efectos del golpe estando a pun-
to de perecer ahogado. 
Por un esfuerzo supremo pudo el 
capitán Vives asirse al fin de un 
cabo y pudo abordar al "Nora", que 
lo condujo a su barco, donde le 
prestaron los auxilios del caso. 
Hoy será reconocido en una casa 
de salud, pues se cree que pueda 
tener lastimada un costilla. 
Deseamos que el percance no ten-
|ga otras consecuencias. 
de. Luden Dreyfus y familia, Gui-
llermo Chaple y familia, Juan T. 
Cabrera, Gustavo Arocha, Antonio 
Ferrer, Angel Ríos, Ezequlel B. 
Domínguez, y el banquero inglés 
Harris Barrajen y familia. 
E L "BUENOS AIRES" 
Mañana viernes saldrá para Cen-
tro América el vapor correo eápa-
ñol "Buenos Aires", que lleva la 
Misión que España envía al cente-
nario del Perú. 
A FLOTE 
Según telégrama recibido por el 
Ijefe de Estado de la Mayor de la 
i Marina, capitán de fragata, señor 
I Alberto de Carrlcarte, el remolca- ^ 
d̂or del dragado que estaba emba- |(ja( n0 galló hasta la& doce y diez 
'Trancado en Nuevitas fué puesto a y parece ser que con ese motivo se 
flote y remolcado a puerto. alarmaron en Cayo Hueso al no lle-
gar a la hora en que debía llegar y 
DOS CORREOS ESPAÑOLES 
Ayer salieron para Veracruz el 
el "Alfonso XII" y el "Monserrat", 
para Nueva York y Cádiz y escalas. 
E L "VIRGINIEE" 
El vapor francés "Virginie" sa-
lió ayer para Coruña con sus cá-
maras repletas de pasajeros en su 
casi totalidad inmigrantes. 
E L "TUSCAN" 
Para la costa salió ayer el capor 
americano "Tuscan", que lleva car-
ga general. 
E L HIDROPLANO "COLUMBUS" 
Para Cayo Hueso salió ayer a las 
doce y diez del día el hidroplano 
"Columbus". Este hidroplano llegó 
a Cayo Hueso a la 1 y 30 de la tarde 
o sea exactamente a la hora y vein-
te minutos después de su salida de 
la Habana y sin novedad de ningu-
na clase. 
Este hidroplano tenía anunciada 
su salida para las once de la ma-
ñana, pero debido a una turbonada 
que se presentó a la hora de su sali-
B L "CHICKSAH CITY" 
Este vapor americano llegó ayer 
•tarde de Kalkuta y escalas con un 
cargamento de arroz. 
Llegaron'en este vapor los seño-
lírea doctor Ricardo Neumann, Diego 
•Iliverón y señora, John L . Newnine 
y otros. 
JBB SUICIDO EN ALTA MAR UN 
DIPLOMATICO 
Hemos publicado que el encarga-
J jdo de Negocios de China en la Ha-
> ¡baña había pedido a la policía que 
> buscara al agregado Chen Po Nien, 
¡ que se temía hubiera atentado con-
¡ tra su vida por estar enfermo. 
« E l agregado Po Nien logró ser 
1 bailado y anteayer fué embarcado a 
; bordo del "Miami" para San Fran-
• cisco de Californi, vía Key West. 
Po Nien, que contaba 32 años de 
^ (edad, y estaba perturbado del cere-
v bro, iba en compañía de Lin Hoy 
• Lllp, pero éste, al mediodía de an-
; teayer, cuando el "Miami" se diri-
k «ía al Key West desde la Habana, 
^ bailó en el camarote donde había 
| (dejado a Mr. Po Nien, solamente un 
I papel escrito por éste, eh el que le 
- decía que no lo buscara pues había 
I determinado tirarse al mar. 
," Dado aviso al capitán del 'Miami" 
enseguida avisaron que no había He 
gado, pero poco después se recibió 
el cable anunciando su llegada con 
toda felicidad. 
E l P l a c e r d e u n C u t í a 
L i m p i o y S a n o . 
No pierda el tiempo pensando 
que le aliviará. No tiene más que 
friccionarse con Mentholatum, y 
se aliviarán muy pronto el eczema, 
la irritación cutánea y la comezón. 
-Ha sido una bendición para millo-
nes de hombres, mujeres y niños. 
—-y, CHEMASMATTVA} 
mentnolátum 
Inditp entable en •! Hogar 
Cete remedio de renombre uni-
Tersal se usa con espléndidos 
resultados para toda clase de erup-
CifiJies cutáneas, inflamaciones, 
anginas, golpes contusos, dolor de 
espalda, neuralgia y manos agrie-
tadas. Le aliviará. Ensáyelo hoy. 
De Ten ta en las Farmacias y Droguerías 
Unlcoa Fabrlcaotes; 
The Bectholatum Co., Buffslo, N. T., 
E. U. A. 
Menor gravemente lesionado 
SE CAYO EN E L BANCO NA-
CIONAL 
En gravísimo estado fué trasla-
dado en la varde de ayer al primer 
centro de socorro, para ser asistido 
de heridas diseminadas por dife-
rentes partes del cuerpo, contusio-
nes y desgarraduras, el menor Julio 
Legospi Otero, vecino de Habana, 
número 102. 
E l doctor Boada le pudo apre-
ciar heridas contusas en la cabeza 
y fracturas en ambas piernas y bra-
zos, con intensos traumatismos. 
Dado el estado del paciente, éste 
no pudo prestar declaración. 
Según investigaciones de la poli-
cía, esas heridas se las había oca-
sionado Legospi, encontrándose en 
el tercer piso del Banco Nacional de 
Cuba, desde donde se cayó al segun-
do piso. 
Después de asisitido en el centro 
de socorro, fué conducido al Hos-
pital Municipal, donde seguirá asis-
tiéndosele. 
Real de San Diego, Palacios, Taco-
Taco, San Cristóbal, Candelaria, Co-
torro, Artemisa, Cañas, Bejucal, Qui 
tWcán, Batabanó, Santa María del 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional, 6 de ju-
lio de 1921. 
Observaciones a las 8 a. m. dol me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
760.5. Habana, 761.15. Roque, 
764.00. Santa Cruz del Sur, 761.50, 
Temperaturas: Pinar, 25.0. Ha-
bana, 23.2. Roque, 26.0. Santa Cruz 
del Sur, 20.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NB, flojo. 
Habana, SE 2.0. Roque, S. flojo. 
Santa Cruz del Sur, E 1.8. 
Estado del cielo: Pinar, Habana 
y Roque, parte cubierto; Santa Cruz 
del Sur, despejados. 
Ayer llovió en Guane, San Luis, 
Dimas Arroyos de Mantua, Mendo-
za, San Juan y Martínez, San Caye-
tano, Viñalas, La Coloma, Pilotos, 
Niágara, Guanajay, Consolación del 
Norte, Ovas, Puerta de Golpe, Con-
solación del Sur, Herradura, Paso 
E L G A I T E R O 
S I D R A A S T U R I A N A E X T R A F I N A 
D I C T A M I N A D A P O R 
L A A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
C O M O E S T O M A C A L Y D I G E S T I V A . 
R E C O M E N D A N D O L A 
P a r a t o m a r e n l a s C o m i d a s e n l u g a r d e o t r a s B e b i d a s . 
P I D A S E 
e n t o d o s l o s R e s t a u r a n t s , C a f é s y T i e n d a s d e l a I s l a d e C u b a 
Rosario, Managua, San José de las 
Lajas, Ceiba del Agua, Arroyo Na-
ranjo, Calabazar, Santiago de las 
Vegas, La Salud, Caimito, Güira de 
Melena, Güines, Madruga, Catali-
na de Güines, San Nicolás, Vegas, 
Palos, Nueva Paz, Jaruco, Bainoa, 
Aguacate, excepto en Los Arabos, 
- = 4 
W ^ s t i n g h o i i s e 
W V APARATOS ELECTWCOb-Cir PARA TODOS LOSJFINES Etta marca de fábrica 
e» el «e/lo de garantía 
de iodo equipo elic-
trico verdaderamente 
digno de confianza. 
Los Ingenieros dé la 
Westinghouse 
A g r a d a b l e 
M e d i c i n a l 
A n t i s é p t i c o " r * ^ 0 ' 
* úlcera., herí 
Se obtienen rerahatka 
excelente, ntándow e* 




membrana, mucosa, que eatén inflamada*. 
ErtA compacto de ^bcerina, »ccitea Tea»» 
tale, y brea de pino. Su e.puma copio.» 
y agradable lo baca de un valor inapreciable 
para el uto diario, bafio y champú. No deje 
de pedirle a au Boticario. 
E L JABON de CONSTANTINE 
PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de Rohland, 25 centavo. 
V i a j e R á p i d o a E s p a ñ a 
E l vapor "Wollowra" en viaje extraordinario, saldrá de este puerto 
sobre el día 16 de Julio, directamente para el puerto de VIGO acep-
tando solamente pasajeros de tercera clase al reducido precio de $52. 
Los boletos de pasaje están a la venta por su Agente en: 
O B I S P O 7 , E S Q U I N A A O F I C I O S 
E d i f i c i o " H O R T E R " N ú m e r o 4 0 2 
26809 io ji . 
X u a l q m é r a q u e s e a s u p r o b l e m a * i n d i v i d u a l 
d e f u e r z a m o t r i z , t a n t o e n l a v g e n e r a c i ó n c o m o e n l a . 
a p l i c a c i ó n d e J a : m i s m a ^ l o s ' i n g e n i e r o s ^ d e l a W E S T ¿ 
I N G H O U S E l e : a y u d a r á n - e f i c a z m e n t e ; a r e s o l v e r l o , p r o -
p o r c i o n á n d o l e e l m o d e l o a d e c u a d o y e c o n ó m i c o d e l a p a r a t o 
ó m a q u i n a r i a q u e i u s t e d n e c e s i t a . J L a ' g r a n . f a c i l i d a d q u e t i e n e 
p a r a l a f a b r i c a c i ó n ' e s t a l v a s t a j o r g a n i z a c i ó n í l e p e r m i t e a b a r c a ? 
t o d o l o q u e s e n e c e s i t a p a r a e q u i p a r . u n a p l a n t a , g r a n d e o p e q u e ñ a » 
l^s^ingeñieros|yfproyecíístasfde'Ia% son nota-
bles'en este campo de l̂a industria,-debido'al asombroso dominio quq 
tienen en el diseñado y fabricación de toda clase de aparatos eléctricos» 
desde la más gigantesca locomotora hasta los ventiladores y otros ártica* 
los domésticos más .diminutos' 
UproducaóiTdeilaJWESTINGHOÜSE, bajo' la dirección^ 
mediata de este cuerpo de ingenieros, es tan acabada y completa» 
que todos los productos ̂ de esta casa* se han distinguido siempre-
cn el mundo.entero_por sus excelentescualidades y servicio. 
Permítanos conocer lo que usted necesita en su casa. 
W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c I n t e r n a t i o a a l C o 
EDIFICIO BANCO DEL CANADA 303. RABANA 
Distribuidor Je Efectos Eléctrico» 
CUBA ELECTRICAL SUPPLY COi 
ObrapU 93-97. Haban» 
Tinguaro, Bolondrón, Pedro Betan-
court, Canasl, Manguito, y Jovella-
nos, llovió en toda la provincia de 
Matanzs, y en toda le de Santa Cla-
ra^ excepto en Palmlra, Yaguajay, 
Mayajigua, Cifuentes y Rodrigo, y 
en Guisa, Rey, Puerto Padre, Coco-
cún, Holguin, Auras, Media, Luna, 
Cristo, Palma Sorlano, Dos Cami-
nos, Tiguabos, Baracoa, Maffo, 
Aguacate y Central América. 
A C L A R A C I O N 
En la edición de ayer de nuestro 
colega " E l Triunfo", aparece un 
suelto refiriéndose a la carta envia-
da por el señor Norberto Alfonso a 
distintos periódicos de esta capital, 
declinando el homenaje de un ban-
quete en su honor. 
Podemos asegurar de una manera 
categórica que la carta en cuestión 
no ha sido redactada por el señor 
(Juan Manuel Chacón, Secretario 
I particular del Director de la Renta. 
Este, a más del señor Chacón, tiene 
otros auxiliares a quienes encarga 
de esa clase de trabajos. 
Por tratarse de Juan Manuel 
Chacón, muy amigo de los perio-
distas y persona culta y en extremo 
delicada, queremos hacer esta sal-
vedad. 
Este capado está dea-
tinado a mostrar pe-
riódicamente un nuevo 
aspecto de una de loa 
grandea inatitucionem 
eléctrica* del mundo. 
Chauffeur herido por un 
compañero 
E l chauffeur Manuel Qarcía, de 
29 años de edad, español, y vecino 
de San Miguel, 53, se dirigía ayer 
guiando su automóvil por la esqui-
na de Amistad y San José, cuando 
tuvo la desgracia de que su auto 
chocase viulentamente con la má-
quina número 7.782. 
E l chauffeur de este automóvil 
se bajó del auto y profiriendo 
nazas se acerco al auto que gt 
García, el 7.408 de alquiler, y sa-
cando un revólver le hizo un ( 
ro, y acto seguido montó enelat-j 
tomóvil y desapareció. 
Conducido el herido al Hospiiil 
Municipal, fué asistido por el d»J 
tor Pórtela, de una herida de aria 
de fuego, con orificio de entrada'.' 
la región mentonlana y ' de nlfe 
por la masseteriana izquierda. 
E l estado del herido es de rH 
vedad. E l automóvil ha sido cir-; 
culado, ordenándose la detencio:! 
del chauffeur. 
F E R R E T E R I A DE LUZ 
D E 
MENDIZABAL-JAÜREGU1 
Almacén de Ferretería ei| 
General y Efectos Navales 
Oficios, 35 . Tel. A-14C1I 
Vendemos efectos de ferreiH 
ría, Marinería, Accesorios i 
Ingenios y Maquinaria en 
General con checks intervem'l 
dos de Digón Hermano., 
la par. 
27133 7 Jl. 
G I N E B R A A R O M A T I C l D E W 0 1 E E 
r 
U N I C A L E G I T I M A 
mromwMs e x c l u s i v o s 
EHJJLREPÜllICA— 
P R A S S E & C O . 
T e l . i - l í 9 4 . - O t r a | f e , I 8 . - B a l a i n 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
i . i l I ; J. 
A g e o d a oto e l C e r r o y JmCW 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b e s e e l 
D I A R I O de l a M A R I N A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
P ^ r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s a r v i c i © 
d e l p e r í ó d x c e e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
iriendo aufrl 
i que gai 
¡uiler, y, 
izo un dis;;-' 
tó en el k I 
al Hospia' 
por el d» 
ida de aro 
e entrada i 
7 'ds salla 
luierda, 
i es de r'-
ia sido ci> 
a detenció! 
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U S E L E C C I O N E S P A R A L A A L C A I -
D I A D E u E W Y O R K 
T^íPLEZAX L A S A C n \ T I D A D E S 
P O L I T I C A S 
>ew Vork, Julio O. 
• 1 olla en que so debe cocinar la 
ah aklía de New York empi-^a a her-
vir Los planes que tienen por ob-
jetó presentar una oposición resuel-
ta a la candidatura de John Hylan, 
Alcalde durante varios años, y pre-
sentado a la reelección en noviembre 
por los demócratas do Tammamy, 
progresan rápidamente. 
Sus contrarios so encuentran ani-
madísimos debido a que la liga de 
hombres de negocios que lo apoyó 
haco cuatro años, no mencionó su 
nombre entre los de otros candidatos 
en perspectiva en una reunión secre-
ta celebrada ayer. 
Los republicanos de las cinco cor-
poraciones municipales new.vonjuinas 
han nombrado un comité presidido 
por Henry VV . Taft, a fin de qu~ re-
dacte un mauifietsto al publo, inci 
E L I N C I D E N T E D E L A B A N D E R A 
E N D U B L I N 
E L T E R R O R E N IRLANDA 
A M E R I C A N A 
E L V T R R É Y D E I R L A N D A E X P K E 
MUaandSfl cvntra Tammam) por *,f̂ T,T/-«x-̂  t t nrnmmTfnra 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
(Viene de la PRIMEÉA) 
desempeña la Cátedra de Lengua y 
Literatura francesa. 
Probablemente al cargo de Vlce-
director que hace años venía desem-
peñando el doctor Diago será ascen-
dido el doctor Bernal, secretario ac-
tualmente en este Instituto. 
Y para el cargo de secrtarío pare-
ce estar designado por el doctor 
Diago el doctor Felipe Mencía, pres-
tigioso Profesor de la Sección de 
Ciencias del Instituto de esta capi-
tal. 
Pronto creemos tengan confirma-
mación oficial estas primicias infor-
mativas nuestras. 
PLANOS 
A consecuencia de la reunión— 
dt que dimos cuenta ayer—habida 
en la Subsecretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, integrada 
por los Jefes de Sección señores 
Manuel de Centro Targarona, Gis-
pert y Jefe de Negociado doctor 
Los y Pagados del Departamento, 
señor Bauza, presidida por el doc-
tor Iraizoz, ayer mismo comenza-
ron a realizarse en los planos de 
las obras del Instituto de la Habana 
las modificaciones pertinentes a 
las iniciativas de que nos hicimos 
eco ayer. 
E n su virtud se ampliarán dos pi-
sos al aludido proyecto. 
Piensa el doctor Iraizoz realizar 
las gestiones necesarias para que, 
anticipándose a la terminación 
total de las obras en marcha y pro-
yectadas, se efectúe cuanto antes, 
el traslado de la Secretaría a la par i 
te del edificio que da a Zulneta. 
Traslado que acaso, se efectúe es 
te mismo año. 
a mamjr por 
parte de todos los demás grupos po-
líticos . 
E l próximo sábado y el domingo 
se celebrará una convención socia-
lista de la ciudad, a fin de nombrar 
candidatos para la alcaldía y otros 
cargos municipales. Morris Hillqult, 
AMERICANO P O R E L I N C I D E N T E 
D E L A N O C H E D E L 4 D E 
J U L I O 
D U B L I N , , julio, 6. 
L a s autoridades do esta ciudad 
hicieron presente su sentimiento al 
Cónsul ..Americano, .por .haberse 
arriado la bandera americana del 
^ n í í Í < l a t 0 socialista de hace cuatro j , ^ ^ Shelboui.nei donde reside di-
anos, no se presentará de nuevo a 
causa de su delicado estado de salud 
L O S ESTADOS "UNIDOS NO P E R M I -
T I R A N E L T R A F I C O D E B E B I D A S 
A L C O H O L I C A S DESTINADAS A L 
E X T R A N J E R O 
WASHINGTON, julio 6. 
A pesar de las protestas diplomá-
E L P R I N C I P E H E R E D E R O D E L 
JAPON P A R T E MAÑANA D E 
P A R I S 
P A R I S , Julio 6. 
E l principo heredero del Japón 
do pero permltióndosele prestar fian-
za de $5,000 que inmediatamente pre-
sentó. 
R E T I R O E S C O L A R 
Han sido concedidos los siguien-
tes retiros: 
Sra. Teresa Ugarte "Viuda de la 
Cruz, maestra del Distrito de la 
Habana. 
Sra. Adolfina Witte, de la Cruz, 
maestra del distrito de Cienfuegos. 
Sra. Matilde Insua Hernández, 
maestra del distrito de Cienfuegos. 
Sra. Matilde Insua Hernández, 
maestra del distrito de Ciego de 
Avila. 
PENSIONES CONCEDIDAS 
A los tres huérfanos del que fué 
maestro del distrito de Morón, se-
ñor Zoilo Borróte. 
A los dos huérfanos de la que fué 
maestra retirada del distrito de San 
ta Clara, señora Mercedes Artze de 
Rodríguez. 
A la viuda y once hijos del que 
fué maestio del distrito de Holguín, 
señor Nicasio Vidal Pita. 
ne, 
cho funcionario, en la noche del 4 
do julio. L a bandera fué arriada 
por varios individuos vestidos de 
paisanos, quienes lograron escapar 
sin ser indentificados 
. . E l Castillo do Dublln publicó es-
relativo al incidente: 
. . " E l Gobierno ha sido informado 
.de que durante la noche del 4 de 
ticas, el Procurador General D a n - , ^ ^ personas en absoluto irres-
gherty, ha, sostenido el faUo de su;p0nsablos y que Se alega eran miem-
predecesor prohibiendo que se trans-.bros de las fuerzas de la Corona, 
porten bebidas alcohólicas al través I arfaron ¿e i Hotel Sherbourne, una 
del territorio de los Estados Unidos, i ])n(iol.ai americana que ondeaba en 
aunque sea en tránsito de un país ex-j conmemoración del aniversario de 
tranjero a otro. la declaración de la independencia. 
Esta opinión fué enviada hoy a la;Las autoridades competentes inves-
División de Aduana del Departamen-¡ tign el asunto y que establece que 
to del Tesoro o inmediatamente des-'los que cometieron la ofensa son 
pués de recibirla, se celebró una con-'miembros de las fuerzas de la Co-
ferencia de funcionarios aduaneros jroña, serán tratados de acuerdo con 
para determinar modos de hacer for- la falta cometida, 
zosa su observancia. 
Hace algunos meses que la Emba-
jada Británica, en nombre de súbdi-
tos canadienses y la Embajada Ita-
liana, presentaron protestas contra 
esta interpretación de la ley de ob-
servancia de prohibición, después de 
haber fallado el ex-Procurador Ge-
neral Palmer, el 4 de febrero que 
todo tránsito de esa naturaleza era 
ilegal. Debido a las reclamaciones 
diplomáticas entabladas cuando se 
efectuó el cambio de Gobierno, se 
volvió a discutir el caso celebrándose 
audiencias en el Departamento de 
Justicia. 
Hoy se dijo que la decisión traerá 
consigo un detenido estudio del re-
glamento y prácticas' vigentes en 
aduanas, puesto que otros artículos 
que son transportados do un modo 
idéntico, no están suetos a censura, 
según las leyes de los Estados Uni-
dos. 
Muchos productos extranjeros que 
pagarían deret^os si se vendiesen 
en los Estados Unidos, entran en es-
te pais para ser almacenados^ o re-
embarcados bajo fianza, a puntos 
del Canadá o de Méjico, sin pagar 
derechos de aduana. 
U••embarques de igual clase se 
< an también en puertos del mar 
' \. ,;• y del Sur de Atlántico con des 
tino a 'as Antillas y bebidas alco-
hólicas procedentes de Europa han 
constituido parte de ciertos cerga^ 
memos que han sido tratados del1 
modo expuesto, aunque esl Departa-
mento del Tesoro no posee documen-
tos que acrediten en que proporción 
figuraban en él. 
E l almacenaje en depósitos y el 
reembarque de productos dstinados 
al extranjero, así como un tráfico se-
mejante bajo fianza una cantidad 
mucho mayor de mercancías que se 
han de vender en los Estados Uni-
dos, con objeto de retardar el pago 
de los derehos, son tratadas de tal 
modo, que las estadísticas no permi-
ten que las dos clases de artículos 
sean separadas. 
Hirohíto, saldrá mañana de esta ca-
pital con destino a Tolón desde cu-
yo puerto s dirigirá a Italia y des-
pués de una corta estancia en ese 
país, regrsará al Japón. 
E L G E N E R A L SMUTS C R E E Q U E 
S E R A P O S I B L E R E S O L V E R E L 
P R O B L E M A D E I R L A N D A 
L O N D R E S , Julio 6. 
Por ahora el general Smuts, P r i -
mer Ministro de la Unión del Sur de 
Africa, es la figura más prominente 
en el tan deseado arreglo de paz en 
Irlanda. E l general que acaba de re-
gresar de dicha Isla, donde tuvo en-
t revistas con de Valora y otros per-
sonajes influyentes en la situación 
irlandesa, declaró esta noche que abri 
gaba la creencia de que el proble-
ma es susceptible de solución. 
Hoy el general Smuts celebró una 
extensa conferencia de varias horas 
de duración con Mr. Lloyd George, 
Sir James Cralg, el Primer Ministro 
de Ulster, Sir Hamar Greenwood, 
representando a Irlanda, el Lord 
Mr. A. J . Balfour, Lord Presidente 
Alto Canciller Lord Bdrkenhead, 
del Consejo de Estado, Mr. Edward 
oShhortt, secretario del Interior, 
el conde Mldleton, jefe de los unio-
nistas irlandeses del Sur y Sir Ha-
rece Plunkett, quien presidió la 
convención irlandesa en 1917. 
A G R E S I O N CONTRA L A P O L I C I A 
DUBIN, Julio 6. 
Una patrulla do policía especial 
fué atacada hoy por un grupo de 
rebeldes en Castle F i n n , condado 
de Donega l , emplan do una ametra-
lladora contra sus agresores y dan-
do muerte a tres de éstos . 
Hoy la población de Mohaghan 
fué aliada por completo, mientras 
se celebraban las audiencias del 
Tribunal de lo Criminal, cortándose 
los hilos telegráficos y telefónicos y 
haciéndose trincheras en las carre-
teras. E l juez Moore dclaró que las 
stadísticas de la policía de la pobla-
ción, constitunan un temible catálo-
go de crímenes. 
Anoche el policía Brewer fué heri 
D E S P O R T 
L a s i t u a c i ó n e n T a m p i c o 
y e l e n v i ó d e b a r c o s 
a m e r i c a n o s a d i c h o 
p u e r t o 
E L C A M P E O N D E L MUNDO D E 
P E S O M E D I A N O R E T A A C A R -
P E N T I E R P A R A D I S P U T A R L E E L 
C A M P E O N A T O D E P E S O COM^ 
P L E T O L I G E R O no se da lmportancia en me-
BOSTON, julio ü. J I C O A ̂  SITUACION EN 
Un reto a Georges Carpentier co-1 T A M 1 1 W 
mo campeón de peso completo ligero' CIUDAD D E M E J I C O , julio, 6. 
del mundo, fué anunciado hoy en Altos funcionarios del Gobierno 
nombre de Johnny Wilson, el cam- declararon hoy que no existía nada 
peón de peso mediano, por Marty relaciondo con la situción petrolífera 
Killi l lea su representante, quien ma- de Tampico par motivar intrnquili-
nifestó que "Wilson daría un knock1 rlad en cuanto a relaciones interna-
out al francés con igual rapidez quejcionles, agregndo que no esperaban 
Dempsey y que no habría gran dife-' que ocurriesen serios disturbios. . . 
rencia en el peso, puesto que W i l - | . L a Prensa de esta capital trata 
son entraría en el redondel pesan-1 con reservy prudencia la noticia de 
que los Estados Unidos han enviado 
dos buques de guerra al puerto de 
Tampico. 
Noticias de Tampico, refieren que 
do unas 165 libras. 
C A R P E N T I E R Y D E S C A M P S DIS 
h L S T X Í ^ d í d l ^ d í í w r i H c 1 1 1 1 C U T E N CON R I C H A R D L A S P E R S - d o r c o m p a ^ ^ d ^ T e T r ó l ^ ' ^ e r l c a 
hospital del condado do Limerick. p F r n v A S n F itua p r i T A C O N - ™ s han cerrado sus puertas, pero 
m U l i V A ^ U L U i m r L L I L H \^un , h tenido lugar desórdenes 
T R A T O M GIBBONS, SIN L L E G A R de ninguna clase. . . . . . . 
A l TNA n P T K I O N I Manifestaciones atribuidas a in-
U i l A U£A.lolUil | dividuos relacionados con la Indus-
NEW Y O R K , julio 6. tria petrolífera, declaran que la re-
Georges Carpentier y su represen- ciente contribución impuesta por el 
tante Dcscamps, que piensan salir Gobierno americano significa un re-
para Francia el día 14 de julio, tu- Cargo de 115 por 100 en los dere-
rieron esta tarde, una entrevista con chos, haciendo imposible el expor-
Tex Rickard en la que se trató de tar petróleos sin incurrir en pérdi-
la futura, conducta, del. boxeador ds considerables. Añaden que no de-
francés con respecto a la defensa de Sean tener un conflicto con e4 Go-
su título de campeón de peso com- bienio, pero que su deber es efec-
pleto ligero. Rickard declaró, después tur sus operaciones sobre una base 
de la entrevista, que aunque se dis- mercantil 
cutieron extensamente las posibill- Un alto funcionario del Gobierno 
dades de una contienda contra Tom mejicano, acusó la Standard Olí 
Glbbons, él pugilista de St. Paul, que Company de haber sido la verdade-
podría tener lugar a principios de xa¡ Causa de la caótica situación ac-
octubre, no se llegó a decis ión algu- tUai, "debido a sus tendencias mo-
L A S B A N D E R A S S I N N - F E I N E R S 
ONDEAN A L LADO D E L A S B R I T A -
NICAS D U R A N T E L A V I S I T A D E L 
P R I N C I P E D E G A L E S A 
L I V E R P O O L 
L I V E R P O O L , Julio 6. 
Una circunstancia notable en la vi-
sita del Príncipe de Gales a esta ciu-
dad, fué que ondeasen en muchas ca-
lles las banderas irlandesas de los 
sinn feiners al lado del Union Jack, 
o pabellón imperial británico. 
A l ser interrogado varios persona-
jes sinn feiners sobre si el hecho re-
vestía significación especial, so limi-
taron a responder que izaron las ban-
deras debido a órdenes recibidas de 
Dublln. / 
NEGADAS 
Se ha denegado el retiro solicita-
do por la señora Angeles Ramírez, 
de Morgado, maestra del distrito de 
Baracoa. 
M A T E R I A L 
Ha sido embarcado ayer el si-
guiente material y mobiliario esco-
lar. 
Para las Juntas de Educación de 
Morón, Santa Cruz del Sur y San 
Fernando de Camarones 33, 18 y 5 
bultos, respectivamente. 
Todo este material está destinado 
a las necesidades del próximo curso 
escolar. 
LOS ABOGADOS D E B R O L A S K I 
S E OPONEN A ¡SU E X T R A 
CION 
SAN F R A N C I S C O D E C A L I F O R N I A de nuevas obligaciones a un Tesoro 
julio, 6. • ya muy gravado." 
CURIOSO L I T I G I O E N Q U E S E R E -
P U D I A L A F I R M A D E L A R E I N A 
ANA D E I N G L A T E R R A 
N E W Y O R K , ' j u l i o 6. 
L a finna de la Reina Ana de In-
glaterra, a una concesión de propie-
dad rural en l a Is la Etaten, con fe-
cha de 1708, no ejerció suficiente 
influencia ante el Tribunal Supremo 
para ganar un proceso de daños y 
perjuicios contra la ciudad. 
Para mejorar el frente de la costa 
de dicha Isla, l a ciudad compró re 
cientemente terrenos que hoy valen 
varios millones do pesos. L a Symes 
Foundition pretendía ser la propie-
taria debido a la antigua concesión 
hecha a Lassater Symes en que 1» 
buena Reina había trazado su ile-
gible firma con una pluma de ave. 
Sin embargo, esa parte de la pro-
piedad en litigio, se encuentra hoy 
bajo las aguas del mar y el Magis 
trado Faber faUó que no podía ser 
considerada como incluida en la con-
cesión ctada. 
E L S E C R E T A R I O D E L T E S O R O 
A D V I E R T E A UN SENADOR 
, Q U E UN D E F I C I T AMENA-
ZA A L G O B I E R N O A M E 
RICANO 
WASHINGTON, Julio 6. 
E l secretario Mellon, advlrtlendo 
que existe verdadero peligro de un 
inmediato déficit en los fondos del 
Gobierno, solicitó del Congreso que 
aplazase su acción sobre la ley de 
bonificación para soldados. 
E n una carta dirigida al senador 
Frelinghuysen, republicano de New 
Jersey, que fué leída a l ser intro-
ducida la citada ley, en el Senado, 
el Secretario del Tesoro dice: "No 
es éste el momento de imponer va-
rios miles de millones de dollars 
L A TORA I N G L E S A A 
C O N S T A N T I N O P L A 
L a conferencia imperial 
Los abogados de Hrry Brolaski, 
procesado ayer en New York por es-
tar acusado de hacer ventas de va-
lores no autorizados de la Stndard 
Film Industries, sociedad anónima, 
anunciaron hoy que habían dirigi-
do una comunicación al Gobernador 
comparecer nte él y oponerse a la 
extradición de .Brolaski a Nueva 
York. 
Brolaski declaró noche que en 
cuanto los procedimientos federales 
entabldos contra él a causa de una 
supuesta conspiración para vender 
•vhisky, hayan sido eliminados, re-
gresará New York sin necesidad 
de extradición 
HOY F U E P R E S E N T A D A L A L E Y 
D E T A R I F A ARAN C E L A RIA A L A 
CAMARA D E R E P R E S E N T A N T E S . 
T R E S I N F O R M E S D E L A C O M I -
SION D E MEDIOS Y AR-
B I T R I O S 
WASHINGTON, julio, 6. 
Hoy fué presentado a la Cámara 
de Represnntantes, el proyecto do 
LIGA D E F R A T E R N I D A D I N T E -
L E C T U A L L A T I N A 
E l señor Francisco L . de la Ba-
^ra, Vicepresidente de la Liga de 
la Fraternidad Intelectual Latina, 
ba dirigido al señor Secretario de ¡ley a l Gobierno sobre la tarifa aran 
Instrucción Pública y Bellas Artes, celaría, Uevándose a cabo las for-
desde París, con fecha primero de |malidades imprescindibles para que 
junio el siguiente escrito* i pueda ser tomado en considerclón 
E l monumento al Genio Latino, al empezar la sesión de mañana, 
elevado en París, gracias a las ge- presentados dos informes de los re-
nerosas suscripciones de todas las publícanos, uno ensalzándolo y otro 
naciones latinas del mundo, se inau atacándolo. E l Presidente Fordney, 
gurará el 14 de julio próximo en de l a Comisión de Medios y Arbi-
los jardines del Palais Royal, a pre- triso, califica la medida de una 
• Magna Charta" que perpetua las 
vivir". . E l representante Frear, en 
un informe de minoría del que ya 
la sencia del señor Presidente de 
República Francesa. 
En esta ocasión, en la capital de — 
Francia tendrán lugar mani fe s tado- ¡ se tienen not lc i^^maadi les taj jae 
nes de todas clases destinadas a ce-
iebrar el culto del genio latino y a 
afirmar su preponderancia en el 
niundo. 
La Liga de la Fraternidad Intelec-
tual Latina desea que este día sea 
senalado en todas las capitales la-unas del mundo por manifestacio-
nes análogas. 
Ido iendo vuestra fe en las íaeas cuya glorificación queremos 
jrn7gilrar y la alta autoridad de que 
tr , t au merecidamente en vues-
L i ^ v ' el Comité de dirección de la 
con • pensa(io Que no tendréis in-
conveniente en prestar vuestro con 
y £So a una obra cuya parte moral 
y0 u belleza comprendereis de segu-
011̂ °/ lo tailt0. el Comité os suplica | 
v m L els todas las iniciativas que 
cirn» ^conocimiento del País y Ia3 
fin h ncias cs Puedan dictar a 
d-Ti a® «lae el día de la inauguración 
sea fm°nuniento del Genio LaUno, 
nin •, stejado en vuestra capital co-
Un rn 8?rá en París. De este modo 
estQ ^ u n Pensamiento animará en 
ám ,„ a. a todos los pueblos salidos 
ne la civilización latina, 
«a lo mité de dirección de la L i -
rrlftnLafradecería ío tenga a l co-
pho senHd Vuestro3 esfuerzos en dí-
la medida es "susceptible de crífi 
cas a causa de una porción do de-
rechos elevados de todo punto in-
necesarios, que no harán sino au-
mentar las cargas del consumidor". 
También indica que algunas de las 
disposiciones de la ley, en particu-
lar en l a partida de tintes, son de 
todo punto indefensibies y consti-
tuyen una revocación de los "pactos 
contraídos por el partido. Los miem-
bros demócratas de l a Comisión 
mencionada se dedicaban esta no-
jhe a preparar sus objeciones con-
tra la ley, a fin de presentar su in-
forme de minoría mañna, a l leerse 
la medida o a l ser explicada déte— 
damente por el presidente Fordney. 
E L P R E S I D E N T E D E UNA COMPA-
ÑIA C I N E M A T O G R A F I C A PRO-
CESADO 
N E W Y O R K , julio 6. 
Louis B . Jennings, presidente de 
la Standard F i lm Industries, socie-
dad anónima, quien fué procesado la 
semana pasada con tres otros indi-
viduos acusados de vender valores 
no autorizados por la compañía, se 
entregaron hoy a los detectives de la 
Oficina del Procurador del Distrito. 
Mr. Jennings, a l ser presentado al 
Juez Talley en sesiones generales, 
negó su culpabilidad, siendo deteni-
L a ley ha sido ya aprobada por 
la Cámara do Representantes y la 
mencionada carta, es una respuesta 
a una solicitud por parte del seca-
dor Frelinghuysen, con respecto a 
una declaración de las obligaciones 
pecuniarias que dicha medida im-
pondría a l Gobierno. 
L a carta fué calificada por el se-
nador Undcrwood, jefe de los se-
nadores demócratas, de "enérgica, 
convincente y concreta" y después 
de leerla atacó la ley en cuestión, 
manifestando que a l aprobarla la 
mayoría republicana escríbiría 'en 
las páginas d© la historia devlos E s -
tados Unidos, que los americanos 
ya no saben sacrificarse sino que 
miden sus servicios en dollars". E n 
un breve discurso de respuesta, el 
senador republicano de North Da-
cota, Mr. Me Cummber, a cuyo car-
go se encuentra la ley, negó que se 
tratase hacer equivalentes los ser-
vicios prestados por los soldados en 
la guerra mundial en moneda co-
rriente. 
Mr. Mellon calcula que la ley 
costará a l país de mil quinientos mi-
llones a cinco mil doscientos cin-
cuenta millones de dollars y que 
acabaría por hacer imposible el pro-
grama de ahorro y economía que se 
ha impuesto el gobierno y que inte-
rrumpiría todas las operaciones do 
consolidación do la Deuda Nacional 
cansando nuevas depresiones en los 
precios de los Bonos de la Libertad. 
E l senador Undcrwood describió 
la Ley como de "camouflage políti-
co" aiirmando que el proyecto de 
efectuar pagos trimestrales de cin-
cuenta dollars, no sería de ayuda 
eficaz para los soldados. Retó a los 
republicanos a que propusiesen un 
pago de una suma redonda que ase-
guró apoyaría y que declaró sería 
suficiente para permitir a los sol-
dados dedicarse a negocios o com-
prar un hogar. E l mejor servicio 
que los republicanos podían rendir 
a los soldados y al pais, agregó el 
orador, sería el hacer que éste últi-
mo volviese a una situación econó-
mica estable, gracias a la cual todo 
el mundo podría obtener jornales 
suficientes para las necesidades de 
la vida. 
Los senadores Pittman, demócra^ 
D E C L A R A C I O N E S D E LOS MINIS-
TROS 
L O N D R E S , Julio 6. 
Sir Robert Horne, Ministro de Ha-
cienda hizo algunas manifestaciones 
hoy en la conferencia de los Primeros 
Ministros imperiales, acerca de las 
reparaciones alemanas y ohaclend 
ver lo que el Reino Unido y tos dis-
tintos Dominios y Colonias pueden 
esperar de esas reparaciones. 
E l Primer Ministro Hugles de Aus 
tralla, habló de la, necesidad de me-
jorar el servicio de comunicaciones 
entre los dominios y el Reino Unido 
y terminó diciendo: "A menos que es-
te pais provenga carbón a un precio 
que pueda competir con el resto del 
mundo, la grandeza de este país de-
saparecerá". 
TODA L A E S C U A D R A B R I T A N I C A 
D E L M E D I T E R R A N E O A CONS-
TANTINOPLA 
G R A V E A S P E C T O D E L A SITUA-
CION 
tantinopla, donde la situación ha 
asumido un aspecto grave. 
Dicen también que refuerzos mili-
tares ingleses están saliendo de I n -
glaterra. 
Nunca, hasta ahora, se ha visto tan 
vacío el puerto de Malta. 
Hasta los mismos barcos do reser-
va han sido destinados a l Oriente. 
Los barcos que salieron reciente-
mente han ido cargados de municio-
nes. 
E n vista de este movimiento, no es 
probable que venga a esta ciudad el 
Almirante Roebuck, que se esperaba 
que llegase aquí el 2 de Julio. 
F A L L E C E L O R D B A L F O U R OP 
B U R L E I G H 
L O N D R E S , Julio 6 
. .Hoy falleció en esta capital Lord 
Barón de un titulo creado en 1607. 
E l t í tulo fué proscrito en 1716 a 
causa del levantamiento jacobino de 
1715 y solo fué restaurado en 1869. 
Lord Balfour nació en 1849, sir-
viendo en muchos cargos públicos y 
siendo Camerlengo de la Reina Vic-
toria en 1868. F u é presidente de la 
Real Comisión de Relaciones Comer-
ciales entre el Canadá y las Antillas 
en 1919, permaneciendo bastante 
na sobre el asunto 
Los actuales proyectos de Car-
pentier comprenden una vacación de 
aproximadamente un mes, con su es-
posa y bebé en Dieppe, después de 
la cual regresará de nuevo a los E s -
tados Unidos. 
nopolizadoras." 
E l Secretario de la Guerra, E s -
trada califica de oportuna la decisión 
del Gobierno de enviar a l General 
Manuel Peláez a Tampico, como Ge-
neral en jefe de las fuerzas del Go-
bierno en aquella aregión, indican-
do que poseemos toda clase de segu-
NO S E A C E P T A J U R A D O ALGUNO1 rí(,ades de ̂  ^ gran influen-
cía que posee pava aliviar la crisis E N L A V I S T A D E H O Y D E L P R Q -
C E S O D E L F R A U D E D E 
B A S E B A L L 
CHICAGO, julio 6. 
A l terminar hoy la vista del pro-
ceso del escándalo de base hall, no 
se habían escogido ningún jurado, 
aunque ambas partes habían acep-
tado provisionalmente tres de eUos. 
M A L T A , Julio 6. 
Casi toda la flota del Mediterráneo, 
inglesa, incluyendo el aeroplano Pe-
gaso se halla en camino para colo-
carse y concentrarse cerca de Cons- tiempo en ambos países. 
L O S E X P O R T A D O R E S F R A N C E S E S S E N I E G A N 
A Q U E L O S A G E N T E S A M E R I C A N O S E X A M I -
N E N S U S L I B R O S 
originada por el paro forzoso." . 
E l nombramiento del General Pe-
láez fué anunciado ya tarde anoche. 
NO H A Y MOTIVO D E A L A R M A 
CIUDAD D E M E J I C O , julio 6. 
Altos funcionarios del Gobierno 
dijeron aquí hoy que no hay mala 
situación de ,1a región petrolera de 
Tampico que pueda inspirar temores 
sobre las reclamaciones internacio-
les. E l envió de dos buques de gue-
rra americanos a Tampico fué trata-
do moderadamente por la prensa me-
jicana. Noticias procedentes de Tam 
pico dicen que las compañías petro-
D E M P S E Y P I E N S A E S P E R A R H A S -
T A Q U E S E P R E S E N T E UN A N T A -
G O N I S T A C O N A L G U N A S P R O B A -
m i m Anee n r D A T H H f k PÍT ( l e a s americanas siguen despidiendo D l L l U A U t o VIL - B A i l K L t í . — t t U - sus obreros# No ha ocurrido desor-
M O R E S S O B R E E L C A S A M I E N T O den. 
FIFI r A M P F O N iUNA PROPOSICION D E L SENA-
^ ^ . ^ ^ • « ^ lDOR ^ F O L L E T E CONDENANDO 
CHICAGO, julio 6. _ _ _ L A A C T I T U D D E L G O B B I E R N O Jack Dempsey se codeó hoy con 
millares de habitantes de esta ciu-
dad en sus parques y a lo largo de 
la costa del lago. E l campeón es-
tuvo rodeado de admiradores desde 
AMERICANO E N TAMPICO 
AVASHINGTON, julio, 6. 
E n la sesión del Senado celebrada 
hoy, el senador L a Folíete , republi-
cano de Wisconssin, presentó una 
P A R I S , Julio 6. 
Los exportadores franceses pare-
cen muy inquietos sobre las parti-
das de la ley de tarifa de los E s -
tados Unidos que afectan el comer-
cio francés y declaran que no tole-
rarán bajo ningún pretexto la ins-
pección prescrita, declarando que 
ésta no se concede a l mismo Gobier-
no francés, más que en casos excep-
cionales. Los franceses en su pro-
testa, dicen que están dispuestos a 
dar a los agentes del Departamento 
del Tesoro completos informes so-
bre todos los hechos y circunstan-
cias que para ellos ofrezcan interés. 
L a Cámara Americana de Comer-
cio en París , discutió la protesta 
francesa en una reunión celebrada 
esta tarde y serefirió el asunto a 
la Comisión Especial de Impuestos, 
expresándose, sin embargo, la creen 
cía de que la ley tendría que ser 
modificada ya que sería casi imposi-
ble el que los exportadores france-
ses consintiesen a un examen de sus 
libros. Además, se dijo, que los hom 
bres de negocios americanos .en 
Francia, comprendían que la dispo-
sición sería impracticable, pero que 
acaso pudiese llegarse a un arreglo 
de compromiso, haciendo que los 
libros de los exportadores fuesen re-
visados por peritos en contabilidad 
del Estado. 
el momento en que Regó esta mana- proposición contra la posibilidad de 
na hasta una hora muy avanzada empleai. fuerzas americanas en los 
do la noche. ¡. * yacimientos petrolíferos de Méjico y 
Comentando las probabilidades <le 1 soücltando del Presidente Harding 
su próxima pelea, Dempsey dijo: ¡que en caso ^ ser elj0 compatible 
"Parece que tendré que esperar bas- .jog intereses nacionales, transmita 
tante tiempo hasta que aparezca al- al Senado todos los documentos y 
guien que tenga alguna probabüi-j otra materia que pueda confirmar-
dad de batirme." líos que tengan relación con el ac-
Hoy se esparcieron rumores en elitual estado de cosas en Méjico, en 
edificio del condado que visitó Denip-; CSpecial en cuanto tuvieron como 
soy, que mañana el campeón solici-consecuencia que se remitiesen ins-
taría una licencia matrimonial. tr noción es a oficiales navales. . L a 
ser informado que el escribano d'il proposición pretende que en l a opi-
condado no se enconttaíia en la ofi- nión del Senado no deben desem-
cina, Dempsey repuso: 
mañana volveré". 
Díganle que 
E L GOBIERNO F R A N C E S P R O T E S -
T A 
PARIS , Julio 6. 
E l gobierno francés envió en la 
tarde de hoy al Embajador francés 
en Washington M. Jusserand, para 
ser presentado <C Departamento de 
Estado una protesta contra la clansu 
la inserta en la nueva ley arancelaria 
que dispone que los agentes ameri-
canos examinen los libros en los ex-
portadores franceses, con el objeto 
de detremlnar los derechos ad-valo-
rem que habrán de cobrars? en los 
Estados Unidos. 
L A S I T U A C I O N E N L A A L T A S I L E S I A 
S E ACUSA A L O S "POLACOS burg, Biscupitz y Sosnowitz, así co-
D E L O S D E S O R D E N E S O C U R R I - | mo en otras numerosas poblaciones 
industriales. Las comunicaciones con 
Beumhen están interrumpidas; pero 
las últimas noticias que de allí se re-
cibicion, indican que los franceses 
usaron bayonetas y garrotes para des 
pojar las calles y restablecer el or-
den . 
E l ^-hlessiehe Volkszeltung, din-
rio de Breslau, refiere que un pastor 
americano llamado Wosnik, que se 
encuentra en Schoopinitz, donde os-
tenta el cargo de comandante de los 
insurrectos polacos, mandó el recien-
te ataque contra Kattowitz. E l cita-
do diario califica la noticia de "in-
creíble." 
L A S M A N I F E S T A C I O N E S D E 
D E M P S E Y 
N E W Y O R K , Julio 6 
Las manifestaciones hechas en Chi 
cago por Jack Dempsey a l efecto de 
que en el tercer round de su encuen-
tro con Carpentier, se aparecieran 
dos individuos en la esquina que le 
correspondía a é l en el "ring" con 
el propósito de lanzar 'a toalla 
en señal de derrota ha sorprendido 
a los periodistas, que tuvieron a su 
cargo la reseña de la pelea y los cua 
les ocupaban asientos próximos al 
"ring" No hay duda do que la presen 
cia de esos misteriosos individuos pa-
só inadvertida por los ochocient os pe 
riodistas que se hallaban presente, 
puesto que ninguno de ellos, ha men 
clonado ese incidente en sus reseñas. 
Para /llegar hasta el "ring" dichos 
individuos hubiesen tenido que pa-
sar por una hilera de policías y 
después saltar por encima de los 
asientos que ocupaban los periodistas 
mecanógrafos y telegrafistas. 
DOS E N B E U T H E N 
Berlín, Julio 6. 
Un despacho oficial al Vossiche 
eitung, fechado en Oppeln, asegura 
nuelvy r?cientes desórdenes ocun-i-
durante los cuales perecieron el co-
dos en Ueuthen, en la Alta Silesia, 
mandante francés MontaUci-s y cua-
tro alemanes, fueron premeditada-
mente concertados por los insurrec-
tos polacos, quienes usaron rifles 
franceses. 
Afirma el telegrama que la autop-
sia reveló que el citado oficial murió 
de resul'as de un balazo do rifle y 
que los alemanes en lieuthcn usan 
solainente revólvers, agregando que 
los polacos proyectaban impedir que 
las fuerzas anglofrancesas dispersa-
alemana 
aseguran que los insurrectos polacos 
reanudan sus actividades en Hinden-
dos fueron rescatados ilesos, 
ta de Nevada, y Borah, república- 1 sen a los insurrectos. 
no de Idaho, ofrecieron proyectos | Noticias de procedencia 
para sustituir el plan agrario incluí-
do en la ley. 
M U E R T E D E U N ASESINO S E C U E S 
T R A D O R 
HoodriTer, Oregón, Julio 6. 
Luther Fagan, que hoy dió muerte 
a (iros a un indi.iduo llamada Mi-
11er, secuestrando después a la espo-
sa y a un hijo y a una hija del di-
funto, fué acribillado hoy a balazos 
por una fuerza de paisanos reunida 
por el heriff con objeto de capturar-
lo, después de haber sido rodeado en 
un bosquecillo. Los tres secuestra-
MOV1M1ENTO MARITIMO 
NEW Y O R K , julio 6. 
Llegaron "Henry R. Mallory", de 
la Habana; "Zacapa", de Santiago 
de Cuba. 
G A L V E S T O N , julio 6. 
Llegó "Nordhavlen, danés, de Sa-
gna. 
V I E N A S A T I S F E C H A , HASTA C I E R 
TO PUNTO 
V I E N A , Julio 6 
Tanto los funcionarios Austríacos 
como la prensa ei^ general se mues-
tran satisfechos con motivo de haber 
adoptado el Congreso Americano la 
semana pasada, la resolución decla-
rando terminada la guerra con Ale-
mania y Austria Hungría. Sin embar 
go, ha causado mal efecto ¡las noticias 
recibidas al efecto de que el gobierno 
americano no está dispuesto a dejar 
sin efecto el pago de reparaciones por 
parte de Austria y que el asunto re-
lacionado con la rehabilitación de di-
cho país ea de la competencia de l a 
Liga de Naciones. 
CHICAGO, Julio 6. 
"Uno de los hombres tenia una 
toalla en la mano", dijo Dempsey, y 
mi amigo Mike Frant, le hizo varias 
preguntas, contestándoles los hom-
bres que Fex Rickard los había man-
dado allí. Frank no los creyó e hizo 
que la policía se los llevara. Yo creo 
que esos hombres tenían el propósi-
to de lanzar la toalla al ring «Ies-
de mi esquina y crear una escena de 
desorden. 
"Antes de entrar nosotros en et 
"ring" al referee Harry Ertle nos 
dijo a Carpentier y a mí que la con-
tienda sería decidida por sus pro-
pios méritos y que no daría la victo-
ria a ninguno de los dos, a menos que 
Kearno y Descamps aparecieran en 
el ring con una toalla en las manos, 
manos. 
M I E N T R A S C O N T I N U E N A C T U A N -
D O L A COMISION D E B O X E O 
D E L A N E W J E R S E Y , JOHNSON 
NO PODJIA B O X E A R E N D I C H O 
E S T A D O 
N E W Y O R K , julio ü. 
E l Presidente de la Comisión de 
Boxeo de la Nueva Jersey, Mr. Ro-
bert Darcy, al enterarse de que se 
trataba de concertar un match en-
tre Dempsey y Johnson para el "día 
del trabajo", manifestó que mientras 
la actual Comisión do Boxeo desem-
peñe su cargo, Johnson no podrá bo-
xear en el Estado de la Niieva Jersey. 
E l célebre pugilista de la raza de co-
lor, será puesto en libertad el pró-
ximo sábado del Presidio de Lea-
venworthj 
barcarse tropas en tierra mejicana 
ni emprenderse otra actuación de 
cualquier clase que sea, sin l a pre-
via y explícita autoridad del Con-
greso. 
E l senador L a FoUete demanda 
su proposición, pero debido a la ob-
jeción presentada por el senador 
Lodge, de Massachusets, el jefe re-
publicano del Senado, fué aplaza-
da hasta una ocasión posterior. . 
A l referirse a las noticias corrien-
tes de que los jefes de los buques 
de guerra anclados en Tampico po-
seían facultades para obrar en cual-
quiera contingencia que comprome-
tiese la existencia o las propiedades 
de subditos americanos en aquella 
el desembarco de tropas y otras hos-
tilidades serían equivalentes a ha-
cer la guerra sin la autoridad del 
Congreso, según está prescrito en 
la Constitución". 
L O S R E S U L T A D O S D E L P R I M E R 
D I A D E L T O R N E O A J E D R E C I S T A 
A O N C E P A R T I D O S 
A T L A N T I C C I T Y , julio 6. 
E n la primera sesión del torneo 
de mestros ajedrecistas a once partí-
dos, que empezó hoy en esta ciudad 
y que continuará hasta el 20 d j u -
lio, 31. Lotkowski, de. los Angeles, 
Charles Jatee, de New York y Sa-
muel Factor, de Chicago, consiguie-
ron derrotar a sus adversarios. . . . 
u n c a p i t á n I n g l e s o f r e c e 
$200 .000 a d e m p s e y p a r a 
q u e b o x e e c o n j o h n s o n 
LOS ANGELES. California, julio 6 
E l capitán J . M. Me Caw, acaudalado 
clubman, que sirvió en el jército y resi-
de en la actualidad en Pasadena, tele-
grafió a Kearns, representante de 
Dempsey, preguntándole si éste acepta-
ría el boxear con Jack Johnson el "día 
del trabajo", la mitad de las entradas 
siendo para Dempsey y la otra mitad 
para los veteranos inválidos de la gue-
rra. 
E l capitán Me Caw anunció hoy que 
para asegurar a Dempsey un ingreso 
adecuado por sus servicios, habla ofre-
cido garantizarle que su parte no serla 
menor de 220.000 pesos. 
NO S E H A F I J A D O L A F E C H A D E L 
E N C U E N T R O J O H N S O N - W I L L S 
L E A V E N T H I V A R T H 
L E A V E > i T H I V A R T H ( Kausas. ju-
lio 6. J 
. Hoy se supo que aunque no se han 
fijado ni el lugar ni la fecha en que 
se llevará a cabo el proyectado en-
cuentro puglllstico entre el excam-
peón mundial do peso completo Jack 
Johnson y el pugilista negro Hanv 
Wlllis. i 
Johnson no ha firmado el contrafo 
ni lo firmará hasta que llegue a New 
York, después que sea puesto en li-
bertad de prisión Federal. 
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tres veces más que las de ayer. 
Mexlcan Petroleum, el valor especta-
cular de los dos últimos meses, fué de 
nluevo la emisión "eje" alrededor de la 
cual se efectuaron las operaciones y sus 
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liaron de una baja inicial mientras que 
ción extranjera y las esterlinas reacclo-
los tipos continentales continuaron aflo-
jando . 
Con pocas excepciones las emisiones 
do la Libertad y de la Victoria experi-
mentaron alzas, pero en cambio la lista 
de bonos en conjunto no siguió la mar-
cha del mercado de valores. 
E l total de las ventas, valor a la par, 
fué do $10.875.000. 
B o i 8 3 d s N e w Wí 
J U l i O 6 
A c c i o n e s 
B o n o s 
A z u c a r e s 
NEW TORK, julio 6.—(Por la Prensa 
borlada). 
9 3 6 , 0 0 0 
1 3 . 4 8 0 , 0 0 0 
Entradas de ganado 
Se espera un tren de Camagüey con 
ganado vacuno, consignado a la casa de 
Lykes Bros. 
V A R Í A S C O T I Z A C I O N E S 
S e b o 
Lai d.tlnwi opera j-o.-ie* reAliudu e* 
•I marcado d* New Tork lo fueron « 
I 1W ccntATOs. par» «1 sebo d« primar» 
> áí lindad. 
G r a s a 
Bejrfln cantidad d* Acido, i « 4 tv« a 
i centaro*. 
A s t a s 
Sin operaciones. KUen Bomtn&lmeat* 
lo* precio» do trea meaea atrAa. 
Canillas y huesos corrientes 
Bl marcado permnnaca eompletamenU, 
Inactiro. no habiendo demanda airona. 
LONJA DEL COMERCIO 
Revista del Mercado de New York 
(JOURNAL OF COMMERCE) 
Día 6 de Julio Dia 5 de Julio 
Vista Cabl> Vial* Cabla 
NEW YORK, m « «• » 
MONTREALi 
LONDRES „ 
LONDRES. 60 L I A S . 
I'ARIS « 
MADRID. . . ., ,.. „ m 
HAMBURGO. M m „ m 
ZURICH. > . M . M h 
MILANO. . 
HONG KONQ. m M M , 
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COTIZACIONES D E AZUCAR 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
The N. York Coffee and Sugar Exch. 
JULIO 6 
MESES 
Abra hoy Cierra hoy 
Com. Tan. Com. Fea. 
Libras esterlinas 
Comercial 60 d^as billetes. . 
Comercial 60 días billetes sobre 
bancos 
Demanda, M M M M ^ m m .. .., 





F r a n e o s 
Demsnda.' m m m n • m.N "> '•• 
Cable. ., . .,¡ m m i-i i»i ti m i» «i 
Demanda. r«i m m m M 
Cabio. ... M ÍM M , m M 
Junio. . 













BOLSA D E NUEVA Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y C A 
JULIO 6 
American Beet Sugar, . 
American Can w 
Amer. Car and Foundry. . 
American Hide Lcather. . .; 
Amor Hide Leather pref. . 
American Internl cor. . . . 
American Locomotive. . . .i 
American Smelting Ref. . 
American Sugar Ref co. .i 
American Sumatra 
American Woolen 
Anaconda Copper. . » . h 
Atchison Topeca 
Atchison Topeca Sta Fe . . 
Atlantic Gulf .., A 
Ualdwin Locomotive. . . .. 
Baltimorc Ohio 
Bethlhem Steel 
California Petroleum. . . ,., 
Canadiun Pacific ..¡ 
Central Leather , 
Cerro do Pasco 
Chandler Motor Car Co. . 
Chesapeawe Ohio 
Ch. Milwaukee St. Paul. . 
Idem Idem p , 
Chicago Northwestern. . 
Rock Island Clase A. . . .. 
Chile Copper 
Chino Copper Co. . ., 
Clorado Iron Co. . . ... ., m 
Com Products m 
Crucible Steel of Amer. m 
Cuban American. . , . 
Cuban Canle Sugar. ... .. „ 
•'uban Cano Sugar. ,., . ., 
Delawaro Iludson. . . . . 
Ifirle R. R 
Fisk Rubber. . . . . . . .. .. 
General Asphalt. ., . .. ,.. ^ 
General Motors. . . . . 
General Cigar „ ,., 
Goodrich i. m .i 
Great Nort Railway. . . .. 
Illinois Central R . R. . . ., 
Inspiration Cona , 
Interboro Consl. Corp. . ., 
Interboro pref , 
Internatl. Mer. Mar. com., 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
International Paper. . . . 
Invincibli Oil Corp. . . ,., . 
Kansas City Southern. . . 
Kelly Sprlngfield 
Kcnnecott Copper , 
Kcystone Tire Rubber. . . 
Lackawanna Steel. . . . . 
Lehigh Val ley 
Louisvillc Nashvillc , 
Manatic mounes 
Manati preferidas. . . . . . . 
Mexicaji Petroleum. . . . 
Miami Copper 
Midvale States Oil. . . . J 
Midval SU. Ordnance. . . 
Missouri Pacific Railway. 
Idem Idem preferidas. . . 
Nevada Consolidated. ., . . 
N. Y. Central 
-s'. Y. New Hacen 
N. Y. Ontario Western , . . 
Norfolk Westen 
Northern Pacific 
Pan. Am. Petl. Tran. Co. . 
Pennsylvania R . R. . . . 
Peoples Gas „, 
Pierce Arrow Motor. . . 
Pressed Steel Car Co. . „, 
Punta Alepre Sugar. ,., . 
Puro Oil Co , . . 
Railway Steel Spring. . . „ 
R. Dutch Equit. . . . . ., 
Ray. Consol. Copper. . . . .. 
Reading comunes , 
Replogle Steel 
Republic Iron Steel. . M „ 
St. Louis S. Francisco. . . 
Sears Roebuck tM 
Sinclair Cons. Oil Corp . . 
Southern Pacific „ 
Southern Railway 
Studebaker Corporation. ., 
Texas Company , 
Texas Pacific Railway. . 
Tobaco Products „ 
Transcontinental Oil. . . . 
Union Pacific R . R. . . '. 
United Fruit Co 
United Retail Stres. . . . 
U. S. Food Products. . . 
U. S. Industrial Alcohol. . 
U. S. Rubber „ 
U. S. Stel 
l'tah Copper 
Vanadiun Corp of America. 
Wabash R . R. Co. Clase A . 
Westlnghouse Electric. . ., 
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E l mercado local de azúcares crudo» 
estuvo firme y sin cambio, a cuatro 
f centavos por el centrifuga, presentándo-
j se compradores de Puerto'Rico a ese ni-
Ivel, pero las ofertas fueron de poca con-
1 sideración y los tenedores exigían ma-
. yores precios, resultando de ello que no 
I se egistraron transacciones, aunque so 
i vendieron a 4.500 sacos de Santo Do-
mingo al Canadá a 2 11|16 centavos, cos-
to y flete y 1.400 sacos de centrífuga 
del Brasil a California a 2 5|8 centavos, 
costo y flete. 
En los crudos futuros solo le llevaron 
a cabo transacciones en moderado volu- I Arroz escogido 
men y los compradores parecían mante- | Arroz Valencia F 
nerse a 1 espeactativa esperando nuevos 
acontecimientos en el mercado de entre-
ga Inmediata. La apertura fuft firme y 
.los precios al principiar la'sesión reali-
zaron alzas df) 4 a 5 puntos a causa de 
operaciones efectuadas para cubrir y do 
las compras de casas comisionistas, pe-
ro aflojaron posteriormente debido a las 
ventas de liquidación y a las de la in-
dustria, cerrando de sin cambio a 3 pun-
tos netos más altos. Julio cerró a 2.82. 
septiembre a 2.85. diciembre a 2.61 y 
marzo a 2.58, todos ofrecidos. 
No hubo cambio alguno en los precios 
del azúcar refinado que se cotizaron de 
5.20 a 5.40 por el fino granulado, pero 
se manifestó mayor interés por parto 
de los compradores. 
Existió mayor actividad en los futuros 
de azúcares refinados y los precios aflo-
jaron por efecto de las ventas aisladas 
por parte de Wall Street y de las casas 
comisionistas. Los precios finales fue-
ron de 15 a 25 puntos netos más bajos. 
Julio cerró a 5.50 y septiembre y di-
ciembre a 5.60, todos ofrecidos. 
Arroz 
J U Z G A D O S D E 
I N S T R U C C I O N 
Los avisos do ayer de New Orleons 
indican que no ha habido modifica-
ción en precios, desde las cotizaciones 
del miércoles. E l consumo doméstico no 
es factor en el mercado, y los expor- | pesos 
tadores están comprando pequeñas can-
tidades de las clases inferiores. 
NO L E RINDIO C U E N T A S 
Denunció Clemente Huertas, veci-
no de dos número cuatro, en el Veda-
do, que su socio José Horero, de M 
entre 15 y 17 con el cual posée un 
taller de reparaciones de automóvi-
les, gasta todo el dinero que Ingresa 
sin rendirle ni querer liquidar cuen-
tas. 
Se considera perjudicado en 770 
Cotizaciones (en a l m a c é n ) 
Arroz partido $ 
Arroz entero 
Arroz Blue Rose F . 
Escogido. 
Valencia, tipo Fancy 
Escogido 
Slam Usual. . . ,„ 
Saigon núm. 1., ... 










Frí jo les y ch ícharos 
HURTO D E UNA V A C A 
Justina Gomis Mirando del Repar» 
to L a L i r a , acusó a Rafael Oarcía 
de su mismo domicilio de haberle 
4.oo i vendido una vaca quo aprecia en 75 
5-!™ pesos, la que dijo llevaba a un po-
4;75 trero no siendo cierto. 
4.00 E l acusado declaró que la vaca se 
J.JJ encontraba en la finca Santa Rosa, 
no siendo cierto que el la hubiese 
I vendido. 
Demanda. m h 16.82 
Demanda. M M ,., , „, .., 
Cable. .. . M .., m ,„ M .„ „ 
Demanda. 
Cabl e. • i<t * *- m 
F l o r i n e s 
L i r a s 
t W W I* M -
M a r c o s 
|«| :«i \M 
Plata en barras 
!•! M M t*l M 
B o n o s 
Demanda. . ., ,„ „ K. . M .„ ,„ 
Cable ,„ ., „ ,., „ N 
Del pais. . . ., ... ,., 















60 días, 90 dias y seis meses a 5 % 































































































La más baja. „ m . . „ M 
Promedio. . . ^ ,. ,., * m » M 
Cierre. . . . . . :.. ,„ , ¡,. . 
Ofertas ^ . 
Ultimo préstamo 
Aceptaciones de los bancos de 5 
Peso mejicano 
Cambio sobre Montreal. . . . 
por ciento de descuento. 
Grecia, demanda 
Argentina, demanda. . . . . . . 
Brasiy, demanda. . .. M ,.. ,. , 
Suecia. . k * h» m m m w 















A Z U C A R 
En la plaza de New York se efectua-
ron las siguientes ventas: 
200 toneladas de azúcar del Brasil, 
para embarque en julio a 2 5|8 centavos, 
costo, flete y seguro. 
4.000 sacos azúcar de Santo Domingo 
a 2 11116 centavos, costo, seguro y flete 
para el Canadá. 
20.000 sacos azúcar de Puerto Rico a 
4 centavos para entrega en el mes. 
25.000 sacos azúcar de Puerto Rico a 
4 centavos entrega en julio, para.Now 
Orleans. 
N O T I C I A S D Í T l A Z A F R A 
Bayamo 
Están moliendo Chaparra, Delicias y 
Santa Lucía. 
•—No so tiene conocimiento del central 
Boston. 
Santiago de Cuba 
Los ingenios de esta zona muelen bien. 
L A P R O D U C C I O N D E ' P E S C A D O 
Por la Secretaría do Agricultura. Co-
mercio y Trabajo se nos ha facilitado 
la siguiente relación de la producción de 
esponjas en el distrito marítimo de Cai-
barlén, con expresión de su valor en ven-
ta en pública subasta durante el primer 


















C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, julio 6.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos del 3% por 100 a 86.70. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.40. 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.16 
ofrecidos. 
Los primeros del 4̂ 4 por 100 a 87.50. 
Los segundos del 4*4 por 100 a 87.20. 
Los terceros del 4% por 100 a 91.04. 
Los cuartos del 4% por 100 a 87.34. 
Los quintos del 3% por 100 a 98.36. 
Lo^quintos del 4% por 100 a 98.36. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS^ julio 6.—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios de la Bolsa estuvieron hoy 
pesados. 
L a renta del 3 ñor 100 se cotizó a 
56 francos 40 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 40 francos 77 
céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 82 francos 
70 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 56 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
BOLSA DE L A HABANA 
Cotización oficial 
JULIO 5 
Bonos y Obligaciones 
Rep. de Cuba 5 por 100, 
Ayunt. la. Hip 
Ayunt. 2a Hlp. . . . ,. . 
Manufacturera. . . . ,. 
Playa Marianao. . M „, 
Comp. Ven* 
LONDRES, julio .6, 
Asociada). 
Consolidados. . . . 
Unidos 




F . C. Unidos , ,. , 
Havana Electric, pref. . . . 
Havana Electric com. . , 
Naviera, pref 
Naviera, com 
Compañía Cubana do Pesca 
preferidas I. 
CompañVia Cubana Pesca 
comunes. " 
Unión Hisp. Americana de 
Unión Hisp. Americana de 
Seguros, pref , 
Seguros benef 
Manufacturera, pref. . . . 
Manufacturera, com| . . . . 
Licorera, pref. . . . . . . . 
Licorera, com. 
Perfumería, pref. . . ,„ . 
Perflmerla, com. . . >. . . 
Jarcia, pref 
Jarcia, pref. sid. . ,., . . . 
Jarcia, com. . . . . . . . . 
Jarcia, com. sind 
Playa Marianao, pref. . . . 
Playa Marianao, com. . . . 
Const. y Urbanización, pro-
feridas 
Const. y Urbanización, co-





































B O L S A D E M A D R I D 




(Por la Prensa 
29.06 
62.05 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
NEW YORK, julio 6.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Demanda. ., 12.75 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable recibido por nuestro Mío directo) 
V a l o r e s 
MERCADO D E DINERO 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NKW YORK, julio 6. —(Por la Prensa Asociada). 
•lambíos, pesados. 

















SI n 60 
Sin 72 
COLEGIO DE NOTARIOS 
COMERCIALES 
(Corredores de Comercio) 
Cot ización Oficial 
Bananeros Comercie 
NEW YORK, julio 6. 
Asociada). -(Por la Prensa 
E l mercado bursátil de hoy realizó un 
brusco y animado avance después do 
nueva estabilidad al principio de la se-
sión, en la que varias emisiones esoe-
iculatlvas establecieron nuevos records 
Inferiores. 
'mi.n(<í.»fueron<*?esar,rollos de acontecl-miontos específicos los qu sirvieron da explicación al alza que tuvo luga? pero el apresuramiento con que los bailsta* orfMÍÍnbrlT;0n ¿.Ué prueba evidenteaJdo ! f áAÍrSJÍSSSÍS I6" (lue los de esa fac-ción se» encontraban. 
Las transacciones fueron activas v lai 
ventas de 935.000 acciones, o selVasl 
Londres 3 d|v. 
Londres 60 dlv 
París 3 dlv. . 
París, 60 d;v. 
Alemania 3 dlv 
.Alemania 60 d|v 
E . Unidos 3 dlv 
E Unidos 00 d|v 
España 8 s| pla-
za 
Descuento pa-
i peí oomerclo 
Florín holan-













A l o s c a m b i s t a s 
i So vende "La República", casa de cam-
bio más acreditada en todo el mundo, 
en moneda extranjera. Obispo, número 
»15-A. Su dueño: José López. 
26435 alt. JO ag. 
dos largos. Escasos los Caritas, pero muy 
firmes. 
Mercado muy pesado y sin variación D E N T I S T A ACUSADO 
en precios. Los Marroys quietos a Í6.00 I ü-n la Sección de Expertos denun-
y $6.25; algunos se sostienen en $6.25. , ció Esther Branli Medina vecina de 
Chícharos y frijoles medianos con muy , Dolores 22 \ en Ipsúr HpI MrmtB nnft 
poca demanda. Los rosados, quietos, ^ i " * ^ ^ jeTsuS aei Monte, que 
pero firmes^ poca demanda para colora- 1 ei dentista doctor I . Moran de la To-
rre con el cual ajustó el arreglo de 
su dentadura en 83 pesos/los cuales 
pagaba semanalmente a razón de 
seis pesos los sábados no le cumplió 
. lo pactado y después de entretenerla 
| mucho tiempo y de pedirle 13 pesos 
más de los cuales abonó once, des-
apareció del domicilio en que tenía 
su gabinete Calzada y Doloresy no 





Pea Beans 1919. .. ., ., 
Blancos medianos. .. .. 
Blancos California.; . 
Blancos largos. . ., ., 
Colorados largos. . . 
Carita. . . ; . . ., 
Rosados 1920 
Rosados 1919 , 
Limas 1920 | 
Marrows japoneses. . 
Kotenashl japoneses. . 
Rayados , 
Limas de Madagascar. 

































Bermuda 1, ,blancos. 
Bermuda 2, b,laucos. 
Bermuda 3. blancos. 
Maine, blancos 180. , 
Mainc, blancos 165 . 
Maine, blancos, 150. 
Loor Island 
Cebollas coloradas. . 
Cebollas amarillas. . 
Cebollas blancas. . . 
Productos de puerco 
Alza en el precio hubo ayer, debido 
a gran demanda por parte de empeca-
dores para costillas. Peciueñas casas 
comisionistas compraron libremente, lo 





Tocinol 14 x 16. . 
Sebo 
Grasa amarilla. . 







L A G R A N SESION A L C I S T A D E 
H O Y E N L A B O L S A D E 
N E W Y O R K 
PÍBTW Y O R K , julio «. 
E l mercado do valores desplegó 
hoy impresionante actividad y fuer-
za por primera vez en casi dos me-
ses. L a reacción, que se mantuvo 
hasta el cierre, produjo gran pertur-
bación entre los bajistas, cuyas apre-
suradas operaciones con objeto de 
cubrir contratos, dió aun más fuer-
za a la reversión. 
Muchas emisiones en particular las 
D E T E N I D O S 
Por la policía Judicial fueron de-
tenidos los siguientes Individuos por 
estar reclamados por los Juzgados 
Correccionales y de Instrucción: 
Mario Peró Peré, do Camagüey, 
chauffeur, por estafa, Juzgado de la 
Sección primera. 
Santiago Levy, por robo, Juzga-
do de la Sección Segunda. 
Amado Hernández Estrada (a) 
Gago, de Cárcel 13, por robo. Sec-
ción Segunda. 
Alejandro Sánchez Morales, Apo-
daca 48, por hurto. Juzgado Correc-
cional de la Sección Segunda. 
Ana María Jiménez, Soledad 11, 
por estafa. Juzgado Correcional de 
la Sección Tercera. 
L E L L E V A N UN MAGNETO 
Denunció a la Policía Secreta L i -
sardo Otero Pacheco, de Estrada Pal-
ma 108, que de una máquina de su 
propiedad le han sustraído un mag-
neto Bosch. 
Se considera perjudicado en 100 
pesos. 
E S T A F A 
Antonio Sogarra Fábregas, español 
comerciante y vecino de Amargura 
77 y 79 denunció que vendió a Julio 
Cairo que tenía una Farmacia en 
Bainoa efectos por valor de 271 pe-
sos y que Bairó vendió la Farmacia 
y se fué a Jagüey Grande sin pagar-
le. 
OTRO ROBO 
E l soldado Manuel Fernández Diaz 
destacado en el Estado Mayor a las 
órdenes del comandante señor Abe-
.^.«c ^ i ^ . ^ c ^„ ;"V.1„V„ lardo Herera, vecino de San Lázaro 
que han sido objeto r e c á m e n t e a la Ul,liversidad deuunció que 
de la mayor r o n r ó n S ^ Ia rrera la colgó4en 
^ ! - n ^ ^ í • ¿ I S T Í S i d la Percha y al ir a ponérsela notó 
la falta de un Telo j y de tres anillos 
noticias del día no fueron las que 
influyeron en la recuperación efec-
tuada; al contrario, algunos aconte-
cimientos ocurridos durante la no-
che iu incluyendo nuevas rebajas de 
precios por fabricantes independien-
tes de acero, fueron más bien do ca-
rácter adverso. 
Las cotizaciones inciales especial-
mente las de petróleos extranjeros. 
que aprecia en 100 pesos. 
MAS ROBOS 
A José González Ortega, vecino 
de Acosta sin número estando en el 
Hotel Continental sito en Oficios y 
Muralla comprando tabacos, le hurta-
ron la cartera conteniendo 70 pesos 
sugirieron otra sesión bajista; Mexil en etectlvo y dos giros uno de 100 
can P t r C e á o , deseeadló a un n u c ^ 1 - ^ ^ ° ^ ^ autor no mesti.o 
que se hallaba detrás de el mientras 
compraba los tabacos. 
vo nivel bajo de 87 tres cuartos y 
las acciones afiliadas también alcan-
zaron sus precios mínimos durante 
estos últimos años. Sin embargo, 
dentro de la primera' hora grandes 
compras de Méviran Petroleum hi-
cieron que la marea cambiaso de di-
recdón y esos valores cerraron a 
NO D E V U E L V E E L M U E S T R A R I O 
Luís Moreno Aguilera, vecino de 
la Manzana de Gómez 224, denunció 
a la Policía Secreta que un tal Eduar-
i o j T y cuat'roTo' sea "una" ganancia'd.0 PikeTs al entregó un muestra-
ncla de 10 enteros. Los petróleos Pan ' r10 de Joyas Para su venta en comi-
Amcrkau experimentaron un pro 
medio do ganancias de 8 puntos. 
Atlantic Gulf y General Asphalt 
avanzaron 5 y medio enteros y las 
omisiones de equipos, motores, teji-
dos, cueros, gomas y 'misceláneas, 
terminaron con alzas de 2 a O y me-
dio puntos. 
sión ha desaparecido por lo que se 
estima estafado en 145 pesos 
D E S A P A R E C I D O 
Jacinto Rodríguez Alvareda, de-
nunció en las oficinas de la Policía 
Secreta que su sobrino Luis Fesser 
Hernández de 14 años a l que envió 
Las" compras do valores ferrovia-, anteayfr4 P0f J * ^ * * * ^ * E ^ . ^ ü ^ 8 
rios de inversión ayudaron . el alza 
en las últ imas transacciones. 
IJJL 1U ±\ i \ J J U 
P L C U A R I O 
JULlt) 6. 
L ? venta en pie 
E l mercad» eotlsa los slgaiente* pre-cios • 
Vacuno americano de 8 112 a 9 centa-vos. 
Vacuno del país, de 10 a 10 113 cen-
tavos. 
Cerda, dé 13 a 14. 
Lanar, 13 a Itt centaros. 
documentos a O'Reilly 67, no regre-
só aun a su domicilio, temiendo le 
haya ocurrido alguna desgracia. 
ROBO A UN CANTINERO 
E l vigilante 1714 arrestó a Euse-
bio Diaz González de Ayesteran 10, 
por acusarlo el sereno de la casa 
de Obrapia 57 de haber robado pren-
das y dinero por valor de 90 pesos al 
cantinero Rogelio Leiva López. 
Matadero de Luyanó 
Liai reees beneficiadas en est* mata-
dero ee cotizan a los aigruientes prefina: 
Vacuno, a 36, 38, 40 42, 45 y 48 cen-icaerse-tavos. 
Kesea sacrlflcadaa en ••te Matadero 
Vacuno, 73. 
Cerda, 94. 
A L C A E R S E 
Enrique Chapín Guillen, de 58 
años y vecino de Antonio Diaz nú-
mero 5, fué asistido en el Hospital 
Municipal de las graves fracturas del 
peroné derecho yj rótula del mismo 
lado. 
Refirió el paciente a l a policía que 
se las produjo en su domicilio al 
Matadero Industrial 
L«i TAies beneficiadas en este mata-
Aero ee cotizan a los elsruientes precios-
Vacuno, de 36 a 38, 42, 45 y 48 cen-
tavos. 
C< rda. de 45 a Tó centavos. 
Lanar, de fio a 70 centavos. 




O B R E R O LESIONADO 
Gumersindo Santos Martínez, es-
pañol y vecino de Santo Tomás nú-
mero 27, fué asistido de una herida 
contusa en la, región frental y tempo-
ral derecha y desgarardurag por di-
ferentes partes del cuerpo, que se-
gún dijo se ocasionó trabajando en 
la casa calle Santo Tomás número 
25, al caerse de una máquina. 
Lo asistieron en el Hospital Mu-
nicipal. 
Su estado es grave. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S O E S P i : £ L A Ñ O 1 3 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d s l m u T t j 0 
C u e n t a s c o m e n t e s , p a g o s p o r c a b l s . d e p ó s i t o s c o n 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s ¿ 
p a g a r é s y s o b r o t o d a c l a s e d e v a l o r e s . * 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p ^ r a g u a r d a r v ^ U . 
r o s , A l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d í 
d o l o s i n t e r e s a d o s * 
a m a r g u r a ' ñ ü m e r o i . 
JUZGADO D E GUARDIA 
USURPACIOND B FUNCIONES 
Cumpliendo instrucciones del te-
niente Jefe de la Sección de Expertos 
señor Tutor, los expertos 11, Luis E s -
ponda, y 14, Leonardo Beceiro, sor-
prendieron en la noche de ayer a un 
individuo que se dedicaba a frecuen-
tar ciertas casas a título de policía, 
infundiendo gran pánico entre las 
inquilinas de las mismas, al extremo 
de hacerlas salr de sus domicilios an-
te el temor de ser detenidas. 
Nómbrase el detenido Juan G. Que-
vedo y Bango, domiciliado en Romay 
27. Según las investigaciones hechas 
por la policía, este individuo penetró 
en la casa Blanco 13, dlciéndolo a la 
inquilina de la msma que no hicie-
ran ruido porque lo comprometían, 
y en distintas ocasiones lo ha hecho 
también en la capn Rlnncn "n h 
dolé a María Luisa r e r n . u ^ ^ 
dés, despu l í d'j cnso-'tirle una el 
. . . ••" una (han» 
que era poli.-fa secreta, que ib. " S8* 
tener a todas las personas que J6" 
bía en la casa y se las llevarla 
la abuhincia, habiéndule podido ta611 
bién en una ocasión cinco pesos 
E l acusado negó el hecho Se i. 
ocupo una chapa perteneciente l 
Sociedad Humanitaria Cubana 
nQfabramlento y un revólver ' 
E l juez de guardia, ante '•'uva a, 
toridad fué presentadu el deteniri 
lo instruyó de cargos, dejándolo ¿1 
libertad medlacte fianza. 
1í;:.it:) 
Luis Felipe i uhly. vecino de J 
Avenida do la República 24 4. dló 
cuenta a la policía i ue de su (lamí 
cilio le han sustraído prendas nn." 
valor de $700. 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
SUBASTA 
Autorizado debidamente por la 
COMISION E J E C U T I V A de esta So-
ciedad, se saca a P U B L I C A SU-
BASTA, con arreglo a las condicio-
nes que se estipulan en el pliego 
que al efecto se encuentra de ma-
nifisto en las Secretarías de esta 
Sección, los trabajos de pinturo que 
son necesarios ejecutar en la Jasa 
de Salud " L a Benéfica." 
E l acto de remate tendrá efecto 
en el local social. Paseo de Martí y 
San José, altos, a las 8 de la noche 
del viernes 8 del corriente mes y el 
expresado pliego podrá ser exami-
nado en los días laborables desde 
las 8 de la mañana a las 11 y de I 
a 5 p. m. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento general. 





(Secretario P. S.- R.) 
C 6107 2d tí 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E l vapor cubano M A R I A recibe carga en el tercer Espigón de 
Paula, hasta el d í a 15 del presente mes, para los puertos de Sagua 
de T á n a m o , Baracoa, Guantánamo, Santiago de Cuba y Manzanillo. 
Tipos de fletes especiales para cargamentos de importancia. 
Su consignatario: 
L u i s R d e C á r d e n a s 
Banco N a c i o n a l de C u b a , Cuartos n ú m s . 300 y 301 
T E L E F O N O S A - 1 0 5 9 y A - 4 8 0 2 . 
. C 6081 lOd 5 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I J t l t , 10(>-10e. B A N Q U E R O S . H A B A N * 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a í a d e A h o r r o s ' 
Rceiblmo* depésKo» e* esta S e c c i ó n , 
— pagando Intereses m\ 9 % anual. — 
Tedas estas eperaolones pueden eleetwarse también por ^ ' " ^ ^ 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
B o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o " 
C U P O N N o . 31 
•}1 Ha los liODOS 
Venciendo en lo. de Julio de 19 21 el Cupón numero .U oe i ^ ^ 
Hipotecarios de la Sociedad "Centro Gallego", garautizaüos cu ^ ^ 
piedad "Teatro Nacional," se avisa a los señores Bonistas i ' u ^ BJinC0 
dio, que dichos cupones son pagaderos en la Oficina ceñirá e> j9 
Nacional de Cuba, Habana, desdo l a expresada fecha en 
12 m. a 3 p. m. v York, preV'a 
Estos cupones pueden domiciliarse y pagarse en r\ew 
solIcitTid al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, Junio 29 de 1921. iod 2? 
57 " 
T h e R o y a ! B a n k o t C a n a d á 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 o0 
C A P I T A L PAGADO * on 240 000.00 
FONDO D E R E S E R V A ¡ •• con 000.000.00 
ACTIVO T O T A L bdu.v 
S E T E N C I E N T A S S U C U R S A L E S 
C I N C U E N T A Y T R E S E N CUBA 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O N T R E A L . 
L O N D R D E S : 2 Bank Building, Prinéess Street. 
N E W Y O R K : 68 William Srteet. 
B A R C E L O N A : Plaza de Cataluña, 6. 
T H E R O Y A L B A N K OF CANADA, (* ranee. > 
P A R I S : 28 Rué du Quatre Septembre. Aiundo. _ 
Corresponsales en todas las plazas bancable^i1fftroS en P 0 ' 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O ^ 5 J e r M ^n de 
L L A R S . L I B R A S E S T E R L I N A S Y P E S E T A S , ^aledera 
cuento alguno. j^.-tím depósl' 
En el D E P A R T A M E N T O D E AHORROS se admite 
tos desde UN PESO en adelante. » o A N A 
l L p r i n c i p a l e n l a h a b a i ^ S U C U R S A L 
A gu iar 7 5 , e squ ina a O b r a p i a 
ANO L X X X I X D l A K l ü U t L A M A K i M Julio 7 de 1921 
PAGINA T R F C E 
DO-
Hnoncios c l a s i f i c a d o s de ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
SeTesea a lqu i l a r u n a p l a n t a b a j a , a m -
Ha y c la ra , de pisos f inos y buena 
f a b r i c a c i ó n . Puede , e r de B e l a s c o a í n 
hasta Habana y J e s ú s M a n a a l m a r ; 
« ' ^ para comic iones" . G a r a n t í a s de 
^aer o rden . T a m b i é n puede servir 
e í la calzada de l Cer ro , de l a Coya-
donga a Tejas . I n f o r m a n p o r e l te -
léfono M - 9 1 8 8 . S e ñ o r S á n c h e z . 
2T254 Í L 3 1 1 _ 
S
' - ^ r T í o t r r c . A H i o s m o d e r n o s , pe-
^ n e a u e ñ o s y elegantes bajos, para 
JJrimonio de gusto. Campanario. 168, 
jnatriinu ln acera de l a brisa. I n -
S ^ a n en la misma, de 9 a 12 y en San 
« S r k bajos. , 
37276 
EXT BEBXTAZA, 67, AXTOS, SE A E -qui lan unas amplias y frescas ha-
bitaciones, para hombres solos. 
27274 9 Jl. 
SE AEQEELA T7NA HABITACION p ro-pia para mat r imonio u hombres so-
los. Reina 78, al tos del Colegio Santo 
T o m á s . 
27275 9 | L 
EN CASA PARTICTTEAbÍ E E MOBA-l ldad se a lqui lan rtes cuartos am-
plios y frescos a personas do m o r a l i -
dad, a matr imonios s in n i ñ o s u hom-
bres solos. Salud, n ú m e r o 211, altos. 
27250 9 JL 
N E L PUNTO MEJOB DE^EA-HA-
bana y p r ó x i m o a la Termina l , se 
a lqui la una sala, m u y fresca y m u y 
grande, propia para un mat r imonio , s in 
n iños , o una indus t r i a chiqui ta . Dará , 
informes, l a s e ñ o r a .Benita Castro, en 
Paula, 70. 
27159 12 Jl 
LAPICES. SB E I Q E I D A E N A O B A N cantidad con el 50 por 100 de des-
cuento. Se necesitan vendedores para 
que lo ofrezcan por los colegios, l i b r e -
r í a s , bancos, entidades comerciales, e t a 
Tejadil lo. 6. altos. 
- T - '> ̂  10 JL 
EN ESTEVEZ, NE1CEBO 133, SB Tea den dos neveras acabadas de esmal-
i tar, una Polo Norte y l a o t ra W . Prost . 
27270 10 Jl. 
EN E E CENTRO, E N T R E E E PAB-que y Agui la , se a lqu i l a una sala 
y saleta decoradas reglamente, propias 
para un lujoso consultorio. T a m b i é n se 
admite un mat r imonio d i s t ingu ido a to -
da asistencia. Es casa de f a m i l i a . I n -
formes: M-1004. 
27152 19 Jl 
EÜtáñdose y a te r ro inando l a construc-
ción de la casa S a n J o s é , 7 , entre A g u i - j 
la y Gal iano, se a d m i t e n proposic io- j 
nes de a r rendamiento p o r t oda el la , ! 
planta ba ja , p a r a i ndus t r i a y tres p i -
tos para f a m i l i a . I n f o r m a n e n l a mis , 
de 9 a 1 1 de l a m a ñ a n a . 
IB*» a f i 
-7271 9 J1-
E n lo m á s fresco de l a H a b a n a , a l -
q u i l o habitaciones c o n v is ta a l a cal le , 
a hombres solos. I n f o r m é i s M o n t e y 
A n t ó n Recio , a l tos d e l c a f é " E l S o l " . 
-TV, ALOETLAN EOS BAJOS B E LA 
S ralle San J o s é , n ú m e r o 216, compues-
t™, de sala, saleta, tres 'cuartas, baño , 
^ o d o r cocina, cuarto y b a ñ o para cr ia 
S^? uatio y t raspat io . Precio 110 pe-
Í^T Informan en Agu la r . n ú m e r o 116. 
T^ar tamento n ú m e r o 50. Te l é fono n ú -
J f r o A-5205., 
27290 11 3L 
V E D A D O 
ift calle A, entre 13 y 15, Vedado. . 
« l a . espacioso' ha l l , comedor, cocin 
repostería , despensa y dos habitaci 
l - „ Hervidos para criados, en 
con 
repostería, aespensa y uu^ Ua 
liX con servicios para criados, en la 
í,i0Tita baja, y con cinco habitaciones 
E ' t o ^ n #.n los altos. Tiene garage. I n -
la 
«lont rmD i .ui « 
t baños e  l  l t . i  . 
fomian en Teniente Rey. n ú m e r o 71, 
S?9 . Teléfono A-4395., 
27255 13 J1- . 
i —— > 
CASA E E HUESPEDES, S A L E E , 26, Telé fono M-4 735. Se a lqui lan , cómo-
das y ventiladas habitaciones amuebla-
das, a precios convencionales. V i s i t e esta 
casa y s a l d r á complacido. Servicio de 
comida para abonados y a l a carta. 
27177 11 Jl 
el d o m i c i l i o de l cons ignatar io . E l t rans 
por te se hace d iar iamente p o r med io 
de camiones. T a m b i é n sereciben des-
pachos pa ra den t ro de l a c i u d a d . Pre-
cios m ó d i c o s y g a r a n t í a absoluta . Se 
reciben ó r d e n e s e n : M a n z a n a de G ó -
mez, 4 4 9 . T e l é f o n o M - 1 3 4 9 . 
A U T O M O V I L E S 
27214 14 JL 
UN SESOR E B L COMERCIO ACEPTA plaza como encargado de m u e b l e r í a 
o compra-venta, o como Jefe de a l m a c é n , 
sin pretensiones y con g a r a n t í a s las que 
se pidan en efectivo o personales. I n -
forman en Conde, 6, Habana. R. Cao. 
27233 14 Jl. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
C A M I O N E S 
" P A I G E " 
2-112 y 3-112 Toneladas 
Precios Reducidos. 
CAMIONES 
" M A X W E L L " 
1-1 ¡2 toneladas 
Desde $2 ,000 .00 
sla de Guanabacoa a l anochecer , 
t a m b i é n c o n s e r m ó n . 
P r e d i c a r á n e n l a H a a n a los M . 
I l u s t r e s C a n ó n i g o s PP . A m i g ó y A r -
. t eaga y e l P . F e r n á n d e z , T e r c i a r i o s 
F ranc i scanos . 
E n Guanabacoa p r e d i c a r á n e l M . 
R, P. F r a n c i s c o F á b r e g a y e l R . P . 
, M a n u e l Serra , ambos de las Escue las 
1 P í a s y e l c i t a d o C a n ó n i g o A m i g ó . 
D í a 1 0 . — G r a n f i e s t a e n G u a n a -
bacoa p a r a los T e r c i a r l o s de l a V I -
; l i a y de l a H a b a n a y p a r a t odos los 
c a t ó l i c o s que q u i e r a n sumarse a e l l o s . 
— A las ocho de l a m a ñ a n a , m i s a de 
c o m u n i ó n gene ra l , que c e l e b r a r á e l 
E x m o . Sr. Obispo de P i n a r d e l R í o , 
T e r c i a r i o F r a n c i s c a n o . A las nueve , 
m i s a so lemne a l a c u a l a s i s t i r á de 
m e d i o p o n t i f i c i a l e l E x m o . Sr. T i t o 
T r o c c h i , De legado de S. S a n t i d a d , 
T e r c i a r i o F r a n c i s c a n o . Como u n a de-
fe renc ia especial p a r a c o n sus H e r -
manos los . T e r c i a r i o s , S. E x c e l e n c i a 
I se h a d i g n a d o dar les en ese d í a a l 
i f i n a l de l a m i s a l a B e n d i c i ó n P a p a l , a 
l a c u a l v a v i n c u l a d a l a i n d u l g e n c i a 
1 p l e n a r i a p a r a todos los que se ha -
j l i e n en d i s p o s i c i ó n de r e c i b i r l a . P r e -
d i c a r á en l a m i s a e l E x m o . Sr. Ob i s -
po de P i n a r d e l R í a . 
U n C a t ó l i c o . 
T?N GALIANO, 18, BAJOS, SE ALQUI-
J l i l a una hermosa h a b i t a c i ó n , amuebla-
da, con servicio y comida, a persona de 
moral idad. 
27187 10 Jl 
SB ALQUILA ENA AMPLIA HABI-t ac lón en $30 a ma t r imon io s in n i -
ños , en Concepc ión de la V a l l a 6, a l -
tos. 
27196 12 j l 
SB ALQUILA BONITA HABITACION en azotea, amueblada ara dos caba-
lleros. Es casa de f a m i l i a de m o r a l i -
dad y orden. So cambian referencias. 
Precio ?36, Animas 15, al tos. 
27205 10 Jl 
¿~'n ALQUILA UN QABAOB EN LA 
O calle 25, n ú m e r o 349, entre Paseo y 
X Vedado. 
27260 9 JL 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
E^ ^ ^ R R O Y O NARANJO SE ALQUILA un chalet acabado de fabr icar con mucho esmero y comodidades. In fo rman 
allí, calle da Luz , a dos .cuadras del 
paradero. q .. 
2707 ; J U i — 
Se a lqui lan m u y bara tas c u a t r o g r a n -
des naves en C o n c h a Z0\2S ^ n t r e 
A n t o l í n d d l Cueto y V . de l a L l a m a . 
I n f o r m a n : M a n z a n a de G ó m e z 2 5 2 . 
27119 11 Íl 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
SB SOLICITA UNA CRIABA E E MANO 1 y una cocinera. I n f o r m a n : Dolores 
G u t i é r r e z , Compostela, n ú m e r o 140. 
27261 9 j l . 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA PA-r a l i m p i a r y ayudar a cuidar una 
nlfi l tEf si no sabe icumpl i r con su o b l i -
gación, se ruega que no se presente. 
B e l a s c o a í n , 24, al tos de l a juegueterla. 
27271 9 JL 
C O C I N E R A S 
V j B O P I A P A R A C U A L Q U I E R CLASE 
X de establecimientos, se a lqu i la la 
casa Caser ío de L u y a n ó , 19, esquina a 
Ja Calzada de Guanabacoa. Tiene horno 
Sara panader í a , y gran cocina para fon -a. Informes: Belscoaln y Lea l tad , . bo-
27170 11 
E n A r r o y o N a r a n j o , se a l q u i l a amue-
b l a d a l a casa cal le Ca lzada , n ú m e r o 
3 0 , residencia de l doc to r Bango . I n -
formes : A m a r g u r a , 6 3 . T e l é f o n o n ú -
mero A - 3 2 4 8 . 
27111 11 Jl 
Se so l ic i ta u n a coc inera . e s p a ñ o l a que 
ayude a l a l impieza , p a r a u n m a t r i m o -
n io s in n i ñ o s . Sueldo 3 5 pesos. H a de 
d o r m i r e n l a c o l a c i ó n . B u e n t r a t o . 
Concord ia , 167 , mode rno , al tos , en t re 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . 
27251 9 j l . 
G a n g a : Po r l a p r i m e r a o fe r t a se v e n -
de hermoso chale t de tres p lantas , en 
lo m e j o r de l repar to Santos S u á r e z , s in 
estrenar. I n f o r m a n en Re ina , n ú m e r o 
107 , G a r c í a L ó p e z . 
_27228:29__ 16 Jl. 
HORROROSA OANOA: VENBO LA mejor esquina de la Calzada de L u -
yanó , f rente a l reparto Las Casas. M i -
de 10 por 40. f a b r i c a c i ó n antlfcua. L a 
doy en $8.700 por embarcar. Case r ío L u -
yanó , 18, Academia. 
27252 9 Jl. 
A U T O M O V I L E S 
" M A X W E L L " 
5 pasajeros. 
Desde $1 ,500 .00 
Con Magneto Bosch. 
E D W I N W. M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
27263 13 j l . 
EN ARROYO APOLO VENDO BUE-i na casa con 2.400 metros, muchos 
frutales paridos. E n 4.500 pesos todo, 
sin corredores. Palat ino, n ú m e r o 1, se-
ñ o r R o d r í g u e z . Te lé fono 1-2895. 
27253 9 j l . I 
EN I ^ \ CALZABA DE CONCHA VEN-do una esquina a l a brisa, preparada 
para establecimiento, precio 5 m i l pe-
sos. D u e ñ o : Neptuno. n ú m e r o 58, sas-
t r e r í a , de 4 a 6, hora f i j a . 
27264 9 j l . 
VE NEO T R E S CASAS MODERNA?, fachadas '/e concreto, a una cuadra 
de L u y a n ó , frente a Henry Clay. Cons-
tan de una ampl ia sala, una espaciosa 
asleta y dos hermosas habitaciones y 
servicios, etc. Una sola, 6 m i l pesos. S 
me compran las tres las doy en 15 m i l 
pesos. Dejo hipoteca. D u e ñ o : Neptuno, 
n ú m e r o 58. s a s t r e r í a , A-9172. de 4 a 
6. los domingo en San Mariano, 78-A, 
Víbo ra . 1-3703., 
27264 9 j l . 
EN E L R E P A S T O L A S CASAS. CB-rro , vendo en ganga un lote de mo-
dernas casitas, con sala, saleta, dos ha-
bitaciones y sus servicias, etc., renta 
cada una 45 pesos. Precio 3.750 pesos. 
Si me compran m á s de i tna hago rebaja. 
T a m b i é n vendo un solar contiguo de 
11 por 44, a 2.50 pesos metro. (Me urge 
vender) . Neptuno, n ú m e r o 58. s a s t r e r í a , 
de 4 a 6, hora f i j a . A-9172. O o l 1-3703, 
dueño . 
27264 9 j l . 
SOBEBBIO AUTOMOVIL B E CUATRO asientos, doce ci l indros, completa-
mente nuevo y con muy poco recorrido, 
se vende por lo mejor, dentro de lo ra-
zonable. Tiene juego de gomas nuevo. 
Costó hace poco 7 m i l pesos. "Urge la 
venta. L o e n s e ñ a n en Galiano, 16. 
2726 9 10 :1- ^ 
1"7LiCTttANTE AUTOMOVIL NACIONAL, L' de doce cilindros, t ipo por t . con re-
corrido de 8 m i l mi l las solamente. Se 
vende con toda urgencia en 2.100 pesos. 
Costó hace un a ñ o 6.750 pesos. Tiene 4 
gomas nuevas; In fo rman y lo e n s e ñ a n 
en Galiano, 16. 
27269 3l-
GANGUITA: AL DOBLAR D E L MER-cado, vendo una casita; está, desal-
qui lada; se presta para establecimiento 
o d e p ó s i t j de f ru tos ; precio 3.750 po-
sos. No quiero corredores. Neptuno, 58, 
s a s t r e r í a , de 4 a 6, hora f i j a . 1-3703, 
dueño . 
27264 9 Jl. 
SE ALQUILA. E N SAN INDALECIO, esquina a E n c a r n a c i ó n , J e s ú s del 
Monte, un precioso chalet, con j a r d í n , 
¡portal, sala, recibidor, comedor, pan-
t ry con guarda-comida, gran cocina de 
gas, cuarto toi le t , y en el alto cinco 
cuartos con b a ñ o , terraza con su per-
rola, dos cuartos para calados, y gara-
Je, Informes: Mercaderes. 27. Te lé fono 
A-6524. L a l lave en l a bodega del f ren-
te. 
27168 16 j l 
SE ALQUILA, BARATA, DUREGE, 18, esquina a Enamorados, a una cua-
dra de Santos S u á r e z . casa nueva, có-
moda, fresca, 4 cuartos, 2 saletas, 2 pa-
tios, baño intercalado. L a l lave a l lado. 
Fiador. Te l é fono A-5890. San L á z a r o , 
Húmero 199. 
27163 13 j l 
iCn ALQUILA L A CASA ESQUINA 
O Josefina. 13. Víbora , con sala, sa-
leta, 3 habitaciones bajas y un sa lón 
»lto, con su servicio sani tar io comple-
to. Patio, t raspat io y po r t a l corrido. 
Informes: T e l é f o n o A-0433. 
27179 9 Jl 
MARiANAO, C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
ALQUILA E N E L REPARTO BUEN 
O Retiro, Avenida de Columbia, esqui-
na a Stelnhart, un hermoso chalet, 
ton diez habitaciones, tres baños , .ga-
'"aje y d e m á s comodidades. L a l lave 
«n frente, en el n ú m e r o 25. I n fo rman 
*n Campanario, 123, .bajos. 
27149 16 j l 
V A R I O S 
SB ARRIENDAN E N $150 AL MES, cuatro c a b a l l e r í a s de t i e r ra cont i -
guas al pueblo del Cano, buenas para 
J'erba del paral y con muchos mangos. 
Palmas y guayabas. T e l é f o n o s F-1531 
y A-2919. 
27U7 12 j l 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se alquila u n a m p l i o cua r to m u y fres-
co, balcones p o r c'ips lados y ent rada 
"We con l layín^ E n B e l a s c o a í n , n ú -
a'*ro 74, tercer p i so i n f o r m a n . 
^ Í ' 246-47 10 j l . _ 
^ U calle de Presidente Zayas, 72 , 
p o s , entre Vi l legas y Aguaca te , ( a n -
O'ReiUy) , hay departamentos des-
J« 50 centavos, 3 pesetas, 5, 6, 7 , 8, 
y 10 pesetas diar ias , con muebles 
^ servicio, l u z , U a v y i , j a r d í n , br isa , 
h e t e r a . T e l é f o n o 1VI-2083. Comidas 
« c o n o m i c ^ a l a ca r ta , y a l a o rden . 
E T T r 
^ casa par t icular se a l q u i l a n , j un t a s 
separadamente, dos hermosas y fres-
jnjsuaas habitaciones a la brisa, con 
cjaCon a k calle, m o b i l i a r i o , asisten-
y todo servicio , a ma t r imon ios o 
^ o n a s respetables. Se p iden refe-
f n . m CainPanario, 6 8 , ta los. T e l é -
tono M.1931 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sepa cocinar. No tiene que hacer p la-
za, pero si ayudar a l a l impieza y dor-
m i r en l a co locac ión ; que sea l i m p i a 
y t r a iga r ecomendac ión , buen sueldo. 
Calle 8. n ú m e r o 11, Vedado. 
27256 9 Jl. 
C O C I N E R O S 
Se sol ic i ta u n b u e n coc inero y repos-
te ro , pa ra u n a f i n c a cerca de l a H a -
bana . I n f o r m a n en M a l e c ó n , 5 2 , es-
qu ina a Gal iano . 
27243 9 j l . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE V E N B E CON URGENCIA CASA 
O en lo mejor de l a calle de Corrales, 
en su a l i neac ión entre Angeles y A g u i -
la, n ú m e r o 105. Dos plantas, 'fe^s cuar-
tos al tos y cinco en la p lan ta baja. Pre-
cio 28 m i l pesos. Se pueden dejar 17 
m i l pesos a l siete por ciento. No quere-
mos corredores. I n f o r m a n en Tejadi l lo , 
n ú m e r o 5, altos. T e l é f o n o A-6202 y en 
el M-5)198. 
27269 10 j l . 
CA L L E BENAVTBES, ANTES BLAN-quizar, L u y a n ó , vendo una, dos o 
tres casas nuevas; constan de por ta l , 
¡fala» antesala d iv id ida por columnas, 
dos habitaciones y sus servicios, etc. 
Precio 4.750 pesrs. Neptuno, n ú m e r o 
58. s a s t r e r í a , y en San Mariano, 78-A, 
Víbo ra . 1-3703. 
27264 » Jl. 
S U C E S O S 
A R R O L L A D O P O R U N T R A N V I A 
E l m e n o r F e l i p e "Poey, de once 
afios de edad y vec ino de F l o r i d a n ú -
m e r o 14, m o n t ó en l a p l a t a f o r m a d e l 
t r a n v í a n ú m e r o 44 de J e s ú s d e l M o n -
te y San J u a n de D i o s . 
A l l l e g a r e l c a r r i t o a F l o r i d a y M i -
s i ó n F e l i p e se t i r ó d e l c a r r o , c o n t a n 
m a l a f o r t u n a que u n a de las ruedas 
le p a s ó p o r enc ima de las p i e rnas , 
c a u s á n d o l e g r a v í s i m a s h e r i d a s . 
F u é c o n d u c i d o e n g r a v í s i m o esta-
do a l H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
E l M o t o r i s t a B e n i g n o A r a n g o v e c i -
no d e l R e p a r t o L o s P i n o s e s t i m ó e l 
hecho casual , s iendo pues to e n l i b e r -
t a d . 
D I A 7 D B J U L I O 
Este mes está, consagrado a l a Pre-
c i o s í s i m a Sangre de Nuestro S e ñ o r Je-
sucristo. 
Jubileo Circular.—Su D i v i n a Majes-
tad e s t á de manif iesto en l a igles ia de 
Casa Blanca. 
Santos Benedicto X I , papa; I l i d l o y 
Odón, obispos y Beato Lorenzo de B r i n -
dis, capuchino, confesores F e r m í n , Clau 
dio. Pompeyo y G e r m á n . m á r t i r e s ; 
santas Ed l lburga y P u l q u e r í a , Augus-
ta, v í r g e n e s . 
mont de Auvern la ; el V i l i o d G e á l l f w y 
San I l i d l o . obispo, confesor.— N a c i ó 
en Clermont de Auvernla , el cual f lo re -
ció durante los pr imeros siglos del cr is 
t ianismo. Por sus vir tudes fué elegi-
do obispo de A u v e m i a . Su m á s ardien-
te deseo era alcanzar l a pa lma del 
m a r t i r i o ; pero tuvo que 'contentarse 
con su f r i r varias persecuciones por Je-
; sucristo y lleno de grandes merecl-
' mientes, m u r i ó en el Señor . 
Santa Edl lburga . v i rgen. N a c i ó en I n -
g la ter ra y fué h i j a del rey Auna. Re-
cibió una educac ión correspondiente a 
su a l to nacimiento. Dios le i n s p i r ó gran 
amor a la" pe r fecc ión cr is t iana, por lo 
que dejó su pa t r i a y p a s ó para F ran -
cia. Al l í se c o n s a g r ó enteramente a 
Dios en el monasterio de Faremontier , 
situado en los bosques de Br i c . Cuan-
do m i r l ó Santa Fara. que era l a fun -
dadora de aquella santa casa, f u ; nom-
brada abadesa Santa Edl lburga , hablen-
do gobernado con gran santidad, m u r i ó 
en paz. 
E l Seño r obró por i n t e r c e s i ó n de esta 
santa, muchos milagros. 
R U S T I C A S 
SE B E SEA SABER E L BARABERO de Manuel C a r a m é s F e r n á n d e z . Lo sol i -
c i ta su padre J o s é C a r a m é s . I n fo rman 
en San Ignacio, 92, bodega, 
27073 9 JL 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA CRIABA para el servicio de c<ma fami l ia . 
I n f o r m a n en Serrano, 74, Santos S u á -
rez. 
27249 9 j l . 
ÑA MUCHACHA PENINSULAR* BE*-
sea colocarse do cr iada de mano o 
manejadora; l leva t iempo en el p a í s . L u -
y a n ó . 18, i n fo rman a todas horas. 
27258 9 j L 
EN A L QUIZAR VENDO CUATRO CA-bal ler las cercadas, casa de madera 
y" teja, dos de par t idar ios , dos de ta-
baco, c a ñ e r í a s lujes, t res pozos, f r u t a -
les de todo, siembras menores. Todo en 
7.000 pesos. Mi t ad contado. Sin corre-
dores. Su d u e ñ o : S e ñ o r R o d r í g u e z , Pa-
lat<»o, n ú m e r o 1, Cerro. T e l é f o n o n ú -
mero 1-2895. 
SE V E N B E L A MEJOR EINCA B E Barandi l la , contra cheque del Banco 
E s p a ñ o l . Mide 6.650 metros. Precio a 
3.50 pesos metro. Se necesitan 10 m i l 
pesos en cheques del E s p a ñ o l y el resto 
a pagar en diez a ñ o s . I n fo rman en T e -
jad i l lo , 5. alt.os. Te l é fono A-6202 y en 
el M»-)198.. 
27269 10 Jl. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA e s p a ñ o l a con una n i ñ a de cinco <ie-
ses de criada de mano o para lavar ro-
pa, en el sueldo no repara; lo que quie-
re es casa de mora l idad . San L á z a -
ro, 223. 
27268 9 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA peninsular con i n s t r u c c i ó n , para cui 
dar una s e ñ o r a enferma de noche. Tiene 
referencias. San L á z a r o , 115. Te lé fono 
M-2036. 
27279 9 Jl4 
C R I A D O S D E MANO 
SE SOLICITA UN CRIABO B E MA-no peninsular, que tenga buenas re-
ferencias. I n f o r m a n Est rada Pa lma 13. 
27204 11 Jl 
C o m p r a y venta de cheques: C o m p r o 
y vendo cheques de los bancos Espa-
ñ o l , Nac iona l , D i g ó n , C ó r d o v a y Pe-
nabad , a s í como l ibre tas de ahorros 
y le tras sobre el e x t r a n j e r o . M e hago 
ca rgo de c o m p r a r cheques pa ra envia r 
a l i n t e r io r de l a R e p ú b l i c a . T a m b i é n 
c a m b i o cheques de ambos bancos p o r 
acciones prefer idas y be nos h ipo te -
carios de c o m p a ñ í a s solventes. I n f o r -
m a : M . de J . Acevedo , n o r r i o comer-
c i a l . Obispo , n ú m e r o 5 9 , altos de l ca-
fé E u r o p a . Depar tamentos n ú m e r o s 5 
y 6 . T e l e í r n a M - 9 0 3 6 . 
27248 18 Jl . 
R E C O N O C I O ST7S P R E N D A S 
M a n u e l R o d r í g u e z S Ig le r vec ino de 
San R a f a e l n ú m e r o 49 m a n d ó dete-
ner a R a m ó n T o v a r F i d e l , vec ino de 
F i n l a y 1 1 7 . 
S e g ú n d e c l a r ó e n e l Juzgado de 
l a S e c c i ó n Cuar to S ig l e r , hace diez 
a ñ o s le r o b a r o n u n r e l o j con su l e o n -
t i n a , s iendo esta de u n a f o r m a r a r a 
y poco c o r r i e n t e ; 
A y e r a l ve r a T o v a r se f i j ó e n l a 
l e o n t i n a casua lmente r e c o n o c i é n d o -
la como suya por lo c u a l m a n d ó a 
de tener a l que l a p o r t a b a . 
T o v a r d e c l a r ó que d i c h a l e o n t i n a 
l a h a b í a a d q u i r i d o de u n a m u j e r apo-
dada L a B i l b a í n a en pago de u n 
p r é s t a m o de 15 pesos. 
S i g l e r aprec ia e l v a l o r d e l r e l o j 
7 su l e o n t i n a en 200 pesos. 
H U R T O D E P R E N D A S 
G e r m á n F . P e ñ a r a n d a , vec ino de 
A n ú m e r o 210 , en e l V e d a d o d e n u n -
c i ó que de su d o m i c i l i o le h a n h u r -
t ado unos aretes de c o r a l y b r i l l a n t e s 
y u n a b a n d e j a de p l a t a . 
PA R A CRIABO B E S E A CCfLOCARSE un e spaño l . Es f o r m a l y sabe traba-
ja r . Tiene recomendaciones de l a ú l -
t i m a casa que t r a b a j ó . I n f o r m a n en Cal-
zada, esquina a A . T e l é f o n o F-1800. 
27281 9 JL 
C O C I N E R A S 
Dine ro pa ra hipotecas . Tengo d inero 
pa ra hipotecas en todas cant idades, a 
t ipos m ó d i c o s . Sobre l a Habana , V e -
dado y J e s ú s de l M o n t e ; d i rec to c o n 
los s e ñ o r e s interesados. I n f o r m a : M . 
de J . Acevedo , Obispo , n ú m e r o 59 , a l -
tos d e l c a f é Eu ropa . Depar tamentos n ú 
meros 5 y 6 . M - 9 0 3 6 . 
27248 16 j l . 
9 j l . 
*-,1es^HMGAS' 74' SB A L Q U I L A a n 
con v i s f í i110, y fresco departamento.! 
0 ^atrirnnt,- calle, a hombres solos 
^ d* ~n io . . s in n iños , que sean perso-
27?62 " ^ " d a d ; ún ico inqui l ino. i 
S^ - ¿ — 11 j l , r>\f̂ 'fu^r£LAN HABITACIONES ES-
U ¿ U e V?*3 ,y frescas y con balcón a 
se t l -n l» . e l éc t r l ca . comida y muebles 
Mdea Va V.4V?uy baratas. Casa de H u é s -
^ modPrÍi l larivesa- San J o ^ . I37. a l - | 17273 erno- Teléfono M-4248. 
10 Jl. 1 
SE SOLICITA UNA COCINERA FARA corta f ami l i a , tiene que a y u d a r l a l a 
l impieza, puede d o r m i r en l a coloca-
ción. Sueldo $25 y ropa l impia . J e s ú s 
M a r í a 119. al tos. 
27235 9 Jl 
SE B E S E A COLOCAR UNA COCINE-ra peninsular de mediana edad; sabe; 
cumpl i r con su ob l igac ión . I n f o r m a n en 
Concordia. 15. altos, h a b i t a c i ó n . 15, a l - ' 
tos. l i n la misma desea colocarse una i 
cr iada de mano o manejadora de me-
diana, edad; tiene p r á c t i c a con los n i - l 
ñ o s ; tiene referencias. Desean colocarse | 
j un tas o separadas. 
27265 : » ' f l - | 
ESEA COLOCARSE B E COCINERA 
o de criada de mano una joven pen- i 
insular , cocina a l a e s p a ñ o l a y en ambas: 
cosas sabe cumpl i r con su obl igac ión . 
Para informes, d i r ig i r se a Sol, 20, bajos. > 
27268 9 W« _ | 
O E B E S E A COLOCAR TINA COCINERA 
O repostera, cocina a la e s p a ñ o l a y I 
c r io l l a . I n f o r m a n en Compostela. 18,, 
esquina a Tejad i l lo . Pregunten por Jue-
na Pé rez . 
27275 9 i1-
1-3703. ESTE ES E L T E L E F O N O QUE usted debe de l l amar si desea hipo-
tecar su casa. Tengo estas par t idas: 
800, ^.000, 1.500, 2.00. 2.500, 3.000, 
3.500. 5.000, a bajo i n t e r é s . 
27264 9 j l . 
V A R I O S 
C o m p a ñ í a C u b a n a de t ransportes . Re-/ 
c ib imos despachos de t o d a clase de , 
bul tos t ransportables en camiones, pa ra 
entregar en Matanzas y poblaciones 
in te rmedias . Pasamos a domic i l i o a 
recoger los bu l tos y los entregamos e n 
k i M U E B L E S Y P R E N D A S 
Elegante escaparate de cedro, ba rn i za -
do a m u ñ e c a , s in estrenar, c o n lunas 
biseladas de p r i m e r a , 7 5 pesos; o t r o 
sin lunas , 5 5 pesos; o t r o en blanco,{ 
4 2 pesos. E n V i v e s , 158 , casi esquina 
a C a r m e n . 
27184 9 j l . 
C B V E N E E N : UNA MAQUINA~ BB 
O escribir Remington, n ú m e r o 11, de ¡ 
m u y poco uso, en SO pesos, con bu me- ' 
s i t a ; un motor do un cuarto H . P, co-1 
r r len te de 220, en 30 pesos; una pren-
sa para mosaicos u otros usos, m u y . 
fuerte, en 90 p e s o s á una s i l l a g i r a to - i 
r ia , 6 pesos; seis planchas de meta l 
amar i l lo , nuevas en 20, 22 y 40 centa-
vos l i b r a ; varios mesas para varios usosi 
m u y fuertes, a cualquier precio y dos 
pares de mamparas en 16 pesos. Nep- ¡ 
tuno, n ú m e r o 101. Te l é fono A-9592. 
27257 ^ 9 j l . 
SÉ LIQUIDAN CON E L 60 FOB 100 de iDérclida. var ios lotes pequefios. 
de camisetas, medias, cordones de Za-
patos, botones, juguetes, l áp ices , peine-
tas, etc. Tenemos que l impia r los antes 
del 15 del corriente. Tejadi l lo , 5, a l -
tos. 
272^ i o JL 
Crónica Católica 
E N H O N O R A L A V I R G E N D E L 
C A R M E N 
D a comienzo h o y en. e l t e m p l o de 
los Padres C a r m e l i t a s Descalzos de 
San Fe lpe N e r i , s i t o e n A g u l a r y 
O b r a p í a , l a so lemna n o v e n a en h o n o r 
a l a V i r g e n - de l C a r m e n . 
A las ocho M i s a so lemne , e je rc ic ios 
y c á n t i c o s . P o r la t a r d e a las siete, ex-
p o s i c i ó n d e l a n t í s i m o Sac ramen to , 
R o s a r i o , Novena , S e r m ó n y gozos a 
l a S a n t í s i m a V i r g e n d e l C a r m e n . 
L o s sermones e s t á n a ca rgo d e l R . 
P. F r a y J o s é V i c e n t e . 
E N H O R A B U E N A 
Se l a t r i b u t a m o s a l v i r t u o s o c a t ó -
l i c o d o c t o r G u i l l e r m o Sureda , q u i e n 
acaba de ser l a u r e a d o en los Juegos 
F l o r a l e s de San t i ago de C u b a c o n me-
d a l a de o r o y d i p l o m a . 
M u c h o nos pace e n hace r cons ta r 
e l t r i u n f o d e l c é l e b r e " S a c r i s t á n de 
l a C i d r a , " t a n c o n o c i d o de nues t ros 
l ec tores po r las a m e n a s c r ó n i c a s c o n 
que h a enga lanado l a s p lanas de es-
te D i a r i o . 
E l d o c t o r Sureda y a ha s ido p re -
m i a d o en unos Juegos F l o r a l e s , cele-
b rados po r E l C e n t r o M o n t a ñ é z . 
R. P. F R A N C I S C O ^ R O M E R O , C. M . 
Cop iamos del s e m a n a r i o " E l De-
b a t e : " 
" N u e s t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o r e -
d a c t o r que se f i r m a " J u a n d e l Ce-
r r o , " h a and ido u n t r i u n f o m á s a los 
m u c h o s que l l e v a ob ten idos en e l 
c a m p o de las l e t r a s . 
E n e l Concurso ce lebado en San-
t i a g o de Cuba p a r a p r e m i a r e l m e j o r 
t r a b a j o c r i t i c o sobre e l poe ta J o s é 
M a r í a He red i a , ha s i d o é l q u i e n ha 
m e r e c i d o e l l a u d o d e l competen te J u -
r ado . 
E l Deba te f e l i c i t a e fu s ivamen te a l 
q u e r i d o c o m p a ñ e r o y se asocio a l me-
r e c i d o t r i u n f o . " 
E l Padre F r a n c i s c o R o m e r o , pe r t e -
nece a l a C o n g r e g a c i ó n de San V i c e n -
t e de P a u l o de l a M i s i ó n . 
A c t u a l m e n t e d e s e m p e ñ a e l cargo 
de p ro feso r en e l Co leg io de los Pa-
dres Paules de M a t a n z a s . 
U n i m o s nues t r a f e l i c i t a c i ó n a l a 
d e l p o p u l a r S e m a n a r i o , que- d i r i g e 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o l i cenc iado L e ó n 
I chaso . 
I G L E S I A D E L O S P A D R E S F R A N -
C I S C A N O S D E L A H A B A N A Y G U A -
N A B A C O A 
C U L T O S 
L o s d í a s 7. 8 y 9 d e l p r ó x i m o mes 
de J u l i o t e n d r á l u g a r u n t r i d u o so-
l e m n e en las ig l e s i a s nues t ras de l a 
H a b a n a yGuanabacoa . E l e je rc ic io se 
h a r á en l a i g l e s i a de l a H a b a n a a 
las ocho y med ia de l a m a ñ a n a , con 
m i s a cantada y s e r m ó n y en l a I g l e -
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Iglesia de Ntra. S e ñ o r a de Be lén 
C o n g r e g a c i ó n de "Hi j a s de M a r í a " 
E l d í a 9. s á b a d o segundo, a las 8 a. 
m se t e n d r á la misa con c á n t i c o s , p l á -
t ica y comun ión general, en hoilbr de 
M a r í a Inmaculada 
27199 9 Jl 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
6 D E J U L I O 
L l e v a n d o l a correspondencia pub l i ca . 
Despacho de b i l l e tes : De 8 a 11 de 
U m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a ta rde . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor -
do 2 H O R A S a n t e » de la marcada 
en el b ' I l e te . 
So lo admite pasajeros pa ra Cris* 
t ó b a l . Sabani l l a . Curacao . P u e r t o 
Cabel lo , L a Gua i r a y carga ge-
nera l . incluso tabftco, para todos los 
puertos de su i t ine ra r io y del P a c í * 
f ico, y pa ra M a r a c a i b o con t rasbordo 
en Curazao. 
t e " , " C h i c a í i o " , " N i á g a r a " , " L e o p o l -
d i n a " , e t c . 
Para m á s informes, dir igirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
A p a r t a d o 1090 
H A B A N A 
T e l é f o n o A l 1476 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen per iód icamente da 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigir»* a 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segrunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P CO. 
W. H. SMITH, Asente General. 
Oficios 24 y 26. Habana. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
T o d o pasajero que desembarque ea Vapores de l a Empresa : 
C r i s t ó b a l , d e b e r á proveerse de u n cer-1 " R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R -
t ^ i c a d o expedido por el s e ñ o r M é t B - D O S A L A " , " C A R I D A D S A L A " , 
co Amer i cano , antes de tomar el b i -
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
po i el Consignatar io antes de correr-
las, sin cuyo requis i to s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escr ibi r so-
bre todos los bu l t o s de su equipaje, 
su nombre y puer to de dest ino, con 
todas sus letras y c o n I& m a y o * cla-
ridad. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 7 2 , a l to s . T e l f . A - 7 9 0 0 
E l vapor 
Parroquia de Jesús Mar ía y J o s é 
A JESUS N A Z A R E N O 
E l p r ó x i m o viernes, d í a 8, a las 9 de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en esta Iglesia 
una solemne f ies ta con misa de M i n i s -
tros en honor a l milagroso Nazareno. 
Es un rendido homenaje de g r a t i t u d que 
la s e ñ o r i t a Bebé Muro t r i b u t a a i D i v i -
no Nazareno de esta Parroquia por loa 
grandes favores que de E l ha recibido. 
27054 8 j l 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
Los d í a s 7, 8 y 9 del presente mes 
de j u l i o se ce lebrará , en esta Iglesia un 
solemne t r iduo en c o n m e m o r a c i ó n del 
V I I ( s é p t i m o ) centenario de la funda-
ción de l a Tercera Ordfen de San F ran -
cisco. 
A las ocho y media de l a m a ñ a n a 
será, l a misa cantada con s e r m ó n , pre-
dicando el p r imer d ía el I l t m o . P. A m i -
gó, el segundo M o n s e ñ o r Ar teaga y el 
tercero el P. Eustasio F e r n á n d e z , los 
tres fervorosos terciarios franciscanos. 
Gracias que concede Su Santidad 
lo.—Que en todas las iglesias en que 
existe c a n ó n i c a m e n t e er igida l a Her-
mandad de Terciar ios franciscanos, ce-
lebrando durante un año , a contar des-
de el 16 de a b r i l del presente a ñ o , un 
solemne t r iduo en c o n m e m o r a c i ó n del 
V I I centenario, puedan los terciar ios 
ganar indulgencia p lenaya en cada uno 
de los tres d í a s y en Gno de ellos las 
d e m á s personas con las condiciones de 
costumbre. Los que, a r r ( | ) i n t i é n d o s e de 
sus pecados, v is i ten en dichas iglesias 
el S a n t í s i m o Sanamente, p o d r á n ga-
nar siete a ñ o s do indulgencia "totiea 
quolies". 
2o.—Que en los expresados d í a s to-
dos los altares do aquellas iglesias sean 
privi legiados y que en ellas pueda 
cualquier sacerdote celebrar la misa de 
San Francisco como "va | da pro re gra-
v l et publ ica s i m u l causa, observando 
las r ú b r i c a s generales del. Misa l Ro-
mano, s e g ú n la ú l t i m a edic ión vaticana. 
3o.—Que todos los sacerdotes ads-
cr iptos a d | has iglesias puedan en 
aquellos tres d í a s bendecir rosarios, me 
dallas y objetos similares, a p l i c á n d o l e s 
las indulgencias a p o s t ó l i c a s . 
ALFONSO XD 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U N A , 
G Q O N f 
S A N T A N D E R 
sobre el d í a 
2 0 D E J U L I O 
• las c u a t r o de l a t a i ^ v . . aevando U 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
A d m i t e pasajeros y cargu genera!, 
incluso tabaco para dichos puer tos . 
Despacho de b i l l e tes : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a ta rde . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a m a r c a d » 
en el bi l le te . 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
E l d í a 8 a las ocho, se c e l e b r a r á l a 
misa mensual en honor de l a S a n t í s i m a 
Virgen] de l a Caridad, 
E l Di rec tor . 
26782 19 Jl. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C U Ñ A R D 
A N C H O R 
ttKUVXÜIO JXE F A S A J X X O * T 
A E U R O P A 
L o e v a p o r e j k m á s g r a n -
des, m á s ^ r á p i d o s 7 
m e j o r e s d e l m u n d o . 
Para. Inforznaa cuseroa de las f«chas 
d« « t i l d a s , e t c . d i r í j a n s e » 
u r n a a B a o a » T « « & co . XML 
Leaupartlja No. l„ altos. Hahnna 
"WIARD LUCE. Prado 118. Haban* 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so* 
bre t odo t los bul tos de su equipaje, 
u n o a b r e y puer to de destino, con 
'odas sus letras y con l a m a y o r d a -
ñ d a d . 
El Cons igna ta r io . 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 7 2 , a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses b a j o con-
t r a t o postal con e l Gobierno F r a n c é s 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , " G I -
B A R A " , " H A B A N A " , " L A S V I L L A S " 
" J U L I Á N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " , 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U B A : 
H a b a n a , C a i b a r i é n , Nuevitas, T a r a -
f a , M a n a t í , Puer to Padre, G i b a r a , 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , G u a n t á n a m o y San t i ago de 
Cuba . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
San to D o m i n g o y San Pedro de M a 
cor is . 
P U E R T O R I C O : 
San Juan , A g u a d i l l a , M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Casi lda, Tunas de Z a -
za, J ú c a r o , Santa Cruz del Sur, Gua-
y a b a l , M a n z a n i l l o , Niquero , Ensenada 
de M o r a y Sant iago de Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a H o n d a , R í o B l a n -
co , N i á g a r a , Berracos, Puerto Espe-
ranza , M a l a » Aguas, Santa L u c í a , R í o 
del M e d i o , Dimas , Arroyos d-i M a n -
tua y L a Fe . 
M A Q U I N A R I A 
I N D U S T R I A L E S 
Se vende una caldera Locomóvi l , de 60 
caballos, nueva. Precio de ocas ión . Á . 
R e v é s , Trocadero, 72 y medio. Habana. 
26921 10 j l 
SE VENDE UN Y I G R E E E CINCO TO-neladas, propio para elevar mate-
riales. Se 'da barato. In fo rman : Prado. 
65, altos, de 12 a 2 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
26648 7 j l 
E l vapor f r a n c é s 
V I R G 1 E 
s a l d r á pa ra los puertos de 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G. C A N A R I A 
M A Q U I N A R I A D E USO 
M O L I N O S para Cocó, Cereales y pienso. 
D I N A M O S con motores de vapor aco-
plados de 3 y medio K W . 70 VoUs. 
y 35 K W . 220 Vol ts . Un dinamo de 
1 K W de 110 vo l t s con turb ina de va-
por. 
B O M B A c e n t r í f u g a de 10. con motor 
de vapor acoplado. 
RBCORTADOR g r a n d é de dos carros; 
U N M I L 750 pies de cable de acero, du 
2 y media pulgadas d i á m e t r o . 
P L A N C H A c i l indr ica para camisas, pu-
ños y aparato para cuellos. 
T R I T U R A D O R A S de piedra, de Quija-
das para 150 metros. Rotatorias Aus-
t i n , n ú m e r o s 3 y 2. 
COMPRESORES de aire con motores 
de explosión, directos. 
MOTOR de pe t ró l eo de 25 H . P. M E T Z . 
MOTORES de vapor, horizontal y ver-
t i ca l , de 40 y 8 H.P. 
C A L D E R A S de vapor. Locomóvi l de 60 
a 70 H . P. Otra de 45 H . P. "Vertica-
les de 25 y de 5 H . P. 
^VENTILADORES con motores e l é c t r i -
cos acoplados de 12 y 25 H . P. 
J . B A C A R I S A S 
Inquisidor, 35, altos 
21S09 • » j i -
sobre el 
6 D E J U L I O 
El vapor correo f r a n c é s 
CAROUNE 
MA Q U I N A R I A AGKICOI.A KN 4.50O pesos se vende un tractor H o l t Car 
ter Pi l lar , con doce caros de acero para 
Tiro de caña ; ademáfi un arado de cinco 
discos, nuevo, marca L a Croix. Infor 
man J. Torga, Amargura, 11, segundo 
piso. Teléfono A-3S00. 
C5?4u 15d 23. 
SE VENDE ÜN APARATO DE TOSTAR café, marca ••Rápido Ideal," de re-
' " " " ' " " " l O guiar uso, capacidad 100 kilos y un 
molino de polea, doble, para moler iníis 
I de 400 l ibras por hora. Ambas m á q u i n a s 
I se pueden ver «n Sagua la Grande. Tos-
tadero de café E l Brazo Fuerte. Mar t í , 
número 25. Morón y Cía. S. en C. 
C 4057 30d-18 
O E EESEA COMPRAR U N A M A Q U I N A 
^ n ú m e r o 3 ó 4, de picar piedra, g i r a -
tor ia , p o r t á t i l . I n f o r m a r á n : L . K o h l y , 
V i l l a Hortensia, Puente Alraendares. Te-
lé fono F-3S13. 
25677 17 j l 
s a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
sobre e l 
y H A V R E 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(an tes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provis tos de l a T e l e g r a f í a s in h i l o s ) 
P a r a todos los informes relaciona ' 
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r igi rse a 
su cons ignatar io 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 7 2 , a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 
A V I S O 
s e ñ o r e s pasajeros, t an to e s p a ñ o l e s co-
mo e x v r a n í e r o s , que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados p o r el se-
ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l d e 1917. 
E l vapor 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n : V I V E S 
12 D E J U L I O 
E l vapor correo f r a n c é s 
ESPAGNE 
s a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z 
sobre e l # 
11 D E J U L I O 
y para los puer tos de 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , j t 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre e l 
21 D E J U L I O 
N o t a : E l equipaje de bodega s e r á 
tomado p o r las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á n 
atracadas al muelle de S a n Franc is -
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
del d í a de la salida del b u q u e . Des-
p u é s de esta hora no s e r á rec ib ido 
n i n g ú n equipaje de bodega. 
L I N E A D E N U E V A ~ Y O R K A L H A -
V R E 
« P A R I S " , « L a S a y o í e " . " L a L o -
r r a i n e " ' " R o c h a m b e a u " , " L a f a y e t -
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
d iámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
114" en parte de abajo hasta 
S j S ' * en la parte arriba. Capacidad 
9 0 0 . 0 0 0 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja , 441 . Habana. 
ENDEMOS T N A PRENSA P A R A CO 
locar gomas macizas con todos sus 
acesorios, capaz de montar con fac i l i -
| dad toda clase y t a m a ñ o s de gomas maci-
| xas Damos, s i es preciso, facilidades 
l para su pago, garantizamos su buen es-
tado y solamente la vendemos por tener 
que dejar el local que ocupa. Informan 
<}. Misruez y Ca. Amistad, 71 y 73. 
C5628 15 d 23. 
M I S C E L A N E A 
BOCOYES. SE VENDEN 46 BOCO-yes v a c í o s en Reina 89. Se pueden 
ver y t ra ta r a cualquier hora del d ía 
27106 12 j l 
CE M E N T O A M E R I C A N O " V I T I i C A N I -te"4 gr is v blanco, ofrecemos d„ 
existencia para « n t r e g a inmediata a 
precios l imitados. Te léfono M-2891. Cu-
ba, 23, bajo,;. 
27074 8 j , . • 
COCINAS DE O AS. VENDO DOS DB t r ^ horni l las . E s t á n como nuevas 
y las doy baratas^ J. Anto l ín . Rtpara-
ción y l impieza do aparatos de gas. Te-
léfono M-5646. 
268S9 . i j ] . 
Sb /vendiTtjn ' a p á b a t o nuevo~db c i n e m a t ó g r a f o , • marca Mot iogra fh y 
los d e m á s ú t i l e s de un c i n e m a t ó g r a f o 
Informa, s e ñ o r Prieto. San Rafael y San 
Francisco. 
26842 14 « 
. A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 7 de 1921 A N O L X X X I X 
\ r B N D O v a r i a s r e j a s de h i e b b o Flejes para precintar caja*. Se renden J^ ié fon 
« j L L r í 6 A^rÍ03 tamaños- Vive8 y Be-| hasta 50 rollos de tres mfl pies cada de hierre lascoaln 
26414 Gafé 
K JtWrAKTA T SAW B1ARTIN, TB-
if o A-3517. Vendo 100 tanques 
...erro propios para agua; 30 colum-
i i ñas hierro de tod*s tamaños; una bom-
11 J1- ] XIJÍQ y de media pulgada Cíe aneno, gasolina nueva; 5 muías primera 
A L O S M A E S T R O S D E O B R A S a un precio muy reducido Worm;ui 
Se desean comprar materiales de se- en Agular, 116, cuarto 27. Teléfono de ag|ja de extensifin; arreos encera-
gunda mano que sean útiles para fa-! " ' ' d0B J ^ S Í ^ Á J S Í L ^3amármftl nue° 
bricación. tales como vigas de hierro M-49Í4. * r a n ^ . U ! ^ ™ ^ 
para azotea, losas, mosaicos, azulejos.; 24800 ,0 ' 
huecos de puerta, espejos floreados 
cancelas o puertas para entrada de jar p A H i ^ w ^ valor una g-
dln. bañaderas. lavamanos y tof o 1°; ^ n ^'arlo Informan, calle 12 núm. que pueda ser de necesidad para _ insta-: con osarlo^ ini » Palmas". 1 
80 Jl | va: 20 Inodoros de porcelana tanque 
— "~ bajo, nuevos; un bidé de porcelana pn-
-pANTEON » « . * W O . C,? .̂<?.„P b?v?dÍ '"era- Admit,0 tn paBO check3 d0 Dl' 
que pu__ 
lación sanitaria. Informan en O Reilly 
80. altos, teléfono A-4572. -i , 
26484 6 0« 
E L M E J O R R E V E R B E R O D E A L -
C O H O L . P A T E N T E N U M E R O 
3 5 9 3 . P R E C I O $ 1 0 0 . 






FINCA ALBEKKO. Î OMA DE TIERRA Vendemos palmiche en cantllades, por cabales o desgranado, en sacos. También 
venneuios puercos para ceba y bueyes 
maestros de primera. Informan: Juan 
Torga, Amargura. 11, segundo piso. Te-
¡Ufono A-3890. 
I C5640 ígj 23. _ 
gón Hnos. 
26380 31 j l . 
O F I C I A L 
De hierro galvanizado, prác t i co y 
de gran durac ión . Cabida una bo-
tella; de venta en L a Sevillana. 
Habana. 9 0 y medio, entre Obis-
po y O'Reilly. 
RSFUBIiXOA J>B CUBA. 8B03WBTA-tarla de Gobernación. Negociado de Personal. Bienes y Ciientas Hasta las 
9 de la mañana del día 20 de Julio dt-
1921 se recibirán en esta oficina pro-
posiciones en pliego cerrado, para el 
COMPRO UN TANQUE DE HIERRO I guniinistro de "Utiles y accesorios para cilindrico, de veinte mil galones, qu« I automóviles", y entoncesi se leerán pú-esté en buenas condiciones. Dirigirse bllcament.e ge darán pormenores y * 
con detalles por escrito a J . Santaba- facj2itarán pliegos de condiciones a los 
Jesíis del Monte, 185. aue i08 soliciten. Los sobres contenlen-11a. Calzada de 
23665 T^iL I do las proposiciones serán dirigidos al 
VEVDO VARIOS TANQUES DE B I E - ¡ que' suscribe y al dorso se les pondrá ^- .i„„ „„„o I ..D^T,rtnií'frvn««s na ra "Utiles y acceso-
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A Estrella y L a Favorita 
SAN NICOLAS. 98. Tel. A-3076 7 A-42(M 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-2908. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipo-
Uto Suárez, ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal Idóneo, 
47C33 26 e 
V rro, herméticamente cerrados, agua' "Proposiciones P a ™ , , Hnhan_ 
o petróleo: también vendo chapas de ble | rios P/ra automóvile, . Habana. 4 de 
rro de 10' por 8' por 14' y tubos fluses julio de 1921. Enrique G. Cintas, Jefa 
d e V en muy touen estado, un motor dej dl N.goclado d* Personal, Bienes y 
gasolina de 40 H. P. propio para una [Cuentas, 
lancha* también hierro fundido en man-1 C 6110 
darla- Un gran aparato para abrir pozos ~ Z ~ . «tt»» bt^wt-takta 
artesianos y gran cantidad de tubos REPUBLICA DE CUBA. DECRETARIA 
d^ hierro deyi|4''. Calzada de Jesús del DE OBRAS P I R I C A S NEGOCIADO 
Monte. 185. Saktaballa. Teléfono 1-1356. I DEL SERVICIO D E / A R O S Y 
20660 ^ jl. ! LIOS A IiA WAVKOAOIO> 
iA-t JuL 2d-18 JL 
L I B R O S E I M P R E S O S 
"Cinco meses en New Y o r k , sin co 
nocer el idioma i n g l é s " 
Así se titula la última de las Obras de 
Belano, que es sin duda la más útil 
y divertida de.su enciclopedia. Se ven-
de a 80 cts.. en las librerías Cervan-
tes y Minerva. 
26552-53 12 Jl. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
EN QALIANO, 18, BAJOS, CASA DE familia, admiten oficinistas a co-
mer. 
27186 10 j l 
Café y Restaurant 
" C H A M B E R Y " 
— D E — 
J . S A N P E D R O F O R T 
Teniente R e y y Cuba. Te l . M-4465 
H A B A N A 
Esta casa ha Instalado un magnifico 
Departamento para abonados, desde 
S2t).0O en adelante, buena y abundante 
comida. 
C3381 San Pedro. S0d.-10JJn 
Auxr-
ANTIGUA 
MAESTRANZA DE ARTILLERIA. CA-
JAULAS PARA POIiLOS, VENDO DOS,; L L E I)K CLBA, HABANA. Habana, 17 tamaño grande, en oabllladas J esta- ¿Q junio de 1021. Hasta las diez de la do nuevas. Pueden verlas en Calzada 
do Jesús del Monte, 185. SantaJballa. 
20065 7 JL 
26582 8 Jl 
GRAN LIQUQIDACION 
En la calle Coba 140, se liquidan a 
precios extraordinarios, todas sus exis ^ 
tencias de champagne Lanson, Quin-
quina Edours Dubonnet Labussiere, 
Cognac Laage, Conserrás Alimenti-
cias y otros artículos franceses. Pa-
ra infonces, Teléfono M-1495, 
26560 13 Jl 
¡OJO, O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 
28. Ramón Piñol, Jesús del Monte, nú-
mero 534. „ 
25125 23 Jl 
y vidrieros, ofrecérnosles: 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de linaza, inglés, crudo y cocido, asi 
como también pintura blanca de zinc 
marca "Dos Leones". Cuba, 95, Gui-
tian y Barbeito, S. en C. 
_aBana del día 8 de Julio do 1921, «e re 
elbirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados para la Contrata del 
Servicio de Comunicación y Abasteci-
miento de los faros: 1 Cabo de San An-
tonio; 2, Cayo Jutlas; 3, Punta Goberna-
dora; 4, Cabafias 5. Punta de Maya; 6, 
Cayo Diana. Piedras del Norte y Cayo 
Bahía de Cádiz; 7, Cayo Cristo y Boca 
de Sagua; 8, Cayo Francés. Cayo Cai-
mán Grande de Santa María y Cayo Pa-
redón Grande; 9, Puerto Padre; 10, Pun-
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
D E A N I M A L E S 
L . BLUM 
Recibí hoy 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
P I A N O S D E A L Q U i i p i T 
V I U D A D E C A R R E R A S y 
Prado, 1 1 9 . TeL ! C' 
VENDO t m PIANO, ] man. el mpjor aue Vm-.. —n. 
na y más elegante.^ueídaa6? ^ l 
mda es último modelo 
Precio de ocasión. Se necelíf'1 
ro- Jesús de! Monte, 99 lt* ( 
26548 
T m - — • 
P E R D I D A S 
SE HA EXTRATriABOTJirí con varias laves, el que l í 
en la Manzana de artml, J0   Gó ez A 
to 443. será gratificado c¿n 
j^B QB.ATIPICARA 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. Limitada. 
( C o m p a ñ í a Internacional) 
BOXOS IRREDIMIBLES 6 POR 100. 
Se avisa a los tenedores de bonos del 
cinco por ciento, al portador, de esta 
Compañía, que para efectuar el cobro 
de los intereses correspondientes al se-
mestre que vence en primero del entran 
ta Peregrina,'vita, Sanifi, Lucrecia, Ba- te me» de julio, o esa un dos y medio 
nes y Ñipe; 11, Sagua de Tánamo: 12, I Por ciento, alcanzando 0.67 pesos mone-
Punta de Maysl; 13. Casilda, y 14, Punta I d.a oficial, a cada 10 libras, deben depo-
de los Colorados, Cayo Piedras del Sur 1 sitar sus láminas «n la Oficina de Ac-
y Cayo Guano del Este, y entonces dl- ! clones, situada 
CTTATBO CABALLOS DE KENTÜ-! SaS. cky. Vendo cuatro caballos de tiro . 
y monta, y una pareja de 8 1|4, de tiro, | V I V E S , 149. 
ipropla para un tren funerario, seis i • | — 
monturas tejanas con sus frenos. Todo 
esto se liquida casi por la cuarta parte 
de su valor. Colón, número 1, establo. 
. _ 27081 1S j l 
¡ CANARIOS, BAZA S E I F E K , CANTO 
\ J flauta, vendo varios por no poder 
atenderlos, baratos. Merraderos núm. 
11, barbería. 
is ji 
te al que devuelva una'npr,rM 
ca, lanuda, maltes, con el hon( rll4l 
«feltadas. Entiende por MotlPCa0 > 
Romero. Milagros, entra t.0*-




A P R E N D A A C H A ü F F t S * 
E M P I E C E H O Y MISMq 
chis proposiciones se abrirán y leerán 
oúbllcainente. Se darán pormenores a 
los que lo soliciten. E . J. Balbín, Ingenie-
ro Jefe del Negociado del Servicio de 
Faros y Auxilios a la Navegación. 
Co540 4d.-18 Jn 2d.-8Jl 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
C A S A I G L E S I A S 
P A R A L A S D A M A S 
en Avenida de Bélgica, 
número 2, altos, los martes, miércoles 
y viernes, de 1 a 3 de la tarde, pudlen- C 
do recogrelos con sus cuotas respecti- ^ 
vas en cualquier lunes o jueves. 
Habana. 28 de Junio de 1921. 
Archibald Jack, administrador gene-
ral. 
C 6761 10d-30. 
M. R 0 B A I N A 
venden 100 muías , maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 2 0 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros c e b ú s y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de K e n -
tucky, de paso; ponis para n i ñ o s ; 
caballos de coche; novillos f leri-
danos para ceba, en gran canti-
rlos de la Sociedad "Centro Gallego". J _ J - L . t,.^ „ • ^ J J J 
propiedad " T e a t r ó i ^ tres a cinco anos de edad; 
Departamento de música. Métodos, es-
tudios para piano, obras para piano a 
2. 4. 6 y 8 pianos; canto y plano; zar-
zuelas Infantiles, música religiosa; 
obras para instrumentos varios, rollos 
para autopiano. Atención especial a los 
pedidos del Interior. Compostela núm. 
48. Habana, entre Obispo y Obrapla. 
Tcl. M-1388. 
26193 80 Jl 
¿ E VENDE t m PIANO, HtTBVO, AIiE-
O mán, en BOO pesos. Calle D, número 
212, entre 21 y 23. 
24777 21 Jl 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Bonos del "Centro Gallego" 
Cupón No. 31 
Venciendo en lo. de julio de 1921 el 
Cupón No. 31, de los Bonos Hipoteca 
VENDO UN AT7TOFXANO, NUEVO, de 88 notas, de perfecta repetición. 
Caoba, siete y un tercio octavas. Pre-
cio, barato. Calzada, 90, Vedado, entre 
(A y Paseo. 
26762 7 Jl 
P A R A L A S D A M A S E L E G A N T E S ¡Melanita, d . última mojU, t a ñ a d - I S ™ ^ ™ ^ r i ^ ™ t & r S ^ Z ^ J f ? » 
se hacen vestidos, sombreros, bolsas y Has especiales para nzar las melenas,; sombreros de lut0. se ^ &1 costo; lo njstas por éste medio aue dichos i bueyes maestros de arado y ca 
corara v niñns - i L . 'i . „ •„„,i T | mismo se rende uno que en cantidad. Se - i __olc, uieQl0' gue óigaos cu-1 j 
redecillas, ganchos y peinados, lem-ibace dobladillo de ojo. Gervasio, 160-A. 
P I A N O A L E M A N 
verdad, 5300, en la casa del pueblo. E s 
de lo mejor. Está flamante. Garantizado 
contra comején. De lo más moderno. 
Venga pronto a Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla. L a Segunda 
de Mastache. Que me traslado a F i -
guras. 26, entre Tenerife y Manrique. 
2691 8 Jl 
PIANOS Y AUTOPIANOS, A PLAZOS. Huberto de Blanck. Reina, 34. Haba-
na. Teléfono M-9375. Música, cuerdas, 
rollos, fonógrafos y discos. 
25877 18 ar< 
toda clase de ropa de señora y niños, 
en la Academia Parisién Dono. Se ven-
den sombreros, desde dos pesos. Refu-
gio. 30. Habana. 
26960 4 ag. 
do del cabello con la tintura " L a Fa-1 r̂,̂ 11611151 y Salud- Teléfono M^i46. 
vorita". Pilar, Aguih 93, entre Nep-1 ~ 
rnrilMÁ<: V r A l F N T A n O R F S ¡tuno y San Miguel, teléfono 1VI-9392. j Gran salón de masaje. Virtudes 51, 
I L A L L n 1 A U U K L o 26765 n ji ¡bajos. Masaje en general, manicure, 
TTmiara y arreglo de cocinas y ca- t • i " •• mi •'" i»"" i i ^ 
l l / Z A 0 , Í u í ^ i L ^ I í D O B L A D I L L O D E O J O Y P L I S A D O i 8 h a 2 ^ etc-
Limpieza y arreglo de cocinas y 
lentadores 
go agua de 
siones y doy fuerza al gas. Precios con- Se hace dobladillo de ojo a 4 centavos, 
vencionales. Teléfono 1-1064. Frank Fer- ¡ en hilo y a 8 centavos en seda. También 
nández. Inglish Spooken. On parle Fran- | se hacen sábanas, fundas y chales por 
caise. 
26959 9 Jl 
A V I S O 
Limpio cocinas y calentadores 
de gas, saco el tizne de los 
quemadores, quito las explo-
siones y el agua de las ca-
ñer ías , y doy fuerza a l gas. 
M e c á n i c o A . M e n é n d e z . L u -
y a n ó , 73 . T e l é f o n o 1-2527. 
27020 28 Jl 
Manicure experta se ofrece a las fa-
milias a domicilio, teléfono M-2008. 
27017-19 20_ill_ 
DOBI.ADZIiI.ASORA US OJO PARA encargos y tjue sepa hacer cha-
les. SI' no es práctica que no se pre-
sente. J. Marsal y Cía. Muralla 95. 
26688 7 Jl. 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS j 
E arreglo y servicio es mejor yj 
más completo que ninguna otra casa, j 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca 
docenas. Se garantiza el trabajo. Pro 
cios módicos. Cerro, 557, por Consejero 
Aranpo, teléfono A-3989. 
27067 13 JL 
9 íl. 
¡SEÑORAS, U S E N E L P R O C E D I -
M I E N T O V A R E L A ! 
En su cecina ae gas y calentador y 
ahorrarán dinero y tiempo y estarán 
contentas. Llamen al Teléfono FJS263 o 
al M.4S01 y Várela les atenderá ense-
guida. Várela regula el consu.no de gas 
por su método especial, único en la Ha-
bana. Várela tiene todas las piezas de 
repuesto que usted necesita. Várela tie-
ne personal entendido on iodos los tra-
bajos. Várela hace toda clast de ins-
talaciones eléctricas y sanitarias y no 
cobra caro Xo olviden que Várela es 
el único mecánico que complace a sus 
clientes y garantiza sus trabajos. Ca-
lle G, número 1. Vedado; o Villegas, 43, 
Habana. 
VTOS HACEMOS OAXOO, POB UODZ-
1M ca retribución, de limpiar y arreglar 
sus aparatos de gas y servicios sani-
tarios. Ahoi#e fluido y evite multas de 
Sanidad. Llame hoy mismo. Teléfono 
núm. 4508. C|>mpañla Internacional, Ga-
liano n9m.56, altos. 
2G848 7 JL 
D O B L A D I L L O D E O J O 
Se forran botones, se hace festón de 
20 formas, y se plizan vuelos y sayas. 
Jesús de) Monte, 460. María L. de Sán 
chez. Se remiten trabajos al interior. 
22602 T j l 
P U S A D O S 
Se plisan vuelos y sayas. Se hace do-
bladillo de ojo y festón. Se forran boto-
nes. María L. de Sánchez. J . del Monte, 
460. Se remiten trabajos al Interior. 
22602 7 11 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
Masaje: 5 0 centavos. 
Manicure: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 centa-
; vos. 
T e ñ i d o s de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura " J O S E -
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a n iños . 
C58S0 31d.-lo. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para s e ñ o r a s y n iños 
La casa que corta y riza el pelo a los 
dor use los productos misterio; n a d a ' ^ 0 ^ cd0en m&3 esmero y trat0 caiIfi080-
Q U I T A B A R R O S 
Mlsterol se llama esta lociSn astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras apllcaeiones de usarlo. Vale 
|3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en su depósito: Peluquería da 
Señoras, de Juan Martínez. Neptuno, 8L 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A ? D E L A C A R A 
Misterio se llama «ata loción abstrin-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale S3. 
Al campo lo mando por 13.40. si no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
sü depósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez. Neptuno, 81. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
» llama esta loción abstringente de ca-
¡ra, es infalible, y con rapldea quita pe-
cas manchas y paño de su cara, éstas 
pones son pagaderos en la Oficina Cen- rrt*fa 
tral del Banco Nacional de Cuba, Haba-1 * Cl•a• 
te.' ddee8i2 i?. I T p ^ m £echa 6n adelan-i Vives , 151 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
Estos cupones pueden domiciliarse y, O E VXNDE VITA BONITA YBGTTA 
*fB£ll0,. exT !,;ew,Yi>rkA Prevla solicitad 1 O parida, muy buena lechera y mansa, 
Tí Ann^ t,Ci0fnalod^ C'íoo.- en Concejal Veiga núm. 8, entre Coco 
Habana, Junio 29 de 192L |y General Lacret. 
102dí> I 26687 12 JL 
C A S A I G L E S I A S 
Música impresa. Instrumentos y acce-
sorios para Banda y Orquesta. Espe-
cialidad en vlollnes, guitarras, mando-
Mnas, tango banjos, mandolín banjo, 
drums y sus accesorios. Cuerdas las 
mejores del mundo. Se sirven loa pedi-
dos ni interior. Precios especiales para 
comerciantes y profesorado. Composte-
la, 48, Habana, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono M-1388. 
25105 23 j l 
Se gana mejor sueldo, c 
bajo que en ningún otro oficio 
MR. K E L L Y le enseña a manew I 
do el mecanismo de los autom/i.o 
dernos. En corto tiempo S * » ' 
obtener el título y una buA, r 
ción. L,a Escuela de Mr. KELlv0 
única en su clase en la Eepfi^j 
M R . A L B E R T O. KELLY 
Director de esta gran escuela a... 
perto mas conocido en la ReDúhif1' 
Cuba, y tiene todos los docS?< 
títulos expuestos a ]a vista d e " ' 
méSrit?s8lten 7 <luleran comprol^ 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que raya t 
los lugares donde le digan . 
seña pero no se deje engañar \, 
ni nn centavo hasta no visitar'«? 
Escuela. m 
Venga hoy mismo o escriba v», 
libro de Instrucción, gratis 1 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 
S A N L A Z A R O , 249 
L A H A B A N A 
Todos los tranvías del Vedado pm. 
F B E y T B A L PABQUE DH 
E N S E Ñ A N Z A S 
i ¡ I N G L E S ! ! 
>,Í££L:Ü;S COMERCIAL Y PRACTICO, 
METODO DIRECTO ( E L DE LA R E -
FORMA). E L SISTEMA MAS E F I C A Z 
Y MODERNO. PROFESORA INGLESA 
GRADUADA E N LONDRES. 
, ^ S T A 11,03 NIÑOS APRENDEN E L 
J N G L E S SUBCONSCIENTEMENTE, 
POR E S T E MKTODO; NO SE R E Q U I E -
R E ESFUERZO ESPECIAL. 
«SE ENSEÑA LA GRAMATICA IN-
DUCTIVAMENTE, E L DISCIPULO 
OYE, R E P I T E Y SE E J E R C I T A DESDE 
E L PRINCIPIO EN L A CONVERSA-
CION INGLESA. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
*j LOPEZ" 
SAN NICOLAS. NUMERO 35, BAJOS 
TELEFONO M-H)36. 
I M P O R T A N T E 
COBRAMOS MENOS QUE LAS DEMAS 
ACADEMIAS 
Mientras más sepa el empleado mejor 
pasará, la crisis. 
NUESTROS PRECIOS D E HOY P E R -
MITEN INSCRIBIRSE A L QUE ME-
NOS SUELDO GANE 
LA GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
"J. LOPEZ" 
San Nicoláac 35, bajos. Teléfono M-1036, 
es en toda Cuba la que más pronto y me-
jor enseña la carrera de Comercio com-
pleta, pero especialmente la Taquigra-
fía, Mecanografía, Inglés, Contabilidad, 
_ siendo asimismo la que menos cobra y 
producidas por lo que sean, todas des-lia única que coloca gratuitamente a sus 
aparecen aunque sean de muchos años alumnos a fin de curso 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, única en su clase, la 
más antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
tral en Barcelona y la credencial que 
me acredita para preparar alumnas. Cla-
ses de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápida 
y garantizada. Se venden los métodos de 
corte, corsés, última edición. Se admi-
ten ajustes para terminar pronto. Va a 
domicilio. Habana, 65, entre O'Reilly y 
San Juan de Dios. Se hace dobladillo 
de ojo. 24178 20 Jl 
PROFESORA TITUIiAR DH XiOV-i M í . . CAnfl, M a . c ^ , «i dres, desea dar clases de inglés a | "U»»^ aOUtH- maestra de mneb 
domicilio. Informan en Manrique 162, riencia en inglés , con calificadon* 
altos, teléfono M-5787. » , , ¿ \ , ^ " ^ ^ m 
Londres y los Estados Unidos, da 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el título. Clases 
a domicilio y en horas especiales. Rel-
na,5, entresuelo. Teléfono M-S491. 
31 JL 
CLASES A SOKZOXLXO PARA AM-bos sexos. Enseñanza elemental, su-
perior y cursos preparatorios para el 
Instituto. Práctica de 25 años. Calle IT 
núm. 233, Vedado. Lorenzo Blanco. 
26679 14 JL 
PROFESORA DE XXTBTRUOCION P u -blica, doctora en Pedagogía, prepara 
para ingreso en Instituto y Normales, 
para maestras y de Kindergarten. Telé-
fono M-4012. 
25618 7 jl 
A L G E B R A 
y usted las crea Incurables. Use un po 
mo y veri usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo $8.40. Pídalo 
las boticas y sederías, o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 8L 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso, üse un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $L20. Bo-
ticas y sederías; o mejor en su depó-
slto: Neptuno. 81. Peluquería. 
mejor. 
P E L A R . RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan, 
P E L U C A S , MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver Jos modelos y pre-
cios de esta vasa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y U^te da los 
cabellos con productos vegetales vir-
tualmente Inofensivos y permanente, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, «on 
incomparables. 
Peinudos artísticos de todos estI]os 
para casamientos, teatros, "solrées" et 
bals poudrés''. 
Expertas manucures. Arreglo de ojos 
y cejas Schampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthétiques manuales 
y vibratorios, con los cuales. Madama 
Gil, obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION PERMANENTE 
Esta casa garantiza la ondulación 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancbo), con su aparato francés, 
último modelo, perfeccionado. 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y Obrap ía 
T E L E F O N O A-6977 
} NO SE HAGA TAX VIEJO! Cada ano 
tiene la edad que representa y si usted 
se quita las canas representarA ser mu-
cho más Joven. Además, no olvide que 
se confía más del que presume que del 
abandonado. E l que le da lo mismo pare-
cer Joven que viejo, es un vencido pa-
ra el cual la vida tiene ya pocos ali-
cientes. 
Para rejuvenecerse debe usar la famo-
sa TINTURA MARGOT. Es la mejor 
que hay. No delata a quién la usa; ao 
mancha ni ensucia la piel, devuelve a] 
cabello el verdadero color natural. 
Se aplica y vende en su depdslto, 
acreditada "PBXUQUBBIA PARISIEN», 
Salad, 47, frente a la Igrlasla de la Ca-
ridad. 
PROFESORADO TITULAR 
Para mayor especialidad cada maestro 
ensefía exclusivamente una de las dis-
tintas asignaturas. Precios reducidísi-
mos. Ajustes convencionales. Estricto 
orden y moralidad. 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo-
nometría, Física, Química, Clases indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez, Iniciador de 
la ENSEÑANZA C O N S U L T I V A 
Estüdiese usted los temas fáciles, 
venga a consultarme los difíciles, y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial sin interrup-
ciones. Monaerrate, 137. 
84179 21 j l 
A L C O L E G I O 
E l d ía 2 del presente sa l ió para el 
colegio New-Salem el joven J o s é 
e la Cruz ( ¿ 4 anos) de Lama-'5ens,ionlstas y externas-Jardín de ia in 
.. n f. • , ií??cia Para Párvulas. Jesús del Monte, 
guey. P a r a fines del presente mes¡420 -T?iéfono í-2634 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodrigue» 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer, nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilf>i y cambian por las nue-
vas. Avíseme por correo o ai teléfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a E s -
trella, joyería E l Diamante. SI me or-
dena iré a su casa. 
26063 29 JL 
dones en casas particulares. Sul 
guel 134, altos. 
27180-82 
Profesor de Ciencias j Letras, 
clases particulares de todas las 
turas del Bachillerato j 
prepasan para ingresar en la 





E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y rápida 
Sombreros y Corsés 
P R O F E S O R A 
M A R C E L I N O V A L D E S A L V A R E Z 
Enseñanza especial de mandolina, ban-
durria, laúd, mandola, banjó y guita-
rra. Métodos modernos. San Lázaro, nu-
mero 211, altos, esquina a Escobar. TIb-' 
léfono M-2254 i por el n¡oderno sistema Marti QM 
2S467 ' 9 n 1 reciente rlaje a Barcelona obtuvo «1 
•' i tulo y Diploma de Honor. La ens«í 
Colegio de Ntra. Sra . del Sdo. % £ b r t m £ % 7 i ¿ \ % 0 ^ 
ma, copiando de figurín, y fl0161 
modista. 
S r a . R . G i r a l de Méndes 
Corazón de Jesús 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María. Para señoritas, internas, medio-
26167 
sa ldrán varios muchachos m á s . I — r n T 
20 ag. 
F R A N C E S EN T R E S M E S E S 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
La más moderna. Directora, señora M, 
Dono. Corte, costura, sombreros, corsés, ; pftr « « 0 nn »A fíori^A ncfofl?, 
pintura, flores. Las alumnas pueden ha- ! ¿ r o r que DO SC OeClUe USted í ]yi n J _ J . D . ' 
cer sus vestidos desde el primer día. Se ; & Comnanv O'Rpillv Q 1 I? DaTUy, 06 r a i l S . 
da título. Refugio, so. a dos cuadras de oeers oc vompany, u iveiiiy » 1 | ^ D i a - i 
prado y Mascón. . . i Habana y 24-26 East 21 Street, s™***™ c ? n 10 ^ de P ^ c a -
New Y o r k ^ÜIla lecc o » de prueba gratis . ) 
O'ReÜly, 85 , altos. T e L A - 5 6 7 7 . 
26212 16 Jl. 
¡6961 i ag 
B A I L E S 
C5S81 Sld.-lo. 
YINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar loi labios, cara y nñas. 
Extracto legítimo de frenas. 
En un epcanto Vegetal E l color que 
da a los labios; última preparación 
de b ciencia en la química ra :deni3. 
Vslt 60 centavo.*. Se vende ea Agen-
c as. Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería d¿ Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, S I , Telefo-
no A-5039. 
F E S T O N 
Se hace de 20 formas, se plizan vaeloa y 
sayas, se forra» botones, y se hace do-
bladillo de ojo. María L . de Sánchez. 
Jesús del Monte, 400. Se remiten traba-
jos al Interior. 
22602 7 j j 
C O C I N A S 
Limpio oarreglo su cocina o calentador 
de gas. extraigo el agua de las cañerías. 
S E C R E T O S DE B E L L E Z A D E E L I -
ZABETH ARDEN. DE P A R I S Y 
NEW Y O R K 
Un específico para cada caso y un 
éxito en cada tratamiento. 
Pida lo que usted necesite para su 
cutis, para sus brazos, para sus ojos, 
para su busto, etc., o interese por 
el folleto ''En Pos de la Belleza," es-
cribiendo al Apartado de Correos 
1915. Habana. 
Los Secreto» de Belleza de Misi Ar-
caranhr^o. H „ ! « o U R D A D O S den se venden además, por el Teléfo-
coiores y toaos garantizados. May es- Bordadora parís én se ofrece am-a ho^«^ a O T I I ' T Í c l •• "I 
tuches de un peso y dos; también te- ^ r l a Í 0 * „ d ^ L í í ™ ^ ^ no A'8733' en E1 Encanto' 
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. TeL A-5039. 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS ' ^ - o r ¿ - ^ ' ^ern"ándMT"CTeÍíéfono,1UA DADA cric /^axtao i 6o4 7. Progreso. 18. 
F A K A SUS CANAS j 267E91 9 ^ 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 " 
B l r l f o-Reinavrla^osa,f,buJo?- M^ame Casa de Hierro y 
v S \ ? h ^ r ^ o ^ i x n ^ ^ b r e ' t a m í Te? ' P E L U Q U E R I A COSTA 
daderoo "ciuny muy fino. ^ ^ ¡Industria, 119. Salón de Belleza, Pe-
OKDADOKA A MANO Y A MAOrT 
na. Hace preciosos hr.-.v^.w „_ ___ 
to 
ra 
luquería. Depósito de la Tintura "Pi-
s n é f u T n v ^ L T ^ ^ ^ ^ ^ ^  manicuring, lavado de cabezas, 
. ^ l l l Q? l̂.adni* ie 0J0 en míquina! peinados por los últimos modelos. 
F l a ^ r T e n f e e n r ¿ e X ^ Í 5 ! n t 0 9' ¿ote l iAI frente de nuestro Salón tenemos 
« JL lona experta que procede de New York. 25001 
Clases privadas y colectivas. 18 leccio-
nes, de $6 a $10. Conservatorio "Sicar-
dó", A-7976, de 8 1|2 a 10 1|2 escueta-
mente. Apartado 1033. Examínese gra-
tuitamente. Instructoras americanas 
6061 5 d 5 
ACADEMIA SERRANO, ICTOORPO-rada al Conservatorio Orbón. La 
Rosa A- Cerro. Piano, solfeo, armonía. 
Prof. Williams, instructor de bailes de i Directora, A. Serrano, de F . de Castro, 
la escuela militar del Morro. 
27094 4 ag. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señorita Casilda Gutiérrez. 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio, 10 
de Octubre, 625, antes Jesús del Mon-
te, esquina a Concepción. Teléfono 
I-2.',2«. 
23437 13 j l 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza de inglés, taquigrafía, meca-
nografía, ortografía, aritmética y dibu-
jo mecánico. Precios bajísimos. Se colo-
ca gratuitamente a sus alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F . Heitz-
man. Concordia, 91. bajos. 
5̂382 25 j l 
profesora graduada on el Conservatorio 
de Madrid. Informes por correo. Tam-
bién va a domicilio. 
27043 20 n 
S E G U N D A ENSEÑANZA 
Clases especiales de Matemáticas para 
¡os exámenes de Septiembre. Ingreso en 
las Academias Militares. F . Ezcurra. Vi -
llegas, 46, altos. 
25555 27 Jl 
A v . Santa Cata l ina , esquina» 
Delgado, V í b o r a 
26859 
E S T U D I E TAQUIGRAFIA PITMAN ACADEMIA MERCANTIL DE £A Asociación de Contadores Comercia- taquigrafía Orellana, mecanografía. 
les. Manzana de Gómez 204-205. Teléfo- i^-.J,.-;». J„ f 
no M-5552. Carrera comercial completa, i tenedUria *** "bros, ortografía prac-
Práctic^s mercantiles en oficinas co-jtica, inglés y francés, o reforme SU 
merclales de esta plaza. Solicite núes- . . ' . •"-'•''» •»» 
tro folleto absolutamente gratis. Clases1 letra, en una de las Academias mas 
por correspondencia, garantizadas. En; anHirna« v arrMlifa«laa A* I . Po~.;kN esta Academia encontrará el estudiante aI,0*na, ? acreditadas de la Kepubll-
la mayor seriedad, buenos y eficientes I ca, en la Escuela Politécnica Nado" 
métodos de enseñanza. Garantizamos el i í o M" \ A I ij. •¥• i»* 
éxito en la forma que se desee. L a nal. oan IHlguel, 44, altos. Telefono 
Academia sigue derroteros completa-
mente nuevos apartándose de todo lo 
que se refiera a lucro desmedido. Núes 
tra aspiración más cara es: Enseñar al 
que no sabe. 
26758 7 Jl. I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga, entienda y hable 
desde su primera lección. Método dl-
A-7367. Habana. 
26298 81 Jl 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
: i j j * i i . recto y práctico, fácil y seguro. Pre-Itoj0í, cict^.a m««nf^o= « . 5 
cía! de diez alumnas para el ingreso dos rebajados pava curso completo, i ^ase i°a trablí^a de 0nl?ni «.yi^oda 
« • U Normal d. M a e * . , . Salud, « , ] ^ ^ ^ í ^ ^ l ^ s E ^ S t ^ S 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
SAN RAFAEL, 259. MODERNO. 
Directora: Carlota Morales. Clase» de 
Taquigrafía y Mecanografía desde Is 1 
de la tarde hasta las 10 da la noche. 
Mecanógrafos ea un mes enseñllndolos 
bajos. 
C 750 U. Ind JO o 
ner. Se ha trasladado para la calle 6 
esquina a 3a., Vedado. 
26533 1 ag. 
PS07SSOBA OOIT FBACTXCA EW las I escuelas públicas, desea clases partí- T>»OrESOBp ESPAftOI,, D E FXIZMS-
culares en su casa o a domicilio. Pre- í JL ra y Segunda enseñanza y con ,ra 
para para Ingreso en el Instituto. Mar 
qués de la Torre, número 28. Teléfono 
A-V335. De diez a doce Oe la mañana. 
26254 7 j l . 
SEÑORITA EXTRANJERA, QUE HA-bla tres idiomas, se ofrece como se-
ñorita de compañía, o gobernante para 
niños. No lo Importa, viajar o Ir al cam-
po, buenas referencias. Calle B, entre 
27 y La tercera casa desde la es-
quina. 
26603 7 Jl. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se avisa a los ex-alumnos de esta Aca-
demia que a partir de este día se esta-
blecerán unas clases especiales de in-
glés y de correspondencia Mercantil, y 
a todo el que desee aprenderlo pronto 
y prácticamente. Hay clases diurnas y 
nocturnas, colectivas e individuales, co-
brándose cuotas económicas. Director: 
Abelardo L. y Castro. Luz, 24, altos. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimlentos modernislmoa; 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelardo 
L. y Castro. Luz. -4. altos. 
rios años de práctica. Da clase a domi-
cilio. Dirigirse por escrito, a L . T. T. 
Industria, 80, altos. 
26537 17 Jl 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesot 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
Informes: J . L . F R A N C H , Director 
A P A R T A D O 2308 . H A B A N A . 
SEÑORITA CELIA VALES: PROFESO-de plano y solfeo se ofrece pa-ra dar clases en su casa y a domicilio, 
adelantos rápidos, pues se toma verda-
dero Interés por sus discípulos. Haba-
na, 1S3, bajos. 
240S6 16 Jl 
difíciles que 
ñas de escribir. 
21331 81 Jl 
C O L E G I O S A N ELOY 
P R I M E R A T SEGUNDA ENSB^AW] 
NO T I E N E VACACIONES EN » 
VERANO _ . ^ i 
Este antiguo y acreditado Cow'l 
que por sus aulas han pasado a1"""'! 
que hoy son legisladores de renomwM 
médicos, ingenieros, abogados, u»""! 
clantes, altos empleados de Bsnico, 
ofrece a los padres de fa111111̂ ^ ^1 
gurldad de una sólida instrucción P* l 
el Ingreso en los institutos y u n ^ l 
dad y una perfecta preparación i* l 
la lucha por la vida. Está situado ««i 
la espléndida Quinta San José, £ | 
lia Vista, que ocupa la manzana*- , 
prendida por las calles Primera, j i ^ ) 
Seminda y Bella Vista, a una cuaar» 
la Calzada de la Víbora, pasado ei w i 
cero. Por su mgnlflca situación ^ "£1 
ser el Colegio más saludable de ia 
p i tal, Grandes aulas, espléndido co 
dor, ventilados dormitorios, jajTOin, 
boleda, campos de sport al estl'0,.]L rü-
grandes Colegios de Norte Amenc»- i 
rección: Bella Vista y Primera. »• i 
ra. Habana- Teléfono 1-1804. . n 
24880 J-J" 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, / pesos Cy. al mes. 
Clases particulartí por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés'.' 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOBERTS. reconocido uníversalmenta co-
mo el mejor de los métodos ha«t& la 
G A N E $ 1 5 0 M E N S ü A I i S ¡ 
Hágase taqurgrafo-mecanógrafo «n 
fiol, pero acuda a la única Acadeau» >|i 
por su seriedad y competencia • .̂ 1 
rantlza su aprendizaje. Baste saDer^i 
tenemos 250 alumnos de amóos ¿.i 
dirigidos por 18 profesores y ^ w*\ 
liares. De las ocbo de la mañana 
las diez de la nojbe, d38.!9 . ^ v V 
de teneduría, gramática, aritmétic» ^ 
dependientes, ortografía, redacción, 
glés, francés, taquigrafía Pitman y -
llana, dictáfono, telegrafía, bafJ 'rV 
peritaje mercantil, mecanogran*. . ¿; 
quinas de calcular. Usted puede 
la hora. Espléndido local ÍT?800/o6ítr« 
tilado. Precios bajísimos. P,1^, " ^ 
prospecto o visítenos a cualquier lf 
Academia "Manrique * ^ r a í t je 
nació. 12, altos, entre Tejadillo * * 
Adrado. Teléfono M-2766. Aceptaffl01 ¿ 
temos y medio internos P^ra nin^ ^ 
campo. Antorlzamoe a los Pa-^es j . ^ 
milla que concurran a las ciase=. ^ 
tros métodos son americanos. " ^ ^ 
zainos |a ensellansa. San Ignacio, ^ 
tos. ' * 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
fecha publicados. Es el único racional i por un experto contador se o* jH 
a la par sencillo y agradable, con él, «es nocturnas de contabilidad P . . ^ 
venes aspirantes a tenedores de H| 
Enseñanza práctica y rápida, 
altos. JO 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy dia en esta Kepública. So. edi-
ción. Pasta, $1,50. 
24MB 81 Jl 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
CLASES PARTICTJLAREJS T COLECTI-
VAS EN LA ACADEMIA Y A 
DOMICILIO 
P A R I S - S C H O O L 
Si después de tres meses de clases va-
ted ya no habla y escribe francés, lla-
me a los conocidos profesores 
Mr. et Madame B O U Y E R 
MANZANA DE GOMEZ, 240. TeL A-OJM. 
22S40 8 JL 
26136 
ES C U E L A I-AJKU.ji^ua'-o-" "-...ica . 8arte - u ^ ^ Ens^anza . P ^ o . ^ J 
fcftoL Alberto mttíí*! pañol. iDeri  Soler ,u"'coAutore» '
klembro de la Sociedad d« AUFr8n^ 
Compositores dramáticos ^tx** 
Obrapía 122, 2o. piso, por Mon 
Telf.p)A-03l9. 







A N O L X X X Ü L D I A R í O D E L A M A R I N A J u l i o 7 d e 1 9 2 1 
P A G I N A Q U i P í C E 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
s : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S s s 
H A B A N A 
M t h r * los espaciosos altos de San 
A L Q U R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D . V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E . V Í B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
O U A N A B A C O A . R E O U , M A R I A N A O , e t c . 
^ / o 0 » T 108 compuestos de cinco habl-
Ba- a la brisa, sala, comedor, pa-
í f f i yservicios completos. W r H * » « en 
bajos i n f o r m a n 9a. 44. Vedado, en-los bajos. _--
^27126-27 14 j l 
C B , - f 7 l con sala, saleta, cuatro cuar-
t o cuarto d (*baño para caballero y pa-
10 '^Hados y se a lqu i lan dos accesorias | 
Ia- una e q u i n a para establecimiento | 
j a b a d o de..fabrl m S ^ 0 ' BOmay y Z 
, re léf0n0 M-38é2- 12 j l I 
^TTjí I ÍAZABO 274 S Í A i Q T J I ¿ A Í r 
S estos modernos y espaciosos altos, 
»c;íia.lera de m á r m o l , recibidor, sa-
^0 saleta, comedor y cinco cuartos. L a 
J^ve en los bajos y para informes, te-
léfono F-3122. 
27125 í l_3 i— 
T ^ r T i O t T O A TTlf PISO B N OBBAP1A 
S n 3 casi esquina a Monserrate. pa-
^ d e r l á E l Gallo, en la misma i n í o r -
ma2r7áin37 1° 
BUSCA CASAS? AHOKSE TIEMPO T dinero. E l Líureau de Casas Vac ías , 
J.onja del Comercio. 434, le t ra A. se las 
l ac l l l t a , como desee. Lo pone a l habla 
con el dueño . Informes grat is , de 9 a 12, 
y o/,-2. a 6- Te lé fono A-6560. 
26 . a4 14 j l 
Para o f i c ina , sociedad o g r a n empre-
sa, se a lqu i l a u n loca l de 600 metros. 
Ed i f i c io " C a r r e ñ o " , M a r i n a n ú m 2 . 
26721 10 j 
r V ^ Í T u i í O , ITÜMUBO 101-1 2. E N E l . 
N «fllflcío Hordomin i , acabado de fa-
ífVirar se a lqui lan frescos y espaciosos 
^[ 'os compuestos de sala, comedor, re-
SiKMor tres habitaciones, buen b a ñ o y 
cuarto para criado. Informes : Riela. 19. 
Teléfono A-2708. 
27173 i L J i 
T^XmÍANABIO, 88. E B E l i EEIPICIO 
( ; Hordomini . acabado de fabricar, se 
^ « i l a n frescos y espaciosos pisos, com-
£ ^stos de sala, comedor, recibidor, tres 
Sabltaciones. buen b a ñ o y cuarto para 
criado. Informes: R i e l a . 19. Tey lé fono 
A-2708. , .. 
27173 14 . J1 . , . 
S—E A X Q T n i i A U B G X A B EOCAI . E B Bernaza, entre Mura l j a y Teniente •Rev con cuatrocientos metros. Se pres-
ta "n'ara cualquier comercio o industr ia . 
La llave en el alto. Informes, en M u -
ralla. 44. . 
27154 12 J1 
P A R A O F I C I N A S 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s d e -
p a r t a m e n t o s . P o r j o n t o 
o s e p a r a d o s . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a . 
26967 12 j l 
SE A L Q U I L A 
U n hermoso y l i n d o piso a l to , com-
pletamente independiente, nuevo, San 
Migue l , 118 , entre Campanar io y 
Lealtad, compuesto de sala, c o n dos 
huecos a l a ca l le , cua t ro grandes 
cuartos, b a ñ o de l u j o , comple to , i n -
tercalado, saleta, comedor, cocina g a i , 
con to rno a l comedor , agua f r í a y ca-
liente, dos buenos cuar tos cr iados, 
servicios para los mismos, t oda de cie-
lo raso, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a in t e r io r , 
timbres. L a l lave en e l piso a l to de l a 
izquierda. D u e ñ o , P rado 7 7 , A , a l tos . 
T e l é f o n o A - 9 5 9 8 . A l q u i l e r , 200 pesos. 
27124 10 j l 
PARA- l i A INBUSTBIA 0 ~ C O M E B - i cío se a lqui la el bonito local de Pa- / dre Váre la , n ú m e r o 56 (antes Belg.s- ' 
coaln.) Este local tiene tres puertas I 
de hierro con vis ta a la mencionada 1 
calle, buena c o n s t r u c c i ó n moderna, y s i -
tuado en barr io comercial, con muy buen 
vecindario. Para informes, en el mismo 
local, durante horas laborables. Precio, 
barato. 
27153 13 Jl 
Se a lqui la a Empresa o C o m p a ñ í a e l 
primer piso de l a casa calle de O 'Re i -
i ly 4 2 , puede verse a todas horas. I n -
forma Emi l io R o d r í g u e z , O ' R e i l l y 6 7 . 
27158 12 j l 
SE AIiQUIIiAN I.OS AI.TOS » E la casa Bayc)ia n ú m e r o 9, casi es-
quina 1 Merced, compuesta de sala, sa-
leta, tres habitaciones y d e m á s serv i -
cios. Informan, Compostela y Mura l l a , 
pe le te r ía L a l Gran Señora . 
27121 10 Jl 
EB BEI iASCOAIN Y T E B E R Z F E , A L -tos, se a lqui la un hermoso y ven t i -
lado departamento con v i s t a a l a ca-
lle, completamente Independiente, com-
puesto de tres piezas, y sus servicios, 
luz y te léfono. Punto el m á s cén t r i co de 
la Habana. Cuatro Caminos. 
27185 11 j l 
SB A I i Q U I I i A N ' I.OS HEHSZOSOS B A -jos de Malecón n ú m . 3, con seis ha-
bitaciones, sala, comedor y d e m á s ser-
vicios. En la misma in forma el porte-
ro a todas horas y su d u e ñ o en el te-
léfono F-1339. 
27039 10 Jl. 
SB AI.QTriZ.A I . A CASA P E B S E V E -rancia. 38. entre Animas y Virtudes. 
Tiene sala, saleta, tres cuartos, servicios 
sanitarios, cocina de gas y un cuarto 
alto. L a l lave en el n ú m e r o 49. 
27049 g j i 
Vendo u n la rgo c o n t r a t o de una ca-
sa c é n t r i c a c o n diez y seis habi tac io-
nes, casi t o d a ocupada po r estar en-
fe rma y n o poder a tender la . No t ra -
t o con corredores. I n f o r m a n en el te-
l é f o n o A - 1 6 7 9 . 
27055 1 5 - j l 
QB AIiQTTUiA U N A CASA S E A1TOS, 
O en San Francisco 22, con sala, re-
cibidor, tres cuartos, cuarto de b a ñ o , 
comedor, un cuarto alto, cocina de gas. 
servicio de criados. L a l lave en la mis-
ma. I n f o r m a n : Jovellar 13. bodega. 
26772 7 JL 
SE. AIiQUXXrAN EOS BONITOS ALTOS frescos de Corrales. 27, casa nue-
va, acabada de fab jea r , de sala y cua-
t ro cuartos, b a ñ o , b a ñ a d e r a a l a moder-
na, lavabos, mamparas, persianas, coci-
na de gas, motor, i n s t a l a c i ó n de luz 
e léc t r i ca , agua abundante, una cuadra 
del Parque de l a India y de Marte , en 
140 pesos, buen vecindario; l a l lave y 
su dueño en Corrales, 35, antiguo. 
268ie 8 Jl. 
, QB AIiQUITiAB EOS MAONIPICOS 
1 O bajos de la casa n ú m . 88 de la Ave-
nida S imón B o l í v a r (antes Reina) . I n -
formes en los al tos. 
^ j j j 9 Jl. 
SE ALQUILA, E B VIRTUDES, 1097 altos, un departamento con su reci-
bidor, todo muy fresco. Hay a d e m á s una 
h a b i t a c i ó n . Casa de toda moralidad. Se 
exigen referencias. Puede verse a todas 
horas. Para t ra ta r : Te lé fono M-9324. 
26739 12 j l 
EB F L E N E I B O S ALTOS PROXIMOS a (#socuparse en O'Rei l ly 92. I n -
forman en la misma de 12 a 4. 
• 56 | 8 j l . 1 
Se a l q u i l a n los a l tos de la casa D r a -
gones n ú m . 104 , compuestos de sala, 
saleta , comedor, t e r r a z a y siete a m -
plias habitaciones, todas con lavabos 
de agua co r r i en t e . I n f o r m a n en l a 
misma . 
2 6 7 0 0 / j l 
Q E ALQUILA E B REINA, 103, ALTOS 
O esquina a Campanario, un piso m u y 
ventilado, con sala, comedor, cinco cuar-
tos, cuarto de baño , y cocina de gas. 
Informes en los bajos. Te lé fono A-3812. 
26747 S j l 
C E ALQUILA E L SEGUNDO PISO 
KJ de la calle I , n ú m e r o 35, entre 15 y 
17, Vedado, compuesto de sala, saleta, 
cinco a m p l í a s habitaciones, dos b a ñ o s , 
garaje, servicio de criados, independien-
te. I n f o r m a : Bas i l io Granda. Aguiar , 
n ú m e r o 75. , 
_ 27157 16 Jl 
SE ALQUILA UBA CASA E N LA CA l i e F . esquina a L í n e a y 
man al lado. T e l é f o n o P-4239 
27138 
- a t-titcarnA- C B ALQUILA» T R E S HABITACIO-
C E A L Q U I L A N EN E L VEDADO CA- O E ALQUILA LA CASA E W O A » « . w grandes y m u y ventiladas, en 
O U9 15 entre 10 y 12. un chalet de O ción 47. y General Lee. ¿ J ^ J Acosta 74. altos. E n la misma se dan 
dos plantas, cinco habitaciones, gara- con j a r d í n , sala. ^ I b l l o t ^ « o m * ^ tooMM» i $25 00 a l mes. 
ge y d e m á s comodidades, en 200 posos cuartos, ha l l dos y ^ ^ ^ f a t T ' T7128 me . 
Llave e Informes calle C-165 Te lé fono man en 1» misma. Te lé fono i ái< . 
F-1492. I 2j<(;7 
26594 10 Jl. 1 ^ ^ ^ ^ ™ 
l E Dos depar tamentos en ^ g . . . f a s , ^ Prensa mosos y espaciosos apar tamentos y ha-
puestos de dos a cua t ro habi taciones. Se a lqu i l a l a hermosa casa de r r ensa , j " # j k- r , , 
p o r t a l y b a ñ o p r i v a d o , servic ie de 3, p e ¿ a d o a l paradero del Cerro , com- bitaciones, con o ^ l e s a P " -
cr iado , luz e l é c t r i c a , t e l é f o n o , con o p ú ¿ s t ¡ de p o r t a l , sala, comedor , tres « o s m ó d i c o s no se a d m i t e n a n i m a -
pin Tnunklaa nova fnmí t í a A nprsnna ViaKífarínnM erpanr1p« Viañadera V SCr- '"•>• 
C E R R O 
B e l a s c o a í n 1 5 . Casa reedif icada y de 
absoluta mora l idad se a l q u i l a n her-
OB A L Q U I L A N , E N A N C H A D E L 
O Norte, n ú m e r o 317-A, unos hermosos 
altos, de f a b r i c a c i ó n moderna, con sala, 
saleta y tres cuartos grandes, con elec-
tr icidad, con servicios sanitarios moder-
nos. 
^•:P4 v 31 
A L Q U I L A N DOS MAONIPICOS P i -
to sos, paar of ic inas; cons t rucc ión mo-
derna, con una capacidad de 250 metros 
cada uno, pueden verse a todas horas. 
ObrapIaj»G3 y 65. 
25968 7 Jl 
10 Jl 
Q E ALQUQILAB LOS ESPLENDIDOS 
bajos de la casa V i l l a Luisa, de la 
I calle K entre 9 v 11, en el Vedado. L a 
l lave en los altos de l a misma casa y 
: para informes en la calle 21 n ú m e r o 
346 entre A. y Paseo. d e l 2 a l y d e 7 a 
i 9 p. m. 
2,7107 11 Jl 
E ALQUILA E L PISO ALTO DE LA 
nueva casa calle 19 n ú m e r o 241, Ve-
dado, compuesto de sala, saleta, come-
' dor, s^is cuartos y d e m á s servicios, 
i $1.50. T'uede verse. In fo rman T. M-5271. 
27238 9 j l 
SE ALQUILA E N L A C A L L E ~ 29, entre B y C. un piso al to a la b r i -
sa, compuesto de sala, comedor, cua-
t ro cuartos, cuarto de criados y doble 
servicio. L a l lave en los bajos de la 
izquierda. Para m á s informes A. G. T u -
ñón. Te lé fono A-2856 . 
26927 13 Jl 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LAS casas 17 n ú m e r o 480-B y 482-E. en 
$100 y $95.00 respectivamente. In fo rman 
en el t e l é fono A-6596. L a llave en los 
— »"* t icww.»,^ , > I K"'1"'» — - -
sin muebles, pa ra f a m i l i a o persona habitaciones grandes, b a ñ a d 
de gusto, en casa grande, con j a r d í n v i c io s . l u f o r m a n en O 'Re i l l y , 
y garage, p a r a cua t ro m á q u i n a s , en a 3. A n g e l F e r n á n d e z , 
f a m i l i a amer icana . Se puede dar t o -
da asistencia. F , esquina a 1 5 . 
26415 8 Jl. 
Se 
5 5 , de 11 
7 Jl. 
25000 13 J l , 
C O N S U L A D O , 6 9 - D ( A L T O S ) 
Se alquilan buenas habitaciones, las bay 
pam dos personas y para una con 
muebles y comida. Es casa de famij>i. 
Queda entre Colón y Trocadero. ,No 
1 / N E L CERRO, A DOS CUADRAS DE 
J_J la Calzada y una de la iglesia, se 
alqui lan unos frescos y venti lados a l - | pregunten en los bajos.) 
tos, con sala y cuatro cuartos, lavabos i 22535 
cocina de gas y d e m á s comodidades 
A-0379. 
8 j l 
: a lqu i l a o se ar r ienda magn i f i co  
cnaiet ae esquina en c i veaaao . amue San Salva(ior. Su dueño . Tel . -0379. 
b lado , en t re las calles 2 y 8 y l l y 2 3 ! 
M i d e 1135 metros , consta de dos p l a n -
tas , e s p l é n d i d o s j a r d i n t s , doble gara-
j e , con casa para cr iados y lavade 
*, LQU1LAN, ALTOS, M U Y FRESCOS, 
JTSL. para este tiempo de calor, una cua-
I d r a de la Calzada de Cerro, o t ra de la 
de Infanta , sitos Cruz del Padre y Ve-
- ' . . • » 1 . lázquez . al lado de la esquina, con sa-
ros independientes, f a b n c a c i o n y m o - l i a . saleta, tres cuartos bajos, 1 al to, to-
i n ¡ • 1 o 1 M I 'dos sus servicios. I n fo rman : bodega, 
b ü i a n o moderno , be a lqu i la solamen-1 esqi i uina. 
t e po r seis o doce meses a persona p u - lo j l 
CA M P A N A R I O , 194, ALTOS. SE A l -qui la un departamento de dos ha-
bitaciones, a hombres solos o ma t r imo-
nio. Hermoso y muy ventilado. Casa 
chiqui ta y de moralidad.. 
26756 7 j l 
¿SOLICITO U N SOCIO D E CUARTO 
O en casa moderna, en Aguiar . Tiene 
luz, poco alquiler, tiene que ser de-
pendiente de comercio o de oficinas. I n -
orman. en Habana, 126. Te lé fono A-4792. 
26757 17 j l 
en ^ 
altos del 482 F . 
26940 15 j l 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Y LOS bajos de Someruelos. n ú m e r o 9, a i 
I una cuadra del Campo Marte, con sala, 1 
I comedor y tres cuartos, cuarto de baño . | 
cocina de gas e i n s t a l a c i ó n e léc t r ica , i 
1 Se in fo rma de 9 a 11 y da 1 a 5. 
26631 7 J l ._ 
SE TRASPASA E L CONTRATO DE un local propio para cualquier g i ro ; 
I hace esquina y las puertas son todas de 
cristales, a una cuadra del Prado, en 
Consulado y Trocadero. Te lé fono n ú -
mero M-9374. I n f o r m a n : Armando Mar-
t ínez, Hote l Saratoga. 
I 26623 10 Jl-
I XT'B PUBTO MUY CENTRICO DE L A 
I JLj Habana, se a lqu i l a un hermoso za-
I g u á n , propio .para sastre y una gran 
cocina. Precios mód icos . I n fo rman Con-
cordia 8. 
26385 15 JL 
SE ALQUILA L A PLANTA BAJA DE la casa San L á z a r o , 341, esquina a 
Mazón, en la loma de la Universidad, 
con sala, recibidor, 3 -cuartos y 1 de 
criados, 2 b a ñ o s , cocina y comedor. I n -
forman, en Malecón , 6, altos. Te lé fono 
A-6 8lü. L a l lave en la bodega de en 
frente. 
26520 7 j l 
S E T R A S P A S A 
el contrato de una gran casa con 44 
habitaciones, en el punto m á s fresco 
de la Habana, con muebles o sin ellos. 
Puede serv i r para c l ínica , colegio, et-
cé te ra , y mejor que nada para el mismo 
gi ro en que e s t á acreditada. No hay ca-
p i t a l que produzca mejor i n t e r é s . Se da 
sumamente barata. In fo rman en O'Reiy-
l l y , 85. Seora E n r r i . 
26S64 19 Jl. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA EN Puerta Cerrada y F a c t o r í a . Por Fac 
t o r í a tiene dos cuartos y sala, ventana 
y puerta reja. 
26696 7 Jl. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE I B -
dust r ia 39. In fo rman en el tercer 
piso. 
26695 7 Jl. 
Se a lqu i l a l a casa Campana r io 4 8 , 
p r i n c i p a l , compues ta de sala, r ec ib i -
dor , comedor , cua t ro habitaciones, co 
c i ñ a y dos b a ñ o s . Pa ra i n fo rmes : Fe-
r r e t e r í a " L a L l a v e " Neptuno n ú m . 
106 . T e l é f o n o A - 4 4 8 0 . 
SE ALQUILA LA CASA BA^OS O E, entre 13 y 15. Vedado, en módico 
precio, con ocho habitaciones, lavabos 
en todas, cocina de gas, timbres, ins-
t a l ac ión e léc t r i ca , garage para dos m á -
quinas y cuatro habitaciones para ser-
vidumbre. I n f o r m a n en la misma. 
36JS1 8 j l 
V E D A D O 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a 
casa , C a l z a d a , e s q u i n a a 1 4 , 
t i e n e n sa l a , c o m e d o r , 3 c u a r -
t o s , b a ñ o , c u a r t o s d e c r i a d o s 
y c o c i n a . L a casa p u e d e t o -
m a r s e a p a r t i r d e l 2 0 d e l o s 
c o r r i e n t e s . 
A l q u i l e r , $ 1 2 5 . 0 0 m e n s u a l e s . 
A R E L L A N O Y H N O S . 
E m p e d r a d o , 1 6 . 
diente, ga ran t i zando c o n s e r v a c i ó n de, ( ^ N A B A C O A , R E G L A 
muebles y f inca . I n f o r m a n : A . S. en « o í o » 
la calle O ' R e i l l y , 37 Casa P o t í n 
24939 Jn . 
Y C A S A B L A N C A 
MARIANAO, 
SE SOLICITA UN COMPAÑERO PA ra una accesoria. No m á s que $10 " 
mes. San Carlos 
n ú m e r o 10. 
26827 
y Maloja, 
. a l 
accesoria. 
7 Jl 
ALQUILA EN ; QTi ALQUILAN PRESCAS Y VENTI-
T^EDADO. SE ALQUILAN LOS~Ál^ ^ Lulsa QulJano, número 32, hermosa O ladas~habitaciones altas, amuebladas, 
y ui l í f l l ' in poiia m Tirtmprn tk5 i <-"asai moderna; muy cómoda y ventilada. 
» tos ae la casa calle H numero 1531 „ „ ' ,„ „„„„ , , „_ •,«« 
entro 15 y 17- sala, comedor, tres cuar i c0n Portal, sala, comedor, ha l l , pantry. 
tos grandes, dos chicos. In fo rman H . 1 
"^OROOÍ 144. • ' -T L i • I I 
1° J* ^«L^rs -u. * t*»fr»-maii <.n ia calle Habi tac iones s in estrenar, a lqu i l amos 
•ara 
cuatro cuartos grandes, cocina, habita 
! ción para criados, garage, doble ser-
l vicio y esquina de fraile. La llave en 
número SI, e informan en 
hombres de moralidad. Hay agua 
abundante par el bño. Empedrdo, 31. 
Informan, segundo piso, el dueño . 
215887 8 j l 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
26969 12 Jl 
26519 7 Jl. 
Q E ALQUILA L A PLANTA ALTA DE 
ÍO la casa moderna de Neptuno, 273, 
compuesta de sala, saleta, tres cuartos, 
s a lón de comer y servicios sanitarios. 
In fo rman en Malecón , 6, altos. Te lé fono 
A-6816. 
26629 8 Jl. 
mmn i i c t b b — — M — — M W M h « — 
Se a l q u i l a n los bajos de Prado 70 . . 
Precio $ 3 5 0 . 0 0 . C o n t r a t o por c u a t r o 
a ñ o s . Dos meses en fondo o f i ador . Se 
pueden ve r a t o d a s horas. 
257^1 28 Jl. 
1 Jü tADO, 109, S E ALQUILA ACíCbA-
X da de p in ta r la e s p l é n d i d a casa, pro-
pia para larga f a m i l i a o casa de h u é s -
pedes, los altos 600 pesos y los bajos, 
5 habitaciones, para oficinas, 200 pesos. 
Puede verse de 2 a 5. 
25762 13 j l 
Se a l q u i l a n los al tos de l a calle diez 
y nueve n ú m . 2 5 7 . entre D . y E . I n -
| formes en B a ñ o s y 19 , de 10 a 4 p . m . 
j 2 7 0 0 2 2 0 j l 
SE ALQUQILA EN L A C A L L E 29, entre B y C, un piso al to a l a brisa, 
! compuesto da sala. comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de criados y dobles ser-
1 vicios. L a llave en los bajos de la iz-
quierda. Para m á s Informes, A. G. T u -
ñón. Te lé fono A-2856. 
26292 9 Jl 
EN L A LOMA D E L MAZO, SE AL-qui la espacioso chalet de esquina 
de frai le . Calle R e v o l u c i ó n y Patroci-
nio. Recibidor, sala, comedor, bibl iote-
ca, gabinete, sa lón , ocho habitaciones, 
.cinco baños , cuartos de criados, lavade-
ro, garage para tres m á q u i n a s , caba-
llerizas y picadero. L a l lave en la bo-
dega de Revo luc ión y O 'Pa r r i l l . I n fo r -
mes: J e s ú s del Monte 586, Te lé fono I -
2651. 
27198 16 j l 
Independencia 
25(507 
23, en E l Cano 
7 Jl. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B Í A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE ALQUILA UNA CASA EN E L R E - ! , parto Buenavista, calle n ú m . 6, comlA-ZOOo. 
puesta de sala, tres cuartos, comedor, 26635 
baño ycocina. L a l lave en l a casa de — 
m u y venti ladas y lujosas, con l a v a b o , 
b a ñ o y servicio sani tar io i n t e r i o r ; c o n 
o s in muebles ; en los altos de la mue-
b l e r í a L a Esfera, Nep tuno , 189 . E n -




S E A L Q U I L A 0 V E N D E 
En el Reparto de Sierra, calle 6a., es-
, .quina a la. , l is to para ser ocupado, un 
C E ALQUILA UN MODERNO Y E L E - 1 elegante chalet de dos plantas, com-
kjr gante chalet sitaudo en la Avenida i pietamente amueblado y rodeado de her-
del Porvenir esquina a D o l o r ^ . Se com-: mosos jardines. L a llave en calle 5a., 
pone de por ta l , sala, ha l l , cuairo habita- esquina a 10. Reparto Alraendares. Te-
ciones, saleta de comer, lujoso baño, co-1 léfono A-9591. 
ciña, garage y h a b i t a c i ó n a l ta para e l i 26323 16 j l 
chauffeur con su servicio independien- ' 
te. A lqu i l e r $125. Gran rebaja por años , j/QUEMADOS DE MARIANAO. SE AL-
In fo rman Bahamonde y Ca., Bernaza 16. Vií qui la la hermosa casa Maceo, 14 la 
HUESPEDES. ALQUILO UN DEPAB tamento de dos habitaciones m u y 
' frescas con balcón a la calle, a m a t r i -
monio o para dos o tres c o m p a ñ e r o s , 
con o sin comida. Buen baño, t e l é fono . 
Neptuno, 183. altos. 
26645 9 j l . 
21216 _ _10 . 
CE~AL«rJILA UN PRfiCioSD PISO 
O bajo muy fresco y vent i lado en casa 
de f ab r i cac ión moderna, compuesto de 
cuatro ami^ias habitaciones, sala, co-
medor y cocina. Tiene un m a g n í f i c o 
cuarto de b a ñ o con i n s t a l a c i ó n sanita-
r i a completa. Situado en Santa Fel ic ia 
y Rosa Enr'quez, en el bar r io de Luya-
nó, a poca distancia de los carr i tos 
e léc t r i cos . A lqu i l e r módico . Informes 
en los altos en la misma casa. 
271C2 I - j l _ 
C E ~ A L Q U I L A UNA CASITA EN PLO-
O res y Tamarindo y varios cuartos i n -
terior 11, acabados de fabricar, con to-
dos los servicios modernos y v e n t í l a -
los. I n fo rman en Rayo y Estrel la , bo-
dega. Te lé fono A-9287, 
27058 8 Jl. 
l lave en el 12. e informan, en Milagros, 
esquina a Cortina, en la Víbora . 
26S05 11 j l 
' C A P I T O L I O ' 
Gran casa de huéspedes de Miguel 
Monzó. En el lugar más cén t r i co de la 
ciudad con frescas y ventiladas ha)bl-
taciones, esmerado t ra to y confortable 
mesa. Casa especial para familias es-
tables. Paseo de Mar t í , 113. Teléfono 
M-Ó4d2. Hbana. 
25053. 27 Jl. 
ALIANO, 84, ALTOS DEL CAPE L A 
QB ALQUILA PRECIOSO y NUEVO Chai V T Isla, se a lqui la una h a b i t a c i ó n 
let, acabado de fabricar. Nadie lo 
ha habitado aun. E s p l é n d i d a m e n t e si-
tuado, calle Siete, esquina a Diez, re-
parto Almendares, a cuatro minutos en 
t r a n v í a del Vedado y a quince minutos 
la brisa, 
26103 
con toda asistencia. 
7 Jl. 
CASA DE HUESPEDES, E E L E M -House, habitaciones frescas con v is -
*¿tn™¿.,n * t , ^ ^ a Malecón, luz e l é c t r i c a toda l a no-
r „ ^ = 0 ^ 'Ll61^ P%r^^^el irf¿ ' «6 0 che- Cuarto pkra dos. a $60, a l mes. San a unos minutos de Oriental Park o la -
playa de Marlanao. Planta baja, por ta l . L á z a r o , 75, altos. Te lé fono A-1663. 25196 25 j l 
' B R E S L I N H O U S E " 
al frente, terraza descubierta a l costa-
do, ha l l , biblioteca, sala, l l v i n g room, 
toilet . comedor, cocina, despensa, cuarto 
y servicio de criado, garage y cuarto! Prado setenta y uno, altos,—Se ñ i -
para el chauffeur. Planta al ta , t e r r a z a ¡ qui la una h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a l 
descubierta al frente, cuarto cuartos dor-1 Prado, para mat r imonio de gusto, con 
mitor ios y uno de desahogo, b a ñ o y c ío , su buen juego de cuarto, t e l é fono , luz 
set. I n s t a l a c i ó n completa de electr ic i - y b a ñ o s de agua caliente y f r ía , m a g n í -
dad y de agua y una superficie de 1.477 
varas, muy propia para un bonito Jar-
f ica comida. Precios razonables; sola-
mente a pejsonas de moral idad y ot ra 
para un hombre solo, con muebles, m u y 
fresca. 
V E D A D O 
SE ALQUILA HERMOSO Y CLARO departamento en, casa de famil ias , 
compuesto de tres habitaciones, con luz 
eléctr ica, a cuadra y media del Prado, 
único inqui l ino , se cambian referencias. 
Animas 15, altos. No molesten en los 
bajos. 
27205 10 j l 
SE ALQUILAN BONITOS ALTOS DE Animas n ú m . 15, compuestos de sa-
la, comedor y tres habitaciones. A l q u i -
ler, $110., dos meses en fondo y com-
prar la i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a con sus co-
rrespondientes bombil los y bonita d i v i -
fiión en $60. 
27205 10 Jl 
SE DESEA ALQUILAR UNA COCINA y dos habitaciones oun piso ch iqui -
to para dar comidas. Dan informes en 
Antigua de Mendy, O 'Rei l ly n ú m . 1 y 3. 
Telfs. A-2834 y A-8462; 
^ 27313 3J1_ 
EN PRADO, CERCA B E L "DIARIO DE L A M A R I N A " se a lqui la una 
hermosa casa de tres plantas, propia 
para hotel. Tiene 18 habitaciones y se 
Í»ueden hacer diez m á s . Informan, te-éfonn 1-1272. Tr iana . 
27226 16 Jl . 
SB ALQUILA UN HERMOSO ALTO, calle de Casti l lo esquina a Monte, 
n ú m e r o 13, E, antiguo. L a l lave en la 
p e l e t e r í a de la esquina. Cuatro cuar-
tos, sala y saleta con cielo raso. I n -
forman f e r r e t e r í a Los Cuatro Caminos. 
26685 8 j l . 
SE CEDE UN CONTRATO POR 4 años de un local aproximado de 1,200 me-
tros cuadrados, propio para garaje, ma-
teriales, depós i to f e r r e t e r í a , etc., con 
entrada ampl ia para camiones. I n f o r -
man de 11 a 1 y de 5 a 7 en Infanta . , 
32-A. entre San J o s é y San Rafael. 
26810 8 j l 
S E A L Q U I L A N ' 
Los a l tos de l a casa San L á z a r o 99 , 
esquina a l a cal le de Blanco . Estos 
a l tos son propios p a r a sociedades, 
clubs, colegios, of ic inas , industr ias o 
comercios que puedan establecerse en 
la p l an ta a l t a . L a l lave en el garage 
de a l l ado . I n f o r m a n , en l a Calzada 
del Cerro, € 0 4 . 
2 6 8 3 4 14 j l . 
C'E ALQUILAN LOS ALTOS D E L A 
O casa San Rafael , 152-M, construc-
ción moderna, propia para una f a m i l i a 
de gusto, baño intercalado, agua abun-
dnte, puede verse desde las 9 de la 
m a ñ a n a , a las 4 de la tarde; todos los 
días . Informes, en l a misma. 
C5656 10d.-24 
Se a lqu i la la casa n ú m e r o 83 de la ca-
l le I , entre L í n e a y Calzada, con j a rd ín , 
por ta l , sala, saleta, cuatro cuartos, dos 
b a ñ o s modernos, cocina de gas y pa-
tios. Precio 120 pesos. In fo rman en la 
misma. 
26874 9 j l . 
Propios pa ra el Verano y m u y baratos, j din. Precio 200 pesos mensuales. Infor -
N o sufra us ted el ca lor que en la H a - ! m a Precisamente su d u e ñ o : J o s é F. Ba-
ñ a m u » uabcu c i a. 4 * » I r r a q u é . Direcciones: en l a Habana. C f̂1"] q j . ALQUILA T N DEPARTAMENTO pa-
bana nOS asf ix ia , t n V í b o r a Pa rk ie cios, 48; tel i fono A-7180. E n A l m e n d a - ; ^ r o raatrimonio sin n iños u hombres 
1 . 1 . 1 _ ros. Siete, esquina a Cuatro. Te lé fono 
b r indamos nosotros dos m a g n í f i c o s 1-7423. 
chalets, s in estrenar t o d a v í a . M u y \ „ 2 r> r> 8 3mi^^MMwiih, 
10 j l . 
frescos, m u y elegantes y m u y c ó m o -
dos. S i usted es persona de buen gus 
solos. Campanario, 133, primer piso Iz-
quierda, 
25015 • 6 Jl. 
V A R I O S E l Palacio I d e a l . Casa de h u é s p e d e s 
de J o s é R o d r í g u e z , Campanar io 105 , 
SE A L Q U I L A N L A S C A S A S 
M a l e c ó n 12 , p l a n t a ba ja derecha cua-
t ro habi tac iones , sala, saleta , come-
dor , u n g r a n c u a r t o de cr iados y ser-
v i c i o s a n i t a r i o . 
M a l e c ó n doce, segundo piso derecha, 
seis habi taciones, sala, sa le ta , cua r to 
de b a ñ o , comedor , c u a r t o de criados, 
servicio san i ta r io , cocina. 
SE A L Q U I L A 
para puesto de f ru tas o l eche r í a una 
I4<*a de esquina, con contrato y poco 
Uauller. Informan, en Campanario, es-
Quhia a Concepción de la val la , en L a 
Begunda ele Mastacho. 
86971 9 Jl | 
SE A L Q U I L A N A M U E B L A D O S LOS j alto,, d . Amis tad , IOS, con sala,, co-
wedor, cinco cuartos, cocina de gas y ] 
hafto con agua caliente. Para informes: 1 
llamen al te léfono A-6751, y en la mi s -
toa de 2 a 5. 1 
, 2T07S 9 J 1 . I 
p A H L O S m N U M . 45 MODERNO o ! 
v -21 a, antiguo, bajos, se a lqui la es-1 
ta hermosa" planta baja, con cinco cuar I 
tos. sala, saleta, un m a g n í f i c o cuar to] 
«i® bafio, etc. Informes en el núm. 219, 
ALQUILO T R E N T E A L A TERMI-nal . e s p l é n d i d o local de esquina 
con cinco puertas al frente, propio pa-
ra a l m a c é n , depós i to u oficinas. In fo r -
ma Sr. López . Hotel P a r í s . 
26S59 7 Jl. 
OjB ALQUILA UNA CASA, CON SALA, 
O saleta, 3 cuartos, b a ñ o , cocina y pa-
tio, en la Calzada de Concha. 111, casi 
esquina a Pedro Pernas. L a llave al la-
do. I n f o r m a n : Bernaza, 65. e l encarga-
do. 
26SS8 7 j l 
QB ALQUILA. ¿ES USTED SASTRE7 
k5 Se le a lqu i l a uq local para trabajar, 
hay m á q u i n a para coser y planchas y 
todo cuanto necesite; si tiene f a m i l i a 
hay un cuarto. Para alqui lar le , si no 
tiene referencias, no se presente. Te l é -
fono A-2737. 
26470 7 Jl. 
San L á z a r o 5 6 , p l a n t a ba ja , derecha, 
cua t ro habi taciones , sala, comedor , 
cuar to de b a ñ o , pa t io , cuar to de c r i a -
dos y coc ina . 
Se a l q u i l a , p o r dos o t res meses, a f a -
m i l i a s i n n i ñ o s p e q u e ñ o s , u n a fres-
q u í s i m a casa de u n a sola p l an ta , com-
pletamente amueblada , en l a par te m á s 
a l t a del Vedado , acera de l a sombra, 
c o n doble l í n e a de t r a n v í a s po r el 
f r en t e , j a r d í n , p o r t a l , sala, comedor, 
tres cuar tos con b a ñ o in terca lado, u n 
c u a r t o a l t o , garage, calentador y co-
c i n a de gas y t e l é f o n o . Se exige f i a -
do r . P a r a ve r l a , de t res a c inco de l a 
t a r d e so lamente . I n f o r m a n en Paseo, 
2 7 6 , entre 2 7 y 19. 
26881 7 Jl 
to y aman te del c o n f o r t , puede ob - Se a lqu i l a u n a lujosa casa en u n a f i n - t e i ¿ f o n o M - 3 9 8 4 . E s p l é n d i d a s h a b i t a 
tener ambas cosas po r $ 1 5 0 . V e a e n . c a inmedia ta a la H a b a n a , capaz pa- | c iones depara tmentos pa ra o f i c ina o 
ra numerosa f a m i l i a , con todos l o s j o f a m i l i a Bue i i a coinida4 
2 0 j l 
Cuba n ú m . 16 a l s e ñ o r G o n z á l e z . \ r  er sa r a m a ,  i u s i s : 0 fa ii ia> ena c mida . 
26931 15 j l . ¡ a d e l a n t o s modernos, t e l é f o n o , luz e léc j 2 6 9 8 4 
" d e p a r t o í i e n d o z a , v í b o r a her-1 t r i c a etc. Es u n sanatorio pa ra perso-, Q I ! a l q u i l a p a r a g u a r : 
auna y i ñ a s delicadas. S ó l o se a l q u i l a r á a f a - i o 
mi l l a de p o s i c i ó n . I n f o r m a n en e l te -
l é f o n o 1-2443. 
26885 9 Jl. 
nueva, Santa Catalina y 
Saco, j a r d í n , por ta l , sala, cinco cuar-
tos, ha l l , lujoso baño , comedor, cuarto 
y servicio criados, garage dos m á q u i -
nas, cuarto chauffeur, toda decorada. 
L lave bodega, Santa Catal ina y Za-
yas. 
_26933 9 Jl 
g E ALQUILA E N L A VTBORA, PI -
gijbroa casi esquina a San Mariano, 
un chalet con todas las comodidades y 
garage en $150.00; e s t á a media cuadra 1 „ . „ , _ _ j " ___ • i . ' ___ 
del t r a n v í a , al lado la l lave. Su d u e ñ o cuartos y comedor , COU ClOÍO raso, por 
A l q u i l o en el R e p a r t o L a Esperanza, 
en 3 5 pesos, una casa a u n a cuadra 
de l a Calzada, que t iene sala, tres 
I n f o r m a n : 
E. C a n t o . 
25968 
H o t e l F l o r i d a , M a n u e l 
7 Jl . 
E N N E P T U N O 1 1 6 
Se a lqui la con contrato un local nue-
vo con vidr ieras engrampadas y puer- | 
las de cr is ta l para establecimiento. In-
forman en el mismo. Te lé fono M-4081 
26545 10 j l . 
A L Q U I L A D A 
L a casa d e l d o c t o r T r é m o l s e n e l 
V e d a d o a l d o c t o r B . M . E s p a ñ a , 
t o d a a m u e b l a d a . N o s h a c e m o s c a r 
g o d e a l q u i l a r casas c o n o s i n 
m u e b l e s ¿ T i e n e u s t e d a l g o q u e 
o f r e c e r n o s ? N e c e s i t a m o s u n a casa 
a m u e b l a d a e n e l V e d a d o , q u e t e n -
g a j a r d í n , q u e n o e x c e d a d e $ 2 5 0 . 
B e e r s & C o m p a n y . 0 ' R e i l l y 9 112 
a l t o s . T e l f . A - 3 0 7 0 . 
E 
c-;a:. M u r a l l a n t m . 
12, habi tac iou. íS o.n todo el servicio, 
incluyendo el desayuno, por $60.00. Tam 
b'en hay departamentos con lavabo.-: de 
agua corriente propios para un m a t r l -
i i i d i i o o fami l ias amipas. Se admiten 
abonados a la mesa a $35.00 con cinco 
platos, postro y enfé y si «s .-solo el 
, . „ , i i i . ,.. ^ ' . almuerzo, $20.00. Siendo una casa sc-
^ ü 1 ^ t ros ,t,e W T e n o cercano, r a r a n W S . , . ^ se exige respeto y compostura. Te-
n l a v í b o r a , s e a l q u i l a e n in forme* dir igirse a M o n t ? y A n t o n | l é f o n o A-0207. 
venida de Chaple 7, Víbora , Te lé fono | a l agua de | Calabazar v . i p i l ms-
-5166. , ' 
A  
26506 
quinas, camiones y fotingos u n local 
En el mismo lugar a lqui lo habitaciones. 
Arango, 61, entre Rosa E n r í q u e z y Cue-
to, L u y a n ó . 
26910 7 Jl. 
SE A L Q U I L A E N L A CASA D E h u é s -pedes La Come 
130 pesos la moderha y hermosa ca-
1 sa de San L á z a r o , 42 1|2, entre Milagros 
| y Santa Catal ina; sala, antesala, come-
1 dor, cuatro habitaciones, o t ra de criado, 
| baño Intercalado, patio con un bello h a l l 
y t raspatio. L a l lave a l lado. I n fo rma 
i su d u e ñ o en San L á z a r o , 262, bajos, es-
quina a Perseverancia. Te lé fono M-4464 
I 26906 10 j l . 
I ALQUILA LA BONITA Y HERMO-
O sa casa Estrada Palma. 83. com-
puesta de j a r d í n , por ta l , sala, antesala. 
I g le r í . cutro hermosos cuartos, con ba-
ño completo, comedor a l fondo, dos ha-
bltacloneo altas, con su b a ñ o y dos 
cuartos de criados, con su servicio. L a 
llave al lado y para informes: Milagros . 
49, casi esquina a Buenaventura. Te l é -
fono 1-2476. 
2G835 , 8 j l 
6059 5 d 5 
B E L A S C O A I N 15 
Se a lqu i l a la p l a n t a ba j a de 600 me 
tros preparada pa ra uno o dos estable-
cimientos, se puede ver a todas horas. | 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F -2134 . 
VEDADO, SE A L Q U I L A N UNOS A L -tC#f. é|> la acera de la brisa, con I 
cinco habitaciones, sala, comedor corr í - j 
do y servicio sanitario. Calle 10, nú-1 
mero 150. e lure 15 y 17. In fo rman en i 
los bajos. 
> 26-170 11 Jl I 
Recio , c a f é . 
H A B I T A C I O N E S 
. H A B A N A 
PARA OFICINA SE ALQUILA UN de-partamento en el piso a l to de Ta-
cón núm. 4. In fo rman en el mismo. 
27234 9 J. 
H E L E N S H O U S E 
26670 11 j l . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Aguiar . Te l é fono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo m á s cén t r i co de la ciudad. 
Muy cómodo para famil ias , cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.60, $0.75. $1.50 y 
$2.00. Baños , luz e l éc t r i ca y t e l é fono . 
Precios especiales para los h u é s p e d e s 
estables. 
21982 30 Jn 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUI-l a una e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n amue-
blada con ba lcón a la calle y m a g n í f i -
co bailo Inmediato. Solamente a caballa 
ros de moral idad. San Rafael 59, se-
gundo piso. 
269G3 9 Jl 
H o t e l " C H I C A G O " 
*n ¡a esquina, 
2V003 9 Jl 
Oe a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o 
^ - a l t o para vivienda en Aguiar n ú m . 
' 5 : $100.00 en la misma i n f o r m a r á n y 
Puede verso a todas horas. 
_i6925 13 J l_ 
C e a l q u i l a u n s a l ó n g r a n d e , 
piso alto frente a l a calle, propio 
Para oficina de Importancia, en Agu ia r 
2856 11168 A G ' Tuñ6n• Te lé fono A-
.J6926 _ J J Jl 
C E ALQUILAN LOS ALTOS D E ' LA 
toa^83-, San L á z a r o n ú m e r o 478 ( L o - | 
biri Universidad) con sala, rec i -
dÁ k «cuatro cuartos, comedor, cuar to 
oír.» t0' cocina de gas y d e m á s se rv i -
dos. L a llave en el 480. Informes L l - j 
ocnnn"m- 80- Te lé fono F-4370. 
L^E ALQUILA LA CASA HABANA, 178, 
IO segundo piso, compuesto de sala, sa-
leta, gabinete, cuatro cuartos, b a ñ o i n -
tercalado, comedor, cocina, cuarto y ser-
vicios de cridos, todo moderno. In fo r -
man: Alonso y Co. Inquis idor , 10 y 12. 
Te lé fonos A-3198 y M-5111. 
>6576 10 Jl 
S E S O L I C I T A 
Personas que tengan goteras en loa te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para ap l i -
carlo. P í d a n o s folletos explicativos, los 
remit imos grat is . CASA T U R U L L . M u -
ralla, 2 y 4. Habana. 
2693{ 13 Jl 1 
O Q-QUII'AJT 1,03 EAJOS DE LA 
la TT8*. .SaT1 L ^ a r o n ú m . 480, con sa-
. ' recibidor, tres cuartos, baño , gara-
cnmSiJ1 la m á q u i n a y d e m á s servicios 
«ompletOB. L a l lave en l a misma. I n f o r -
Vf*?* Linea n ú m . 80. Te lé fono F-4370. 
13 j l 
S5Ll^'aQU11,A "̂ W 1*180 CON SALA, 
clna v ríT; come<Jor, cuatro cuartos, co-
te '>27 tS* serviclos sanitarios en Mon-
"Boston" S t 1 1 en.103 ba^os' P e l e t e r í a 
2648? * Teléfono A-1537. 
- - I l ü 10 Jl 
S ' l a ^ y ^ A N VARIAS CASAS EN 
tos y S i ü Habana y Cuarteles, de a l -
te de u n Í « *«acabada8 de construir, par-
fUf, tres nr«^wcomponen de 8ala. come-
^ cocina ^?1,os cuartos, b a ñ o comple-
^ mismn ^r to de criado y servicio 
2ala. comeri'r.n ^rest0 se componen de 
0o romvltfZ • <5os amplios cuartos, ba-
Jnformes en lo^00'1?^ P31»0 * traspatio. 
2674S n las mismas. 
S ^ a f í í o ^ f ^ OASA S A n H í T -
coni«tdor altos. con sala, saleta, 
^ c r iadoV o,f <CUartc'8' cuarto de b a ñ o 
ío« b . - i j ^ coclna da gas. I n f o r m a n en 
26 S 4 
S Jl. 
Para establecimiento se a lqu i l a la ca-
sa A v e n i d a de B é l g i c a , n ú m e r o 21, an -
tes Eg ido , entre Luz y A c o s t a . L a l l a -
ve e informes , dir igirse a l Hospedaje 
E l A g u i l a , s i tuada en e l n ú m e r o 3 5 
de l a misma cal le . 
E ALQUILA EN L O MEJOR DE M o n 
te un local para establecimiento; 
t a m b i é n tengo varias naves en d i s t in -
tos lugares de la ciudad; me hago cargo 
de buscar locales s i se me encargan. 
In fo rman en Salud, n ú m e r o 20, al tos. 
A-0272. 
26462 9 j l . _ 
SEALQÜILAN VARÍAS CASAS M o -dernas de planta alta, rec ién cons-
truidas, con tres cuartos grandes, sa-
la y comedor, buen cuarto de baño , co-
cina de gas y luz e l éc t r i c a . $70.00. De-
s a g ü e y Franco. T a m b i é n se a lqui la l i 
p lanta baja, con 1.400 metros, todo da 
cemento .-.rmado rodeada de ventana-
les de acero americanos. 
2*137 8 Jl 
PR O X I M A Jm «JESOCUPARSE, SE VEX l de o arrlenta en uno de los mejo-1 
res puntos del Vedado, el espléndido 1 
chalet de la calle I esquina a 13, con • 
magn í f i ca s comodidades y una «buena 
d i s t r ibuc ión para una familia de gnsto. I 
Compuesta de sala, comedor, hall , cinco 
dormitorios con dos baños de agua f r í a ' 
y callente, dos pantrys y hermosa co-1 
c iña de gas, en la planta baja; y tres 
dormitorios en los altos, t ambién con 
dos ibafios. A d e m á s , un amplio garage 
con capacidad para tres máqu inas con 
3 magn í f i ca s habitaciones en los altos) 
y su correspondiente baño, jardines y 
ocupa una superficie de 1.183 metros. I 
Para compra o arrendamiento, d i r i g i r -
se al Banco Nacional de Cuba, tercer 
I piso. No. 311. 
-•'•''•'-> 12 J l . _ | 
j E n casa a c a b a d a d e f a b r i c a r , O ' r e i - 1 
| l l y , n ú m e r o 3 9 , se a l q u i l a u n h e r -
m o s o p i s o c o n s ie te a m p l i a s h a b i -
i t a c i o n e s c o n s t r u i d a s c o n t o d o s los 
a d e l a n t o s . I n f o r m a n , e n E l A l m e n - 1 
d a r e s . O b i s p o , 5 4 . 
g a r a ind . io j a \ 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
a l í in l le res de casas por un procedimien-
to camodo y gratui to. Prado y Trocade-
ro ; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. T e -
léfono A-M17. 
Ind-Ene-U 
V E D A D O 
TT'N E L VEDADO, A MEDIA CUADRA 
J_j del Parque Vi l l a l én y una de los 
B a ñ e s , 1¿ Playa, calle D, n ú m e r o 15, en 
esta casa de f a m i l i a de moralidad, se 
a lqu i la un fresco departamento de dos 
cuartos y d e m á s servicios, a_ personas 
solas o ma t r imon io sin niño , en módi -
co alquiler . 
27146 U 11 
VEDADO SE ALQUILA A LA ERISA l a moderna y ventilada casa calle 
C. n ú m . 250 entre 25 y27, con sala 
comedor, seis cuartos, baño , cocina pa-
t i o y t raspat io con servicio para cr ia -
dos y entrada independiente para los 
mismos. L l a v e e informes a l lado. Te l é -
fono F-12ÍM i 
27113 10 „ j 
Q E ALQUILA UN HERMOSO GrARA-
O ge y una h a b i t a c i ó n en la calle G en-
tre 25 y 27, en el Vedado Te lé fono M -
2125. 
26858 7 Jl. 
Parque M e d i n a , acabado de f a b r i -
car , cha l e t esquina de br isa , C. y 25 
compuesto p l a n t a ba j a de p o r t a l , t e -
n a z a , h a l l , l i v i n g r o o m , sala, gabi -
nete , dos habi tac iones con b a ñ o , co-
medor de 5 por 7, pan t ry , cocina de 
gas y s ó t a n o s . P l an ta a l t a : dos t e -
rrazas, seis habi tac iones c o n dos ba-
ñ o s y pant ry-c lose t , caja de escalera 
de m á r m o l , en l a t o r r e . Pisos de m a r 
m o l y g r a n i t o a r t i f i c i a l , garage c o n 
cabida pa ra tres m á q u i n a s c o n dos 
cuar tos al tos c o n b a ñ o comple to pa-
ra el servic io . Se a lqu i la o se vende. 
I n f o r m a n a l lado, s e ñ o r P e q u e ñ o . 
T e l é f o n o F - 1 2 9 4 . 
_J!5528 g Jl 
Ed i f i c io Especial para f ami l i a s . 
Te rminada l a c o n s t r u c c i ó n del Nue-
v o E d i f i c i o especial para fami l ias s i -
tuado a l a en t rada del Vedado , en 
la loma, ca l l e 2 3 esquina A M . , do-
minando e l mar , la entrada del puer-
t o y t o d a l a c iudad . Se a lqu i l an a l -
gunos departamentos que quedan dis-
ponibles. Se componen de sala, co-
medor , c u a t r o cuartos , b a ñ o , cocina 
con f o g ó n y ca len tador de gas y cuar 
t o y servicios de criados. E l edif ic io 
tiene ascensor y su p o s i c i ó n es ú n i -
ca en la c i u d a d , po r su s i t u a c i ó n i n -
mejorab le . Se dan y t o m a n referen-
cias. I n f o r m a c i ó n : O 'Re i l ly 1 1 . De-
p a r t a m e n t o s 3 0 4 - 3 0 8 . 
2 5 5 9 ^ 12 j l 
San Láza ro , 75, altos. Te l é fono A-1663. 
Se a lqui lan habitaciones amuebladas con 
comida, v is ta a l Malecón, San L á z a r o 
| 7 N L A C A L L E D E MILAGROS S l ^ Í % t l ^ t o r ^ 1 1 ^ ^ Seria-SÍJ quina a San L á z a r o . Víbora, se a l - i r ^ 7 a e moratoria-
qui la el nuevo chalet que tiene sala, I —^ ° ' 
comedor, ha l l , cinco cuartos, cuarto de C E ALQUILA, E N CASA D E PAMI- Especial para fami l ias . Situado en e l 
baño completo, portales por ambas ca- derna, una cuadra de Prado y o t t a de P""10 i11 ? fr,eTs<L0 y ,^rn??f0 y . c v } " 
He.-, jardines, garage de dos plantas. I c lón. muy bien amueblada, capaz Ipa ra tr i90 de la Habana. E s p l é n d i d a s hab i -
cuarto y servicio para los criados. I n f o r matr imonio c dos personas; casa mo-1 jacloI}es c.on t^10011 ai i^aseo ael ira.-
maran sus d u e ñ o s Ar ias y Navot, en i derna, una cuadra de Prado yo t ra de 'd0 e l " 1 6 " 0 ^ ^ ^ ^ t . " í " 1 " i ! ^ ' 
* ™ s ™ - Conf,ulado 45- * * e ™ * ° P f o - 1 ^ ^ % % 5 ^ 2 5 ? « % S S 3 2G50S 10 Jl. 
j F A M I L I A QUE 
se cede por módico prec 
NECESITE, C 
ció un am- \*J 
iy esmerados, e s p l é n d i d a comida, a gus-
to de los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Precios 
pilo garage pará, guardar una o dos m á tas >' bajas con agua corriente, casa 
quinas. In fo rman : San Francisco esquí nueva. Se cambian referencias. Te lé fo-
na a San Anastasio. V í b o r a I no A-6857. 
27o3,S 7 j l ' 27035 8 Jl 
C E A L Q U I L A N DOS HERMOSAS ~Y i ' 
AN R A F A E L 144 E N T R E BELAS 
coaln y Oervaslo, habitaciones a l - económicos . Prado, 117. Te lé fono A-7199 22546 7 j l 
P A R A C A B B L I . E R O D E G U S T O 
Q E ALQUILA UNA HABITACION PA 
IO r a hombres solos de moral idad en 
Revillagigedo n ú m . 27, bajos. 
27008 8 Jl 
H O T E L R O M A 
O verltiladas casas con j a rd ín , por ta l , 
sala, saleta, tres grandes cuartos con so alqui la un cuarto e sp lénd ido , y muy ^ 
lavabos de a^ua corriente, comedor al fresco, lujosamente amueblado, en casa'-,-, » . • • • « ' — — w . . . . . 
fondo, calentador de gas, patio y i ras - nueva, con todos los adelantos modernos. V n^m080 y antiguo edif icio ha s l -
patlo y todos los adelantos modernos.1 En el centro comercial, con te lé fono ^ ^ ^ ¡ ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ ' A ^ I J 1 ! ^ . 
In forman en la misma, calle Segunda y luz e l éc t r i c a toda l a noche. Es casa ^ & ' ^ ^ ^ } S L ^ J ^ < Í l m y y ^ t S ^ t . ^ I l 
núm. 7 Víbora . S , de fami l ia y no hay car te l en la puerta, ^ e n ^avabog de a l u L c í r H e n T e ^ u 
26"00 L J l ^ ! ^ f ° r " ? a " «n Compostela, 90, antiguo, f . ^ T e ^ ^ 
Q E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE Bu. ^ J^fL piso- „ „ I las fami l ias estables, el hospedaje m á s 
O V MTIlBJrtM»* T.nwtnn. lina Miailwa ~n '. ¿ ( l ü t y Milagros , Lawton , una cuadra ca r r i tos . Llave en los bajos, o se v ^ i d e ' 
8 Jl. 1 serio, módico y cómodo de la Habana. 
EN SAN I G N A C I O , 82 P E G A D O ^ I T e l 6 f o n o A-9268- Hote l Roma: A-1630. Mural la , se alqui lan dos buenas ha- mot"!" Avenida- Cable V T e l é g r a f o "Ro-jo hipoteca. Informes San Nico lás 243. 
26G19 7 j l 
QANTA EMILIA E N T R E SANJUKJO 
bitaciones altas a hombres solos 
nos servicios y baño . 
27069 ^ u 
Trie-
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodr íguez F i l loy , propietario 
23090 80 Jn Jorge López 
26G01 yjT taurant AJvarado Acabada de re-1 Q E DESEA ENCONTRAR HOSPEDA" 
%nn*C0^Sle\0 serv c l ° sani . h je en casa de estricTa moraHdad inos calientes a todas ho- donde no hava cahall g E ALQUILA L A MODERNA < 
formar, con 
ra« % * 0 , L ! ^ ñ o V a n e n l l s f ho - l donde no haya caballeros';" s r ^ m b i T n 
^ ; E n 0 i ^ a C e n o abonos desde 40 pesos referencias, si no r e ú n e e ¿ t a s c ^ í d i c i o 
mensuales, a 2 pesos diarlos, con dere- nes, no conviene ~ - " 
Octava, n ú m e r o 00, entre San Fran -
j cisco y Concepción, en a l Víbora, com-
puesta de sala, gabinete, tres cuartos, cho a cama, comida a la car ta v a cua l - ' D I A R I O D e T a ^ M a ' r t n 
i comedor, traspatio, un cuarto alto, ba-j quiera hora. También se h a c e í abonos i 26986 M A R I N A . 
, fio etc. In forman en Malecón. 6. altos.1 en el restaurant por meses por tickes j i 
«ice™0 A-6816- ' Empedrado. 75, casi esquina a Monserra- T J O 
I 26630 > 8 Jl. te. Teléfono A-7898. 
X ^ N L A C A L Z A D A D E J E S U S ^ D E I i 27088 




y S a n 0 n F r a S c c ^ House, A m i s t a d 8 3 . A , H a b i t a . 
í t í i u n a T í a r a ' e f f o ^ d o 1 : 6 5 " 8 - T i e n c n i í ¡ a n e » y Depar tamentos . L u j o y con-
9 j i I f o r t . Precios e c o n ó m i c o s . Casa para 
e a l q u i l a l a e s q u i n a de b n a - faro.'Kas. T e l é f o n o M - 3 1 8 0 . 
morados y Durege, con j a rd ín , por-; 9AQ44 
- cuatro habi tado- : 
T U TEL LOUVRS. SAN R A F A E L Y 
".X Consulado. Se ofrecen e s p l é n d i d o s 
departamento y habitaciones, con ba-
ños, timbres, t e l é fono y toda comodidad 
para f ami l i a estable. Precios esneclalea 
Te lé fonos A-4556 y M-3496 ebpeciaies-
27063 j j n 
ta l , sala, saleta, y 
nes. garage, ha l l y cuarto para cria 
dos. Informes, Durege, 15. 
26105 10 n 
8 j l 
P A R K H O U S E 
¡ G r a n casa para famil ias y la melor «si. 
tuada en la Habana. Neptuno. 2-A Te lé -
fono A-7931, altos del café Central Es 
' p l é n d i d a s habitaciones con vis ta al Par 
T^OS V E N T I L A D A S HABITACIONES" 
J- / se a lqui lan en la Víbora , calle de 
Bruno Zayas y Santa Catalina, casa al 
\&r.n0 ríK la hociega. Informes: Obrap ía . 
103. Te léfono A-3650. ^v^. 
26011 o « 
Q A L U D N U M . 74, SE ALQUILA UWA^116 Central, e interiores, dé todos fo^' 
26958 * hombres sol08- ?iIle„ci0S_,.,cL0.rl t ?00 .* ! confort necesario 
9 Jl 
SE ALQUQILA UNA HABITACION alta y un m a g n í f i c o garage. San Ma 
riane núm. 6, esquina a P r í n c i p e As -
turias. 
S7QÍ.A . 
Scainarebaja de preclos " y m ü y ^ b S i 
J 7 0 ! 3 20 j l 
S I G U E A L A V U E L T A 
PAGINA DIECISEIS D I A R I O DE 
V I E N E D E L A V U E L T A 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N casa de f ami l i a a personas de mora-
lidad en Acosta, 36, altos, Habana. 
2663 6 « . 
SO L I C I T O DOS O TRES COMPA5ÍH-ros de cuartos para una m a g n í f i c a 
hab i t ac ión con ba lcón y todas las co-
modi( ' / les , 22 pesos cada uno. En la ca-
sa huv comida si se desea. Buen b a ñ o 
y telefono. Neptuno, 183, altos. 
26645 9 31-
Se a lqu i lan pa ra f a m i l i a u of ic inas , 
los dos elegantes y frescos depar ta-
mentos del ciso p r inc ipa l de l a casa 
Cuba n ú m e r o 16. I n f o r m a n en los 
bajos de la misma casa, el s e ñ o r Gon-
z á l e z , y en O b r a p í a , 2 4 , altos. T e l é -
fonos M - 2 2 6 7 y M - 1 9 4 2 . 
26908 8 JL 
HO T E L H A B A N A , D E C L A U D I O Arias . Be l a scoa ín y Vives. Te l é fo -no A-8825. Habitaciones muy ven t i l a -
das y de mucho aseo. Precios de hospe-
daje y de comida. B a r a t í s i m o s . 
25075 » 3» 
ESPLKNDIDAS T VENTILADAS HA. i bitaciones, con todas las comcnldadas requeridas, incluso teléfono. Se a lqui lan 
en San Ignacio, 12. primer piso, edi-
f i c ó acabado de fabricar. Precios mó-
dioos. . 
24230 80 Jp-
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad, 102. Teléfono A-9158. Con todas 
comodidades y precios económicos, ser-
vicio privado en todas las habitaciones 
y yagua callente, buena comida, "^raña 
Hermano y Videro. 
P R A D O 7 1 , A L T O S 
' Se a lqui la una hermosa hab i t a c ión , 
I con dos camas, para mat r imonio o dos 
I hombres solos, con muebles y muy ven 
' t i lada; m a g n í f i c a comida, luz, t e l é fo -
no y b a ñ o s de agua callente y f r ía . Pre-
cios e c o n ó r ^ c o s ; solamente a personas 
de moral idad; hay otra pequefia para 
una persona. 
26171 10 i1 
SB A L Q U I L A U N CUARTO EBESCO y ventilado, para hombres solos, de 
moralidad, en Indus t r ia 121, altos, en-
t re San Rafael y San Miguel . 
26434 » JL 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de h u é s p e d e s , con edi-
f ic io acabado de fabricar. Todas las 
habitaciones con servicio privado, agua 
caliente, precios económicos , especial-
mente para fami l ias estables. E s p l é n d i -
da comida. Lealtad, 102 y San Rafael. 
Te lé fono A-9158. B r a ñ a . Hermano y 
Vivero . 
26311 81 Jl 
EN G A L I A N O , 26, ALTOS. SB A l -qui la una h a b i t a c i ó n en l a azotea, 
a mat r imonio sin n i ñ o s u hombres so-
los. A d e m á s , una amolla y ventilada. 
26920 7 Jl. 
EN AGR AMONTE, 44, HAY HABI-taclones baratas, con ba lcón a la ca-lle L a Meridiana, Zulueta y Apodaca. 
Hermosas habitaciones para personas 
de moralidad. De varios precios. 
26329 11 í l 
¡ A T E N C I O N ! 
En ca.sa acabada de fabricar se a lqu i -
lan habitaciones con servicio sani tar io 
completo: b a ñ a d e r a , inodoro, ducha y la-
vabo en cada cuarto. Con o sin muebles. 
Precios de s i tuac ión . Compostela, 106, 
acera de la brisa. Servicio de restau-
rant en los bajos. 
^ 7 i l - .. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Esp lénd idas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esiiuina a Teniente Uey. Teléfono A-1628. 
M I N N E S O T A H O U S E 
Oran casa de huéspedes . Grandes depar-
tamentos a la calle, y habitaciones muy 
¡baratas. Con lavabos de agua corrifente 
y frescas, a liouibres solos o matr imonio 
sin n iños . Camas por noche. $2. Manr i -
que. 120, estiuina a Salud. Teléfono M-5159. 
24-'7'.) 15 Jl 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
corr ien te . B a ñ o s f r íos y calientes. Res-
taurant , c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados o 
f iador . H o t e l "Cuba M o d e r n a " . C u a t r o 
Caminos. T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
OE A I l ' í U I L A U N A H A B I T A C I O N amne 
O blaua a caballero solo, muy fresca 
y en barr io comercial, en casa de f a m i -
l ia honorable. Luz, 44, altos. 
26893 9 J1-
P A L A C I O B R A Ñ A 
P r ó x i m a a Inaugurarse la mejor casa 
para famil ias , por la comodidad de sus 
departamentos y habitaciones, todos con 
vis ta a la calle y servicio privado. Agua 
f r ía y caliente. Precios económicos , es-
pecialmente para h u é s p e d e s estables. So-
l i c i t e pronto una hab i t a c ión , ü e l a s c o a l n 
y Concordia. B r a ñ a y Co. 
26312 31 Jl 
SB ALQUILA UNA HABITACION amueblada en 20 pMl0»i a caballero 
solo que sea de moralidad. Hay t e l é fo -
no. San L á z a r o , i i 7 , :U'.o.j. 
26897 7 Jl. 
OBRAPIA, 96-98, ALTOS BEL REFBX , gerador Central , se alqui la un de-1 
partamento extra con ba lcón a l a calle, i 
dos puertas a l mismo, luz toda la no - | 
che, lavabo de agua corriente, buenos | 
servlc |js, para of ic ina u hombres so-1 
los de moralidad. In fo rma el portero 
26909 7 Jl. 
EN SALUD, 5, ALTOS, INFORMAN de varias habitaciones y departa-
mentos con v is ta a la calle. Hay agua en 
abundancia. No hay comodidades para 
lavar ropa n i cocinar con carbón . Se de-
sean personas de moral idad. 
26328 31 Jl 
P A L A C I O T O R R E G R O S A . Casa de 
H u é s p e d e s . O b r a p í a , n ú m e r o 5 3 . Se a l -
qu i l a una h a b i t a c i ó n m u y fresca c o n 
toda as is l fncia , c o n o sin comida . Se 
exigen referencias. 
26405 6 _ j l . 
EN AZOTEA, E INDEPENDIENTES, se a lqui lan dos habitaciones con ba-
ño y servicios sanitarios, muy propias 
para mat r imonio sin n iños u hombres 
solos. Vil legas, 65. 
26097 7 Jl. 
HOTEL COMERCIO, MONTE 53, f r en -te a l Campo de Marte. Ofrece a l p ú -
blico en general las habitaciones m á s 
frescas y ventiladas, con buenos salo-
nes, comodidades para el cliente, t am-
bién se admiten abonados, buen servicio 
de empleados, y de criadas; b a ñ o s 
callentes y f r íos . Hay departamento de 
una o dos camas, s e g ú n lo deseen las 
famil ias , desde tres pesos en adelante. 
Idem para hombres, a dos pesos. T ran -
v í a s a todas direcciones. Frente a los 
teatros y parques. No olviden esta casa. 
T e l é f o n o M-3507. 
26185 15 Jl 
y-B ALQUILA EN CASA PARTICULAR 
O nueva, una espaciosa y fresca habi-
tac ión . Hay te léfono y un gran cuar-
to de baño . Cambianse referencias. No 
hay car te l en la puerta. Villegas, 88, 
altos. 
25591 7 Jn 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zu lue ta , 8 3 . Gran casa pa ra fami l ias , 
m o n t a d a como los mejores hoteles. 
Hermosas y vent i ladas habi taciones, 
c o n balcones a l a cal le , luz permanen-
te y lavabos de agua corr iente . B a ñ o s 
de agua f r í a y ca l ien te . Buena co-
m i d a y precios m ó d i c o s . P rop ie t a r io : 
J u a n San tana M a r t í n , Z u l u e t a 8 3 . Te-
l é f o n o A . 2 2 5 1 . 
CASA BUPPALO. ZULUETA, 32, BN-t re Pasaje y Parque Central. Hab i -
taciones amplias y frescas, aguá, ca-
1 l í en te , t imbres, buena comida, precios 
, e conómicos . L a m á s cómoda por su s i -
t u a c i ó n . 
25381 25 Jl 
SB ALQUILAN EN REINA, 12, A L -tos, entre Rayo y Galiano. una habl -
I t a c lón para dos o tres socios o m a t r l -
' monlo solo; el ha l l , todo de m á r m o l , 
m u y amplio, y el recibidor, propio para 
una academia o cosa aná loga , muy claro 
y vent i lado; t a m b i é n el z a g u á n para g i -
ro decente; punto cén t r i co y comercial. 
Se er igen referencias. 
26919 7 Jl. 
EN SALUD, 48, BAJOS, SE ALQUI^ l a un departamento de dos habi ta-
ciones. Juntas o separadas, tienen lava-
vo de agua corriente. Otra con muebles 
o sin ellos, grandes y muy frescas. Ca-
sa de f ami l i a . 
. 26891 g j i 
C í e * OB HUESPEDES. SB A L Q U I -Ainn MléaSt íS* habitaciones para fnmüias u hombres solos: altos y ba-
foa "eptuno, 19, entre Consulado e I n -
dustria. Buenos precios. 
., ft O O A J 
" T i j -A^- f tET, POR Z U L U E T A , 
i ,-v"habTtaclones con y sin muebles con 
v ^ t a a l Parque Central . Lo m á s fres-
i c ¿ l precios económicos y el mejor pun-
to de la Habana. . 
25380 ¿0 •' -
AÑO L X X X I X 
EDIFICIO "HORDOMínT 
N e p t u n o , 1 0 1 . 1 | 2 
C a m p a n a r i o , 8 8 
En este elegante edificio -
construir, se alquilan Á r T ^ a í . 
para famil ias . Tienen Mclh£rt*iW« 
¿omedor , tres habltacloriea y 0r, 
O'PARRILL 55, A, LOICA SEL MAZO, se a lqui lan dos hal/ taciones a hom 
bres solos o matr imonios sin n i ñ o s ; 
precio por cada pna $16.00; para m á a 
informes, en la misma. 
26043 9 Jl. 
ACOSTA, 54, ENTRE HABANA V Compostela. Se alquilan espaciosa 
h a b i t a c i ó n y departamento, en casa mo-
•dern y fresca, a matr imonio solo o ca-
balleros decentes y de estricta m o r a l i -
dad. Se da servicio y comida s i desean. 
Hay t e lé fono y se cambian referencias. 
26550 10 Jl 
ALQUILO UNA HABITACION. PRE-cio 20 pesos y dos meses en fondo. 
I n f o r m a n en Angeles, n ú m e r o 80. 
26915 7 Jl. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES en San L á z a r o n ú m . 293, una a l t a 
y o t ra baja. 
27022 9 J l _ 
SB ALQUILA EN CASA DE PAMILIA respetable, un hermoso departamen-
to independiente, compuesto de dos 
grandes y frescas habitaciones con de-
recho a l b a ñ o Intercalado moderno pro-
pio para matr imonio, s e ñ o r a s solas u 
hombres solos. No se admiten n i ñ o s n i 
animales que molesten. Precio 565. V i -
llegas 82, altos, entre teniente Rey y 
Mura l l a . 
26588 7 j l 
Casa de fami l i as . Prado 9 3 , altos de l 
C a f é A l e m á n . E n lo mejor y m á s c é n 
t r i c o de l a Habana . Habi tac iones con 
agua corr iente y con v i s t a a l Parque 
C e n t r a l o a l Prado. M a g n í f i c a comi -
da . S ó l o se a lqu i l a a ma t r imonios o 
s e ñ o r a s no se a lqu i la a homjbres so-
los. Servic io comple to . 
12 Jl 
HUESPEDES, CASA MODERNA, ele-gante, f r e s q u í s i m a , dos habitacio-
nes amplias con todo confort, para per-
sonas solas o matr imonio sin n iños . Pre-
cios módicos . Aguacate, 86, altos. 
26734 14 j i 
H O T E L " I M P E R I A L " 
n i r a familias, y departamentos con T » » 
c o ¿ M ¿ Precios de verano. San Láza-
ro, f>(>4. „ 
24772 • -
S- B ALQUILA UN DEPARTAMENTO alto compuesto de dos habitaciones, 
una sola entrada, a hombres solos de 
absoluta moral idad. Sol 68. 
26505 18 J1- -
c enur, libo "«lunaciories v • fea 
c r i a o s ; servicios modernos TUn4 
Riela n ú m e r o 19. 03- I n f t J S 
26384 
19 ROSES H O U S E ^ - O R Ü f j f ^ i l J l ra h u é s p e d e s . San L á z a r í r 8 * » E 
tos, gran terraza a l Malecón o1*4 i r tt 
: lan e sp l énd idos departamento 6 i ««• 
taclones con muebles o sin ,iy híS" H e 
merado servicio. Comida evo.iello«. jT • X 
clos módicos . eicelentí, A • ; 
26711 5 
h o t e l e s p a S a 
P A L A C I O P A N - A M E R I C A N 
Casa especial paral fami l ias estables y 
hombres solos; muy fresca y moderna, 
agua corriente en las habitaciones y 
callente en los b a ñ o s , t rato esmerado 
y precios económicos . Lampar i l l a , es-
quina a Aguacate, p r ó x i m o a Obispo. 
26255 15 j l 
PBADO, 110, ALTOS DE EL ANON, SE alciiiiia una buena h a b i t a c i ó n con balcón al Prado. Te lé fono , luz toda la no-
che Precios mód icos . Se desea un com-
nafiero de cuarto. En t rada por E l Anón. 
25752 J 8 J' 
26544 
S B ALQUILA UNA HABITACION para hombres solos, que sean do 
moral idad. Agular , 48, altos. 
26751 7 Jl 
SB ALQUILA UNA SALA MUY FRES ca con esp lénd ido ba lcón a la callo 
y una h a b i t a c i ó n ; es casa par t icu lar ; so-
do dos inqui l inos. Comida, esmerada l i m 
pieza. O'Reil ly, 90, pr imer piso. 
26242 7 Jl. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A hombres solos, en Cristo, 16, altos. 
26783 9 Jl 
PARA MATRIMONIOS AMERICANOS u hombres solos, se a lqui lan dos es-
p l é n d i d a s habitaciones con balcones a 
la calle. Para informes, en Galiano, 30, 
altos, entrada por Vir tudes. 
25878 s Jl 
AGUIAR 72, ALTOS, CASA DE l iués -pedes. Habitaciones de $20 a $50 
con y s in muebles, o limpieza. Comida 
desde $20 corriente y vegetariana. 
26213 14 Jl 
HABANA 110, DEPARTAMENTOS vis ta a l a calle, habitaciones gran-des amuebladas lujosamente o sin ellos. 
Se sol ici ta un c o m p a ñ e r o de cuarto. Se 
cambian referencias. Te lé fono A-8197. 
26699 8 J1-
Especial para famll;as y se e 
tnado en el punto mas céntH n t t 
Poses varios baños de agua '«aw^fad; 
todos los pisos. Se a l q í i i a b̂ i ^' *« 
lo nlantn Hala nr» In^ni *QClll4- " la pl ta baj  n local apron?,.?4» S oflc;na o cosa similar. V i l W a a ? PiS 
quina a Obrapía . " ^ « a a . 
26703 
1 J B A D O , 87, ALTOS DEL~^t??¿<L 
X a lqui la una hab i t ac ión i m , E' 8s 30 pesos. '«terior 
SB ALQUQE&A UNA HERMOSA HA-bi tac ión baja con luz, en casa do 
orden. Animas n ú m . 119. 
26690 ! L i L _ 
CUARTELES, 1, SE ALQUILAN MAG-n í f i ca s habitaciones. Lagunas, 89; Virtudes, 40; Compostela, 110, Calle 3, 
n ú m e r o 296, esquina. 
26726 12J1 
OE ALQUILAN HABITACIOnÍT^ 
O pilas y ventiladas para homif8 
los o matr imonios sin niños ^ ^ ' o . 
25 pesos. Figuras, 26, altos•' v 15 l 
comida a l que lo desee. 
26205 
C'IASA DE HUESPEDES: SE A t . Q i ; j l , A N J c s p l í n d i d a s habitaciones para fami-
lias u hombres solos; altos v 'mijos. 
Neptuno, 19, entre Consulado e Indas-
t r ia . Buenos precios 
u 13 Jl. 
SE ALQUILA UNA HABITACION, fresca, dos ventanas a la brisa, muy 
barata. In formes : de 3 a 5. Pezue ía , 28, 
Cerro. 
26 7^2 8 Jl 
A GUACATE 48, CASA PARTICULAR 
Xx. s? a lqui la una .•«al'..ación a hom-
bres solos omatr lmonlo sin n iños . Hay 
te lé fono . 
266,3 12 Jl. 
Q E AI.QUITjA KÑ DESAGÜE, 10, A 
k j una cuadra de Belascoaín. en los a l -
tos sin estrenar, propios para personas 
de gusto, cuartos con lavabos de agua 
corriente y abundante, cielo raso, cuarto 
de ibaflo intercalado, para matrimonios 
sin hijos, s eño ra s u hombres solos, si 
lo desean también se da de comer; al 
lado del Nuevo F r o n t ó n , todo muy are-
glado. L a Vizcaína. 
24273 17 Jl. 
ESTRELLA, NUMERO 81, ALTOS, SE alqui la una hermosa hab i t ac ión , pro-pia para hombres solos o s e ñ o r a que 
trabaje fuera. 
26736 7 Jl 
Aguacate 15, a l t o s ; e s p l é n d i d a s ha-
bi taciones con t o d o se rv ic io ; casa 
fresca y c lara , lugar c é n t r i c o , exce-
lente comida . Se ex igen y se d a n re-
ferencias. N o se admi t en n i ñ o s . 
2 6 7 4 6 19 j . 
P A L A C I O PINAR 
Casa de Huéspedes . La mfts fresca. Vein-
t idós balcones a la calle. Buena cocina 
Galiano y Virtudes. 
C5425 80d.-12 Jn 
BI A K K I T Z : GRAN CASA DE HUES-pedes. Industr ia , 124. se alquilan ha-bitaciones con toda asistencia; precios 
módicos. Abonados a la mesa, a 20 pe-
sos a l mes. 
23847 15 Jl 
i L Q U I L O H A B I T A C I O N , B A J A , pro-
jtX. p í a para guardar m e r c a n c í a o pa-
ra p e q u e ñ a Industr ia, en Habana, 90 y 
medio, entre Obispo y O'Reil ly. 
26581 10 Jl 
PRADO-SALON, CAFE T rant. Gran casa de huésíT^0'1'4^ 
Bur la yMart lnez. Habitaciones ea- ^ 
bladas. Con gran confort. Pâ aâ ?11l,, 
bres solos o matr imonio sin niñna i01-
dos económicos , desde $1.50 en ^ 
te, con servicios de baño, frío ^ 
l í en te , , agua corriente en todas f1-
bitaciones, comidas a la criolla l 
la, a la carta. En esta casa encom alío" 
todas las comodidades que deseen í.4* 
elusivo elevador Otls. Prado 
na a Vir tudes . Te léfono A-9106 esW-_̂ 0_1! 9 i 
V E D A D O 
VEDADO A UNA CUADRA D E l " ^ cero, se alquilan dos habitarin14, 
una mayor que la otra, a hombre " 
los. L inea n ú m . 7, esquina a N ^ 
27237 «31 EN O ' E A R R I L L 55-A, L o m a ^ f u T i r -se a lqui lan para hombres soIm 
matr imonios sin n iños , dos habita i 
nes con servicio de inodoro y 
precio por cada una con luz, $16 oo v 
ra m á s Informes, d i r ig i rse a la niigt¿ 
7 jL 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I I E S 
FORD, EN BUEN ESTADO. SE VEN-de. Puede verse en San J o s é , 113, 
de 1 a 3 p. m. Su d u e ñ o : San Rafael, 
n ú m e r o 87. 
27195 9 jl 
Secundando los p r o p ó s i t o s del gobier-
no de abara ta r l a v i d a , vendemos en 
la pavorosa cant idad de $ 1 . 8 0 0 una 
m á q u i n a de lu jo i c á r e a Mercer , L a m -
dole t , con muelles especiales que cos-
t a ron 500 pesos cuando el d ine ro nos 
estorbaba. Es una m a r a v i l l a poder 
por t a n exigua can t idad roda r en u n 
carruaje que no hace dos a ñ o s c o s t ó 
diez m i l pesos. Gasta m u y poca gaso-
l ina y tiene seis gomas comple tamente 
nuevas. Es negocio el compra r l a has-
t a como i n v e r s i ó n , pues las cosas han 
de mejorar en seguida y luego h a b r á 
qu ien d é el t r i p l e por el la . I n f o r m a n ! 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . [ 
ENDO BARATO UN CAMION ~ D E 
cuatro toneladas y una m á q u i n a de 
siete pasajeros; los dos, marca Kiesel j 
Kar , en muy buen estado; 15 ralles del 
t r a n v í a de 33 pies de largo por seis 
y media pulgadas de peralto y base. U n 
c a r r e t ó n de volteo (bicicleta) un m á r -
mol blanco sin labrar de 10 por 5 pies 
y 1 1|2 pulgadas de grueso; 80 tubos de 
cemento armado de 30 pulgadas de d iá -
metro por 15 de al to propios para ba-
ses de á r b o l e s o alcantari l lado. U n res-
to de tubos vidrlf lcados. Vendo t a m b i é n , 
polvo impalpable de magnif ica calidad | 
de piedra s i l ícea tan f ino como el t a l - , 
co, a $3.00 el ba r r i l . A l q u i l o una mag- j 
níf ica cantera de arena na tura l y en 
muy buenas condiciones para ext raer la 
y t ransportarla. E n las mismas condi-1 
ciones se a lqui la una cantera de piedra. | 
I n f o r m a r á n en L a Guajira, carretera de | 
Güines , k i l ó m e t r o cinco y medio entre 
L u y a n ó y E l Lucero. Te lé fono 1-2559., 
27131 12 j l . 
Se v e n d e , m u y e n p r o p o r c i ó n , y 
d a n d o t o d a c lase d e g a r a n t í a s , u n 
m a g n í f i c o c a m i ó n d e 7 1 2 t o -
n e l a d a s , n u e v o , c o m p l e t a m e n t e l i s -
t o p a r a t r a b a j a r e n s e g u i d a , m a r -
c a " R e n u a l t " . I n f o r m a n : B o n a v i a , 
i m p r e n t a , S o l , 4 7 . 
269C3 8 Jl, 
S" E~VBNDE EN _UN~SOLO LOTE O por separado, 500 c á m a r a s "Roja" | 
Cubana de Segunda, 30 por 3 112 y2 por i 
4 a $1.98 y $2.55 cada una respect i - | 
vaincnte. C o m p a ñ í a Cubana de Zunchos 
y Gomas. Reina y Manrique, Te l . M 
1900. 
27o;;3 io j l . 
SE VENDE MUY BARATO DOS MA-qulnas, un Hudson con doble carro-
ce r í a y u n Hupmobile. Dan r a z ó n en 
B a ñ o s entre 13 y 15, Vedado. 
26981 8 Jl 
SE VENDE UN FORD A MITAD DB su valor. Se da a prueba. I n f o r m a n 
en San L á z a r o 219, ta l ler de lavado. 
27026 11 Jl. 
HERMOSA CUSA CHALMER DE-t ro i t , dos asientos, en Inmejora-
bles condiciones de funcionamiento. Se 
vende en ganga. Puede verse en el ga-
rage "Los Hispanos", Víbora . I n f o r m a n 
en Gertrudis y Primera, te lé fono I -
2689. 
27027 9 Jl 
GANGA. SB VENDE UN CAMION, marca Ford, con c a r r o c e r í a alta, y 
las 4 gomas nuevas, l is to para trabajar. 
I n f o r m a n : Lombi l lo , 24. Te lé fono A-S672. 
26808 / l:t j l 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7.1/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
Horrorosa g a n g a : Regalo m i a u t o m ó -
v i l , que me c o s t ó hace siete meses 4 
m i l pesos, en 1.500 pesos, p o r tener 
que embarcarme el d í a 12 . Campana-
rio , 68 , a l tos . 
26S92 7 Jl. 
CAMION REFUBLIC, DB TONELA-da y media; es una verdadera gan-
ga. Necesito dinero en seguida. Me em-
barco, i Monte, 475. 
26902 7 Jl . ^ 
CAMIONES BESSEMER. SE VENDEN a precios s in competencia, de una y 
media, dos y cuatro toneladas, con fa-
cilidades d« pago. Hay repuestos para 
estos camiones. Son gangas. San Láza-
ro, 99. 
22775 8 Jl 
P A C K A R D 
F l a m a n t e e i n m e j o r a b l e s 
c o n d i c i o n e s , se v e n d e 
u n o p o r e m b a r c a r s e su 
d u e ñ o . Es u n a g a n g a , 
$ 4 . 2 0 0 . 1 P u e d e v e r s e d e 
9 a . m . a 2 p . m . e n A n i -
m a s 1 3 5 , g a r a g e . Pre-
g u n t a r p o r A n t o n i o . 
26799- . 19 J 
HUPMOBILES. SE VENDEN HUPMO-biles de 7 asientos, nuevos, a precio 
de fábrica, más los derechos, los gastos 
de transporte y de despacho. El carro 
mejor del mundo en su clase. Económico 
y resistente. San Lázaro , 99. 
22775 8 Jl 
SB VENDE VJt AUTOMOVIL CASI nuevo, de siete pasajeros, marca 
Gu i l i Six. Se da muy barato. Para I n -
formes, en A y e s t e r á n 10, t e l é fono 
A-3261. 
26033 9 Jl 
AUTOMOVIL BRISCOE'SE VENDE por embarcar, acabado do pintar , 
buena vest idura y fuelle, gomas nuevas 
arranque e léc t r ico , m a g n í f i c o motor ; 
propio para paseos o diligencias o a l -
quiler. Se da en 850 pesos. T a m b i é n 
vendo todos los muebles de l a casa. 
Agui la , 32. 
26911 8 Jl. 
AUTOMOVIL HUDSON, 7 PASAJE-ros, cuatro gomas nuevas y casi 
nuevo, se vende en $1.700 o se cambia 
una de cuatro ocinco pasajeros o una 
cuña . San Migue l 145, antiguo. Teléfo-
no M-1642. 
27210 11 j l . 
SE VENDE UN FORD LISTO FARA trabajar. Su precio, $550, Puede dar 
trescientos a l contado y el resto a pa-
gar diez pesos semanales. Informes en 
11 n ú m . 5, Víbora , entre San Francis-
co y Concepción. 
27104 10 Jl 
)e vende b a r a t o Chevro le t , ú l t i m o t i -
0 fuelle nuevo , c inco gomas nuevas 
')e d a a t o d a prueba . 7 5 0 . Garage 
1 osperidad. Vedado , 2 9 y D . 
27169 10 Jl 
SE VENDE UN AUTO FORD, DB PO-CO uso, de excelentes condiciones. Su 
dueño en 17 n ú m . 474, entre 10 y 12, 
Vedado, de 9 a 11 a. m. J o s é R o d r í g u e z , 
chauffeur de la casa. 
26675 7 Jl. 
VENDO FORD, CASI NUEVO, MUV barato, o lo doy a trabajar con pe-
q u e ñ a g a r a n t í a , se puede ver en la Cal-
zada del Cerro, 675, p a n a d e r í a . T a m b i é n 
vendo un Studebaker, en buen estado, 
en 350 pesos. Para m á s informes: Te l é -
fono 1-3353, Garc ía . 
26732 14 Jl 
CON CHECKS DE DEMETRIO COR-dova y Cía., y en $3.000.00 pesos, 
se vende una c a m i ó n marca "Ber l ie t" 
de uso, de 2 1|2 toneladas y c a r r o c e r í a 
hecha, 22 caballos de fuerza, todo ex-
celente. I n f o r m a n : Compostela 76. 
26040 8 Jl 
Se vende una c u ñ a F o r d de m u y poco 
uso, c o n gomas nuevas. Se d a bara ta . 
E n San J o s é 9 3 , el encargado, Ra -
SE VENDE UJJ FORD CON CUATRO gomas, l i s to para trabajar. Un ca-
mioncito con ca r roce r í a de fábrica, pro 
pío para reparto. Una c a r r o c e r í a ale-
mana, toda con cristales, propia para 
guagua, am'bulanciai o para hotel. Una 
c a r r o c e r í a para camión con costaneras 
movibles. Cincuenta guaguas, doce mu-
los y cincuenta ca r rocer ías propias pa-
ra montar sobre camiones, y hacer bo-
nitas guaguas. Un fuelle para fragua. 
Un ventilador capaz para dos fraguas. 
Un aparato para tusadero. Cinco gua-
guas au tomóvi les en buen estado. Una 
m á q u i n a de desgranar maíz, varias po-
leas y transmisiones, ojos, muelles y 
demás enseres propios de la Industr ia 
de ómnibus . Se dan buenas facilidades 
para el pago. Informan en la EMPRE-
SA DE OMNIBUS L A UNION, Tejar de 
OTERO. Luyanó. 
25545 27 ) 
m o n . 
2 6 7 2 7 
Se v e n d e u n a u t o m ó v i l H u d s o n 
S u p e r - S i x , e n b u e n e s t a d o , e n p r e -
c i o r e d u c i d o . U r g e su v e n t a , p o r 
a u s e n t a r s e su d u e ñ o . Se d a n f a c i -
l i d a d e s si es p r e c i s o . I n f o r m a n : 
G . M i g u e z & C o . A m i s t a d , 7 1 7 3 . 
C5333 15d. 9 
12 j l 
SE VENDE UN CAMION SAECON, con magneto Bosch, de a l ta t ens ión y car 
burador Ttromber. Se da en 625 pe-
sos o se cambia por un Ford o un Dodge 
Bros. Todo está, completamente nue-
vo. Puerta Cerrada, n ú m e r o 71, esquina 
a San Nico l á s . 
26433 7 Jl. 
SE VENDE UN CAMION FORD DB t r a n s m i s i ó n de cadena, motor n ú m e -
ro 15, en 'buen estado, y un carr i to de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
t ranvía . Pregunten por Benito Quijano. 
En Punta Brava de Guatao. 
C 3881 30-d 1L 
F O R D . A L C O N T A D O Y A P L A Z O 
Del 20, con arranque La fa del nuevo 
a ñ o , vest idura defensas y todo lo ne-
cesario para sal i r a trabajar inmedia-
tamente. Tengo varios. T a m b i é n los hay 
del paquete y con poco dinero puede us-
ted adqui r i r uno. Venga a verme pronto 
en Dragones 47, departamento de acce-
sorios. 
26540 8 Jl. 
G A N G A S 
C E VENDE UN CAMION FORD, CB-
O rrado. gomas macizas. Case r ío de L u -
yanó, 21. Te lé fono 1-2748. 
26522 10 Jl 
Vendo a u t o m ó v i l e s y camiones de uso 
de diferentes marcas en per fec to es-
t ado . Po r checks de! Banco E s p a ñ o l y | 
Nac iona l . P r í n c i p e n ú m . 15 , al tos , 
A n t o n i o G i b e r t . T e l é f o n o M - 2 8 3 6 . { 
2678485 - 12 j l ' 
Vendo en 1.500 pesos un Chand íe r do Ble-
te pasajeros, y un Hudson, t ipo sport, 
en 2.600 pesos, y un Comogul, cinco pa-
sajeros, en 1.000 pesos. Informan en Vuiis 
tad. 136. B. García. 
FORD DE 1919 ¿ÍSTO PARA ar ran-que preparado de todo. Hudson Su-
per Six con ruedas de alambres. T a c ó n 
y Empedrado, café, de 11 a 1 y de 3 
a 5. 
26950 15 j l . I 
C O M P R A M O S C A M I O N 
Marca Dodge Brothers, para reparto, 
con c a r r o c e r í a cerrada, que e s t é en buen 
uso, pagamos con cheques Intervenidos 
del Banco Nacional o efectivo. S a r d i ñ a 
y Ca. Monte, 459. Teléfono M-9009. 
26980 11 j l 
SB VENDE UN EORD DE ARRAN-que con dos meses de uso con ves-
t idu ra de 80 pesos, defensas delante y 
d e t r á s . Se da b a r a t í s i m o . Puede verse 
en Zanja 73, de 8, a 9 y 10 a. m . y en 
Consulado 116, c;^fé L a Comedia, de 4 
a 5 p. m. 
16953 8 Jl 
ASOMBRESE: $300, FORD, INMEJO-rables condiciones. Véa lo hoy, n ú -
mero 4770. Garaje Covadonga, Santiago, 
6. Te l é fono M-5554. 
27162 9 Jl 
J o r d á n L a n d u l e t . Se v e n d e a p r e c i o 
d e m o r a t o r i a , e s t á c o m o n u e v o , 
t i e n e 6 m e s e s d e u s o y es d e l o m á s 
e l e g a n t e q u e v i n o a C u b a . Se p u e -
d e v e r e n I n d u s t r i a , 1 2 9 , e i n f o r -
m a n e n N e p t u n o , 2 5 , j o y e r í a £ 1 
B r i l l a n t e . 
SB V E N D E U N C A D I L L A C , DE S I E -te pasajeros, en buenas condiciones, 
teniendo un motor inmejorable. Puede 
verse a todas horas, en la calle 2, n ú -
mero 8, entre L í n e a y 11, Vedado. 
26347 8 j l 
SE VENDE UN A U T O M O T I l i PRED-mont, de cinco pasajeros, en inmejo-
rables condiciones. Se pue.de ver en 
San José , 126 y medio, cas] esquina a 
Soledad. T a l a b a r t e r í a . 
. . . 10 Jl.^ 
B VENDE CAMION DODGE BRO-
ther, c a r r o c e r í a cerrada. So garan-
t iza su buen estado. I n f o r m a n : Salud, 
28, ta l ler . 
25669 12 Jl 
O v e r l a n d y F o r d , p o r C h e q u e s 
Se vende un Overland y un Ford, en 
buen estado y l isto para trabajar y con 
todas sus gomas nuevas Se admiten che-
ques de los Bancos Español , Nacional y 
de Digón y Hno. Para informes y ver-
los, d i r í j a se a la oficina de Mario A. Do-
mas y S. Alpendre. Solares a plazos. Ca-
lle 9 y 12. Teléfono 1-7260. Keparto A l -
iñen d ares, Marianao. 
22707 8 Jl 
SE VENDE UN EORD, BARATO i plazos o a l contado, en el café de'sí 
lud y Rayo, de 11 a 12. M . Suárei 
25422 30% 
GANGA. BACKARD 12, 7 BASAJEEfli $3.200: c u ñ a Chandler, $1.300- Bui"' 
5 pasajeros $700; C u ñ a Stutz, 16 válen. 
las $2.200; Cuba Motors Company. Mii. 
ro, San Rafael y Consulado. 
27231 | j ! 
H u d s o n S u p e r S ix 
D E L 2 0 , S I E T E PASAJEROS 
Con muhos extras y en flamantes con-
diciones o sea completamente nuevo, lo 
doy a precio de s i tuac ión , por tener 
que embarcarme en el presente mes. In 
forman: Departamento de Accesorios, 
Dragones 47. Preguntar por Horacio. 
26540 8 
SE VENDE MUY BARATO UN GRAN a u t o m ó v i l de siete pasajeros, ruedas 
de alambre, buenas gomas, herramientas 
y de poco uso. Calle 15, n ú m e r o 8, en-
t re M y N . Vedado. 
25551 7 jl 
S 
Se v e n d e n n M A C P A R L A N 
00 H . P., siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alambre. 
Se v e n d e u n C H A N D L E R 
complé t ame te nuevo, 6 ruedas de alam-
bre, su bomba de motor. Para Infor-1 
mes: Infanta. 22, de 9 a 12 y de 2 a & 
C5194 30d.-4 
AUTOMOVIL HUDSON, 7 PASAJE-ros, 4 gomas nuevas y casi nuevo, 
se vende en 1,700 pesos, o se cambia una 
de 4 6 5 pasajeros, o una cuña . San 
Miguel , 145, ant iguo. Te léfono M-1642. 
26570 6 j l 
SE V E N C E U N AUTOKOVTXi M A B -ca Haynes, de siete pasajeros, 6 
ruedas de alambre y 6 gomas en buen 
estado. I n f o r m a n Monserrate 1|2, ba-
jos. 
26502 i o j l 
CAMION AUTOCAR. DOS TONELA-das, magn í f i co , mejor que nuevo. 
Muy poco uso. L o vendo barato o lo cam-
bio por casa que valga de dos a tres 
m i l pesos. Habana, 90 y medio, hojala-
te r ía . 
26580 i o j l 
Se vende, en 2 .000 pesos, m a g n í f i c o 
dandau le t marca Mercer , c o n muelles 
West inghouse , m u y poco t i e m p o á e 
uso; e&tá como nuevo y t i ene seis 
gomas nuevas. I n f o r m a n en esta A d m i 




Se c o m p r a u n a c a r r o c e r í a d e c u ñ a 
( D o c h e ) , n u e v a o d e m u y p o c o 
u s o . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 2 1 9 3 . 
H a b a n a . 
C5757 8d.-30 
EN $575.00 SE VENDE Vtr CAMION Ford con gomas macizas nuevas. 
Se garant iza su motor, que es del 20. 
Véalo que le conviene. Garage Be t i Jai 
San Migue l 179. entre M a r q u é s Gonzá-
lez y Oquendo. 
26377 9 ji 
P R E C I O S O B Ü I C K 
Vendo uno, moderno, siete pasaJ»roi, 
equipado á todo lujo, con gomas Royal, 
Card, nuevas; lo doy barato por embar-
carme. Rafael P e ñ a l v e r , Cnávez, núme-
ro 1, moderno, entre Salud y Zanja; de 
9 a 12 de la m a ñ a n a , 
26013 TJE 
Í?ORD PARTICULAR VENDO UNO mejor que nuevo, con pintura de fa-
brica. Urge su venta. V é a s e en Cotón, 
n ú m e r o 1. 
27082 10 Jl. 
SB VENDE UN NASH, 6 PASAJE-ros, casi nuevo, hace 27 millas coa 
un ga lón de gasolina. Lo doy barato por 
embarcarme. Puede verse: Amistad, 71. 
C6069 15d.-5_ 
DODGE BROTHERsTmE BAGO CAI go de Coda clase de reparaciones 
de estos carros. He trabajado tres años 
en l a f á b r i c a de los mismos y garanti-
zo ampliamente el resultado de mi tra-
bajo. Sr. Eugenio B ravo. Teléfono M-
3520, Arsenal y C á r d e n a s . 
26491 9 j l ^ 
SB REGAI.Alra~"PAÍQE~'_TWO sport acabado de ajustar, a mitad de !• 
que vale. No desprecie esta oportuni* 
dad. I n f o r m a D. Viola , Cuba 121. 
26117. 7 Jl 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
Prolonguen la durac ión de sus gomas y 
c á m a r a s repar í indolas cuando se le rom-
pan. Especialidad en las de cuerdas. 
Compro y vendo gomas de uso, gran exis-
tencia para Ford, cosida en máquina con 
dos costuras. Avenida de la Repúbl ica , 
352, entre Gervasio y Belascoaín 
22o08 7 j j 
CAMIONCITO EORD, CARROCERIA cerrada, gomas casi nuevas, motor 
a toda prueba. Se da por la mi tad ed 
su valor. Precio: 550 pesos. I n f o r m a n : 
Subirana y Sitios, bodega. A n d r é s Mén-
dez. 
26027 
CiUSA JORDAN, DE DOS ASIENTOS, ' ú l t imo modelo, nueva, de fábrica, pa* 
ra persona de gusto, motor Continentsl 
de 6 c i l indros que hace 20 millas por 
ga |ón de gasolina. Se vende a precio 
oficial de fábrica m á s los derechos 1 
gastos de tft-ansporte y despacho- o*1 
Lázaro, 99. . ., 
22775 «JL, 
M C . P A R L A N , Ü L T I M O MODELO 
E l m á s hermoso y elegante de 3̂ ^ 
pasean en la Habana, e s t á compiew| 
mente nuevo y en magnificas «m0'' 
ciones. Precio de s i tuac ión . Informan. 
Leal tad 108, antiguo. . ., 
26540 
C A R R U A J E S 
7 Jl. 
SE V E N D E U N CARRO Y UNA la, propios para el reparto de Q"' 
ees, café , tabacos o huevos. RevillagiB9* 
do 108. .. 
27016 11 J1 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
C O M P R O C A S A S 
Compro casas en la Habana y sus ba-1 
rr ios ;i i>recios razonables. F iguras 78, | 
t e lé fono A-6021. Manuel L l en in . 2C702 14 j l . ¡ 
/HOMBRO EN CAESADA, U N A ES-
\ J quina de* $15.000 a ¡jlS.OOO nueva o 
en buen csutriu. Mato, Agui la 104. Te lé - l 
fono M-32Ü1, de i2 a 1 y de 7 a 8. 
26710 R J l 
B A R B E R I A , COMPRO U N A , NO PA-
X> go gusto, ni quiero ganga. Que ten-
ga trabajo. Informes: Suárez , 58, altos. 
De 12 a 1 > de 6 a 8. 
207S1 18 j l 
CCOMPRO BODEGA QUE TENGA buen J contrato y pague poco alqui ler , y 
que su precio sea razonable. No quiero 
corredores. I n f o r m a n en Perseverancia 
67, antiguo. Sánchez . 
26451 7 Jl 
S 5 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se desea comprar o arrendar una p l an -
ta e l éc t r i ca de un pueblo de regular 
importancia. A . Reyes, Trocadero, 72 y 
medio, Habana. 
26922 S Jl. 
E VENDE IíA CASA SAN JOSE,, Nu-
mero 133, esquina a^Pasaje. I n f o r -
man: Salud y San Francisco. Depós i t o 
de materiales de Yanes y F e r n á n d e z . Te-
léfono M-1841. 
27160 . 11 Jl 
B VENDE, CAXZADA DBÎ~~CERRO 
cerca del Nuevo Mercado local, con 
700 metros, una casa con frente a l a 
calzada y a Omoa. E s t á desalquilada, 
Gran oportunidad. Informes, O b r a p í a 
n ú m . 33. Bolsa Of ic ia l , T. A-2161. V íc -
tor T r u j i l l o . Compro cheques c e r t i f i -
cados del Banco E s p a ñ o l . 
27112 11 Jl 
G r a n opor tun idad , en b a r r i o aristo-
c r á t i c o de l a Habana se vende n n 
lujoso chalet , c o n t o d o e l confo r t m o - ¡ 
de rno T a m b i é n se venden los m a g n í f i -
cos y modernos muebles, j u n t o con e l 
chalet o separados. Se d a m u y b a r a t o ! 
por l a u rgenc ia . I n f o r m a n en Revi l l a -
gigedo 5 7 . No se t r a t a con corredo-
(1OMPRO U N A CASA DE S I E T E ME- < 7 tros m á s de frente por 30 metros] 
de fondo, de Corrales a San L á z a r o y . 
de Egido a Infanta. Unicamente se com 
pra a quien tenga que vender como m u y 
barata y que no exceda su precio de 
catorce m i l pesos efectivo. Manuel Gon 
zález. Picota 30. 
26674 8 j l . 
Q E COMPRA UNA K I N C A - E N T R E Vrn-
O do y ItelascoMÍn. .le -jincuenta m i l pe-
sos. Trato directo con su dneño. D i r i -
girse ai Apartado 2G4, Habata. 
_2j4SO 30 j n . 
C O M P R O C A S A Q U E E S T E 
P O T E C A D A 
a la caja de A h o r r o s Cen t ro A s t u r i a -
no, desde 4 m i l a 2 5 m i l p«5os . I n - ! 
f o r m a n en Real Sta te , A g u a c a t e , 3 8 , 
¿ c 9 a 10 y de 2 a 4 . 
28033 « JI. 
TAESEO COMPRAR EN CALEE CO-
j l / reolal una casa si su precio es ra- i 
zonable, no impor ta que sea v ie ja si 
tiene bastante terreno. Trato directo con 
el propie t tar lo o poderdante Informes 
por correo con las iniciales B . L . S. 
Apartado, 300. Ciudad. 
25057 8 Jn 
SE COMPRAN SEIS CASAS, U N A da 12 a 16 m i l pesos en dinero* hasta 
la fecha las personas que hayan podido 
vender han tenido suerte, pero y a to-
dos conocemos que la propiedad su va-
lor legal es el 50 por ciento menos que 
el del a ñ o de 1919. Si usted desea o t ie 
ne que vender una o m á s casas, den-
tro de l a s i t u a c i ó n económica . Tengo 
varios compradores. Manuel Gonzá lez . 
Picota 30. 
26674 s Jh 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
C^OMPBO EOS SOLARES DE ESQUI-J na en el Cerro o J e s ú s del M o n -
te, que midan de 300 a 400 metros. I n -
formes: R o d r í g u e z . Santa Teresa. E, de 
6 a 9 de la noche. Te l é fono 1-3191. 
26013 6 j l 
r ^ f v r MC>D*aNAS A X B E D E D O R 
del Mercado Nuevo, de 6 y 7 000 oe-
Io* -V ™demo1A cu£ t ro Juntas o sepa-radas. D i r ecc ión : RIvero, Chacón "3 altos. ' 27139 10 ^ T NA MODERNA CASA DB UOsTveÑ*-
%J tanas y un hermoso solar de es-
S6 "oao a"eX10f: 116 (U Por 15, se vende en 
^ d e ^ n 
SScaSiSr artosbañ0- DIreCt0- Rlvero, 
97151 
REPARTO PINOS, SB VBNBE UN chaleclto de m a m p o s t e r í a y ma- | 
dera, teja francesa, por ta l , dos cuartos, | 
sala, comedor y cocina, ducha e inodo-
ro, con muebles y c r í a de gallinas, por tener que embarcar para Camagiley. 1 
Gran ganga. No t ra to con corredores.! 
Clsneros y Cuervo. I n fo rman en l a 
misma. 
27115 9 Jl 
UNA GANGA. VENDEMOS UN MO-derno y elegante chalet situado 
en la Avenida del Porveftir, esquina a 
Dolores, con una superficie de 250 me-
tros cuadrados. Se compone de por ta l , 
sala, ha l l , cuatro habitaciones, saleta 
de comer, lujoso b a ñ o con todos si^ 
aparatos, cocina, garage y h a b i t a c i ó n i 
a l ta para- el chauffeur con su servicio Independiente) Se encuentra desocupa-' 
do. U l t i m o precio, $12.500, podiendo de-
Jar en hipoteca hasta $8.000 a l 9 por 
ciento. In forman Baharaonde y Ca., Ber 
naza y Obrapía . 
2721S J v M . i _ j 
SE VENDE O SE AEQUQIEA UN her-moso chalet situado en San Ju l io 
y San Bernardino, en Santos Suá rez . I n -
forma E. Blanco, Zapotes n ú m . %"o. 1 
27208 9 j l ' 
^ " ^ N D O ESQUINA PROPIA PARA 
>«, c a r n i c e r í a , puesto de frutas o bode-
ga en la Víbora , se entrega vacia y se 
deja parte en hipoteca. Precio, $7.500. 
T a m b i é n compro libretas de la caja de 
ahorros del i/entro Asturiano. I • • ' ••• mi i : 
González. San tov tn i i . 15. (.erro 
26512 1; || 
res. 
2713! 14 Jl 
EN SAN PBANCISCO Y AVENIDA de Acosta, (Reparto L a w t o n ) . Ven-
do un chalet, mide 456 metros con t r a n 
v í a s a la puerta. Se compone de portal 
sala, recibidor, hal l a la derecha, tres 
cuartos, uno con pabe l lón saliente, a la 
Izquierda, un cuarto ycuarto de b a ñ o 
buenos servicios al fondo esp léndido co 
rredor con su salida al j a r d í n , cocina, 
cuarto de criados, garage cuarto chauf-
feur y lavandera y una terraza que da 
frente a tres calles, • rodeados de j a r d í n 
y á r b o l e s frutales. SI precio, $21.000.00. 
In fo rma : M . de^J. Acevedo, Obispo n ú m 
59, altos del c.-ffé Europa. Deptos. n ú m s 
5 y 6. Telefono M-9036. 
27248 16 Jl ¡ 
1 7 N LA AVENIDA 3JB ACOSTA M U Y 
- L i cerca de l a calle 10. Vendo un cha-
let, mide 580 metros. Se compone de sa-
la, recibidor separados por elegantes co 
lumnas, un ancho ha l l , tres grandes 
cuartos a la derecha con alvabos de 
agua corriente, dos cuartos a la iz-
quierda, con un m a g n í f i c o b a ñ o Inter-
calado, a l fondo un gran comedor con 
pabellones subientes, otro ha l l que une 
la cocina y dos cuartos de criados, ga-
rage para dos m á q u i n a s , cuarto chauf-
feur y servicios sanitarios, por ambos 
lados h e r m o ^ s jardines tiene 330 me-
tros fabrica,.u.=i. Su precio $28.000.00. 
i n fo rma : M. do .T. Acevedo, Obispo n ú m 
50. altos del ca fé Europa. Deptos. n ú m s . 
¿ y C. TeldfonO M-9036. j 
16 Jl I 
SE VENDE. EL HERMOSO CHALET de dos plantas de Milagros y Juan 
Bruno Zayas, en el mismo i n f o r m a r á n . I 
26140 g j l i 
N BE REPARTO LAWTON, EN X.A 
hermosa Avenida Porvenir entre las 
calles de San Francisco y Milagros, 
vendo una e sp l énd ida casa que mide 7 
1|2 por 35 Igual a 262.50 metros. Por-
t a l de columnas, ha l l , cinco cuartos, ba-
ñ o s , dobles servicios, cocina, pat io y 
traspatio, entrada independiente a la 
servidumbre. Renta $115.00. Su precio 
$10.500.00 dando facilidades en el pa-
go. I n f o r m a su dueño , M . de J. Aceve-
do. Notar lo Comercial. Obispo n ú m . 59, 
altos del c a f é Europa. Deptos. n ú m s . 
5 y 6. t e l é fono M-9036. 
27248 16 j l 
UNA MODERNA ESQUINA CON ú n i c a bodega y tres casitas acce-
sorias, se vende en $11.000 en el mejor 
punto del Cerro. Directo, RIvero, Cha-
cón 23, altos. 
27139 10 Jl 
SE VENDE O SE ARRIENDA UNA hermosa nave, do 330 metros de su-
perficie, con un terreno yermo igual s in 
fabricar, propia para industria, comer-
cio o depós i t o ; t a m b i é n se cambia o per-
muta por o t ra propiedad equivalente. I n -
forma: s e ñ o r Prieto, San Francisco y 
San Rafael . Valor . $25.000. 
26842 14 j i 
J U A N P E R E Z 
A VENIDA DE ACOSTA MUY CER-
xa. ca de la calle 3a. Una casa sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor a l fon-
do, gran b a ñ o con todos los aparatos 
modernos, dobles servicios, el de cr ia-
dos aparte. Mide 6.50 por 39, igua l a 
256.50 metros f ab r i cac ión de pr imera a 
todo lujo. Se vende en $12.000 la m i -
tad a l contado y l a o t ra en hipoteca a 
módico i n t e r é s . Renta $100.00. In fo rma 
M . de J. Acevedo. Obispo n ú m . 59, altos 
del Café Europa, Deptos. n ú m s . 5 y 6, • 
Te l é fono M-9036. 
27248 16 j l 
VENDO A PRECIO DE L A SITUA- | ción, un precioso chalet, acabado . 
de construir , en Luz Caballero, entre 
Santa Catal ina y Milagros. Tiene cinco ' 
cuartos, sala y gran comedor, baños , l 
cocina, g a l e r í a , gran garaje. Ja rd ín , pa- I 
t io y por ta l . I n fo rman : Dragones, 74. . 
26352 7 j l j 
SE VENDEN JUNTAS O SEPARA-das, dos hermosas casas de a l to y > 
bajo, situadas en la Calzada de Je- I 
s ú s del Monte, en lo m á s a l to de la Ví-
bora, casi esquina a L u z ; tienen portal , 
saJa, saleta, siete cuartos en cada piso 
y todas las comodidades modernas. Se 
venden baratas por ausentarse su due-
ñ o para el extranjero. Se puede dejar 
l a m i t ad en hipoteca a i n t e r é s módico. 
I n f o r m a : J o s é S. V i l a . Be lascoa ín , 76, de 
2 a 4. Te lé fono A-4808. 
24922 • Jl 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas Pt íREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PKUEZ 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Í 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios do esta casa son serlos / 
reservados. 
Belascoaín , 34. altos. 
EN LO MEJOR, REPARTO STOS. Suárez , se vende casa estilo cfaalet 
con ¡ardín , por ta l , sala, saleta, cuatro 
habiraoiones, oomedoi y todo servicio y 
gran patio. X o t •*.'••> cen ccrreAórea. 
W-anse pronto, que urge negocio. Kn la 
misma de S a I I a. m. solaiuur.ti ' . Se-
rrano 70. 
2firí22 s i l 
VENDO UNA CASA A CUATRO CtT* dras del Mercado de los Cuatro 
minos, con 52 ' habitaciones y " í , 1,*. 
blecimiento. Gana $600 tiene l 3 ^ n ¿ j . 
tros de terreno. Precio f i j o , $3o-0U%n'> 
Jando 25.000 en hipoteca por treS ,acVÍ 
a 8 por ciento. Informes Aguila y ^ 
Rafael, café . Tuan Budo. - n 
26868 
"VIENDO C H A L E T Gil»ANDE. 
V V í b o r a Buen punto, planta ^ 
parage, mucho j a r d í n y admito en p ^ 
acciones pretendas de los t ranvía3 ^ 
•.ricos c Tejéfom.. Mato, Aguila lds 
t e l é fono M-326;, do 12 a 1 V- m- y 
7 a 8. . fl. 
A T E N C I O N 
Vendo propiedades por cheques ' n ^ . 
venidos y parte efectivo; y " V W 0, 
mientes. In forman en Amlstaa, ^ , 
Garc ía . 
JL/ co de J e s ú s del Monte, lo mejor 
para pasar el verano. Acabado de f ab r i -
car, f a b r i c a c i ó n mix ta . Valor, 4,000 pe-
sos. Informa, su dueño , en Delicias, 62, 
entre Luz y Pocito. Te lé fono 1-1828. 
26561 10 Jl 
Se c o m p r a n y venden casas y sola-; 
res en todos los barr ios y Repar tos , 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se f a c i l i t a dinero en hipote-
cas, en t odas cantidades. O f i c i n a : 
M o n t e , 1 9 , a l tos . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . 
De 8 a 1 0 y d e 12 a 2 . 
EN I.O MEJOR D B I .A c^J'aline*-Corrales n ú m . 105, y e " v e n -
ción, entre Angeles y a|UÍIoAa metro» 
de casa de dos plantas, de .28.00°' 
todo fabricado. U l t i m o Precl°ir 'c iento-
Pueden dejarse $17.000 a l 7 P^reléfoD0» 
Informes, Tejadi l lo 5. altos, i * * " 
M-5198| y A 15202 l0 Jl 
26890 - - ^ í ¡ 
Q E V E N D E E N E ü ^ f 0 * t S ^ " * -
O del reparto Buenavista, cuauv 
dras del Hotel Almendares, l a ¿ ^ a S qua 
He que tiene alcantari l lado, 2 ^ ^e-
rentan 35 pesos cada una, una ^ ^pos-
ra, de altos y bajos, y o t ra ce "¿^ ata»-
te r í a . Se venden H u m é e n t e ^ 7 r 
V i é n d o l a s se convence rán . Aven i " 
6, B. Domínguez , en la misma. ^ ^ 
26873 
1 n. 
S I G U E A L F R E N T E ^ 
S u s c r í b a s e a l D I A K I O D E U 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A K l " ^ 
L A M A R I N A 
L X X X I X D I A R I O D E I A M A R I N A J u l i o 7 d e 1 9 2 1 











f c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
y i m D t t F R E N T E | 2 j ! y f f i K « í i . - ! ! s r , i S ^ n c a M M K S » j E S T A B U C i m E N i o s v a r i o s ^ r S ™ " " » " ; ™ ; 
T l L i i l u v » - » - I Monte. X^uyanO y Vedado. Solares en mismo costo de la compañía. 4.61 vara nn»r la n,V»va v d« esoulna. 264 ^'t í '1" 7 j l . | mejor que nadie y vendo negoci< 
M O D E K N A S 
barrio; una 
« ^ e n d o dos casas 
| \ * s , gravamen; ¡buen 
Vorn.r renta mensual $160 y la otra en 
l!8i»0Afl v renta mensual $250 en esta 
28 0^o recibo. Mato. Aguila 104. de 12 
^ ^ . V y d e S a S 112 p.m. 
C6970 : !— 
V E N D E 
\ J E N D O V A R I A S CASAS M O D E R N A S C E V E N D E N DOS S O L A R E S 983 V A - , n n t i r X l T n C i r i n i i ^ n 
\ en la Habana. Cerro. J e s ú s del O r a s en Almendares; se traspasa al i T A B L E I M I T O S V A R I O S 
Monte. L<uyan6 y Vedado Solares en mismo costo de la compañía. 4.61 vara, " 
todos los repartos. Aguiar 116 depar- $1.500 de desembolso. Se cede por $1.150 | 
" a 11. tamento 92; de 9 26ZS0 10 Jl. 
5.500 P E S O S S E  U N 
Runcalow. de mampostería . en Na-
^mo con Jardín, portal, sala, saleta. ¡ 
3 brandes cuartos, cocina, cuarto de 
reífr. con bañadera y lavabo de agua co-
,a.ñ^^ Fabricado en un terreno de 400 
r todo cercado, con patio y tras-
un Está, en la calzada a una cua-
. Jfcl paradero, en la acera de la bri-
lra^on doble l ínea de trenes e léctricos 
'ia Habana, cada 15 minutos. Lugar 
i «ro y saludable, propio para los r l -
PyZ~.n* meses de verano. Informan en 
F,ur^Knio Calle Finlay. entre Josefina 
' líSea de Havana Central. 
27060 
C A L E 4 , E N T R E 1 7 Y 1 9 
Se vende el chalet de lujo Vil la 
Violeta, con 1.300 metros. Planta 
baja compuesta de galería a todo 
el frente, doble hall central, sala, 
comedor, salón billar, pantry. cocina, 
bodega. Planta alta, con salón cen-
tral y cinco habitaciones con dos 
baflos. garage para dos máquinas 
y casa para servicio. Informa. Se-
gundo García Tufión, Cuba, número. 
81. altos. 
B O N I T A I N V E R S I O N 
Casa mamapostería . azotea, pisos mo-
saicos, acabada de pintar, compuesta 
resto $35 mensuales. Se- traspasa por r p E N O O E N V E N T A L A S M E J O R E S 
girar el dinero a España y después de JL vidrieras o* t»MCO» y WgfTTOM, des-
cobrado el efectivo al que compre se de 1.300 pesos hasta o.ooo. v é a m e en el 
le regala un billete de $20. Manuel café Belascoaín y San Miguel. De 2 a 4. 
, T,>ODEGA E N E l . V E D A D O , S E V E N 
J J do, tengo otros negocios y la ven-
do barata. Hay buen contrato poco a l -
qiler l  casa es ue  y e esq i , 
de mucho tráfico. Informan: Apartado 
264. Habana. 
26!99 7 Jl. 
E V E N D E O S E AIiQTTXLA E N O B I S 
po 103, altos, una casa de modas y 
sombreros. Darán razón en la misma. 
264 | i  Jl-
González. Picota 30. 
26674 8 Jl. 
D O S S O L A R E S U N I D O S 
Cedo contrato de dos solares llanos 19 




D, número 15, Vedado. Señor G A R A G E S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
12 Jl 
SE V E N D E U N C A P E Y PONDA fren-te a una industria;, tiene buen con-
Vendo cuatro en bune punto, capaces 
para 50 máquinas . Informan en Amistad. 
136. B. García. 
B O D E G A 
trato, paga poco alquiler, se vende por 
- tener que ausentarse su dueño. T a m -
da en $1.500. Avenida Sexta, Reparto bién Informo de una bodega en Monte Se vende una en el reparto Bella V i s -
Buena Vista, cerquita tranvía. Figuras y Cárdenas. Informa Domínguez en el ta, sola en esquina, con contrato de 
Teléfono A-6021. Manuel Llenín. 
26702 14 Jl. 
i café. 
27236 14 Jl 
10 Jl 
TíZvcVVHit E O S CAÍ 
S nos'eríu con terrenos para <r.tricar; 
una cuartería de madera, , en una 
Esquina de la calzada de Luyanó corredores^ Véanse 
la calzada de Concha 
de sala, saleta, tres habitaciones, su pañía mensuales. Manuel González. P i 
cocina y servicios independientes. Ren cota 30. 
ta buen alquiler. A dos cuadras de Be 26674 8 Jl. 
lascoaín y al fondo del nuevo Fron- 1 
tón. Benjumeda letra C . . entre San V E N D E U N T E R R E N O D E MAS O 
Carlos y Marqués González. $7.800. No O menos. 2.000 metros cuadrados, en la 
V S S S ^ a S ^ a s ^ 0 ^ . ^ i C A S A P A R A P R E S T A M O S 
prel'.o de costo y de contra se regalan por poco dinero vendo cinco años de 
al que los compre, $50 fre»te 28 varas contrato de una casa de esquina, con 
y fondo 46 varas a $2.75 vara; desem-, vidriera de calle, mostrador, caja de 
bolso mil pesos y resto $50 a la com-, caudales y demás enseres. También 
vendo alguna cantidad de joyería, a la 
ntras dos en 
— Esperanza 1, bodega. 
19 j l 
informan en 
26705 _ 
^NDO h e r m o s a casa a c a r a d a 
AO fabricar. Fabricación primera. 
T iiíída de cantería modernista, cimien-
v techos de concreto. Tiene cada 
^fnta jardín, portal, sala .saleta, tres 
niíos dormitorios, cuarto de baño, 
'.aiado a todo lujo; comedor, una 
«w-iosa galería, cocina, despensa, cuar- altos, d 
v servicio de criados, buen garaje, 
Ho y traspatio, amplio. Techos dece-
nos a todo lujo. Avenida Serrano, en-
o Santa Emil ia y Santos Suárez. o 
a entre las dos l íneas directas a la 
abana. Informa, su dueño, en la mis-
a. De 9 
2537* 
para cerrar nego-
cio, Flores 22 1|2 entre Rodríguez y 
San Leonardo, J e s ú s del Monte. Her-
nández. 
26127 io j l 
EN 5.500 P E S O S V E N D O T N S A N T O S Suárez una casa de j o -nal, nala, co-
medor, tres cuartos. ítua.^o d caño e n 
su bañadera. cocina de tras v electrici-
dad, superficie 6 por :3, fi ihri-ación 
azotea y cítlo raso látorttvm Monte 13, 
8 a 10 y le 12 a 2. 
Calzada de Infanta, a 40 pesos, inme 
diato a Carlos I I I . con frente a dos ca-
les. Se admite cheque contra Demetrio 
Córdoba y Co. Informan, de 11 a 1 y de 
5 a 7. en infanta, 32-A. entre San José 
y San Rafael. 
26811 8 j l 
80~CENTAVOS E E M E T R O S E ven-
den dos parcelas de terreno 20 por 
50 y 50 por 100, situadas en la carrete-
ra de la Habana a Güines . San F r a n -
cisco de Paula. Informan en Guanaba-
coa. Pepe Antonio 30, te léfono 5011. 
2698 13 jl 
DANDO P A G I L I D A D E S , los 
mitad de costo. Venga pronto a Cam-
panario, esquina a Concepción de la V a -
lla. 
26973 - 8 j l 
u n \ 
I S 
seis años, alquiler 45 pesos, con l#cal 
para Ifimllia. Volita diaria 80 pesos. 
Precio 2.700 peiius. dando 2 mil pesos 
de contado. Amistad, 136. B. Cftrcía. 
E N Q U I N C E M Í T p E S O S V E N D O 
una bodega, y en 2 mil pesos un café, 
buen contrato y poco alquiler, a 
forman en Amistad. 136. B. García. 
C o m p r o y v e n d o p r o p i e d a d e s 
de todos precios; tengo el encargo de 
vender tres casas de esquina y 16 ca-
C O M P R O Y V E N D O 
I cheques de todos los bancos y los pago 
mejor que' nadie y vendo negocios, es-
tabiy imientos por cheques Español y 
Nacional. Informan en Amistad, 136. 
B. García. 
C h e q u e s d e todos los B a n c o s . 
y libretas de las cajas de ahorros de 
todos los Centros Regionales. Compra-
mos en todas cantidades y pagamos en 
el acto. Amargura, 48. Teléfono M-%r.06. 
26633 7 JL 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
del banco Nacional y Español. ¿Quiere 
usted salvar su dinero íntegro? Venga 
a verme sin falta, do 8 a 11 y de 2 
a B y lo conseguiré una buena inver-
, v sión con valores de Compañía Indus-
C E N T R O G A L L E G O Y A S T U R I A N O tr ía les Heres y Compañía, Amargura, 
» 48. altos. _ 
26633 7 Jl. 
AV I S O . D O Y D I N E R O , E N K 1 P O T E -ca. desde 1.500 en cantidades desde 
el 8 por ciento, sobre casas, buena ga-
rantía y situación, o compro casas chi-
cas, bien situadas. Dirección: señor Pe-
ralta. Amistad, 06. De 8 a 2. 
27148 14 ,3* 
FA C I L I T O D I N E R O E N H I P O T E C A en todas cantidades. Juan Servia, 
Manzana de Gómez Dto. 228. \ 
27116 l» 31 
Compramos libretas de ahorros del Cen 
tro Gallego y Centro Asturiano. Buen 
tipo y pago en el acto. Contadores del 
Comercio, Reina, 53. 
27100 9 Jl-
A 
E C E D E E L T R A S P A S O D E 
vidriera de dulces y frutas, buen sitas, en la Habana, de 8 n\il pesos en 
negocio, con poco dinero y sin regal ía , adelante. Tienen buena renta. Informan 
por no poderla atender s dueño. Para In en Amistad. 136. Benjamín García-
formes: café L a Eminencia. Preguntar 
por Romero. 
27098 8 Jl . 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U en 8 mil pesos; vende 200 pesos diarjlbs. dueño, se vende una moderna ca- en Calzada. Y otro en 3.500 pesos, dando 2 mil pesos en mano. Informan 
en Amistad, 136. Benjamín García. 
V E N D O U N C A F E F O N D A 
10 y de 3 
10 j l 
IT̂ N 6.500 P E S O S V E N D O E N SANTOS 
. L i Suárez una casa con portal; jardín. t r x í N D O 
sala, saleta, tres cuartos, comedor al y mejores solares de las manzanas 2 
fondo, su buen cuarto de baño con su v 3 Reparto Altura de Almendares. Te-
bañadera. superficie 8 por 23. fabrl- jadillo. 5 (altos), de 4 a 5. Teléfono 
- y cielo raso. Informan. A-6202. 
sa de huéspedes , 16 habitaciones amue 
bladas. Buen contrato, poco alquiler, 
buena utilidad, se da por la mitad de 
su •valor, vista hace fe. Informan a to-
das horas. Aguacate 86, altos, sin co-
rredores. 
26995 15 j l 
•TtIbÓBA. REPARTO MENDOZA, AVE-
fú nida Santa Catalina, entre Zayas y TT'N 5.500 
Caballero, número 65. Se vende un bo- J_J del Mo 
I cación azotea 
Monet, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a2. 
B E N J A M I N G A R C I A , C O R R E D O R 
Compro y vendo toda clase de estable-
cimientos, fincas, y doy dinero y tomo 
en hipoteca; garantizo mis negocios; son 
serios y reservados. Informan en Amis-
tad, 136. B . García. Teléfono A-3773. 
26525 15 j l H O T E L V E N D O 
dto chaíet acabado de fabricar: jar -
lín portal, sala, recibidor, hall, cuatro 
brandes cuartos, dos baños, para fami-
lia salón de comer, dos clossets, pan-
trv cuarto y servicio de criado, entrada 
nara auto, cielo raso, t r a n v í a . e n la es-
juina, cerca de los parques. 812 varas. 
Su dueño, en el mismo. 
26831 . 10 Jl 
P E S O S V E N D O E N J E S U S 
Monte calle Delicias, a una cua-
dra de la Calzada, una casa de sala, sa-
leta, dos cuartos, comedor al fondo. 
O J( V E N D E U N S O L A R E N L A M E -
superficie 5.50 por 18. Renta 50 pesos l"!^?163 Obispo 78 
e informan Monte. 19, altos. 
nés. Reparto Almendares; mide 1114'27l 
varas. Número 1 de la manzana 104.1 
5958 
EN 8.500 P E S O S V E N D O E N L O S S i -tie C A R L O S I I I os, casa de dos plantas, tiene sala, 
saleta, dos cuartos con todos sus ser-
vicios, superficie un aproximkdo de 100 
metros. Informan 
8 a 10 y do 12 a 
26023 9 JL 
Se vende la mejor manzana 
Avenida a la brisa, con un 
68 m. y 69 m. 89 de fondo. 
SE V E N D E U N A R E V E N T A D E B i -lletes do la Lotería, bien situado, 
pudiéndose ampliar el negocio con otro 
comercio. Avenida de Bol ívar 93. Z a -
^"^6978 9 Jl 1 situado 10 mejor que hay. Deja 11-
. mensual; se puede comprobar, 1.500 
I T R r F N T F .pesos y lo doy en 10.000 pesos. Due-
UIVU1jU1l< ) o. 5 mil pesos en. mano. E s un nego-
Telf. A-1487. Venta de una bodega, por enfermedad , ció de ganga por disgustos de socios. 
16 d-3 ^6 su dueño, en 2,200 pesos. Puede de- I Informan en Amistad, 136. B . García, 
jar algo a plazos. Vende 70 pesos día- » —— 
ríos. L a mitad de cantina. E n el Reparto 1 
de «ata Buena vlata- sola, en esquina, con 6 | 
frpntft dA años de contrato y comodidades para 
" 65 pe- i famila. Paga jioco alquiler. Informan-
- i f E U R O E V E N D E R A C C E S O R I A 
amueblada, en lugar muy céntri-
Ico Tiene dos magní f i cas lámparas, ven 
hilador eléctrico y teléfono. Su precio, 
de a c u f i o con la s i tuac ión económica. , . , 
Informan de 3 a 5 p.m. en Galiano, 56, ¡ Aglliar 72, por San Juan de DlOS. Te 
laltos. Preguntar por Pepe. 
26849. 1 Jl 
ANTONIO ESTEVA 
^N LO MAS A L T O D E L R E P A R T O 
¡léfono A-5097. Tengo varías cantida- t t i s t r a d a p a l m a , u n s o l a r d e 
JLj esquina a una cuadra del tranvía 
Santos Suárez. con 2224 varas a cuatro des de dinero para colocar en prime-
Unión, vendo una casita de madera ra hipoteca, al 7 y 8 por Ciento. Ven- pesos. Municipio y Reforma una esqui-
ÍÍT mil nesos- 5 metros de frente por j • -x- • . . . na de 700 metros a 8 pesos. Avenida de 
0̂ de fondo pegado a Regla. Informan do Vanas Casas en SltlOS inmejorables, Acosta. en la loma. 100 metros a cinco 
'unas viejas para fabricar y otras mo- ie.^s25Ini:orman cn Carlos 111 ^ Telef-
13 Jl 
Monte, 19. altos, de s8s "metro; pronto es tará cercada y so fu ^ ' l ^ 1 1 f^nnfn V ^ h o n ^ r n 141 SO 
Alberto. .a lqui lará para parque de d i v e r s i o n e s . j ^ ' V e ^ d o . Antonio Cambonero 
o para depósito. Informa su dueño, 
San Miguel 123, altos, de 7 a 9 y de 
12 a 2. 




7 j l . 
VENDO L A CASA C E R R A D A D E L Paseo, 7, que mide 11 y medio me-
Itros de frente, por 18 de fondo, com-
Ipuesta de sala, comedor, tres cuartos, 
'caguán v servicios de criados. Mercade-
res, II."Teléfono A-6739. 
26764 7 j l 
A-3825. 
26360 31 j l . 
S E V E N D E 
La hermosa casa Jesfis del Monte, nú-
mero 328-A, de dos plantas, de cante-
Iría, moderna, azotea, dobles servicios 
en ambos pisos, sala, saleta, tres cuar-
tos, saleta al fondo, cocina y baño bue-
nos, cuarto de criados y servicio inde-
Ipendiente y traspatio. E n la azotea otro 
cuarto con servicios. Informa: Moisés 
[Miro. Manzana de Gómez, 245. Teléfo-
o A-4131. 
26991 13 j l 
SE V E I J D E UN H E R M O S O C H A L E T en Santa Amalia, de hermo 
ct construcción, h |-rro y 
rreno de mil varas y la casa Luz 100 
Manuel González, Picota 30. 
!6674 8 j l 
demás, todas a precios sumamente 
baratas. Desde $6.000 en adelante, Se venden varios solares en Infanta 
en los barrios y en puntos céntricos: y Benjumeda. Precios bajos y facili-
tengro además varias esquinas. Horas dades para el pago. Informan en San 
de oficina de 10 a 11 y de 3 a 5. | Jos, número 30, 
8 j l . 26245 10 j l . 
Q E V E N D E UNA BONITA CASA SIN 
lo estrenar en $18.000 en el reparto: Nueva Floresta, Freyre de Andrade y 
Estrampes, pegado 
, del Mazo. Son 500 metros de terreno 
fabricados; "00 metros todo citarón 
con buenas llaves de concreto; tiene 
Jardín, portal. Ibuena sala, tres habi-
taciones 4 por 4. baño, al centro; co-
medor 26 metros cuadrados galer ía; co-
cina amplia servicio de criados; tras-
patio, buen garage, con puertas vidrie-
ras y entrada recta .con Jardines por 
los costados; Tres habitaciones altas 
S O L A R E S 
V E N D O 5 0 B O D E G A S 
V E N D O 2 0 C A F E S 
V E N D O 1 0 H O T E L E S 
V E N D O 2 0 P U E S T O S 
V E N D O 4 C A R N I C E R I A S 
Informa Reina y Rayo. Manuel 
nández, tabaquero. 
Fer-
U R G E L A V E N T A D E B O D E G A 
H U E S P E D E S , V E N D O 
tres casas; una en Prado, una en Con-
sulado y otra en San Lázaro, 3'500 pe-
sos, buen contrato y deja al mes 380 
pesos libres. Informan en Amistad, 136. 
Benjamín García. Teléfono A-3773., 
V E N D O U N O S 
Vendo solares en el Cerro, do centro y 
la misma Loma ¿e esquina; en el Vedado y J e s ú s del 
Monte, al contado y a plazos. Amistad, • Fernández, Reina yRayo 
136. B. García. 
arma^^tea de bodega nuevos y se cede 
el contrato para abrir bodega: que es-
tá en el centro de la población. Ar#o-
vechen esta ocasión. Informan en la 
calle Amistad, 136. Benjamín García. 
C A F E V E N D O 
uno cn 50 mil pesos, dando mitad al 
contado; venta diaria 400 pesos, buen 
contrato y sobran de alquileres 210 pe-
sos; es buen negocio. Informan en 
Amistad, 136. Benjamín García. 
B O D E G A V E N D O 
una en 3.25fi pesos al contado, sola en 
esquina, mucho barrio f buena venta y 
buen contrato y local para matrimonio. 
E s ganga para dos socios que quieran 
E n 1.500 es una ganga. Se da a prue- ganar dinero. Informan en Amistad, nú-
ba, se vende por no ser del griro. u"iene mero 136. Benjamín García, 
comodidad para familia. Informa M. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Cheques y bonos del banco Español 
compi^.mos en todas cantidades. Paga-
mos en efectivo de 1 a 5 puntos m á s 
que el tipo de plaza. Para aprovechar 
nuestra oferta venga a nuestra oficina-
Contadores del Comercio, Reina, 53. 
27099 9 Jl-
CHEQUES. VENDO UNO DEL BAN-CO Español , de 1.060 pesos. Lo doy 
al 32 por ciento. Aguila. 114, cuarto 69. 
De 1 a 5. Ramoncito. etaoinouon 
De 1 a 5. Ramón M . 
27092 8 JL 
EN HIPOTECA DOY 28 MIL PESOS al ocho por ciento, tiene que ser 
en una buena casa en la Habanay ven-
do en la calle de J e s ú s aMría, próximo 
a los muelles, una casa de una planta, 
con 7 y medio de frente por 23 y medio 
de fondo. L lamar al te léfono número 
A:f?f6' « j i . 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L 
Compro cheques y bonos Español , has-
ta 40 mil pesos; pago cinco por ciento 
más que nadie. Compro y vendo de los 
demás bancos. Mercaderes. 11. altos. De-
partamento 16. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel Piñol . 
27086 
CHEQUE SE VENDE UNO O SE cam-bia por accionas que tengan garan-
tías . Informan en Nep^no. 11. a to-
das horas. / 
27005 9 Jl. 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Prés tamos a 
propietarios y comerciantes en pagarés , 
.pignoraciones de valores cotizables; se-
i riedad y reserva en las operaciones. Be-
i lascoaín, 34, altos, do 9 a 11. Juan P é -
rez. 
4 P O R 1 0 0 
RE P A R T O LA-WTON, V I B O R A , A V E - R A n r r A T O N T U r n i T r K " * e,n 800 P^S0S^ , . " ^ 1 C 
nida Dolores. Cerro, del paradero D Ü U t l l A t U N t H h , V ? U h ríos, buen contrato y Poco. ^ « V 1 ^ ; > 
de los carros de la Havana Central:! VandO una en el «JjeUft « J J , S j | j > ^ S « ' 
Entre 19 y 20, se vende un solar que Vendo una en calzada. Dejó el año pa- ^ J ^ ^ 1 ^ ? e ^ f ^ 0 i informan eñ 
mide 10 varas de frente por cuarenta sado de utilidad $8.000. Se vende por ^ t £ £ i > t r f í . f n R ^ i l ^ f n c Í r c ? I 
fondo, tiene cuatro cuartos no poderla atender Informa: M . F e r n á n Amistad. 136. Benjamín García. 
sa y ffier Todo está (i¿corado en yeS0; 
aaera en te- por poco m&a de ja mita¿ 
I.OS ( H E VA VAN IIACF.K O NA 
L casa, dirección facultativa y pla-
nos de casas baratas o chalets de lu-
jo, sírvalo avisarnos y lo haremos el 
1'ro.vecto a su pinito. Obispo. yi-l|2, l i-
brería. 
-'3260 U j l 
KN T U L I P A N A UNA C U A D R A D E Ayesterán. vendo una casa con 2 
mil metros de terreno propio para una 
industrial ,Su precio es módico. Infor-
man Carlos 111 38, Teléfono A-3825. 
Cfl.161 31 JL, 
^ A N G A : " V E N D O E Ñ L A C A L L E 
V Luis Estévez , casa, jardín, portal, 
sala, tres cuartos, baño con bañadera, 
lodo cielos rasos, en 5.500 pesos. 
p A L L E M U N I C I P I O , CASA, P O R T A L , 
\ J sala, saleta, dos cuartos, comedor, pa 
tio y traspatio. 5.500 pesos 
por necesitar dinero para continuar otra 
industria. Ks el punto más sano y ven-
tilado de la Víbora y buenas calles; 
agua a'lnindante, luz y teléfono. Se pue-
den reconocer 6.500 al 8 por ciento. 
Aprovechen que 
y os de 
de madera e  buenas condiciones y ga 
la damos nan Bd|iy buen alquiler. Se da en $3.151 
del costo, dando al contado $1.300, y 1.851 a pla-
zos, con el interés del 6 por ciento. 
26387 16 JL 
dez, Reina y Rayo, café. 
26692 9 j l . 
X ' E C E S I T O D I N E R O Y V E N D O U N 
XS solar en el reparto Mendoia a cua-
dra y media del Parque y dos cuadras 
da en ganga. No se. del carrito en la Víbora, acera de la brl-
quieren corredores y se pueden ver a 
todp.s joras. Informes Monte. 209. telf. 
A-Ó538 y en Corrales y Angeles, bode-
ga. Perfecto Espinas. 




10 j l 
^ L A R E S Y E R M O S 
VENDO DOS BODEGAS, A 4 Y 6 IWTT. pesos cada una. Venta diaria 
100 pesos. Buen contrato y 
70 y 
poco a l -
BU E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A tintorería en punto inmejorable, in-
formando a todas horas en el Hotel 
París , Zulueta 85. 
26473 8 jl. 
UNA V I D R I E R A JttUY quiler. También vendo casas directamen- 1 Q E 




I > E P A R T O A M P L I A C I O N D E A L M E N 
JLV dares„ Vendo solar 11 manzana 505. 
calle .Línea entre 5a. y 6a. Avenida 
acera de la osmbra, plano 15 por 57.90 
igual a 869 varas, a $6.00 vara, Infor-
ma« M. de .T^ Acevedo. Obispo núm. 59. 
os del Café Europa. Deptos. núms. 
„ y C. Teléfono M-9036. 
2T24S 16 j l 
"1TENDO S O L A R 18 MANZANA 501, 
V Calle 10 entre 9a. y 10a. Avenida, 
mide 12.50 por 60, Igual a 750 varas. Su 
precio a $6.00 vara. Informa: M. de J. 
Acevedo. Obispo núm. 59, altos del ca-
i fé Europa. Deptos. núms . 5 y 6, Telé-
fono M-9036. 
p A L L E P Y 23, CASA, J A R D I N , P O R - 27248 16 j l j 
V tal, "jala, comedor, cuatro cuartos.' 
superficie 9 por 
ptANUGA. SE T R A S P A S A VN H E K -
vJT moso solar de 10 varas por 40-l|2 en 
el Reparto Santos Suárez. callo d"} Sta. 
Emilia entre San Julio y Paz. a 10.23 tabacos y cigarros, kioscos v cuantas 
vara, parte al contado y el resto a pía- clases de establecimientos se deseen, di-
zos, a 18 pesos mensuales. A. Guerra, ñero en hipoteca en todas cantidades, ¡mucha 
San Joaquín número CO. ¡ In formes en el café Cuba Moderna. Cua 
- !  V E N D E 
i. i O barata co 
Te lé fono 1 buen contrate por tener que embarcar-
I so su dueño. Informes Factor ía y Co-
' i rales, café, de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. 
lí&nso. 
I 26090 ' 8 Jl. 
14 j l 
KU I Z L O P E Z , V E N D E C A P E S D E T O -dos los precios; bodegas cantineras 
varias, restaurant, fondas, vidrieras do T I N B U E N N E G O C I O . P O R T E N E R 
i U que ausentarme, vendo una panade-
i ría, buena; bodega de v íveres finos y 
25686 12 J. 
SE V E N D E B A R A T A . U N A E S Q U I N A de úos Avenidas, en el Reparto L a w 
ton, con 988.95 varas; otro a l lado con 
412.75 varas cuadradas, agua y alcan-
tarillado. Con poco dinero pues el due-
ño desea embtircal'se. Para informar, . 
en la fábrica de vidrieras, Compostela parrlo, alquileres 
núm. 161. Teléfono A-8493. 
8 j l 
tro Caminos, do 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
26727 g j l 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Una, $3.000 otra en $5.500, otra en $6.500 nández: 
todas solas, en esquina: tienen mucho 26555 
barat ís imos 
cantina. E l horno es moderno, 
de los mejores de la Habana, capacidad 
para 5,000 libras; en la actualidad es tá 
echando ocho sacos diarios; el alqui-
ler s ; rá moderado. Contrato, el que quie-
ran. E l que vende es dueño de la finca. 
¡Demás infrmes. en Monte, 2-D. F e r -
io J 
tratos, en J e s ú s del Monte, Figuras . 78. Gran negOClO. bt Vende Una tienda 
Teléfono A-6021. Manuel Llenín. i i ! • J _ ___ __ 
BUUtliA t n L L VhüADÜ | derla atender su dueño. Se da en muy 
E n $7.500 gran bodega; vende solo de buenas Condiciones V COU POCO di-
cantina $40 garantizados a prueba gran . • . . . . , A1; . |*¿ 
local moderno, calle doble l ínea. F i p u - ñero. Informes, milanes vo, telerono 
ras 78. Teléfono A-6021 do 12 a 9. Ma 
nuel Llenín. 
26702 
MARQUES G O N Z A L E Z , A L L A D O del Xuevu Frontón, esquina con sala, 
saleta, tres cuartos, cocina y servicios. 
8.500 tiesos. 
SE V E N D E N B A R A T O S 1,356 M E -tros de terreno en la esquina de dos 
Avenidas de los altos de la Víbora, con 
agua, alcantarillado y luz eléctrica. 6, 
número 170. Teléfono F-4140. 
25536 7 j l 
MSilloa Bunerfi in nnr 2B nrorin • T^N ^ L R E P A R T O E N S A N C H E D E Q E V E N D E U N S O L A R E N E L R E -
I m p é ^ l l c ^ t K o u c a SieoCch¿ . J ^ ! * : ':^ana 5 Antiguos terreno^ de A l - & parto de Almendares. Tiene. 556 va-
por ciento. 
K * C O N C E P C I O N , V I B O R A , DOS cuadras de la Calzada, casa, sala, sa 
leta, tres ct'irtos. comedor, patio y un 
eran / as;);. • > para cría con un bonito 
jardín. I 
TENGO MUCHAS CASAS M U Y B A R A tas. Oficina: hotel París , Zulueta y 
cisión. A-7779. López. *' 
mend.ires. Vendo el solar núm. 3 de la ras. a 7 pesos. Está al lado do L a Bom-
nianzatu 12, situado en las calles do hilla.^ en la ^anej B̂  entre lb y 17, pue; 
Montero y Bruzón. inmediato al par- den dar la mitad al contado y el resto a plazos. Informan: 23 y Baños , bodega. 
Teléfono F-1382. 
26003. 7 j l 
27248 
vedo. Obispo núm. 59, 
Europa. Deptos. núms. 
CANTOS S U A R E Z , C A L L E S E R R A N O , M. 9036. 
^ traspaso un bonito solar de 15 por 
para un gran chalet, terreno llano. 
''O doy más barato quo la compañía. Ho-
París. Tel. A-7779. López. 
26836 7 j l . 
que. Mide su terreno 14.47 de frente 
por 4 7.17 de fondo igual a 695 varas, 
es esquina de fraile. Su precio a $24.00 
la vara o %> cambio por una casa en 
Jesús del IVfonte o en* las calles cer-
canas al M'-rcado Nuevo que represen- i A J - l_ _ , „ _ . . , , _ „ l i o 
ton igual voior. informa m. de j . Acc- $0,ar Z * . d« la manzana 118, trente 
Ampliación de Almendares. Cedo el 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C6926 In. 15 8. 
CHECK INTERNACIONAL DE 362 pesos lo sacrifico perdiendo 75 por 
ciento. Informes a tres cuadras do Con 
cha y Luyanó. por la l ínea de Lawton. 
Batista. Ingéni to y Aguilera, fábrica 
muebles Pregunten por Hilarlo. 
26471 12 Ji-
'E DAN EN PRIMERA HIPOTECA, 
O 7.500 pesos en cheques del Banco 
Nacional, sin interés, en un año. y agre-
gando en efectivo tres mil pesos. Se dan 
además, $15.000 en primera hipoteca. Ha 
de ser sobre casas bien situadas en la 
Habana, o Vedado. Informan: D, 281. Te-
léfono F-5411. Betancourt. 
26531 7 Jl 
SOBRE PINCAS URBANAS, TENGO tres partidas de dinero para primera 
hipoteca, con garantía, en cualquier ba-
rriro, de 6 mil pesos 8 mil. Francisco 
Fernández. Informa, en Monte, 2-D. 
26554 10 Jl 
C O M P R O Y V E N D O C H E Q U E S 
de todos los bancos, los pago meio-
que nadie con efectivo en el acto. Infor 
man en J e s ú s del Monte, 73. Teléfono 
M19333. 
26464 7 JL 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L 
Compro hasta 50 mil pesos. Pago cin-
co por ciento más que nadie. Mercade-
res. 11, altos, departamento 16. De S 
a 10 y do 2 a 4. Manuel Piñol. 
26452 9 JL 
C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N C I A S 
Confecciones para señoras , niños y hom 
bres, y út i l es de casa; recibo cheque» 
intervenidos de todos los bancos, a la 
par, contra mercancías al por mayor y 
menor. Mercaderes, 11, altos, departa-
mento 16. De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel 
T i ñ o l . 
26452 9 Jl . 
7 COMPRO CHEQUES, LIBRETAS Y 
v_y letras de todos los pagos; :pago me-
jor que nadie. Señor Marín, calle D. n ú -
mero 15, Vedado, de 7 a 10 de la 
mañana. 
26240 10 JL 
DOY DINERO EN HIPOTECA DESDE 60 pesos hasta 100 mil, sobre ca-
sas, solares y fincas rúst icas . Compro 
casas y solares cuyos precios no sean 
exagerados. Informan gratis: Aguiar, 
116. departamento 92; de 9 a 11. 
26278 30 Jl. 
H I P O T E C A S 
C o l o c a m o s d i n e r o e n h i -
p o t e c a s s o b r e c a s a s e n 
l a H a b a n a y e l V e d a d o . 
A R E L L A N O Y H N 0 S . 
E m p e d s a d o 1 6 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 
>6968 12 Jl 
14 Jl. 
VE N D O B O D E G A . UNA E N J E S U S del Monte .sola, en esquina, muy 
surtida, local moderno, alquiler bara-
to, contrato 5 años, vende diario. 60 y 
80 pesos, se vende por no ser su dueño 
del giro, y .por tener que marcharse. D i -
rigirse a San Francisco y Octava, a ver-
se con su dueño. Directamente. 
26804 8 j l 
580, Matanzas, Clemente Fdez. 26, 
Telf. 43, Güines. 
25570 10 Jl. 
R E S T A U R A N T 
Vendo uno bueno. Informa Federico Pe-
raza. Rayo y Reina, café. 
25785-86 8 Jl. 
16 Jl 
X / ' E N D O B O D E G A S O L A E N E S Q U I -
V na en el barrio de los Sitios, con 
R A M O N R E V I L L A 
Si usted quiere vender sus propiedades 
pronto o tomar dinero en hipoteca, aví-
seme; voy a su domicilio; operaciones 
altos dci café a Ia doble línea de tranvías Estación 
y 6. Te léfono pi Cent-ai tret cuadran fW nar. cinco añ08 de contrato, alquiler míni 
n a y a cemrai, ires CUaaras Oei par- mo y d08 grandes habitaciones, buen rápidks y reservadas. Amistad y Bar-
que Luminoso, Una de la Escuela Patio yespaciosa trastienda, gran can- eelona, café. Teléfono A-4002. 
« j j i u * i n • tina, precio, cinco mil pesos, se puede 
mendOZa y cerca del Motel. rreciO dejar parte en pagarés. Informa Gon-
tos. 
7 JL 
A ENDO UNA C A S A E N L O U L T I M O 
' de Picota, propia para almacén, de 
'' Por 42. Solares 1unto a la fuente lu-
niinosa, en el Vedado, Víbora, J e s ú s 
«el Monte y Cerro. Vendo gran café, 
restaurant y lunch. Parque Central y 
,uue¿?,Jdinero en primera hipoteca todas 
^ntidades. Primeí les , 14-A, Telf. I-:uo3. 
*}? a 3 y de 6 a 10 p. ra. García. 
h 10 Jl. 
EN E L R E P A R T O L A N U E V A E L O -resta. se vende. Avenida de Acosta 
entre J. Bruno Zayas y Cortina. Sola-
res núms. 14 y 15 Manzana núm. 5 ca-
da dc | ir 722.74 varas cada uno, igual w . j 
a 1.44b.45 varas a $5.00 vara. Informa: gaela, Virtudes, L¿¿, b3JOS. Telefo-
M. de J. Acevedo. Obispo núm. 59, a l - no A-9785 
muy bajo, parte al contado y el reí- zál2e6^5|an José 123.' al 
to ce plazos cómodos. Informa: Arm- T 
R A M O N R E V I L L A 
tos del café Europa. 
6. Telf. M-9036. 
27248" 
Deptos. núms. 5 y | 
16 Jl 
25666 7 JL 
A $ 2.00 V A R A , S E solares situados 
Q O L A R , R E P A R T O B A T I S T A . 
O C. esquina a 9. Se venden dos sola-
C A L L E 
res. uno de esquina, 23 metros por cin-V E N D E N DOS solares situados en el caserío de ,¿uSntaTy ofro_í« trec¿ por ctacuenta me-
Cojímar. parta alta, frente a la car: tros. Precio y condiciones: Villegas. 78, 
tera. a la brisa, con acera, agua, alum- i ferretería, 
brado, te lé fono y magní f i ca posición.1 25768 8 Jl 
- ^«..w,.. — . — informan en Guanabacoa. Pepo Anto-, -
una Casita compuesta de cuatro cuartos ni0 so, te léfono 5011. 
rasn ?Posterfa> d03 36 azotea 5* tlelo-, 269S9 9 Jl 
-ie?o0BS T ^ d e ^ »<>* S O L A R E S . A ,.OÍ ' 
O cuadras del paradero de Orilla, de 
Q metros de frente por 22 y uisdio de 
BO D E G A . V E N D O UNA M U Y B U E na, en buen barrio, lo quedan siete A^4002 
años y meses de contrato, no paga a l -
quiler. Su últ imo precio: $3.300. Doy; 
facilidadeH de pago. Sr. Marin. calle 
D núm. 15. .Vedado, o Café Be lascoa ín 
y San Miguel, de 2 a 4 p. m. 
20869 10 Jl 
Vendo un café, venta de 90 a 100 pesos 
diarios, en 5.000 pesos; mitad al conta-
do. Amistad y Barcelona, café. Teléfono 
$36.000 pesos al 12 por ciento con 
la. hipoteca y triple garantía. Ramón 
Hennida, Santa Felicia uno, entre 
Justicia yLuco, Teléfono 1-2857. 
20 j l . 
M A N U E L C A S T I L L O 
G a l i a n o , 3 5 . T e l é f o n o A - 6 9 9 5 . 
C o m p r o c h e q u e s y l ibre tas d e los 
b a n c o s D i g ó n , B a n c o s y C a j a 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . C o m p r a y 
v e n t a de c a s a s y s o l a r e s . D o y d i -
n e r o c n h i p o t e c a s a l m e j o r t ipo q u e 
n a d i e . S e r i e d a d y r e s e r v a . 
C 6079 25-d 5. 
R A M O N R E V I L U 
T 1NEA NO. 2, E N T R E F L O R E S Y 8X. 
*r_ oemgno, Jesús del Monte. Se vende 
R U S T I C A S 
Vendo una bodega, cinco, años de con-
trato, muy surtida, vende de 80 a 100 pe-
sos diarios, en 7.000 pesos, mitad al con 
tado. Amistad y Barcelona, café. Telé-
fono A-4O02. 
A C C I O N E S 
Vendo acciones de la Compañía Nacio-
nal de Sport (Nuevo Frontón) . L a s doy 
baratas por necesitar efectivo. Buen ne-
gocio. Informes: Muralla, 111, altos. Se-
ñor Morales. 
" • 7 íl-
R A M O N R E V I L L A 
un«nJJs' Patio y terreno i.ara fabricar 
na buena accesoria. No quiero corredo 
[«8 sino trato directo con su dueño, cn|fondo; precio, du 1.000 Pesos y uno de 
misma. Necesito emlnrcar esquina, de 8 de frente por 22 y medio 
25059. ^ c e s u o embarcar. j (le fondo; precio 1.760 pfesos. Ini.or:uan 
:r—— J I en San Kafael y Marqué?, González, lo-
fjUENA O P O R T U N I D A D . S E V E N D E celí\^n. 
~ de en lo mejor del Cerro, un terre- gjggj 30 Jn 
JO i1"6 mi(le 15 metros de frente por 4 I T U R A S D E A I . M E N D A B E S . S E 
sorla J 0 1 1 , tiene fabricado una acce- J \_ vende la mejor esquina del Repar 
to fi« -)OAna nave «ue hace un conjun-
do i» 0 n i t r o s lo fabricado midien-
i.n V^6 9 Por 21 mt- Hay instala-
e" la misma un taller de carpinte-
-ou las máquinas siguientes: 
SE V E N D E CON T T R O E N C * ! I . A M E -Jor finca de Barandilla, a l costo de 
$3.50 metro. Se admite la mitad en che-
I ques del Banco Nacional y la otra mi-
¡ tad a pagar en 10 años con el 6 por cien 
• to de interés. Informan Tejadillo 5. (al-
tos). Teléfonos M-5198 q A-6202. Mide 
6650 metros. 
«6890 10 j l . 
VI D R I E R A D E D U L C E S . P O R TB-ner que embarcarse su dueño, sej 
traspasa el contrato de una vidriera' 
situada en uno de los mejores estable-1 
cimientos de la Habana. Tiene reis Vendo una bodega sola en esquina, can-
añoa de contrato y se cede con muy tinera. en 4.000 pesos, mitad al conta-
buenas facilidades para el patro y muy do Amistad y Barcelona, café. Teléfono 
barata. Informan en Revillagigedo ndm. A-4002. 
16 M. lunchero. < 
..26499 * J h | R A M O N R E V I L L A 
QOY EL QUE MAS NEGOCIOS TENGO. Vendo una esquina con 251» metros, nueva, 
O L e a esto: ¿Quiere usted comprar?, con establecimiento y cuatro accesorias. 
«o 
««Pili 
to, al precio de costo o sean: $13.00.! U N A B O N I T A F I N Q Ü 1 T A 
Se admite el pago de $8.000 contra che- A la vista de la Habana, con muchos 
que del Nacional y el resto pagadero frutales en producción, buen terreno de 
a la Compañía en diez años . Informan una y cuarto caballería. E n Calzada, 
un Tejadillo 5. (altos). Té lé fonos A-6202 Precio: 12 mil pesos. Directo. Rivero. 
ular . ura &rande. una sierra cir- y M-r)198. (Chacón, 23, altos. 
âto "rt. ,?,rn0, una espigadora, un apa 26890 10 11. 26331 5 j l 
P»ra m afilar. un péndolo. un taladro 
Cj r v-rTO' un rnotor eléctrico marca 
qui-a • ^ L o mismo se vende con má-
mK^f qu? vacío. Para informes en la 
eos ^L16 Auditor entre Clavel y Co-
Lá'tJo de la fábrica de gaseosas 
! j « S _ D < Í , a 6 - S.S. ¡ 
ti^nni68178 DKIj MONTE 8E VEKDe' 
fi-era T>preciosa c í s a . en Acierto y He-
íltos i .ra lnformes: Antón Recio. 5!),\ 
^ letra F . 
-54.6 Q 
¿quiere usted vender cualquier clase de 
establecimiento, a base de claridad y 
seriedad? Véame hoy mismo, de 2 a 4 
en el café. Belascoaín y San Mleuel. o 
escríbase , calle D. número 15. Vedado, y 
le gest ionaré lo que desee. Fausto Ma-
rín. 
24064 16 Jl 
Centro general de Negocios. Me b.v 
go cargo de comprar, vender, traspa-
sar toda clase de establecimientos, ho-
C doba a la par. Se venden en la ca^ Y ^ d e ^ e H o n c U ^ m p ^ : f6'6*' Casas de huéspedes y de inqai-
lle de Florencia, a dos cuadras de la ta de trece caballerías , cercada soDr© hnato, Cafes, fondas, bodegas Y ea-
calzada de Buenos Aires, dos solares sug linderos, con alambre de malla y f\C I M * m u T 
de esquina a $6.50 la vara. Informan púas, dedicada a crianza, vacuno y cer- rage». UtlCina: ITlonte l íf , altos, l e -
en Monte núm. 
26'>n 
92, mueblería. 
7 j l . 
15 Jl. 
c 
t lyt!}Í* la "Pléndida Quinta de re-
^ "Kokoito" 
EN E L C E R R O , D I R E C T A M E N T E A comprador se vende en Ta calle Do-
mínguez y Clavel, acera de la br i f i , un 
solar de esquina Mide 9.70 metros por 
la calle do Domínguez y 23 T'O por la 
calle do Clsvel, junta con él so vende 
'a casa de madera v teja, compuesta 
i.»» k • * " • 4. j - i de cuatro departamentos y gana 2 pe-
ra «i , a veinte minutos aei POS. nijCle ei SO\.AR W.BO d* frente por 
. •"itte Central, oor rarr^tera* nuede la ^ ' l e do Clavel por 52 de fondo. L a 
^ l í f t r . i r P carreiera, pueae oasa ni£ircada con el n<lmcro 4 áe 
. m ei Lerro o por Jesús del Mon- ia calle de Clavel y se da todo cn 5.600 
^ • f A n iA^n6st ( i s^m ti* 
Durán. de 11 
cinco de la tarde 
en la calle de Domínguez 35. 
26669 S j l . 
da y a frutos menores. Kn la actualidad ^fono A-9165. De 8 a 10 V de 
tiene siembras, treinta mil pies de ma- , 0 « . i , ^ 
langa, treinta y cinco mil de boniatos, 1Z a Z. Alberto. 
maíz, yuca y millo. Tiene quince mil 26026 9 j l 
palmas criollas, abundante en otros á r - j — — — — — , ¡ 
boles frutales, varios cafetales y buenas Gran n+irncin S « vonfl* una f ía» aguadas: a legua y media del pueblo, p i . j n "«SOCIO. OC Vende una Vltn-
ganado se vendo Junto, o separado, i n - da de ropa, bien acreditado por no 
Cuanda y Santovenia. 
forman en Jesús del Monte número 27.5. j i_ _+ 1 - c ' j 
Teléfono 1-2370 poderla atender su dueño. Se da en 
S Con amnliB J uesos. L a venta se hace e 
tira». . PUa Ca,a de m-ampOStena, na Informes ver a l señor 
^ •«e, cinematógrafo, bellísimo cena- » 1 > después dé las clnc( 
Unt* ^ ""tí** ««tilo japonés, ele-
n̂o* f1*?^' ainpHo comedor de ve-
daj **** lî re» bennosas aveni-
^ parque, caminos de cemento en 
^ta/11 ,ede<lor» convenientemente 
. « a a ; teléfono directo a la ciudad, 
rftu^^f» 101 árboles frutales y 
30 
des0 ciénaga3' t e í t1 " - S f 0 0' P" Gran-. nmy buenas condiciones y con poco 
25054 ' © j l . dinero. Informes, en Milanés 96, Telf. 
p o M P R O t i n a rmcA d e 10 a 14 c a 580., Clemente Fdez. Matanzas. 26 
v-' bal ler ías en carretera cerca de la — — —--
Habana. Aguiar, 116. departamento 92. 
De 9 a 11 y de 2 a 4. 26278 10 j l . 
P A R A V A Q U E R I A EN L O M E J O R D E L A P L A Y A Y A L > precio primlti f) de $7 la vara, se Cedo finca 2 cabal lerías , a la entrada 
venden dos de los mejores solares. Se de la Habana, ideal para vaquería , cría 
admite lo desembolsado que son unos de cochinos, gllinas, etc., aguada de 
$2.000. en cheques del Banco Nacional río, pozos, muchos frutales, dos casas 
y el remanente a pagar a la Compañía todo raza; 2 toros de trabajo. 7 puer-
en 15 años. Informan: Tejadillo 5, (al- de vivienda, dos para animales, 16 va-
tos) Te lé fonos M-5198 y A-6202. cas y novillas, 4 añojos y un semental, 
26890 10 Jl. ,cas. 20 lechones. sobre 100 aves: galli-
— ñas y pollos. Precio en ganga, por ne 'Udfla . 1 _ — ' ' —— • • —- ims puuu 
i . . en 1& Calzada de Aldaba Para / O A N G A . C E D O P O R L O E N T R E G A - cesitar eml 
45 toforniüt A- - f o , / , VjT do a la Compañía un solar de 600 Contrato, 4 »- ainrirse a San José, nn- varas, completamente llano, a 20 me- contado. F i 
Telf. 43, Güines. 
25570 J. 
renta en solo recibo 100 pesos mensua-
les, en 11.000 pesos. Amistad y Barcelo-
na, café. Teléfono A-4002. 
R A M 0 N R E V I L L A 
Cafés, bodegas, hoteles, casas de hués-
pedes, vidrieras de taF>acttS de todos pre-
cios. Amistad y Tí iTímt m. café. Teléfono 
A-4002. 
R A M 0 N R E V I L L A 
Kl corredor más conocido y mejor rela-
cionado en la Habana, y por lo mismo 
el mfls- capacitado para hacer negocios. 
Amistad y Barcelona, cfé. TeL A-4002. 
R A M O N T e V I L L A 
Vendo la mejor vidriara de tabacos de 
la ciudad, por embarcarse ski dueflo. 
Amistad y Barcelona, café. TelOfono 
A-4002. 
r a m o n T e v i l l a 
Vendo un kiosko de bebidas en los inue-
llas", muy barato. Amistad y Barcelona, 
café. Teléfono A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una casa en la Habana, con tran 
vía a la puerta, en sola mil pesos. Amia 
tad y Barcelona, café. Teléfono A-4002. 
8WM 7 j i 
VENDEMOS CHEQUES 
Nacional y Español, en cantidades, a s í 
como 20 mil pesos del Internacional, a l 
11 por ciento va l / - . Tomo en hipoteca 
25 mil pesos a l diez por ciento, doble 
garantía. Renta 518 pesos. Manzana de 
Gómez. 212. E . Mazón y Compañía. Te-
léfono A-0275. 
26896 7 j l . 
P L A Y A DE M A R T a N A O 
Pago de solares. L o ofrecemos a los 
deudores cheques y bonos del Español 
que según informes se los aceptan a 
la par en pago de los mismos. También 
compramos y vendemos Nacional. D i -
gón, Córdova, Penabad Trato directo 
mucha reserva en las operaciones. I n -
forman en la Manzana de Gómez, 212. 
E . Mazón y Ca. 
26896 7 j l . 
EN H I P O T E C A S E D A N 10 M I L P E ^ sos o menor cantidad, v sin corro-
taje. Informan en Galiano y San Miguel, 
café E l Encanto, vidriera. De S a 11 y de 
2 a 4. Teléfono M-9276. F . Díaz. 
26755 12 j l 
/ C O M P R O Y V E N D O L I B R E T A S D E 
la Caja de Ahorros de los socios 
del Centro Asturiano. F . Menéndez. te-
léfono M-5248. Aguiar 36, de 3 a 6 p. m. 
26488 12 j l . 
DI N E R O L O D O Y E N H I P O T E C A del 9 al 18 y compro y vendo ca-
sas, checks y solares. Pulgarón, Aguiar 
72, te lé fono A-5864. 
__26213 14 Jl 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A , N E C S -slto 2'4,000 pesos para el Vedado y 
12,000 para el campo, sin corredores. 
Aguila y Neptuno, barbería. De 9 a 12. 
Gisbert. M-4284. 
26161 8 j l 
CHEQUES I N T E R N A C I O N A L 
Vendo 30.000 pesos del Internacional, '2'> 
mil pess del Naclnal, 255.000 del Español. 
Urge venderlos. Vendo cantidades meno-
res. Mercaderes, 11, altos. Departamento 
10. Do 8 a 10 y do '2 a 4. Manuel P i -
ñol. 
DEL BANCO ESFASOL ADMITO pro-posiciones para mi cuenta de dicx 
mil pesos o poco más, en hipoteca, ven-
tas de solares u otros valores. No corre-




para hlpclcca, doy y tomo en todas can-
tldades, para la Habana, los Repartos y 
liara pignoraciones de los valores de ton 
Fnidos y Havana Electric. Aguila y 
Neptuno. Barbería De 9 a 12. Glabert. 
Teléfono M-42S4. 
227S0 8 jl 
Dinero- Doy en hipoteca desde mil 
pesos en la adelante mucha reserva. 
Informa Francisco Escassi, en Carmen 
11; de 12 a 3 y de 6 a 9. 
5616 10d-23 
HIPOTECA EN EL VEDADO 
Se toman $20,000 en primera hipote-
ca, sobre una gran casa de mampos-
tería; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba-
ños, garaje, etc; esquina de fraile y 
con 2,225 metros de terreno, a una 
cuadra de la calle G, en el Vedado. 
Informan directamente en Habana, 82 
y se paga el 10 por 100 de interés. 
23196 30 Jn 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s y c o m p r a s 
d e f i n c a s d e todos los p r e c i o s . S u á -
r e z C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 . 
C5S3U 10d.-ít 
SE V E N D E UNA B O D E G A , M U Y C A N -tlnera, es una buena esquina. Se 
vende en menos de su valor, por no no-
derla atender. Tiene 5 a ñ o s de mntratn 
Alquila y puede ^tedar la bodegl siri ^ Vea al F" PifioÍ ^ >« ven-
alquiler. Informan, en Zanja, 10o! l a In- ¡ l . ^ - _ V " ^ a ^ b ^ ? L A e . c°n8t/JuJr con.una 
A V I S O 
Si usted desea tener su ciulnta de re-
cargada. 
25536 7 j l 
P A R A V I D R I E R A D E T A B A C O S 
10 Jl. 
_ inca L a Quemada. Apeadero 
tros de la Fuente Luminosa. Razón, en .Cuervo, tranvías de Güines . 40a ida v 
Habana, 90 y medio, hojalatería. I vuelta. Suárez. 
26579 10 Jl I 25249 26 j i 
barcar con urgencia. $3.500. I Cedo un local en Cuba y Obispo, medan-
4 años. No preciso todo a l W do.^ientos pesos de regalía. Informan 
M a r c e n o Valdés, San Lázaro. tos, $ 
mero 
6467 
superficie de terreno de dos mil tres-
cientos y pico de metros con garaje y 
todas las comodidades, punto alto y 
bien situado; en la misma vendo lotes 
de terreno de dos mil metros en ade-
lante, precios sumamente baratos, con 
facilidad de pago, a diez minutos del 
paradero de la Víbora, en el poblado de 
. u l n r ' r ^ s ^ r ^TYléfon'o1' & ^ " V H * * * * ' ¿ c a n t e r a n̂ueva qüS 
M-2254 ^scot)^r- Te lé fono W r . V » Lucero, en la misma informes, a 
" A .. 1 todas horas, o en JesQs del Monte. 534. 
3 Jl. • 25126 23 j l í 
C H E Q U E S Y U B R E T A S 
Compramos de todos los Bancos y en 
torfas cantidades a los mejores tipos de 
plaza. Pagamos en el acto y en efectivo 
Compra y venta de valores nacionales 
Alfredo García y Compañía Manzana do 
Gómez 233. 
26604 14 j l . 
EN PRIMERAS HIPOTECAS, TIEM-PO dos años, o tres, a l 10 por cien-
to anual, sin salir de paraderos de 
tranvías de l a Habana, se exige sufi-
ciente garant ía y t í tu los claros, se dan 
todas las cantidades que pidan desde 
mil hasta 16 mil pesos, en dinero. Ma-
nuel González. Picota 30. 
26674 g j i . 
CHEQUES DE BANCOS EN ̂ ZQUISaT ción. Adquiero a la par cheques de 
los Bancos Español . Nacional a comblo 
de letras o pagarés de compañías de 
buena solvencia. También doy t í tu los o 
valores que ganan buen interés a cam-
bio de cheques. F . Cea, Virtudes. 75, a l -
tos. 
_26870 7 j i 
MOTOCICLETA ~ CI.EVEI.AND, EN perfecto estado y garantizando su 
funcionamiento, se vende barata. Puede 
verse en la bodega de Industria y Ber-
nal. 
_26847 g j j 
INTERESANTE. ~HAY D̂ISPUESTOS 5.000 pesos para negocio serio, que 
cfrezcfe garantías de éxito. P r a infor-
mes: escribir a José Solé. Tejar Cuba. 
Arroyo Naranjo. 
26563 g j ! ( 
C h e q u e s y b o n o s de todos b a n c o s 
¿Quiere vender su cheque? Tráigalo in-
tervenido y se le paga en el acto. ¿Tie-
ne libretas de las Cajas de Ahorros y 
quiere traspasarlas y coger dinero? Trái-
galas, que se las compramos. Amargura, 
48. altos. Heres y Ca., Teléfono M-3r)06. 
25!)1Ü ' 7 Jl. 
A los deudores de los Bancos Espa-
ñol, Nacional e Internacional. Se tras-
pasan créd i tos contra los mismos pa-
ra compensar deudas. Antes que co-
miencen ejecuciones. Sin interés y a 
tipos convencionales, contra hipotecas 
o pagarés comerciales. Trato de co-
merciante a comerciante. Sancho. Te-
léfono 1-2358. 
13 Jl. 
E J I N E R O E N H I P O T E C A S 
se facilita en todas cantidades sobre 
propiedades en la Habana y sus ba-
rrios. También se compran las mis-
mas, siempre que sus precios no sean 
exagerados. Informan gratis: Real Sta-
te, A. del Busto, Aguacate, 38. De 9 
a 10 y de 2 a 4. 
L I B R E T A S Y C H E Q U E S D E C A -
J A S D E A H O R R O S 
centros regionales y bancos. Se com-
pran en todas cantidades, en efectiro 
y en el acto. Informan gratis: Real 
Real State, Aguacate, 38, de 9 a 10 
y de 1 a 3. Teléfono A-9273. 
25032 _ 13 JL 
T I N MIIiIiON DE PESOS PARA HI-
V Patecas, préstamos, compra de pro-
piedades urbanas y rúst icas . Vendemos 
casas, solares y fincas rústicas. E l L u -
cero, Joyería, Reina, 28. A-9115 
. '•60G1 I 29 j l 
T0MO M U , 2 HTL, 6 M U , , 8 MTL 
JL pesos al 2.4 por ciento anual: 10 
mil 15 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil. del 
L » e 0.co ??r, clento- Primera» hlpote-
^-9115° ' ** 28, Paso a domicilio. 
'¿6060 | ¿ 
/ A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 7 d e 1 9 2 1 
A Ñ O 
CRIADAS DE MANO. MANEJADORAS, C O C I . 
ÑERAS, CRIADAS DE COMEDOR. CRIANDE-
RAS, Costureras, lavanderas, cu .̂ 
T E N E D O R E S ü k L I B R O S , C H A U F F f i U R ^ 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , JAR¡ 
D I N E R O S , A P R E f N C H C E S . P O R T E R O S , etc . ctc, 
C R I A D A S D E M A N O n I 
Y M A N E J A D O R A S | 
Se soUcifo caá ¿rríesta p a n d co-
medor. Tulipán 20. Teléfono A-4319. 
E SOIiXCZTA ^nriTA C R I A D A P A R A ' 
^y.jdar a los quehaceres d,. una ca-
sa cuatro de íami l ia . Cerro, 871. a i -
tos, cerca del paradero. 
27078 L J — j 
C E S O I i I C I T A TJNA S E S O B A D E M E - i 
¡ 3 diana edad y de estricta mpralidad 
para hacer los quehaceres de la casa I 
de 7 y media a 1 ly media. H a de tra r 
recomendación. E n Muralla. 51. altos. 
Xo hay niños. • t .. 
27080 5 31, -
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A F E -ninsular y una criada que duerman 
en la colocación. Buen sueldo. Calle 10 
núm. L esquina a 3a. Vedado. 
27217 SLÍL, 
O E S O L I C I T A C O C I N E R A Q U E ayuda 
O» a los quehaceres; tres de familia, 
Jovellar 26. altos, entre Infanta y N. 
PregTinten en la bodega de Jovellar e 
Infanta. Sueldo: 30 pesos. 
27143 9 J1 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sepa bien su obligación, en Princi-
po de Asturias, 5. entre Estrada Pa l -
ma y Libertad, Víbora. 
27165 16 j l 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -ra. joven y que haga la limpieza pa-
ra un matrimonio. E s casa pequeña. 
Puede dormir en la casa o fuera. Neptu-
no, 23. altos. 
27189 £» j l 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos criadas para cuartos suel-
do 30 pesos; otra para ir a eNw ^orK, 
otra para caballero solo, 40 Pesos otra 
p a r í el campo, una costurera y dos ca-
mareras para hotel. Habana, 126. 
27098 \ 
C f l T s O L Í C I T A E N C O N S U L A D O 24. 
S una criada que sea formal y sepa 
cumplir con su obligación. Sueldo 30 
pesos y ropa limpia. 
2 0934 0 _ 
Ü N S A N T A C A T A L I N A 44, E N T R E \ 
h San Lázaro y San Anastasio Víbo-
ra se solicita una criada que sepa lur-J 
cir. Sueldo: $25 y la ropa limpia 
27034 8_Ji-__ 
íTÉ~SOLICITA U N A M U C H A C H A D E 
S 14 a 16 años asna y limpia, para 
manejar una liña, bueldo * « * 0 * « £ 
sa. lavado y anifo/mc. K entre 9 y H-
Vi l la Luisa , t e l é f o n o E»1204,. 
26895 L J — 
S^ I T S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A para hacer la limpieza de la casa 
por la mañana, de siete a doce, sueldo 
diez y ocho pesos; no se da comida, c a -
lle Obispo. 123, altos. 
26901 ' *u 
/ C R I A D A P A R A E L C O M E D O R S E SO-
K j licita una que tenga buenas refe-
rencias. Sueldo 25 pesos. Linea, 52, es-
quina a Baños . 
26907 . ' - i í l— 
C R I A D A P A R A A Y U D A R A L O S tille. 
\ j ha A-es de una casa chica. Sueldo 
20 pesos. San Miguel, 86, bajos. Acade-
mia. 7 ^ 
SE S O L I C I T A N DOS P E R S O N A S D E mediana edad y formales una para la 
cocina que entienda bien su oficio y 
sea repostera, la otra para la limpieza 
y sepa coser bien, que traigan buenas 
referencias. Se da buen sueldo. Infor-
man, en San Mariano, entre Felipe Poey 
y Príncipe de Asturias, Vi l la Rosa. 
26735 7_ Jl 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 1 corta familia y para lavar alguna 
repita de niño. Puede dormir en la co-
locación. Buen sueldo. Calle Quinta, 
número 55, entre B y C, Vedado. 
26737 7 j l 
SO L I C I T O U N A C O C I N E R A P A R A dos personas, que haga la limpieza 
en San Leonardo, entre Durege y Se-
rrano, la tercera casa. 
26751 • 17 j l 
U E S O L I C I T A C O C I N E R A , B L A N O A O 
O de color, para tres de familia, que 
sepa hacer dulces y no duerma en la 
colocación. Sueldo. 25 pesos. San Láza-
ro, 341, primer piso, Izquierda. 
26767 7 j l 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s í o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I I Í E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
H E L A D E R O S 
1 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . I n f o r -
m e s e n esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -ninsular que se haga cargo de la 
limpieza de la casa. E s t a es erica y 
cuatro de familia. Calle 19 núm. 230, 
altos, esquina a F , Vedado. 
2686^ 7 Jl. 
S 3 E SOLICITA UNA COCINERA QUE ayude a la limpieza y duerma en la 
colocación. Reina, 131, primer piso a la 
derecha. 
26875 8 j l 
I N̂ CARDENAS 41, ALTOS, SOLICI--i tan nma buena cocinera que sea lim 
pia y una criada de manos. 
26Í75 7 j l . 
CRIADA DE MANO EN A 205, EN- qe SOLICITA UNA COCINERA, PE-tre 21 y 23. se necesita una que ^ ninsular, puede dormir en el acomodo, 
tenga quien la recomiende. Buen suel-ipara cuatro de mesa. Informan, en Cal 
do. Informan para tratar de la coloca-
ción de nueve y media a diez y media 
de la mañana. 
26677 L 3 — 
O E S O L I C I T A U N A ESPAÑOLA P A -
O ra la limpieza de una casa chica. Por-
venir. 71, Víbora. 
26712 I . 3 - — 
C E S O L I C I T A E N CASA D E U N A P A -
vj milia corta, una criada para hacer 
la limpieza de la casa y también ma-
nejar un niño de dos años. Tiene que ser 
blanca, formal y cumplidora. Se pagara 
buen sueldo. Preséntese : calle C, núme-
ro 147, altos, entre 17 y 10. 
_ 26714 7 J1 
( J E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 
i j 14 a 16 años, para la limpieza en 
casa de un matrimonio. Se le dará casa, 
comida, ropa limpia y sueldo convencio-
nal. Cerrada del Pasco, 7. 
26763 • 7 j l 
zada, 84, altos, al lado de la farmacia 
L a Nueva, en el Vedado. 
26528 18 Jl 
C O C I N E R O S 
Operarios marmolistas. Se 
dos en Domínguez esquina a 
Compañía Marmolera. 
26701 9 jl 
solicitan1 
Línea, 
Edificio Carreño, Marina núm. 2, so-
licitan vendedores para automóviles, 
camiones y tractores, buena comisión. 
26721 10 jl 
Mil cubos y mil paletas. $5.00. 
Jf Puestos en su casa 
"Gelat ina para endurecer el helado, GO 
centa70H libra. í 
Vainoltn. $1.00 libra. 
Cartuchos para 10 centavos. $8.00 mil. | 
Cartuchos para 20 centavos, $12.00 mil. i 
Platos para giras, $3.5 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 
Papel, en rollos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulces, 
zapatos, etc. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
PAULA. 4 4 . 
T e l é f o n o AJ982 
HABANA. 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R 
Los tramitamos con rapidez y sin mo-
lestia para el cliente, asi como tam-
bién matrimonios, divorcios, cartas de 
ciudadanía, pasaportes, licencias de ar-
mas de fuego, etc. D a u s s á y Zorrilla, 
Obispo! 56. altos. 
26741 K 31-
SO L I C I T O U N M U C H A C H O P A B A E L servicio de un señor solo. y^116 Presidente Zayas 72, altos, entre \ Ule-
gas y Aguacate. (Antes O'Keil ly) . 
27005 3 31 
SE S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S p B calcetines, camisas, ligas, pañuelos , 
corbatas, y muchos otros art ícu los de 
primera necesidad. Varios señores ga-
naron la semana pasada m á s de 40 pe-
sos cada una. Venga y le enseñaremos 
como ganarse bien la vida. Aguir, 116, 
Deprtmento 69, tercer piso. 
25199 9 i ' 
s 
E S O L I C I T A U N SOCIO P A R A P A -
~J nadería que tenga buenas referencias. 
Informes^ Martí, 98, Guanabicoa. 
26845 r 12 j l 
SE D E S E A U N V E N D E D O R E N C o -misión para la plaza de la Habana, que sea español y que conozca bien ei 
comercio. Salud 86, informan. 
26998 -
S^ E ^ N E C E S I T A U N E X P E R T O D E droguería para envasar drogas y me dicinas. Sueldo noventa pesos mensua-
les. Dirigirse a Emile Lecours, Merca-
deres 38. ,. 
26319 * J1 
Q E S O L I C I T A U N 
O co. 'E{ "" 
26899 
Egido, 2-B. Mí 
Barberos, solicito c u a b r T ^ x j 
66 por ciento. Garantiza P<r4íl 
de $4.00 diarios. BarberíAÍI 
Carmelo, paradero de W u ^ ti 
Vedado. 
26542 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A la limpieza en Aguiar 31, bajos, i n -
forman de 10 a 12. 
26971 8 j l . 
•\ TENDEDOR CON 
V recomenda-
para Verme 
v í v e r e s finos. T r a t a r e m o s T ^ ' j 
sonas expertas. Tejadillo c io coí 
en d k d ? ^ E:k>u v ^ ^ C U ^ 
louth. licores, ce .̂86 fi^H 
PR O P E S O R A D E C O R T E Y C O S T U R A se ofrece para dar clases a domi-
cilio. Prado 113. 
26708 19 Jl. 
S " 
SE S O L I C I T A U N A G E N T E Q U E H A -ble inglés , para trabajar dos hote-les. Informan: Hotel Crisol. Lealtad, 
número 102. 
26556 10 J1 
Vendedores activos y que dominen la 
plaza de la Habana, espléndida comi-
sión. Se exigen referencias comercia-
les. Calzada de Jesús del Monte núm,. 
313. De 7 a 10 y de 2 a 4 p. m. 
26575 ( J _ J l 
r i E S O L I C I T A DN SOCIO CON 1.500 
O pesos para ampliar un negoci"» de 
mucha utilidad, para piodu.ir <,o J . ^ 
a 20 mil pe.^s al año. Provincia Caina-
güey, Morón. Marina, número 5, ''an] 
detalles M. V. Y en la Habaaa, L n j s n o 
103. A V . 
25601 
Se solicita portero fino, de mediana 
edad, que haya desempeñado ese 
puesto en casa conocida ytenja refe-
rencias; ha de entender de carpin-
tería ordinaria. Presentarse por la ma-
ñana en la Quinta Palatino, Cerro. 
J)097 3-d-6 
~ r \ E S E A ] p O S DOS V E N D E D O R E S D E 
JLJ tejidos, que conozcan bien los de-
tallistas y es tén acostumbrados a ven-
der mercancías dejadas por cuenta de 
los manufactureros. Dir í jase a D I A R I O 
D E L A M A R I N A , M. V . 
26990 8 j l 
J S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E 
honrado con un buen porvenir en 
Cía. Accesorios de Autos, Aguacate 19 i 
de 9 a 11 a. m. Debe traer referen-¡ 
cias. • 
27042^ 18 Jl | 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A _ D B Necesito exclusivamente en el interior catorce a dieciseis años para mane-1 I s la para dos productos de importan-
jar una niñita. Calle C, 180, bajos, en- cia. Contestación al reciho de diez cts 
tre 17 y 19, Vedado. ¡ en sellos. Valdivia, Suárez 58, altos 
27011 t Jl 26797 I9 JL 
QE S O L I C I T A N REVEMtT" -
D para vender calcetines EIlO> 
gas, pañuelos , camisas, ciípn^U» 
guantes, Qtc. a precios que n a' 8% 
narse bien la vida. No cuPo.„r,nlteí 
bar. Aguiar. 116. D e p a r t a » ^ , ^ » , 
Aí; bntes en el inÍr^^ Pt/os diarios. RemiTan ?,R/ 
muestra, -ó 25 centavos nar» 88 
Articulo maravillosa venta ..'Woi 
lina. Box 2417, Habana. ^ 1 
21045 
ALGENTES: HOMBRES O ^ M r ^ i l ra el Interior necesitamoV 
Eeguramente seis u ocho Ga>il 
art ículos fAcil venta. Knviar hi ^ 
vos sellos a A. García, ¡san v1.62 ce-
para información rápida. rtlcol^j 
24335 
30 rn. 
A G E N T E S A C T I V O S 
AGENCIAS DE COLOCACini; 
'"vÍllaverdéTcT 
O ' R e i l l y 1 3 . T e l é f o n o 
Este Centro facilita con buena» 
cias cuanto personal necesiten tfU 
sas particulares, soteles foníí. ^ 1 
y comercio en general. AgenHa .' * l 
25823 *• ncla ««íl 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
QU I E R O U N C O C I N E R O O C O C I N E -ra fjue sepa su obligación y que sea 
muy limpia. Si no, que no se moleste. 
Buen sueldo. Gervasio núm. 4./ 
26966 8 j l . 
VE N D O E S C A P A R A T E , G R A N D E , cedro y dos lunas, 80. pesos, coqueta, 
tres lunas, mármol rosa, 60 pesos; la -
vabo grande, 50 pesos; lámpara cuarto, 
10 pesos; juego sala moderno, con es-
pejo, 120 pesos; baatoúera moderna, 20 
pesos; mesa noche mármol rosa, S pe-
sos; librero, 15 pesos; cama, rej i l la es-
maltada, 20 pesos, y menudencias. San 
Miguel, 55 primer piso alto. 
27175 9 j l 
T?N P R O G R E S O 16, P R I M E R PXSO, 1 p O l 
se venden, muy baratos, una cama I X vende en Luyanó, 115, letra B, un 
con colchón, una máquina do coser, una escaparate, un* lavabo con buenas lu -
mecedora y varios otros muebles. ñas biseladas, cama de hierro, esmalta-
27210 9 Jl da, redonda, blanca, mesa de noche, m á 
—=:— ' — i , _ r T I quina Singer, « e i s sil las de caoba y dos 
E VENDE POR EMBARCAR, VITA | slllones del m¡smo juego, color amari-
gran mesa para taller unas mampa-j llo y servicio de cocina, con una estu-
SE N E C E S I T A U N B U E N C O C I N E R O para el campo, que tenga quiei 
garantice. E n Paula 38, informan. 
26979 8 j l 
V i d r i e r a c o n s u m o s t r a d o r , $ 8 5 
E n L a Casa del Pueblo. E s t á flamante. 
Venga pronto, a Campanario, esquina a 
Concepción de la Valla, L a Segunda de 
U ' ^ ^ ^ m p o " u e W r ^ : W t ; ñ " l o ' l i ^ ^ ' ^ L ™ FÍgUraS' 26' entre Tenerife y Manrique. 
26973 
C H A Ü F F E U R S 
8 j l 
ras, un mostrador e insta lac ión eléctri 
ca. Prado 100. 
27244 9 Jl 
fina y varios cuadros. Se puede ver to-
dos los días de dos a cinco de la tarde. 
27188 9 j l 
J U E G O S D E M A J A G U A , $ 8 0 
SE V E N D E N UNOS M U E B L E S B A -ratos, por tener que embarcarse su 
dueño. Se pueden ver a todas horas en 
Calzada del Cerro núm. 510. 
27032 8 j l . 
DE S E A C O M P R A R M U E B L E S B U E -nos y baratos? V a y a a E l Volcán, 
Fac tor ía 26 esquina a Apodaca. 
2 6 9 í | 15 Jl 
P R E N D A S G A -
S11 V E N D E J U E G O O P I C I N A , B U -reáu, caoba, plano, silla, librero, es-
tante caoba, victridla gabinete, juego 
cuarto fino, caoba, otra sala, con espejo; 
otro color caramelo, butacas, sillas, ca-
mas, juego comedor moderno, sillones 
mimbre, máquina de coser, un piano. San 
Miguel, 145. 
27209 11 J 
AV I S O . S E V E N D E N S I L L A S Y M E -sas de café y fonda, escaparates, 
sillones de limpiabotas, sil las y sillos DE S E A COftTFRAR rnnH^finV" v ha ra t l s ^ ' v ^ va a^íni1118 americanos, lavabos, lavamanos, ca-
Volcán^V economizar'fun 5 ^ cie*l ^ contadoras, cajas d e m á n d a l e s de to 
to. Factor ía 
26997 
MU E B L E S . S E V E N D E N , BA-., varios muebles usados, nev̂ r* ' 
cador, aarador, mesas, etc., CaiirJl 
esquina a Once, núm 18, Vedado i 
¿713G n'i 
26 esquina a Apodaca. 
7 j l 
E n la casa del pueblo. Es tán flamantes. 
Venga pronto a' Campanario, esquina a I 
Concepción de la Valla. L a Segunda de 
Mastache, que me traslado a Figuras, 
Manrique. 
9 Jl 
27028 8 j l . 
Se solicita chauffeur mecánico de me 
(je necesita una~muchaciia, de ' diana edad, que sepa manejar má-i 26'26974re Tenerife y 
O 11 a 14 años, para ayudar a los que- auin Wintnn v tonaa r^f^-cr,,,-
haceres de una casa. Puede dormir fue- , «JUMa Winton y lenga referencias, SI " ~ tf^ioA 
va. Informan: Vedado, 12 y 21. Marmo- no tiene las condiciones que Se nide.' t a j a d e L a ú d a l e s , $ l j U 
26829 s j l ¡no se presente. Buen sueldo. Infor-!en la casa del Puebl0- E s t á garantizada 
— — _ „ , „ . . — • . _ _ , . _ , i contra incendio y ladrones. E s t á flaman-
SOLICITO ANCIANA O JOVEN blanca man por la mañana, Quinta Palatino , te. Venga pronto a Campanario, esqui-o de color que tenga voluntad, para £ e r r o j na a Concepción de la Val la , que me 
6097 
ayudar a las labor s de una casa e 
quea. Sueldo, $25. Neptuno 196. 
268:|> 8 Jl- ] 
SE ^ O L I C I T A U N A M U C H A C H A PA-ra el comedor, que esté práctica y 
que haya servido en casa de huéspedes. 5i"V ^ r a ^ 
Se le da buen sueldo trato inmejora- "euri 
ble; ha de ser formal y muy limpia. 57?* t 
3-d-6 
tr sl do a Figuras, 26, entre Tenerife 
y Manrique. L a Segunda de Mostache. 
26973 8 j l 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S I S V e s * e E * 
N e c e s i t o m u e b l e s en a b u n d a n c i a i 
1 I • T I ' / A OACil I A VISO I M P O R T A N T E . SI U S T E D DE-
IOS pagO Dien . l e l e t O n O A - O U 3 4 . i i \ . sea vender su caja de cHudales o 
dos tamaños, vidrieras de todas clases, 
neveras varias y muebles de todas cla-
ses. Pueden verse en Apodaca 58. 
GANGA. S E V E N D E U N J U E G O D E 27006 mimbre de sala, un refrigerador tueoo pai 
$20.00 una cama latón. Consulado 16 de J muy barato por embarcar lá 
8 a 4 p ^ 
C5509 In.-15 Jn contadora, llame al Teláíono M-3288. '4245 17 Jl 
familia. Neptuno 131, bajos. 
26396 7 Jl . 
Realización de muebles. Para hoteles, -poR embarcarse, se venden 
estamos vendiendo muy baratos, es- todos 1o!? puebles de la casa v i l l a 
. . r , . Carmen, en la Víbora, calle General L a 
Caparates, camas de hierro, tocado- cret entre Juan Bruno Zayas y Corti-
_ j . i - J . - . i ^ * „_ na. Aprovechen esta oportunidad para 




25885 8 Jl. 
M U Y B A R A T O S L O S mua 
....a casa por ausentarse su 
í, agraes y más gana un buen chau- dueño. También tabiques de madera y! 
icce a aprender hoy mismo una instalación de eléctrica. Informan I 
Suárez 7, por Corrales. 
26854 8 Jl. 
kjB S O L I C I T A U N A SEÑORA, P A B A 
i J ayudar en el trabajo de la cocina. 
No importa si es recién llegada. Si no 
sabe se le enseña. Poco trabajo. Buen 
sueldo. Informarán, en Reina, 97-98, ba-
jos, a l fondo. 
26884 ' 31 
C E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A , E S -
O pañola, para ayudar a servir la me-
sa de una casa de comidas, y algunos 
más quehaceres de poca importancia. In-
forman, en Reina, 15, segundo piso. 
2GS50 7 J l _ 
U E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N -
O ca, con referencias, puede dormir o 
no en la colocación. San Rafael, 15, E l 
Asia. 
26851 7 j l 
folleto de instrucción, gratis., en Consulado, 92-A 
Mando tres sellos de a 2 centavos, para 27090 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O L u i s X V I , esmaltado color marfil de 
escaparate de dos hojas, cama, coque-
ta, cómoda, chiffonier, mesa noche y 
banqueta. Escobar, 93. 
26153 10 j l 
Teléfono 1-2355. 
26122 
A V I S O 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
O de Esperanza Díaz y García, natu-
ral de España, Tabada, la solicita su pri-
mo J e s ú s Méndez Díaz, para remitir-
le unos encargos. San Indalecio, 28-P. 
Jesús del Monte. 
27161 
11 j l . 
11 j l 
Í^AMILIA Q U E S E A U S E N T A D E S E A 
JO vender todos los muebles de su ca-
sa, compuestos de juego de sala, reci-
bidor, comedor y dos juegos de cuarto; 
uno, de 3 cuerpos, y otro plumeado, es-
tilo Lui s X I V , hermosas lámparas , cua-
dros, columnas de mármol, un Napoleón 
muy fino y otros objetos de arte. Todo 
en verdadera ganga. Carlos I I I , núme-
ro 8-B, bajos. 
27061 10 j l 
Se arreglan muebles de todas clases, 
por malos que están, dejándolos como 
nuevos. Especialidad en barniz de mu-
ñeca y esmalte fino, y tapizar. L o s 
M __—- muebles de color caoba los ponemos a A G N I P I C A B A T E R I A D E C O C I N A , su color natural. Llame a l Te lé fono nueva, se vende en $35 
puro, 23 i<ezas). Madame 
Rei l ly 85, altos. 
6211 
(Aluminio M-Í966. E n el alto serán servidos. Nota: 
Bardy, O i También compramos muebles. Facto-
8 Jl 
ó e 
ría, número 9. 
25283 9 j l 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del señor José Nadal y Ferrer, ca-
talán, que el año 1900 se hallaba traba-
G A N G A V E R D A D 
Máquinas de escribir "Underwood", 50 
pesos;/ "Oliver", $30; "Monarch", $45; 
"Continental", $60; "Smith Premier", 
$35; todas garantizadas. Cajita con ta 
LI Q U I D A C I O N D E M U E B L E S E N " L a Flor Cubana" Neptuno 131. Se 
liquidan por cambiar de giro todos los 
muebles en existencia; tenemos camas 
de hierro desde quince pesos en ade-! m . i "Td T 1 T A Á n r n 
lante; escaparates desde 26; vitrinas, XieptUHO, LÍV. i e l e t O n O A - 4 9 5 0 . 
desde 30; aparadores desde 25; cómo- T I ' C n L U i 
das y chiffonieres desde 20 y Juegos de1 l e l e g l c U O U a D a i i e p . H a b a n a . 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N O S . 
meple casi regalados. 
26133 S Jl 
jando en la finca "Recuerdo", Güira "de dora. $35. Estante monumental, $200 
Melena. L o solicita Copét-nico Martínez Cintas para máquina de escribir 50 cen 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A V UNA 
O cocinera, para servir a un matrimo-
nio, casa chica. Tienen que saber desem 
Nadal, O'Reilly núm. 5, Habana. 
27122 n j ! 
- í D E | ^ i s ^ LEó?ez:EÍasPa^faADERO 
la¿ diez de ?a am,EO Antonio Blanco Rivero. para tf^nn mañana, lealtad, íu». an asuntos particulares. Informes, en L u -tlguo. 
26543 8 j l 
ITN M A T R I M O N I O S O L I C I T A U N A ) joven peninsular para criada de 
mano y que ayude a la cocina. Acosta 
20 1|2, altos. Sueldo $30.íw».-
26598 10 JL 
C R I A D O S D E M A N O 
tavos una. Máquina de sumar $40. E n 
O'Reilly, 60, librería. 
E L T A L L E R D E D O B L A D I L L O 
de ojo que estaba en Maloja, número 
15, se trasladó a Reina, 49. Y en la 
misma se venden todos los utensilios 
de un sastre, compuestos de un esca-
parate, v | l r iera , grande, una tarima, 
de Juan Manuel Novelle, de lá pro- una mesa, un espejo y un escaparate, 
vincia de Pontevedra, España . Lo bus- con seis sillas, dos sillones y su cama, 
ca su hermano Gumersindo Novelle, que i Todo casi regalado. Ojo, en Reina, 49. 
vive en Muralla letra B, entre Oficios Zaguán. 
yanó, Concha, 128. Ciudad. 
27193 12 j l 
g E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
San Pedro. Hotel L a Primera de la 
Machina. 
27206 9 j l . 
26923 12 j l . 
Se solicita criado fino de mediana; M ^ ^ b ^ ^ f d l r o C d ^ E i f e ^ 
edad con referencias de buenas c a - , ™ ™ ^ 
sas, buen sueldo. Presentarse por la Provincia de Matanzas, para asunto fa-
e r\ • L TÍ í 4.' n I miliar de gran interés para ambos. G r a -
manana V¿Uinta ralatmo, LeiTO. tificará con veinte pesos a la persoña 
AfiQ7 1 A & le informe a Neptuno, 57, Habana. 
_ •'Kjy/ — 26 725 19 j i 
( P R I A D O S E S O L I C I T A P A R A L A L I M X S E R I A N O S . B A L V I N O A L V A R E Z 
\ J pieza de una casa. Se exigen r e f e - , £ ^ ^ „ ^ ^ " ^ ^ . J i t L r . ^ " 0 6 ^ 0 Se c ? n " 
rencias. Sueldo 20 pesos,, Línea, 52, es-
SE V E N D E UN J U E G O D E S A L A DO-radtj en oro fino, dos juegos cuartos 
buenos y un juego comedor. Calle 17, 
esquina a A. número 336. 
26894 7 j l . 
PERCHEflOS DE ALAMBRE GALVANIZADO 
PARA PANTALON Y SACO 
P R E C I O S MUY B A J O S 
FABRICA Y VENTAS AL POR MAYOR 
VALLEJO S T E E L WORKS CRISTINA FRCMTE AL MERCADO LA PURISIMA TELEFONO A-SSBZ HABANA 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n 
S E A R R E G L A N MUEBLES 
" E l A r t e " , t a l l e r de reparación i 
m u e b l e s e n g e n e r a l . Nos hacen 
c a r g o de t o d a c lase de traL 
p o r d i f í c i l e s q u e sean . Se e s J 
t a p i z a y b a r n i z a . EspedaliJ 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M-loj] 
M a n r i q u e , 1 2 2 . Guardamos 
b l e s e n d e p ó s i t o . 
! ají 27200 
SE V E N D E M U Y BARATA UNA L, para lujosa de salón. Baños cntn] 
y 15, Vedado. 
269S1 
O E V E N D E U N J U E G O DE SUR 
^ otros muebles. San Nicolás 13i, t<| 
Jos. 
26994 i j l 
^ \ I Í = 0 : S E A U K G L A N Y BARML 
\.) tr / i , clase de mueoles, dejándo'oi; 
lao nimvos. Especialidad en mimbra.! 
SuCrez, 11, teléfono A-2487. 
24982 7|l| 
M U E B L E S 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . 
D e p u n t o , d e s d e . . . , 
D e m u s e l i n a , d e s d e , . . 






quina a Baños. 
26907 7 j l . 
C O C I N E R A S 
Se necesita buena cocinera para cor-
ta familia. Se da buen sueldo. Ha de 
gas de Tineo, Ayuntamiento de San An-
tolín de Ibias, Parroquia de Seroiro. na-
turales de Uria, desea saber de su her-
mano José Alvarez y Fernández y de 
Manuel Llidín y Soto, y de J o s é Ramón 
Villanucva. Todos naturales del mismo 
pueblo de Uria. Dirigirse a Luyanó, 44. 
26733 12 j l 
JU E G O D E C U A R T O , COMEDOR V sala, se venden un juego fino de 
arto completo, moderno, cedro, entaoin 
cuarto completo, moderno, hecho por 
Gayón, costó 700 pesos se da en 355 pe-
sos; un juego comedor caoba con vi tr i -
na y seis taburetes, cuero leg í t imo, 255 
pesos, costó 500 pesos; juego de sala 
moderno y otros muebles,' por embarcar. 
Aguila. 32. 
26911 8 j l . 
SE D E S E A S A B E R E l , P A R A D E R O de doña E m i l i a Serrana de Macha-
do, una familia de Monte, 381, Estévez , 
dar referencias. Si no sabe su oficioso3iC70nviene hablar con nosotros. cuar-
que no se presente. Informan: calle D,i ^esbi 7 j i 
número 66, altos, entre Línea y Cal- C», desea saber el paradekTo Mantón de Manila que costó $1.000. 
U de Marcos y Santiago Ceballos. Lo I , , m. j j i r i ' • 
UNA CAMA R E D O N D A , B I i A N C A , 22 pesos; i | i vestidor fino, 22 pesos; 
lavabo sano, 18; cuatro sillas; comedor, 
10; camita niño, 14; buró cortina, 35; 
fiambrera nueva, 7 pesos; cómoda, 38 
seis sillas y dos butacas, 38 pesos; l ám 
para moderna, 30 pesos; coche niño, 15; 
escaparate cedro 38 pesos; victrola, dis 
eos, 48 pesos Aguila, 32. 
26911 8 j l . 
C O Q U E T A S A $ 5 0 
E n la Casa del Pueblo, son de las m á s 
modernas, con luna ovalada y crsital pu-
lido, nuevas. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, L a Segunda de 
Mar tache. « 
25011 22 J l . 
zada, Vedado. 
27053 j l . 9 
/ A I i L E 5a., 55, A L T O S , E N T R E C y 
V-' B , solicitan cocinera jov^n, penin-
sular. 
27076 9 j t 
solicita su sobrino Fernando Ceballos. se da en la mitad de SU VaiOf. t s t a Sin 
Habana 108, bajos 
26494 12 j l . 
V A R I O S 
DE S E O UNA C O C I N E R A Q U E S E P A cumplir con su obligación. Corrales 
8, altos. 
^26946 - g j l 
CO C I N E R A Q U E A Y U D E E N A L G O a / l a limpieza, se solicita en San 
Francisco esqina a San Anastasio, Ví-
bora. Son tres de familia. Sueldo $25. 
Se exigen referencias. 
2~0o7 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A que ayude algo a la limpieza. Habana,.' 
60, altos, letra A . 
26905 10 Jl 
SE ¡SOLICITA VNA BUENA COCINK-ra para corta familia 
C ! E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A 
O botica, indispensable traiga referen-
cias de las casas en que ha) trabajado. 
Calzada del Monte núm. 412. 
27223 __9 j l 
V E C E SITO U N SOCIO 
JA de tres a cuatro m 
componer toda clase de muebles y" ob-
estrenar. Se vende por necesitar di-
nero. Aguila 93. Teléfono M-9392. 
26766 8 jl 
4 R R E G L E SUS M U E B L E S . S E COM-
. n . ponen barnizan, y esmaltan toda 
clase de muebles. Llame a l Telé fono 
1-1412. 
26793 3 ag 
Q U E T E N G A i T I E N D O U N E S C A P A R A T E , G R A N D E , 
il pesos paral Y col:} lunas alemanas, muy barato y 
v  una estufina del úl t imo modelo, en muy 
•fir.n citn-í^iA^'> buen estado, en Someruelos, 44. jetos de valor en esta cr í t ca s uación. |,jU -est cl0' « , 
para duplicar el capital. Tiene que ser • 2679; 7 j l 
persona seria, si no, que no se presen-1 J U E G O S D E C U A R T O Y COMEDOR, 
te. Informes en Conde 6, Habana, por *J en caoba, finos y sól idos , de lo me-
Rosendo Chao. 1 jor que se fabrica en plaza, a precios 
27233^ 14 Jl de ocasión. Véa los y se convencerá. 
*~ ~ " Ebanister ía de Feliciano Muñiz. Picota, 




8-A, entre B y C. Vedado. 
7 jn. 
' man en Lagu 
9 p m. Buen sueldo. 
experto en el funcionamiento de má-
quinas llenadoras y tapadoras de plan-
ta de refrescos, debiendo acreditar ha-
ber trabajado en algunas similares de 
lo contrario 
12 j l 26818 
E V E N D E U N E L E G A N T E J U E G O 
U E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E - de 7 a 
yj ninsular para poca familia. Tienei 27,?40 
que hacer la limpieza de dos habitado-1 
de comedor, compuesto de mesa re 
donda, aparador, vitrina, seis sillas y 
nal 33 2 l t o 5 F S ? « 1 - v dos butacas y otros muebles y objetos 
5 ¡ ^ " ^ Ü Í L t l S ^ a 2' y de arte. Carlos 111. número 8-B bajos. 
26658 7 ÍL 9 Jl 
nes y que duerma en la colocación. l n - ' \ \ T A N T E I > A N E N G I i I S H OR A M E R I -
forman en San Miguel A, altos del ca 
fé L a s Antillas. 
¡6676 7 j l . 
I NA C O C I N E R A , S E S O L I C I T A E N 
H r Í 2 f e f i n a ' 30' Víbora. Buen sueldo. 
-b'24 7 j l 
P O R 6 0 C E N T A V O S can, nurse, white or fair color, 
urth good references, for two little girls E n giro postal envío por correo certi-
of four and five years oíd. 17 y 6, ficado una sortija tricolor, ú l t ima nove-
Vedado, ¡dad. Por seis pesos un juego de botones 
27083 % 
B A L A N Z A D A Y T O N 
moderna, se vende, acabada de com-
prar, al reducido precio de ganga. Ca-
lle Barcelpna, 3, imprenta. Tambi ín va-
rias cajas contadoras National, a pre-
cios de ocasión. 
25426 10 J l 
te a l cos to . A l p o r m a y o r d e s c u e n - A l m o h a d a s , d e s d e . ' . * . * . * . K 0 0 
tos e s p e c i a o s . U n a v i s i t a y se T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
t o d o s los t a m a ñ o s y p r e -
se compran muebles pagándolo!! 
que nadie, así como también los »l 
demos a precios de verdadera ga? [ 
J O Y A S 
SI quiere empeñar sus joyas pasí 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobn 
monos interés que ninguna de su 1 
así como también las vendemos 
baratas por proceder de empeño. .1 
se olvide: " L a Sultana,'' Suáres, 3, i»f 
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
c o n v e n c e r á n 
C5t09 80d.-lo. 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I U A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
Se c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
oro y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o tro o b j e t o d e v a -
lor. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos rn gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos iue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
pello, ' a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interéés . * 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. Sí. C A S I ESQUINA A GALTANO 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s la c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
de . 
C o m p r o m u e b l e s e n c u a l -
q u i e r c a n t i d a d , n e g o c i o r á p i -
do , p a g o e n e l a c t o . A v i s e a 
los t e l é f o n o s A - 7 5 8 9 y 
M - 9 1 0 9 . " L a S o c i e d a d " , S u á -
r e z , 3 4 , c o n S u c u r s a l e n N e p -
t u n o , 2 2 7 . 
16 j l 26369 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", almacén importador de 
muebles y objetos de fantas ía , salfin de 
exposición: Neptuno, 150, entre Escobar 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espeos deja-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño. burós¡ 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sT.la, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y maeltas mayólicas figuras e léc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, poxta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y curidradas, relojes ác 
pared, sillones de #ortal, e s c a p a r a f s 
americanos, libreros, si l las glratorl/cs, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan «na visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno 
150. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda c^ast de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pajran em-
balaje y se roñen en la es tac ión . 
n e s en 
c i o s . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a , de 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C201 Ind.-e*. 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden tod» t> 
se de muebles, como juegos de cm̂  
de comedor, de sala y toda clase de t 
jetos relacionados al giro, precios i 
competencia. Compramos toda clas« 
muebles pagándolos bien. Tam'oién "i, 
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
valor. San Rafael, 115, esquina a 
vasio. Teléfono A-4202. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Hay juegos de sala, saleta, cmtfto 
medor, también piezas sueltas, las ^ 
se detallan a precios sin co?P 
Juego sala, moderno, desde • S L ^ T 
4 piezas con marquetería, a fw» L 
parates, $15; camas con lbast'fl(Vr| 
cómodas $25; mesas de noche ««"Jj" 
también se compran y camblaiV 7̂ 0!' 
siempre sujetos a precios equltau' 
cuya fama le es merecida a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e L A W 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
de oro garantizado, con su cuero y le 
tras, a $17.50.—Pida el catálogo gratis. 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Almacén de Joyería. Aguila. Í9. Telé-
fono M-4784. 
B ü l A R E S ' 
Curtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK'". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2()01 ind. 8 ab. 
A T E N C I O N 
SI usted des»a barnizar y ^ ^ i n / r j 
casa sus muebles, lo mismo """'"jj,;:" 
de uso, gran cumplimiento > 2 
en el trabajo, puede usted I)a_.']éi:ii| 
Manrique, t»0, 6 llamar al ^ \ 
23790 ÍÍJ 
Muebles. Los compramos pagá^ 
muy bien. Así mismo los tenemo5 
ra todos ios gustos y lo» 
muy baratos. Antes de hacer nuij 
negocio sobre muebles visítenos o 
me a La Sirena. Neptuno, 235'J>' 
léfono A.3397, y saldrá complĵ  
- J ^ =^r5ó5*l 
MAQUINAS DE E ? ? p B l ^ e portM clase de frutas. Franco de y o • 
todas partea de la lsla ^ Jabana, ^ 
$8.50, en giro postal. ^nf v locería-c! 
EJ León de Oro, ferretería y 'oS^u y 
Manuel Rico. Monte, 2, entre ¿" 
Prado. 22 í1 
24766 
C a j a R e g i s t r a d o r a " N a t i o n a ^ , 
Con $90.99 cinco letras dependientes, \¿f I*ejAeiñoiVJ 
cambio, contado, recibido, crédito y pa-! ooíi?7 
gado. Se vende e n$225. V é a l a que es 
tá nueva. Calle Habana, 95, jugueter ía . 
25821 13 j l . 
MAQUINAS i)E K S C K i n i K . COMPRA- ! venta, r 
22007 
eparación, alquiler. L u i s de 
Obrapía, 32, por Cuba. Te-
6 jl 
Jl. >' yugos, frente de oro 14 K. , esmalta-
• ' dos, con su monograma y por siete pe-
AG E N T E S . MUCHOS A G E N T E S , h.om- sos una hevilla modernista, esmaltada bres o mujeres, necesitamos en to- con su monograma y faja. J . M. Rodrí-
das partes. Ganarán 4 o 5 pesos dia- guez. Primelles, 47-B. Cerro. Habana. 
rios entre sus amigos en sus horas des-' 26324 "-1 j l 
?s aseada que no se presente "" Sueldo'1 0Cl,pa(ias- PaTH informes, remitan diez ~ ~— " 
0.00. San Rafael 152. letra F , bajos centavos en sellos a Cuba Photographic ¡ LA CASA NUEVA tre Oquendo y Soledad. ,MJOS-; Luyanó 61, A., altos. Habana. L , w w r * n w ^ v » 
Se compran muebles usados, de to-
ándolos más que nin-
mismo que los ven-
modicos precios. Llame al 
27201 26305 U Jl. 
V^E S O L I C I T A UNA B U E N A 
O ra para un matrimoni do. Calle Paseo 
y 5a.. Vedado. 
2721" Habuna 
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá, una igual, frente de oro, con sus 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, i desea 
nsted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al telefono A-83SL Agente do Sin» 
ger. Pió Fernándea. 
264S0 31 j l 
LEA ESTO, LE INTERESA 
GRAN LIQUIDACION Teléfono M-3955. Los antiguos y ex-
Í e t r ¿ r c ú " e í o " f i n o r ' í ^ A r ^ n t l n i T P e ñ a - 1 Madaa Nadine (Malecón 248, entre P^os mecánicos de la casa de Frank 
bad^Hnos. Neptuno 179. Habana Perseverancia y Campanario) üquida ^ ' í 1 8 , Co., acaban de instalar un es-
! todas sus existencias a precios extra-; p lead ,dota l l er de reP"aciones de ma-, 
ordinarios, de artículos de París, BolJqu,aas de sTar,' calcula,r' "cnbir, 
sas, brazaletes, collares, piezas de «e-i pro íec1:oras de «^l0?8, dictáfonos y 
da por metros, ropa interior de hilo í ? a l q T r • 0tra ^ « J 1 1 3 , d c f ofiClna; 
y seda, kimonos, abanicos de plumas I E1 t,enen£ ^ ^ de 0/1rIeCer 31 
vestidos, sombreros y tapices. ' comerc10» profesionales, y publico en 
25570 io j l 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o colDJ,, 
sus m u e b l e s y p r e n d a s en ̂  I 
p a ñ o - C u b a . A v e n i d a de 
3 7 - D , c e r c a de P a l a c i o Nuevo. u | 
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - W ; 
l n d ¿ i > 
O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n a c a j a de 
t a m a ñ o r e g u l a r , doble P ^ ^ J 
c a j i t a i n t e r i o r , e n buen esta^ • | 
c o n d i c i o n e s . R a z ó n ; B e r n a z . 
a l tos . ^ 
C S070 
MUEBLES A LA MITAD V * " lor, véa lo s en blanco ^ dárs^ 
le guste y dé la orden P3^*! esa"10 
a su casa: florida. 30, casi 
lüsporanza. ^ "̂ tĴ í 
25775 - S 0 * í 
(JE VENDEN LOTES c^f¡t 
O pañuelos , calcetines, a ¿reciof-or 
cuellos, gorras, B"an^firiaad pero » ' ^ 
ganga. E n cualquier cantidaa v 
mayor solamente. Se nl3"°AnSeñor ^ 
a comerciantes establecidos^ taIneD 
tor. Calle Aguiar, 116. 
número C9. ¿'LJhC 
CE VENDE UNA VÍ»^*.t.' 
O T'ia para tabacos y clgarr * 
verse a todas horas: Palatino. 9 J 
7 jl I Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E lunch, engrampaa y una cotorra muy habla-
dora, con su jaula; una cocina propia pu 
r a fonda u hotel, un columpio. Pueden 
verse en Hevillaglgedo número 1*5, a to-
das horaa» 
25944 7 Jl. 
\ F A Q U I N A D E E S C R I B I R M O N A R C H 
ItJL de escritura visible en buen se-
tado. L a damos muy barata. Neptuno 
131, bajos 
C6397 7 JL 
2G541 
general. Ofrecemos toda clase de g a - i ^ u ínteres, acabado vft 
rantías y economía en los precios. 
Abelardo Tous, Director. Composte-
la, numero 20, Habana. 
22761 8 Jl 
3 INTERES. 
ACABADO ^fterl» 
bir. surtido completo en lenian»¿ 
iluminio. de procedencia, - b a ; ^ 
ide aluminio, de procedenci» "¿ba.i'hrf 
francesa. 50 por ciento a« ería. N 
León de Oro, ferretería y ^ 
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r - T — ^ E S E A COLOCA» TXNA J O V E ] 
iñ^ular de criada de n ano o ma 
^ tiene referencias donde h 
el Vedado, ca 
ESEA COLOCAUSE UITA JOVEN \ESEA COZ.OCABSE UNA JOVEN, 
recién llegada, de criada de mano U vizcaína, para criada de cuarto o 
. o manejadora de un nlfto solo o criada manejadora de un niño o niña que no 
I de cuartos. Sabe algo de costura. I n - sea de brazo. Sabe lavar y zurcir. I n -
forman en Habana., 108, tapicería, de 7 f0""*"' en Merced, r' 
a 12 y de 1 a 6 de la tarde. | 27173 
N 26913 
9 j l 
7 n. 
s S OFSECE UN MATRIMONIO, SIN 
P K^adO inf iTrroan'én' l , -
U. 1 ^ DUm- 9 i l Vi 103 
SE SESEA COLOCAB UNA JOVEN d» O1 familia. E l l a , para cuartos y también criada de manos o manejadora I n - sabe coser; jr él, para criado de mano -  anejad 
forman en Angeles, 72. 
26914 7 JL 
-T^ÍÍacoi-ocak una sebosa 
Q&M criada de mano. Dormirá, fuera 
^ ia rolocación. Informes, Corrales 
U r i n*. Habana. Cuba. 
oTilO I J 
-¿-r--ÜX"cOI.OCAB UNA SEÑORA, 
KVva& peninsular, de criada de mano 
^manlj idora. Bs recién llegada. Tiene 
0 í^fl risoonda por ella, y es cariñosa 
auie los n i ñ U . informan, en Sitios, 9. 
C027l6i> 9 ^ _ 
"«""DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
S T.pninsular, do criada de manu. I n -
?JÍ ,an en J e s ú s Peregrino, 49. 
formal1 c" 9 j l 
D
^s¿-A COLOCARSE UNA MANEJA-
ii>ra. de color de mediana edad, 
a manejar n iños de un año para aba-
? Tiene práct ica en ellos y tiene per-
•'0" a aue la recomiende. No tiene in-
^^vpniente en ir a l Vedado, u otro pun 
AP campo m á s cerca. Informará Agui 
{a U6' tercer Piso' entre Zanja y 
Barcelona.» . 
27134 J 31 , 
- ^ r í É s E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
• i - • r a manejadora. Tiene referencias. 
g f & : San Isidro, 63. 
•>7174 ? J l 
- I TINA MUCHACHA INGLESA, DE CO 
Sabe servir bien la mesa. Edad: él, 28; 
ella. 22. Fonda L a Paloma. 
27166 9 j l 
lor, desea encontrar colocación pa- QE OFRECE UNA SEÑORA, PENIN-
ra medio día, como manejadora, lavan- O sular, para la limpieza de nabitacio-
dera o para ayudar a los Quehaceres de nes. No duerme en la colocación. Infor-
man. en Prensa, 27, letra B, Cerro. 
la casa. Dirigirse a Calle A. núm. 3, 27178 9 j l 
entre 5 y 6, Vedado. " 1 
26697 7 j l . C E SESEA COLOCAR UNA MUCHA-
— O cha de criada de cuartos o mane-SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN jadora, con referencias y para m á s peninsular de criada de mano o ma- formes- Rayo 67 
nejadora o criada de cuartos. Tiene re- 27084 ' * í 11 
ferencias de donde ha trabajado. I n - - _ 
forman en el V«Uado, calle Linea nú- TTM'A ESPAÑOLA QUE LLEVA TIKM-
mero 14. i U po en el país , desea colocarse para 
26694 7 j l . ' dos o tres cuartos y coser y también 
• , — -— — . puede desempeñar cualquier trabajo 
OFRECE SEÑORITA ESPAÑOLA aná logo . 'De las siete de la mañana has 
kj para colocarse en casa seria; tiene ta iag ¿oce ¿ei «jla. Amistad 136 cuar-
buenaa recomendaciones; lleva poco i0 97, 
tiempo en el país, para manejadora o 26964 8 Jl. 
criada de mano. No le importa traba- — —, ^ 
jar mucho, pero no ae coloca menos de TTNA JOVEN ESPADOLA SESEA en-
$30.00. Informes en "Las Delicias de U contrar casa para limpieza de cuar 
C a . ^ ^ B Í ^ Í S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
• I ) cha, en casa de moralidad, de crla-¿* do 'rnano o para los quehaceres de 
... matrimonio. Informan, en Santa Ca-
talina V Buenaventura, 6, Víbora. 
17191 
—SÍTa, 119, UNA SEÑORA, PENIN-
sular, de mediana edad, se desea co-
locar para criada de mano y todos los 
quehaceres de casa. 
H 27192 0 J ' 
S~AN INDALECIO 3-A, ENTRE CO-rrca y Encarnación, desea colocarse una- joven española para criada de ma-
no y en la misma una cocinera. Saben 
bien pu obligación. J e s ú s del Monte 
27211 3_ j l _ _ 
•joven peninsular desea co-
»J olearse para criada de mano o para 
habitaciones. Sabe zurcir y repasar ri 
na y tiene quien la garantice. Prefiere 
el Vedado. Zanja 86, a la entrada. 
1:7230 9 J1 
ESEA COLOCARSE DE CRIADA 
de mano o manejadora, una seño-
ra española. Tiene buenos informes. Ho 
tel Cuba, Egldo 75. Telé fono A-0067. 
27225 9 Jl 
Puerta Tierra", Monserrate 151. 
2G689. j l . 
(<E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
IO española de mediana edad, de ma-
nejadora. E s cariñosa y le gustan los 
.niños. E n la misma también se desea 
colocar una señora de cocinera para 
corta familia San Rafael 141, entrada 
por Oquendo. 
26680 7 Jl 
tos y repasar ropa. E s fina y trabaja-
dora. Tiene buenas referencias. No quie-
re n iños ni le importa familia america-
na. Si viajan, también va. 17 núm. 228. 
26954 8 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, peninsular, de criada de mano* 
o manejadora. Tiene quien la garanti-
ce. Informan: en Soledad, 2. 
26715 7 Jl 
Q E O F R E C E U N A M U C H A C H A , P A -
O ra los quehaceres de una casa. Re-
cién llegada de España. Ha trabajado 
en poblaciones. Informan: altos de la 
fonda L a Segunda de la Paz. Dragones, 
número 9. 
26717 7 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I R V I E N -ta fina. Para los cuartos y zurcir, 
en casa de moralidad. Calle 9 núm. 78, 
1 entre B a ñ o s y F , Vedado. 
| 26707. 7 Jl. 
QE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N 
Q española para cuartos o para el 00-
I medor. Sabo coser y es una persona for 
| mal. Informan en Amistad 136, cuartc 
1 número 100. 
26672 7 J l ; 
i r U J E R , F O R M A L , SE O F R E C E P A -
ItX ra criada do cuarto. Española . Con 
recomeiftlaciones. Vedado, calle L , nú-
I mero 6. 
26830 7 Jl 
I 
C5965 lOd. 
QE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha, peninsular, de criada de manos 
o manejadora. Tiene buenas referencias. 
Informan: Tenerife, 47. 
26720 7 Jl _ 
UNA M U C H A C H A , J O V E N , D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. E s t á acostumbrada a todos 
los quehaceres do la casa. Informes, en 
Factoría, 17. 
26723 7 Jl 
M U C H A C H A , 
criada do 
mano o manejadora. Tiene buenas re-
ferencias. No es recién llegada. Oficios, 
5, altos. 
1 26816 1 2 Jl 
JOVEN 
comedor 
Q E D E S E A C O L O C A R 
O peninsul r para cuarto 
SE D E S E A C O L O C A R U N A peninsul;^ para cuartos 
E OFRECE UNA SEÑORA PARA LA 
cocina o para la limpieza de cuar-
tos y repasar ropa. Informan en la 
UNA SEÑORA FRANCESA, Q U E DE-sea colocarse para la cocina, sabo 
su obligación. Dirigirse: Salomme, calle 
Egido, 33, habitac ión 17. 
26841 7 j l _ 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA una señora en casa de moralidad. 
Sueldo de 30 a 40 pesos. Sabe cocinar 
de todo. Informan Someruelos 19. 
26388 14 Jl 
TE N E D O R D E L I B R O S , M E C A N O -grafo, español, 26 años, o frécese pa 
ra oficina, comisionista, etc; sale ai 
campo. Inmejorables referencias. ga -
rantía. Inocencio Martín, Compañía n a -
cional de Hielo, O'Reilly y Mercaderes. 
27142 9 Jl 
C O C I N E R O S 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O . S A B E bien su oficio y tiene quien lo ga-
rantice. Informna. en San Nico lás , 109. 
Experto contador. ¿Desea usted arre-
glar sus cuentas, abrir, cerrar o rey}m] 
sar sus libros o cualquier otro trabajo 
relacionado con la contabilidad? Pues 
diríjase a Contador, Hotel Biscuit, Pra 
do 3, y se le garantiza que quedará j 
segunda habitación deí patio. Ñ o p " - ¡ satisfecho con los servicios de perso-, 
gunte en la puerta. , " " 1 - I 
na sería que ha tenido muchos anos; 
de pra ¿-ca como jefe de importan-' 
tes oficinas de comercio, bancos, fe-
rrocarriles, material y Compañías de 
Vapores. Precios módicos y mucha re-
serva. 
27194 9 Jl j 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO de color con mueba práctica, Man-
rique 134. te lé fono A-7669. 
26948 9 j l 
COCINERO REPOSTERO DE PRI-mera clase muy l impia Recomen-
dado para particular o comercio. Ber- j 
naza núm. 7, Telé fono A-4576. 
26972 8 Jl 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO de color con buena recomendación. 
Manrique número 174. Bodega, dan ra-
zón. 
26996 8 Jl 
26738 7 i I1! 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES» pañol. E s cocinero y repostero, pa-
ra casa particular o do comercio. E s 
solo. Tiene buenas referencias. Vives j 
162. Teléfono A-3586. 
26983 « JL 
^ V A R I O S 
SU OFRECE UN HOMBRE DE ME-dlana edad de criado para casa de' 
comercio, sereno o portero. H a traba-1 
jado en buenas casas y tiene referen-, 
cias de las mismas. Informarán, Mon-1 
te 38t. te léfono A-0696. 
27108 9 Jl 
UN JOVEN. ESPAÑOL, DESEA COLO-carse para matrimonio o caballero. 
Sabe cocinar y tiene recomendación. 
Apodaca, 2-A, Teléfono M-4788. 
27048 9 Jl 
calle Obrapla, 91. bajos. 
27096 8 j l . . 
OB DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
O ch;É de criadas de mano o maneja-
doras. Entienden de cocina. Belascoaln 
101. . ., 27242 9 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , peninsular, do criada de mano o ma-
nejadora. E s cariñosa para los niños. 
Sabe cumplir con su obligación. Tiene 
referencias. Informan: Neptuno, 219, 
tren de lavado. 
26750 . 18 jn 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA cocinera española. No menos de $40. 
Industria 43. bodega. 
27009 8 j l I 
SE50R.> ESPAÑOLA DESEA COLO-carse do cocinera, cecina estilo del 
pala y a la española. L leva tiempo en 
el país y sabe cumplir con su obliga-
cln. Amistad 136, cuarto 29, entresuelo.' 
26977 i J L > 
OFRECE UN MATRIMONIO ES-
ella para cocinar y 
e campo o cosas aná-
logas. Entiende bastante de carpintero, 
T\OS ESPADOLAS DESEAN COLO-
XJ c;/ se; una para comedor y otra 
para cuartos, saben su obl igación; lo 
miVmo da juntas que separadas. Alam-
bique, 76. 
27070___ 8 Jl. j 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
j^nlnsular para criada de manos o 
manejadora. Sabe hacer encajas. Gal la-
no, 5. • . , 
2T0T1 8 j l . 
ESEA COLOCARSE DE CRIADA de 
n|nos o manejadora, una jov^n; 
no lleva tiempo en el país . Informan en 
San Nicolás, número 209. 
27068 9 31 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN de criada de manos o manejadora. I n -
forman en Feruandina, número 6. 
27072 8 JL 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN de 
color para manejadora. E s cariñosa 
con los niüi|í. Informan en líi calle 11, 
número 37, entre 8 y 10, Vedado. 
27087 | 10_ Jl. 
OE DESEA COLOCAR UAN MUCHA-
1J cha peninsular para criada de mano 
sabiendo cumplir con su obligación. Sa-
lud, 115. 
27085 S_ Jl. 
I J N A JOVEN PENINSULAR DESEA 
\ J colocarse de criada de mano u para 
la limpieza de cuartos. Tiene referencias 
Informan en Apodaca, 27. 
27093 8 j l . _ 
TTNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA que 
O la lleven a España si hay alguna 
íamilia que vaya allí, para ver a sus 
padres y para acompañarlos en el viaje. 
So tiene inconveniente en volver a Cu-
ba. T|;ne diez y ocho a ñ o s do edad. I n -
forman en San José, 17 7. 
27075 8 j l . 
X)ENXÑSULAR. DESEA COLOCARSE 
X un matrimonio sin hijos; ella do 
manejadora o criada de mano. E s prác-
tica en las dos cosas y sabe cumplir 
con su obligación; él, de ayudante de 
chauffeur entiende bastante de clcclri- i 
cista lo mismo trabajo de campo. Tie-
nen referencias. Santa Clara núm. 3, 
tonda. 
26956 8 j l 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha peninsular de manejadora o 
'•riada do mano. Sabe cumplir con su 
"bligación y tiene referencias. Santa 
Uara núm.- 3, fonda. 
26955 S j l 
WE DESEA COLOCAR UNA ESPA50-
la de criada de mano o manejadora 
0 de cocinera o de camarera. Sabe bien 
nú obligación y desea sea poca familia 
V da pundonor. Darán razón en la bo-
"ega. Calle Corrales núm. 1. 
2699^ 8 j l . 1 
JO V E N , ESPAÑOLA, S E O F R E C E para criada o manejadora. Tratar en 
J e s ú s del Monte, 156. 
26752 17 j l 
í TNA SEÑORA, D E M E D I A N A E D A D , 
U desea colocarse de criada de mano, 
en casa de corta familia, que no haya 
niños . Tiene recomendaciones. Infor-
mes: Jesús María, 51, bajos. 
26716 8 j l 
Informan en J e s ú s Peregrino 43, letra S ^ « f i f i n hHos-
B'2Gait303S- d0 10 a75-il ^ P a - U í a j o s 3 0 ^ £ £ g 5 1 — logas. Entiende baí 
UNA M A G N I F I C A C R I A D A D E S E A Informan Inquisidor 33. altos, colocarse para cuartos o manejado-, 27014 11 Jl 
ra, o comedor. Prefiere familia amcrl- , . " . 
cana Informan Muralla B, fonda P r i - CJ» D E S E A COLOCAR U N A SEÑORA 
1 Cj peninsular de cocinera. Sabe cocinar 
a la criolla y a la española . Informan 
mera Machina 
25852 7 j l . 
C R I A D O S D E M A N O 
en San Rafael 241, moderno. 
27044 8 Jl. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA colocarse de cocinera. No tiem* In-
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES- conveniente en aydar a limpiar. Prefie-pañol pára criado de mano. Y a lleva re el Vedado. I esqlna a 9, bodeaa L a 
tiempo en el pa í s y e s t á práctico en el Aya. Vedado. 
servicio. Sueldo de 25 a 30 pjesos. Te l é - , 27041 a » Jl. 1 
" ^E DESEAN C )CAR DOS CRIADAS dado. 
27129 9 j l . 
QE DESEA COLOCAR UNA PENIN-
O sular, tanto de criada de mano como 
manejadora. Pueden llamar por teléfono, 
1-7088, L a Criolla, llamen Abelardo. E l l a 
vive, calle Hernández, 8. 
2tj770 7 j l 
CE DESEA COLOCAR UN MATRIMO- *̂crÍ,a.do d.e comedor o para restau-
S nio, peninsCular0Ella sabe coser. Tam- | rant T.ene inmejorables r e ^ 
QE OFRECE CRIADO DE MANO, pa-
O1 ra el servicio do casa particular .0 
cosa análoga, práct ico en todo lo que 
concierne al servicio. Sueldo conven-
cional. Aviso al te lé fono F-5262. 
27141 1 9 j l . 
N JOVEN DESEA COLOCARSE DE Galiano, 5. 
e s p a ñ o l a / una de cocina y otra pa-
ra mano o de cuartos o manejadora. 
Lucena 10, esquina a San José . 
27023 8 Jl I 
DESEA COLOCAR UNA PENIN*I 
sular para coc'nar y ayudar algo en' 
la limpieza. No lo inporca ir a los re-
partos Sueldo 25 pe.̂ DS Tiene un niño. 
r -BOCINERO. SE OFRECE PARA CASA 
KJ particular, para esta o para el cam-
po. Trabaja fino y repostero. Informes: 
Neptuno, 28, café. 
27062 8 Jl 
COCINERO DB PRIMERA ÊSEA coloparso para casa particular o co-
mercio/Sabe cocinar a la e s p a ñ o l a E s 
joven y a cualquiera parte que lo man-
den sirve a la mesa. H a trabajado en 
las mejores casas do Buenos Aires y 
de Cuba. Dirigirse al Hotel Camagiiey, 
te léfono M-9158. 
27030 8 Jl 
SE OFRECE UN MAESTRO COCI-nero, de profesión, para aquí o el ex-
tranjero, habiendo trabajado en las bue? 
ñas casas de la Habana. Informarán, en 
O'Reilly, 66, Teléfono A-6040. 
_26802 7_ Jl _ 
SE OFRECE UN COCINERO, REPOS-tero, fino. Se adapta a la situación. 
Inteligente en variar el menú y repos-
tería. Sirve de todo» estilos del país . Jo-
ven. San Carlos y Maioja, accesoria, 
número 10. 
2fiS2íí 7 «jl 
QE OFRECE V DESEA COLOCARSE 
kJ un joven, de 30 años, para ayudante 
de cocina o limpieza-cubiertos, o por-
tería, u otra cosa cualquiera. Tiene re-
ferencias y recomendaciones. Informan 
en el kiosco de Prado y San José . 
26882 7 Jl 
SE OFRECE UN COCINERO, JOVEN, Zanja, 15. Holintg. 
25568 12 Jn 
UNA LAVANDERA DE COLOR DE-sea lavar en casa particular. Se 
hace cargo de driles y camisas. Calle 
H . esquina a 25, bodega. 
27109 9 j l _ 
UN ESPAÑOL, DE 25 AÑOS, RECIEN llegado, desea colocarse en casa 
particular, en cualquier trabajo, razón 
en Lamparil la, 18. Teléfono M-3017. 
27167 13 j l 
i LOS SÜVOBES PROPIETARIOS, HA-
.¿V. remos planos y t-ftlcuios. Dirección 
Facultativa de obras. Ya están muy ba-
ratos los materiales y el usted piensa 
fabricar una casa, no olTlde nuestra 
dirección, avísenos. Obispo, 31 y- medio, 
librería. _ .. 
241S1 7 Jl , 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
cias para la celebración de matrimonios 
inscripciones de nacimientos en el Re-
gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To-
mfts Vega, diorla, 133; de 5 a 7 i», m-
Teléfono A-8!K6. _ „, 
22617 . L J L -
SE DESEAN COLOCAR DOS M U C H A -chas peninsulares, una para lavan-
dera y planchadora. L a v a y plancha to-
da clase de ropa yla otra para criada de 
mano.' Dirí janse a Puentes Grandes, 
Calzada Real núm. 14, 
2G837 7 J ' : 
T Ó V E N E S P A ÑOL 22 AÑOS CON C 
»j años de práctica en v íveres y tien-
da mixta, en el campo, se desea colo-
car. Dirigirse a San Rafael 9ff, t e l é f o -
no M-<»956. 
26866 7 J1 
AL COMERCIO. M E HAGO CARGO de sacar inscripciones de Registro 
Civil , partidas de bautismo, licencias 
de establecimientos, cartas de ciudada-
nía y patentes de alcoholes y llevo l i -
bros de Contabilidad a establecimien-
to por un módico precio. J . Misa, L e a l -
tad núm. 10. altos. Te lé fono M-5084. 
26872 19 ik 1 
SE DESEA COLOCAR UNA COSTU-rera, sabe coser y cortar toda clase 
de ropa y bordar a mano y a máquina. 
Informan: Estrel la , 115, altos. 
26883 f 8 j l 
UN JOVEN, JAPONES, DESEA C o -locarse para jardinero o huertero. 
E s hábil en ambos oficios. Injerta ár-
boles, frutas y flores. Tiene referencias 
de Inglés y español. Monte, 146. Te lé -
fono M-9290. 
26771 7 j l 
Jardinero particular se ofrece a usted 
para arreglar el jardín de su propie-
dad y cuidarlo por meses, garanti-
zando sus trabajos a precios módicos.! 
Sírvase llamar al teléfono núm. F-
1993, a José García Sonto. Este jar-
dinero T a al campo si lo solicitan. In-
formes en 8 y25, bodega. 
27123 10 Jl 
SE DESEAN COLOCAR DOS SESORI-tas mecanógrafas y taquígrafas , en 
español, poseen titulo, en Reina, 12, a l -
tos, entre Rayo y Galiano. 1 . 
26918 7 Jl. 
C R I A N D E R A S 
2C904 7 Jl. 
bién va de manejadora o de criada. Sa-
1 be su obligación. También va sola. E l 
sabe servir a la mesa, a la española, 
o limpiar oficinas, o de ayudante. Tienen 
| quien responda por ellos. Teléfono, 
1-7078. Llamen Abelardo. L a Criolla. 
' Puentes Grandes. Calle Hernández, 8. 
2H769 7 j l • 
casas donde trabajó mucho tiempo. 
También se coloca para limpiar ofiel 
ñas. Informes, Gervasio núm. 44. Telf 
M-3566. 
27140 10 j l 
<E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-_ O cha española, de criada de manos o 
manejadora. Informan en Sol, número 
94. Cuarto, número 9. 1 
26900 7 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-pañol, de criado de mano en casa 
particular o casa de comercio, o ayudan-
SE DESEA COLOCAR JOVEN PE- te do chauffeur. Tiene recomendación ninauiar de criada de manos, cuar- de la casa donde trabajó. Informes: ca-
los o con.eder. Buenas reterenciaa. I n - lie 5a., número 29, esquina a F , Ve-
forman: Ralle £ número 200 entre 21 dado. 
y 23 Vedado. , __27166 _ _ 9 J1 _ 
^ J ^ I ^ J N MUCHACHO, PENINSULAR, que 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
O española* para criada de mano o para 
las habitaciones. Sabe cumplir con su 
obligación. Tiene buenas referencias. 
Crespo, 86, altos. 
26812 7 j l 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
O española, para criada de mano o de 
cuarto. Sabe coser y reparar bien. C a -
lle 19, entre I y Jota. Solar. 
26852 . 7 j l 
desea colocarse de criado de mano 
y es recién llegado, l leva seis meses en 
Cuba, y es humilde y tiene quien res-
ponda por él. Acosta, 109, sastrería . 
27150 10 j l 
g E DESEA COLOCAR UN JOVEN DE criado de mano ó camarero o en 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra peninsular de mediana edad; es 
formal y tiene referencias. Informan en 
Concordia, 75, altos, habitación 15. 
26917 _ 7 JL 
D~ ESEA COLOCARSE "üNA SES ORA de cocinera, l)en.en. c^sa particular 
o en establecimientos. Sabe cocinar a 
i la española o la criolla. Tiene buenas 
referencias. Tejadillo núm. 47, Telf. n ú -
mero 5069. 
26683 8 j l . 
TTNA SE 5.0 RA DESEA COLOCARSE 
U de cocinera. Sabe cumplir con sus 
obligaciones y tiene buenas referencias; 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de criandera, de quince d ías de pa-
rida. Tiene buena leche. Edad, 24 años. 
Informan en el hotel Cuba, Egldo núm. . 
75. Telf. A-0067. I 
27225 LJ!_ ' 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE-sea colocarse de criandera recién 
parida; abundante leche, reconocida por 
el médico Informan en el Reparto Loa 
Pinos, bodega del paradero 
26957 8 Jl ^ 
UNA JOVEN DE 22 AÑOS DESEA colocarse dé criandera a leche en-
tera. Informes en Prínc ipe 11 C, a l en-
cargado, pregunten. 
27015 11 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN para criandera con su certificado 
de Sanidad, dos meses que da leche. 
Informan Príncipe 13, bajos 
27046 8 Jl 
HOMBRE JOVEN DESEA COLOCAR-s | de portero, eereno, limpieza de 
oficinas o servicio de hombres solos. 
Tiene quien lo recomiende. Informan 
Galiano 127. 
m $ 7 9 j i 
JOVEN DE 24 AÑOS TAQUIORAFO-mecanógrafo con conocimientos ge-l 
nerales de oficina, desea trabajar todo 
el día en casa seria o algunas horas en 
bufete do abogado. Se dan referencias. I 
Dirigirse a "Taquígrafo" en este pe-i 
riódlco. i 
27212 9 Jl 
PERSONA DE BUENA REPUTACION se ofrece para vendedor, cobrador 
u otras diligencias de comercio, en pía 
za o fuera de ella. Tiene buenas refe- : 
rendas. Llamen al te léfono M-3362. 
26681 7 j l . [ 
\ TN SEÑOR, DE MEDIANA EDAD, DE-J sea colocarse de portero o de sereno, 
o para limpieza de oficinas, u otros tra-
bajos domést icos . E s muy trabajador. 
Tiene quien responda por él. Esperanza, 
66. Angel Corral. 
26719 7 j l 
MODISTA. HACE TODA CLASE DE trajes de señora y niños, y borda 
vestidos y ropa blanca. De 9 a 6. 2 pe-
sos día. Calle Habana, 70, bajos. Telé-
fono A-0863. , 
26774 7 j l 
Mecanógrafo rápido, buena ortografía 
y muy práctico en redacción corres-
pondencia, ofrécese a casa de impor-
tancia. Buenas referencias. Pretensio-
nes módicas. Escriban a Francisco 
Moreno, DIARIO DE LA MARINA. 
26729-30 7 j l . 
54. 
de livaflo Inform n en Anlmn»? cocina bien a la criolla. Domicilio Ho-ue lavtiuo. iniorjncui cu Animas ^i„_„v,„^«v,«i r»h.*im*mS»Jln yan Mi-
Teléfono A-6505. 
7234 9 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , de criada de mano o cu marera. Tiene un buen criado de mano y un portero 
buenas relerencias. Informan: Salud, tienen buenas referencias. También sí 
tel Carabanchel, Consulado y 
guel. 
26678 Jl. 
efiquina a Manrique, bodega. 
6 Jl 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , bien de criada de mano o habitacio-
nes y entiende de cocina. Informan Je-
sús Peregrino núm. 11. 
2607 7 JL 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse para criada Je manos o 
manejadora. Sabe su obllgacl7n. Para 
informes, Cuarteles núm. 1. 
26838 7 Jl. 
ITNA M U C H A p H A E S P A> O L A D E -) sea colocarse de' criada de mano y 
entiende algo de cocina y si es para 
cuartos. También entiende de costura 
lleva tiempo en el pa í s y tiene buenas 
referencias. Informan Cuarteles núme-
ro 20./ 
26867 7 j l 
ofrece un muchacho para cualquier tra 
bajo. Habana, 126. Teléfono A-4792. 
27098 9 Jl. 
QE'DESEA COLOCARÁ UN JOVEN ES-
k5 pañol de 18 a ñ o s de criada de mano 
o ayudante de chauffeur o jardinero in-
formes a Jovellar 10, antiguo. , 
26992 S j l 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE DE criado de mano. Tiene referencias 
de las mejores casas de la Habana. Por 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-la, para la cocina. Sabe cumplir 
con su obligación. Cocina a la españo-
e l a y a la criolla y a la americana. Hace 
dulces y duerme en la colocación si hay 
que dormir. San Lázaro, 27. 
26716 7 Jl 
SE C O L O C A M A T R I M O N I O , P E N I N -sular, mediana edad, ella cocinera ge-
neral; él de criado, o cosa análoga. Tie-
nen referencias; en la misma una coci-
nera. Calle 8, número 37-A, entre 13 y 
15, Vedado. 
26718 7 Jl 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra y otra criada do cuarto. Sabe co-
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -dera a leche entera, tiene certifica-
do. Maioja 131. 
27025 « Jl. 
escrito y te le fónlcas . Informes Virtudes ^ ™ ^ X Í T £ ™ í n , . í 5 r 07 
 núm. 104, t e lé fono A-3478. Seo'fi70Ror da 6 ' 
r 20985 . 8 j l -b'60 :69S5 
¿"OFRECE UN JOVEN RECIEN lle-
7 Jl 
QE COLOCA PARA COCINAR UNA 
gado para criado u otro trabajo cual S b f S X ^ c o T s u ^ ^ ^ S E g 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-ra. Tiene certificado de Sanidad. 
L o mismo para el campo que para l a 
Habana. E n Lagunas 85, bajos, de 2 a 
6, darán razón. 
26709 7 Jl. 
T̂ ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, 
U española. Joven, para criandera, a 
media leche o Ifcho entera, cuatro me-
ses de haber dadó a luz. Tiene su niño 
que puede verso con su certificado de 
Sanidad, acabado de sacar. Sale al cam-
po si lo de.xean iJiríjanse a San Nicolás , 
número '¿ü'¿. 
26798 18 j l 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, QUE lleva tres meses en el país , desea 
colocarse de modista en casa de buena 
familia. Sabe coser por f igurín, y en 
blanco. Tiene quien la recomiende. I n -
formarán: Amistad, 96. 
267,89 10 Jl 
DESEA COLOCARSE UN BUEN JAR-dinero y hortelano español, de me-
diana tedad, muy práctico en todo por 
haberlo ejercitado muchos años. Con 
buenos informes de las mejores casas 
en que ha trabajado. Pueden llamar a l 
te léfono A-3318. 
27001 8 j l ^ 
SE OFRECE UN JARDINERO E x -perto en flores, agricultura y arbo-»] 
rlcultura. Informes: Gerónimo Sán«fl 
che. te léfono A-9826. 
26929 8 j l 
NA BUENA LAVANDERA ESPA-»í 
ñola desea colocarse en casa par-' 
• leular para lavar y planchar. Saoe l a -
var y planchar toda clase de ropa. Pue-
de dormir en la colocación y si es cor-
ta familia hacer la limpieza de dos d' 
más habitaciones. E n la misma se co-
loca una criada de mano. I^a dirección:! 
Salud núm.153. 
26 932 8 J ! ^ 
AQUIGRAFA, MECANOGRAFA, t r a -
ductora. Se ofrece para dictado y 
traducciones en inglés . Oficina o casa^ 
comercial. Ordenes te lé fono M-1017. 
26941 . 8 J l _ 
D'ESEA-COLOCARSE UN J O V E N r e -cién llegado de España, de criade» 
o fregador de platos. Ert la misma un 
niño para mandados o tienda; sabe l e e r « 
y escribir. Dan razón en Aguacate n ú m . 
30, altos, a todas horas. 
26945 9 j l 
ENFERMERA SE OFRSCE PARA asistir enfermos en ca«as particu*' 
lares L a mismo de día que de noche. 
No tiene inconveniente en salir afuera, 
i Buenaventura 41, Víbora. 
¡ 26976 8 Jl 
UN HOMBRE DE MEDIANA E D A D se coloca en casa particular, para 
limpieza o portero, o atender a a lgún 
jardín. Tiene recomendación. Te lé fono 
M-2745. 
27021 8 Jl 
(CORRESPONSAL CON 16 AÑOS DE J práct ica comercial en distintos gi-
i ros; puedo llevar correspondencia en 
• ing lés y español sin necesidad de mu-
I chas explicaciones por ser experto en 
el asunto. Av í seme a l apartado de Co-
rreos 18, Habana. 
27047 9 Jl 
XTN SEÑOR, DE EDAD, CON INMEJO-J rabies garant ías , solicita trabajo 
para limpieza de oficina, portero o se-
reno. Informan, en Escobar, 82. Te lé fo -
no M-2282. 
26826 7 j l 
JOVEN, SE OFRECE PARA CUAL-quler clase de trabajo, buenos co-
nocimientos y buena le tra Por escrito: 
Santa Clara, 3. P. Reyner. 
26876 7 Jl 
C H A Ü F F E U R S 
Manuel Sereyjo. 
26935 8 Jl. 1 Pregunten por la costurera. I 26740 7 j l 
cha de criada d 
ra. Tiene referencias. Po-Mto 
26898 
ir'ai» Tr-̂ T« mrTTnrrA TTN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLO- O F S E C E TTNA iv.-aí- vaa . w y j carse de criado de mano o portero, O rort^ familia Sp desea una casa for-'» m.v.ios o narejado- oa v T^rartr , v̂ a trai^in^r, cri ^ corta lamina. toe_ aefaea una casa i o i -
< Jl . 
I NA JOVEN DESEA ACOMODARSE J para unas horas por la tarde o bien 
Por la mañana en casa particular. I n -
times: Amistad 64. 
^7007 8 j l 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
^ española de criada de mano o ma-
^jadora. informan, San José 78. 
^27004 8 Jl 
r)ESEA~CLOOCARSE UNA- KUCHA-
~f Cha pe.iináular Informan; Hevllla-
6lp<-il() 
^ H ü ^ . L £ _ 
WE~DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
^ española para criada de mano y au-
j'»r en In cocina con corta familia. Tie-
"e «"eicnnolaa. Informan: Lagunas 85. 
««gi'ndo piso. 
.J6951 S Jl, 
Ce eesea~colocar joven pís-
^ niusuiar para criada de mano o ha-
'lacionos Entiende de cocina Infor-
• " ^ Jesús Poregrino núm, 1. 
î012 9 Jl 
J j E S E A COLOCARSE~UNA" JOVEN 
Peninsular para criada de mano o 
jnanejadora Informan Príncipe 12, ba-
^£1016 8 Jl 
(̂ALZANO, 57, SE DESEA COLOCAR 
in» "na loven. española, para criada de 
Wn*; 0 Para lo que se le presente. Con 
27(f's, re^rcncias. 
^ ¿ . l j l J 
¡St'omta peninsular desea 
H f o c a r s e en casa de moralidad pa-
«•adá íejadora- 158 cariñosa y muy hon 
bajo / a n , b l é n se coloca para todo tra-
Tlen, , un matrimonio solo y cocina. 
ifimejorablcs referencias de las 
Eí'pA0'1 donde ha trabajado. Diríjase a 
í-r...47. Pregunten por l a encargada. 
OE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
O de mediana edad, de criada de ma-
no o manejadora. E s cariñosa para los 
niños. Informan: Habana, 108. 
26877 7 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, joven, de criada de mano o ma-
nejadora para corta familia. Concordia, 
número 103. 
26840 7 j l 
DESEAN, DOS JOVENES, DE COLOR, del campo, colocarse juntas de ma-
nejadoras, o p a r a limpiar. Prefieren uni-
formes, no ganan menos de 30 a 35 pe-
sos. Jí número 11, cuarto, 14, para verla, 
todo el día. . 
20353 9 j l 
ÍT¡ DESEA COLOCAR UNA 
criada de mano, que e s t á 
brada a servir. Tiene buenas referen-
1 cias. E n Apodaca 40, altos. 
' 26381 4 JL ^ 
r . d D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, 
O peninsular, para criada de mano o 
manejadora. Sueldo, 30 pesos y ropa 
i limpia. Tiene quien la recomiende. I n -
' formes: Estrel la , 145, habitación 11. 
26824 7 gl 
C O C I N E R A P A R A 
,v s   s  f -es serlo_ y_ honrado^ h> trabajado « 1 m!íl para informes: calle Cerrada, 8, 
cuarto, 11. Señora Antonia Pérez. Sabe 
su obl igación. 
26745 7 Jl 
/ B O C I N E R A , ESPAÑOLA, D E S E A C A -
KJ sa para trabajar. Cocina a la criolla 
y española. Obrapla, 18, altos. 
I ^26773 7 Jl 
1 Q E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA, 
O de mediana edad, española, para co-
cinar a corta familia, o para criada de. 
comedor. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene referencias, s i las desea. 
! Calzada de Concha, esquina a Luco, le-
l tra C, J e s ú s del Monte. 
26780 10 j l 
UN JOVEN DE COLOR DESEA CO-crjocarse de chauffeur en casa par-
ticular; tiene tres a ñ o s de práctica en 
él mViejo de máquinas . Informan A-
3805. I 
27227 9 Jl 
S' 
buenas casas y tiene buenos informes. 
¡Te lé fono A-008fi, el quiosco. 
2i;yst; 7 j l 
SE OFRECE UN VERDADERO SIR-vlente, práct ico en el servicio do-
mést ico , con referencias satisfactorias. 
Te lé fono A-9915. 
26747 18 j l 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO de mano, práctico, con referencias. I n -
forman: Peña Pobre, 10, de 1 a 6. 
26759 7 Jl 
TTN JOVEN DESEA COLOCARSE DE
O criado en casa de familia respeta-
ble. E s apto en su trabajo, y tiene las 
mejores referencias de familias distln-
cuidas de esta Capital. Informan: Ve-
dado. Te lé fono F'1586. 
7 Jl 
a ^ f u ^ T T N JOVEN, PENINSULAR, 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, DESEA colocarse de cocinera, en casa ao 
completa moralidad y corta familia. S a -
be trabajar y gana buen sueldo. No le \ 
importa hacer plaza y duerme fuera. DESEA . 
U colocarse de criado de mano en ca- .Informes: Estrel la , 48. 
sa particular. Sabe la obligación, y tie- | 26779 
ne buenas referencias. Informan: Aces-
ia, 17, cuarto, 9. 
26843 7 Jl 
7 j l 
f̂ ESEA COLOCARSE UNA BUENA 
JL/ cocinera y i^-poj^era, madru«i\«i y 
un ayudante. Tienen buenas referencias 
de las casas en <iue ban estado. In fo r -
man: Factoría, 18, habitación, 3. 
26815 7 J l 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE T I N A COCINERA, ESPAÑOLA, DE ME-t | ; cocinera. Cocina bien a la crio- ^ diana eua<i, uesea colocarse, enÜén-
Ua. E s aseada y sabe cumplir con su de de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n : Ualiano, 127, 
C O C I N E R A S 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR PARA un camión Ford, Informes en la ca-
lle B v 11, núm. 21, Vedado, Teléfo-
no P-1683. 
27120 9 Jl 
D- ESEA COLOCARSE UN JOVEN E s -pañol de chauffeur. Entiende cual-
quier máquina y tiene recomendaciones. 
Informes en 17 y P, Pregunten f,.. 
Informes en 17 y F . Vedado, Teléfono 
P-2148. Pregunten por Ventura. 
26982 8 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUF-feur esp<)'iol en casa particular. Tie 
ne buenas referencias de las casas que 
trabajó y maneja toda clase do máqui-
na y varios años de práct ica. Informa-
ríTi en el Garage Eurelca, te léfono A-
8138. 
26682 7 Jl. 
C1HAUFFEUR, MECANICO, PORTU-J gués , habla español , con algunos 
años de práctica en las Américas y en 
Europa, solicita colocación para casa 
particular o comercio. Llamen al Telé- j 
fono A-5764. Santa Clara, ca fé Puerto 
Rico. 
26803 7 j l 
CORRESPONSAL ESPAÑOL E IN-glés . Para ente puesto u otro en 
que pueda hacerse útil, se ofrece joven 
español de 27 a ñ o s con larga experien-
cia comercial. F . Comas, 246, Callé F , 
Vedado. 
26607 7 Jl. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO SIN niños para encargados de una casa. 
E l entiende de carpintería y albañi le-
ría. Informan San José 113, panadería, 
el dueño. 
26401 8 j l . 
Viajante recorriendo la Isla periódi-
camente, aceptaría algunas agencias 
de productos para farmacias, quinca-
llería o análogas. Comercial. Aparta-
do 2425. Habana. 
25980 7 Jl. 
SEÑORITA, TAQUIGRAFA, MECANO-grafa, con práct ica de oficina, solici-
ta empleo en casa de comercio, u ofici-
n a Heferencias comerciales. Dirigirse 
a E . P., al Apastado 2253. Habana. 
! 27051 ~_ 15 j l 
¡LICENCIAS DE ARMAS DE FUEGO 
Las tramitamos para toda la Republi-
! ca así como también títulos de chauf-
' feur, matrimonios, divorcios, cartas 
I de ciudadanía, pasaportes, etc. Escri-
ba o visite a Daussá.y Zorrilla. Obis-
po 56, altos. 
27056 . 10 j l 
COBRADOR MUY PRACTICO, SE ofrece para casa de comercio, B a n -
! co o sociedades. Tiene buenas referen-
cias. Muralla 117, altos. 
26846 7 Jul. 
Casa comisiones con depósito, situa-
da en Santa Clara, es interesada en 
hacrse cargo de agencias de cual-
quier clase para toda la provincia, 
Rafael Pérez López. Santa Clara. 
S e o f r e c e s e ñ o r a e x t r a n j e r a 
q u e h a b l a i n g l é s , f r a n c é s y 
e s p a ñ o l p a r a i r a E u r o p a o a 
los £ . U . A . c o m o i n t é r p r e t e , 
d a m a d e c o m p a ñ í a o g o v e r -
nes , c u e n t a c o n l a s m e j o r e s 
r e f e r e n c i a s y t i ene p r á c t i c a 
e n es tos t r a b a j o s . D i r í j a n s e 
a l t e l é f o n o A - 3 O 7 0 o a p a r -
t a d o 1 1 7 0 . 
25980 7 Jl. 
IITE OFREZCO PARA LIMPIAR CO-
ItJL ciñas de gas y estuflna y arreglar-
las. Belascoaln núm. 119. Teléfono 
M-1344. 
Ĵ 041 7 j l . 
I^KANCISCA RUIZ. K N F K R R I E R A T comadrona facultativa. Ofrece sua 
servlnios. Empedrado, 31, bajos. 
22609 8 ji 
6060 3&-5 
ISBA COLOCARSE UNA JOVEN, , 
\ ± J española, en casa de moralidad, de obligación. Sueldo, 40 pesos. Domicilio, altos, 
manejadora o criada de mano. Sabe cum- Hotel Estre l la Consulado esquina a 26814 Iplir con su obl igación, en casa de poca - Neotuno núm. 10 X « ~ familia. Informa, en calle Neptuno, 19, 27,0? o -ii B̂ DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
_̂ • 3 i _ O cha, para corta familia, entiende de 
7 Jl 
pre»unte por Casimiro Izquierdo 
26796 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A cha, española, de manejadora, con 
7 J l -pwESEA C O L O C A R S E U N A SEÑORA, 1 cocina. Vive, en Monte, 381, cuarto, 13. 
—- U peninsular, de cocinera, guisa a la I t*0, admite tarjetas. 
r - criolla y a la española, no duermo en 26800 7 j i 
la colocación ni ayuda a la limpieza, 
un año de práctica. Sabe cumplir con V a al Vedado. Informan: Aguila, 116, 
su obligación. Con referencias. Infor- letra A, habitación, 48. 
í'036 7 j l 
S ^̂ Â- COLOCAR UNA JOVEN, 
De b j i l f • en casa de moralidad. Tie-
l«, 94 roferenclas. Informes: Mon-
2705Saltos-
r T j - ~ ~ ~ ^ _ 8 Jl 
> .*̂ SE* COLOCAR UNA JOVEN 
^anoiV^ líir l>ara criada de mano o 
> »o ,T;ora- Tiene quien la recomiende 
^ en iQ irPretenslones- Tanto se colo-
dra «1 „ VIbora como en el Vedado o 
los. campo. Dlreccin: Monte 67, a l -
^ -4 8 j l . 
P E S . h i s n P ^ ? ^ B UNA JOVEN. 
?*nejadnro í-' Ue criada de mano o de 
yudar a i™ . tIene inconveniente en 
^edo. 4 coclna- Informan, en Revi l la -
7 Jl 
B U E N A 
en l a 
man: Reparto L.9.S Cañas, Prensa y Was-
hington, bodega. Cerro. 
26777 7̂  Jl 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -chas para criadas do mano o para 
cuarto y coser o para manejadoras. T ie -
nen recomendación de las rasas donde 
han estado. Para Informes: calle 17, es-
quina a F , Vedado 
26806 7 Jl 
27164 9 j l 
"PRESEA C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
JL/ r a española. Sabe cocinar a la es-
pañola y c r k | . a . No admite tarjetas. 
Informan: Fernandina 71, altos. 
27118 9 Jl 
CO C I N E R A . U N A ESPAÑOLA, D E M E -diana edad, desea' colocarse con fa-
milia particular para cocinar. Duerme 
. en la colocación. Tiene buenas referen-
C» ^ B ^ A CO^OCJM ^ j L JOVmt rias. Calle Baños , número 39, habíia-
española de criada de manos o ma 
nejadora. Sabe suobl lgaclón y tiene 
quien la recomiende. Informes: Carba-
11o núm. 3, Cerro. 
26386 M Jl. 
ción, 15, entre 17 y 19. 
27176 0 j l 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E H 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A . Ville-gas 105. No duerme en la coloca-
ción. 
271S3 
T̂ ESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cna, blanca, de mediana edad, para 
cocinera sabe desempeñar bien su obli-
gación. Sabo cocinar a 1 espñola y a la 
criolla. Informan, en Habana, 52, altos, 
ntiguo. 
26855 7 j i 
PARA COCINAR SE OFRECE UNA muchacha peninsular, formal y tra-
bajadora. Sabe comprar y puede a- u-
dar en la llmplezal Prefiere colocad ..n 
en el Vedado. Informan en l a calle 
F , esquina a 15, cuarto número 1;; 
26634 g 
11 j l 
S ^ ^ l ^ c o L o c S r ^ T -
^ a n a ! iifr para una familia, 
J6903 lnforman en Chacón, 6. 
UNA JOVEN encontrar casa 
cuartos y coser 
rendas Inmejorables. Prefiere corta fa-
milia y sin niños, que sean muy fi-
nos.. Calle 19, entre A y B, solar. 
27190 9 Jl 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVE-nes peninsulares, una para cocinera 
y otra para cr iada L e gustarla sepa-
SE D E S E A C O L O p A R U N A C O C I N E -ra peninsular; coclna a la española 
y criolla. Desea casa moral y tiene muy 
buenas refe f ncias. No gana menos do 
cuarenta p J os y los viajes si son le-
jos. Para informes, calle F esquina a 
Quinta nGm. 8, habitación n9m. 17, Ve-
dado. 
26860 7 Jl 
•  para la limpieza de , f ^ ü 1 * " calle 11 esquina C núm. 293. ¿o núm 14 '1SUra3 namero 6. cuar-
. E s fina y tiene refe- • 27224 9 j i 26865 7 « 
l s. i   " —__ _ | . —! < Jfi 
9 j l » S S E Í " 
Sn« refn'i?.. ? manejadorar española . 
Í673I erencla8. Sitios, 4 2. 
™ n * «'OI'OCAR UNA C R I A D A 
OE DESEA COLOCAR UNA SESORA (JE DESEA COLOCAR UNA MUJER* 
kJJ de mediana edad de cocinera. Tie- ^ de cocinera o criada de mano Hotel 
no buenas recomendaciones; sabe cocí-i Caracolillo, Egido, " 
nar de lo mejor. L a misma señora tie-
ne un hijo de 17 años y se coloca 
sesso 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA- e  nara T T í T ^ T S — 3 * 8 .— cha de criada de cuartos, sabe su limpiar Farmacia u oficina. Tiene t a m - i J ) ,r»o COLOCARSE DOS JOVE 
obl igación. Informan en L a Casa de. hién quien lo recomiende. Dirí janse a S?^APSr*LUl?re8" una de cocinen 
Arellano, 4 y 15, Vedado. 
27203 19 Jl. 




y otra de criada de mano, ambas tienen 
buenos informes. E n San José, 48. 
26878 JI 
CHAUFFEUR, CON 6 AÑOS DE práctica, desea colocarse y sale 
para el campo, lo mismo trabaja máqui-
na de tourismo que camión. Informan: 
Teléfono 1-1176. Pregunten por Llano. , 
20521 8 j l | 
SE OFRECE CHAUFFEUR EXPERTO ron muy buenas referencias. No lien 
pretensiones. Direoclún: Teléfono nú-i 
mero M-S002. 
25707 SO Jh, j 
T E N E D O R E S D E U B R O S " " j 
rî EXEDOR DE LIBROS, CON MUCHOS 
X afios de práctica e Inmejorables re-
ferencias, dispone do algunas horas to-
dos los días y se hace cargo de conta-
bilidades lo mismo para casas de mucha 
como de poca importancia. También se 
hace cargp de balances y liquidaciones, 
J . A. Fernández. Amistad, 59, bajos, o al 
Teléfono A-7049. 
28881 11 Jl I 
ASOCIACION DE CONTADORES cd^" I merclales. Manzana de Gómez, 204 
y 205. Teléfono M-5552. Auditores, Con- 1 
tadores. Traductores y Estenógrafos 
Públicos. Implantamos sistemas de con-
tabilidad, las supervisamos y resolve-
mos todos sus problemas contables. Ga-
rantizamos y certificamos los Balances. 
Tenemos un buen cuerpo de estenógra- • 
fos que a un aviso suyo irán a tomar | 
su dictado por una módica cuota men-
sual. 
26775 7 'JI | 
Comerciantes e industriales. Recuer-
den que en julio deben presentar a 
Hacienda su balance semestral. Fran-
cisco Boniquet, tenedor de Libros, se 
encarga de eso. Llamen al teléfono 
A.8906. 
25541 So Jl. . 
AU X I L I A R G E N E R A L D E C A R P E T A tenedor de libros, nominlsta, meca-
nógrafo, cajero cón fianza para empe-
zar, sueldo razonable. Para informes: 
E . Gómez, Milagros, esquina Sola, Re-
parto Mendoza. V í b o r a 
27097 8 Jl. 
Joven español, depone de unas horas 
por la mañana, si es necesario por la 
tarde, se ofrece para hacer limpieza 
de una o dos máquinas, acompaÑar a 
un caballero u hombre de negocios. 
Sé manejar, tengo título, no soy ex-
perto en el tráfico, y no tengo incon-
veniente ^2 hacer otros trabajos que 
se presenUn; en la «n::ma doy buenas 
referencias, sin pretensiones de sueldo, 
comida, ropa limpia. Informan en el 
teléfono F.4457. 
_ i70S9 8 Jl . ¡ 
TI1'". INGENIERO MECANICO, PRAC-
\ J tico, con veibte años e experien-
fn*^?m?APrlmer,.m,aquinista er» ingenios, 
& r rHónn í n f f S ^ x d ^ * colocarse 
Dh>cc ión: Villegas, núméro 73. Haba-
27065 
i S O C I A C I O N D E C O N T A D O R E S CO-
Xjl. merclales. Manzana do Gómez, 204-
205. Teléfono M-5552. Siempre tenemop 
iun número escogido de empleados de 
Oficina en disposición de comenzar a 
trabajar en seguida. Expedientes perso-
n a l e s a disposición del comercio que 
1 desee adquirir empleados competent í s i -Imos y honorables. Acuerde de solicitar 
su empleado a esta Asociación. 
26776 ' 7 j l 
Un joven, de 17 años de edad, con 
práctica en roecafaografía y algo de 
taquigrafía, con buena ortografía, 
desea encontrar casa formal para tra 
bajar. No tiene grandes pretensiones. 
Informan: Chacón, 32. 
8 j l . 
A V I S O S 
12 Jl . 
P E N I N S U L A R F O R M A L , D E T I E M -
,,n„po en í* paISl deseA colocarse en 
una casa de moralidad, para coser y 
fLU, a r , a ^ quehaceres; sabe hacer de 
P t £ iC„,Se do í.opa' t ien' referencias, 
i . k ¿ r f o n r e 8 A So1' 72' altos. horas pa-
ra hablar, de 10 a 12 
. 2706 1 8 JL 
SZ O F R E C E U N J O V E N P A R A S E R E -no. Hotel o despachar en vidriera. 
Sabe el inglés y tiene referencias de 
donde ha trabajado. Pregunten por E s -
nosto Cast/ lo , Corrales, 39, Habana. 
27077 S j i . 
A L O S B I L L E T E R O S Y C O L E C T O -res que tengan el número 1089 pa-
ra este sorteo, pueden dirigirse a Liam-
parilla 74, donde Se le grat i f icará es-
pléndidamente. 
27130 10 j l 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
L o s insectos además de molestos son 
propagadores do enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellosl 
I iVSECTIOLi acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos, gratis. C A S A T U R U L L . Mu-
ralla, 3 y 4. Habana. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mes y mfts gana un buen cha»-
ffeur. l'.crdece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de Instruccldn. uratia. 
Mande tres sellos da a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
i^ázaro. 240. Habana. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J u l i o 7 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE L A MARINA 
LOS NITRO-BACTERIAS 
JJaL-jnagidfico experimento aerícola en la Universidad de la Habana 
PjteafBentfo en Flladelfia, desde lización o comercialización con éxi-
ffonde hacía mía excursiones a las 1 to de este ProducVi ^ ^ / . . W n 
ünlvenddadea. escuelas y otras Ins^ tifico-agricola hasta hoy salvo los 
tltuclones, que en este librbo descri- ; trabajos muy importantes del Depar 
feo, cayó 4n mis manos un periódico tamento de Agricultura de los Esta-
hue trataba de un asunto para Cuba dos Unidos, y los ya insinuados de al-
ínteresante y que hlcé traducir para, gunos químicos alemanes y otros y 
toSprenderlo mejor (1). como hasta hoy ese proceso de mtrl-
Se trataba de un asunto que si ¡ ficaclón del suelo por medio de bac-
felan no correspondía a la índole de es terias se realiza entre los agnculto-
te libro titulado "Algunas Institu- ! res inteligentes con éxito valiéndose 
tionea Americanas" lo estimé de I de los llamados abonos verdes, o sea 
kran interés agrícola sin embargo ! sembrando leguminosas que son las 
ñara mi país y le di toda mi atención, plantas hasta hoy conocidas, que tie-
fcorque el nombre del doctor Wood, ¡ nen la virtud de almacenar en los 
Presidente de la Compañía que oh- nódulos de sus raices bacterias ni-
ítiene ese fertilizante era un nombre ! trificadoras, creí que aquel que pu-
ta desconocido para mí, por haber | diese llevaj a la práctica la inocula-
feido algunos trabajos de Estaciones I ción de esas bacterias rápidamente 
Agronómicas llevadas a efecto por él en el terreno, sin necesidad de pasar 
f Las láminas o grabados que vi en | por el largo periódo y costo de sem-
el periódico, como demostración del ¡ brar una lemuminosa y enterrarla lúe 
Kxito-de ese "'Nitro Bacter" las con-I go con el arado cuando ya la planta 
Mata de tabaco pequeño sin abono, tabaco grande con abono 
)Blderé notables y esto unido a mi 
[deseo de ver y de estudiar un asunto 
(científico de esa clase me resolvieron 
trasladarme a Chicago, donde está es 
^ablecida la) primera fábrica de ese 
^nutriente vegetal, que elabbora la 
"Nitro Bacter Corporation". 
Desde que Berthelot descubrió las 
"bacterias nutrificantes hace ya un 
"buen número de años, a las cuales 
Dios les ha dado la misteriosa misión 
ide transformar el humus y el estiér-
col en nitratos, que las plantas piden 
•con avidez los más eminentes químico 
!y agrónomos del mundo, persiguen 
ila idea de enriquecer las tierras po-
¡bres inoculándoles esas bacterios. 
E l primer intento sin éxito, se 
Realizó llevando las tierras ricas de 
(microbios a las tierras pobres, 
| En 1896, Noobe y otro químico in 
¡¡tentaron eso mismo, valiéndose de 
vcultivos puros en gelatina fíutritiva, 
pin mayor éxito tampoco. 
Después se intentaron los cultivos 
ha terminado su ciclo vegetativo, rea 
lizaba un adelanto agricola, aun cuan 
de este descubridor con espíritu mer-
cantil y positivista yanki, lo patenti-
zase enseguida y crease a su sombra 
una Cooperación. Confieso que me 
entusiasmé aunque a ratos, me sen-
tía asaltado de algunas dudas por te-
mor a un bloof cuyo conocimiento me 
debía ocasionar gastos y las nuevas 
molestias de un largo viaje; pero de-
cidí al fin marchar a Chicago, deseo-
so de que lo leído por mí, fuese cier-
to, y más deseoso en caso de éxito 
dq dárselo a conocer a nuestros agri-
cultores cubanos, víctimas casi siem-
pre de fabricantes de abonos que los 
engañan o defraudan, con abonos ni-
trogenados. 
Bien valía la pena, correr ese ries-
go, si con él, yo a mi vez podía traer 
a este país una nueva forma de abo-
no, económico por su costo y aplica-
ción, porque este abono es líquido y 
da más. Creo que debe costar muy 
poca cosa fábrica semejante. 
E l señor Wood no me dió explica-
ción alguna de esa industria; pero si 
me dió unos frascos del líquido para 
llevar a cabo ensayos en Cuba, y el 
resultado obtenido es lo que me ha 
hecho que le de interés público al 
asunto. 
Sin embargo diré que la Idea que 
siguió el profesor Wood fué desarro-
llar un método para conservar esos 
organismo en forma viva en tal modo 
que fuese fácil BU aplicación al suelo. 
Esto lo llegó a obtener con el desa-
rrollo de cierto procedimiento y em-
pleo de sustancias, durante el vera-
no de 1913. Todos los experimentos y 
pruebas fueron realizados con plan-
tas y semillas de todas clases, ordina-
riamente usadas en la huerta. Este 
trabajo lo estuvo realizando por un 
largo periodo de años; logrando al 
fin conservar la bacteria viva en una 
emulsión por un periodo de seis me-
es y resolviendo el problema de con 
servar útiles dichas bacterias nitri-
ficantes en cultivos vivos, para su 
empleo en los campos.El Gobierno 
le concedió patente al Dr. Wood por 
este método de preparación de cul-
tivos de bacterias nitrificantes. 
La preparación en si es una emul-
sión líquida de bacterias obtenida di-
rectamente de los nódulos de varias 
leguminosas, conteniendo los nutrien-
tes normales para conservarse vivos, 
hasta su aplicación al suelo o a las 
semillas. Los cultivos suministrados 
al agricultor y al hortelano son emul-
siones lechosas, que contienen esos 
organismos en formas polivalentes. 
Esto es, emulsiones hechas con co-
lonias de esas bacterias de tal mane-
ra que la inoculaoión del suelo pueda 
realizarse con éxito. 
Tengo para mí, que el costo de fa-
bricación es también muy barato. 
• 
Doctor Cadenas pedí al profesor, jero a fin de que respondan perso-
Auxlllar de Química Agrícola, Doc-/nal y subsidiariamente de sus ac-
tor Santos cuando las matas fuesen | tos realizados con perjuicio de los 
arrancadas, que me determinara la depositantes de los bancos, 
cantidad de nitrógeno en las cuatro j E l Ejecutivo Nacional por medio 
macetas;; pero desgraciadamente eli del Fiscal del Supremo dará las ins-
mozo que riega el departamento de | trucciones necesarias para que, Jue 
macetas, al ver arrancadas las plan-1 ees y Magistrados activen y resuel 
tas, estimó terminada la experlen 
cia, y regó las cuatro macetas du-
rante dos o tres días copíosament, 
lavándolas así de los nitratos que 
pudieran tener. 
No obstante esto, como el daño in-
ferido con el liego afectaba a las 
cuatro macetas sensiblemente por 
igual, insistí en que se hiciese el 
análisis que demostró en efecto el 
daño que esos lavados copiosos ha-
cen a la tierra empobreciéndola de 
nitratos, y que por los resultados del 
análisis se puede observar; pero re-
velando a la vez no obstante esa po— 
van dentro de un plazo no mayor 
de seis meses los juicios ejecutivos 
que estén en tramitación y los que 
en lo sucesivo se tramitan contra 
Banqueros, Hacendados, Colonos y 
Comerciantes que hayan presentar 
do quiebra y estén en liquidación o 
que sus hipotecas vencidas, vno ha-
yan sido canceladas por estar insol-
ventes y desacreditados. Esta medi-
da tiene como principal objetivo el 
que la actual propiedad, en manos 
üe nativos y extranjeros impreviso-
res y malos administradores, pase a 
manos—por el valor real que debe 
tener en la actualidad—de nativos breza de resultados que las macetas, 
que tenían el Nitro-Bacter, acusaron! ^f^ra^jeros W * V ™ J J * ? ™ * Z ^ 
un por 100 de Nitrógeno total muy ' 
I 
Mata de maíz pequeño sin abono, maíz grande con abono 
secos cultivando las bacterias de los 
nódulos en medio líquido, sin nitro-
,geno, los cuales se destruyen en al-
godones saturados, y con ciertas sa-
les que luego acrecentaban esos cul-
tivos. Esos algodones con sales se 
repartieron a los agricultores por la 
Secretaría de Agricultura de los Es-
tados Unidos, y tampoco se obtuvo 
mejor resultado. 
Inglaterra hizo Intentos semejan-tes . 
Con más resultado se hicieron cul-
ín^qnK I n PO/ Harrison y Barlow' 
en 1905 . Ellos desarrollaron el cul-
tivo de bacterias en hagar pobre de 
nitrógeno. Así se aplicaba la bacte-
ria a la simiente y aunque este pro-
cedimiento obtuvo «un 65 por cien-
to de éxitos, y yo lo hice ensayar tam 
bién en la Granja de Colón, yo no se 
que el método se haya extendido 
Se trataba pues de algo a mi juicio 
formal y científico; y como yo no te-
ipla, ni tengo noticias de la industra-
no reclama los gastos de brazos, para 
su Incorporación en el suelo. 
Es necesario decir, para demostrar 
la importancia de todo esto que ven-
go exponiendo, que el "Year Book" 
del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos, tiene ya averi-
guado, que las leguminosas suminis-
tran de l32a l40 libras de nitrógeno 
en el terreno por acre; que una caba-
llería de tíerro tiene 33.16 acres; y 
que esa cantidad de nitrógeno sumi-
nistrada en los abonos corrientes poy 
caballería, cuesta un dineral hoy. 
El Doctor Wood me recibió cor-
dialísimamente en su Escritorio de 
Dearborn Street, me hizo el honor de 
retratarse conmigo, y me proporcio-
nó el gusto de conocer a su amable 
socio el señor P. E. Cockrel 
No hay nada más simple al pare-
cer que la fábrica de Nitro Bacter 
Ln gran tanque, un triturados, cual-
quier otro artefacto sin importancia 
que no recuerdo, llaves de agua y na-
(1) Se refiere al libro en prosa 
"Algunas Instituciones Americanas" 
Según el profesor Wóod, un mé-
todo simple para probar como en-
sayo la acción de la. emulsión es 
aplicarla primeramente en la huer-
ta a una hilera de frijoles, y a una 
fila semejante, tratarla simplemen-
te con agua. La distancia de las hi-
leras debe ser a lo menos de cuatro 
pies, y tener cuidado de no llevar 
ningún líquido conteniendo la bac-
teria sobre la hilera que se sirva 
de testigo. Esto requiere el uso de 
regaderas diferentes para cada hi-
lera, cuidando de no contaminar la 
usada para la hilera de control 
(testigo), porque la bacteria es 
muy enérgica,—un.^a pocas gotas 
del fertilizante en el agua del tes-
tigo puede ser suficiente para la 
Inoculación. 
Desde Chicago remití—como he 
dicho—las muestras al ilustrado 
profesor de Fitotecnia de nuestra 
Escuela de Ingenieros Agrónomos 
y Azucareros de la Universidad, doc-
tor José Cadenas, quien, con todo 
celo llevó a término feliz, la expe-
riencia que expongo, en siembras 
de dos macetas con maiz, y dos con 
tabaco de hoja selecta. 
El frasco que le remití contenía 
la siguiente instrucción: 
"Se añade el contenido de este 
frasco a un galón de agua en una 
vasija limpia, agregándole después 
una mezcla de buena tierra y es-
tiércol bien podrido hasta cubrir el 
líquido o llegar al borde de la va-
sija (si éste no sobrepasa mucho al 
líquido.) Se deja en un lugar fres-
co por espacio de tres días. Pasados 
estos días se puede usar el cultivo, 
diluyendo una pinta (500cc.) de es-
te semilíquldo en 6 galones de 
agua." Tengo entendido que con un 
barril de Nitro-Bacter se obtienen 
480 barriles para el riego. 
Para hacer la experiencia, el 
doctor Cadenas hizo plantar cuatro 
pequeñas matas, dos de tabaco y dos 
de maíz, cada una en una maceta, 
el día 22 de Marzo. Se llevó a cabo 
la experiencia regando con el cul-
tivo preparado una mata de tabaco 
y una de maiz; las otras dos sir-
vieron de testigos. Se hizo la dilu-
ción como aconseja el inventor, to-
mando 125cc. del cultivo prepara-
do y diluyéndolos en 6 litros de agua 
o sea galón y medio. Con ese galón 
y medio de cultivo diluido, a partir 
del día 22 de marzo se regaron la 
mata de tabaco y de maiz en que 
se realizaba la experiencia, cada 48 
horas, regando al mismo tiempo con 
agua sola y en el mismo volumen 
de galón y medio, las otras dos ma-
tas que servían de testigos. La ex-
periencia terminó el día 26 de 
Abril, en que las matas de maíz y 
tabaco que fueron regadas con el 
cultivo habían llegado a su comple-
to desarrollo y lozanía, mientras 
que las otras dos que servían de 
testigos se encontrban con un des-
arrollo muy inferior." 
E l color intenso verde de las ma-
tas abonadas; su vigor, su flora-
ción (mientras en las otras no exis-
tía;) y sus tamaños bien diferen-
tes; no solo me sorprendió al regre-
sar de Filadelfla, sino que me creí 
obligado a dejar huella de esa ex-
periencia, y al efecto pedí a un fo-
tógrafo, obtener las fotografías que 
a mi juicio demuestran con toda 
evidencia, la verdad de ese fertili-
zante. Está claro que si el proce-
dimiento de conservación de las 
bactrias es bueno, el resultado de 
la inoculación tenía que ser el que 
muestran las fotografías. 
Lo que yo* temía cuando Iba ca-
mino de Chicago, era que en todo 
esto hubiese más de negocio que de 
ciencia, porque estando siquiera 
hermanados ambos en justa pro-
porción, yo pensaba que el resulta-
do tenía que ser feliz. Es decir que 
si las bacterias estaban en buen 
cultivo y vivas, durante el tiempo 
de seis meses, al caer en el suelo, 
ellas se encargarían de lo demás; y 
así ha sido. 
Yo creo que el método debe ser 
más económico que el del empleo 
de los abonos en polvo. Sinembargo, 
sobre este asunto no me atrevo á 
aventurar opinión firme, aunque por 
lo que aprecio, repito que lo consi-
dero más económico. De todos mo-
dos,, este debe ser un punto a dilu-
cidar por el Gobierno cubano, o por 
cualquier entusiasta experimenta-
dor. 
Este abono, que en una sola ope-
ración, abona y riega, tiene como 
ventaja también que se puede es-
parcir sobre el terreno con carros 
regaderas semejantes a los que se 
emplean para regar las calles de las 
ciudades, cuando las plantas están 
aún pequeñas) ; y tiene la ventaja de 
que siendo el costo de la fábrica tan 
barato, cada agricultor o hacendado 
puede tener su propia fábrica de 
basterias, puesto que la materia pri-
ma la puede obtener fácilmente en 
su terreno. 
Creo que tiene como inconvenien-
te este sistema, la exigencia de ne-
cesitar grandes depósitos para las 
soluciones fértiles de donde el carro 
las tome para el riego 
superior al de las macetas no inocu 
ladas. Una tierra de regular a buena 
debe acusar 0.07; pero ya he dicho 
que el lavado es quien ha impedido 
la exactitud de esta comprobación. 
Pues bien las tierras inoculadas 
acusan 0.065 por 100 de Nitrógeno 
total; y las no inoculadas 0.003 por 
100. ' 
Esto si no es mi dato de realidad 
experimental,, esnin indicio bien vi-
sible de la acción de esas bacterias 
en el suelo. 
E l Dr. Santos, realizó dos análisis, 
mezclando en iguales proporciones 
bacterias de las macetas no inocula-
das, y las tierras de las macetas ino-
culadas. 
No satisfteho con estas diferen-
cias observadas, pedí al profesor de 
Microbiología Agrícola, Doctor Na-
varro, que me calculase el número 
de basterias por gramo de tierra con-
tenido en cada una de las macetas, 
y los resultados fueron los siguien-
tes: 
Mata de maíz (testigo) sin el Ni-
tro Bacter: 2.820.000 basterias por 
gramo de tierra. 
Mata de maíz con el Nitro-Bacter: 
4.200,000 basterias por gramo de 
tierra. 
Mata de tabaco testigo sin Nitro-
Baeter: 3.600,000 bacteroas por 
gramo. 
Mata de tabaco con Nitro-Baeter: 
5.400,000 bacterias por gramo. 
Las macetas estaban juntas, y en 
las mismas condiciones de luz, aire, 
etcétera. » 
Estimo el ensayo realizado de gran 
interés agrícola para Cuba, y espe-
ro que la Estación Agronómica tome 
este asunto a su cargo, para que con-
firme o discuta conmigo este re-
sultado que publico, no exento de 
optimismos, y con deseos dek que la 
confirmación de este éxito me pro-
porcione la satisfacción de haberle 
prestado este servicio más, a la agri-
cultura cubana. 
Los agricultores cubanos y hacen-
dados, deben estar atentos a lo que 
se haga porque, les ayudará su solu-
ción favorable al mejor resultado de 
sus labores. 
José COMALLONGA. 
Opinión de un representante 
sobre la crisis económica 
E l representante a la Cámara, se-
ñor llamón de León, facilitó ayer a 
los reporters coplas de un proyecto 
de solución a la crisis económica, 
que dice así: 
E l Representante que suscribe de-
signado miembro de la Comisión del 
Congreso cubano, para, conjunta-
mente con el Ejecutivo Nacional, 
acordar las leyes y medidas nece-
sarias para dar solución a la actual 
crisis económica por que atraviesa 
el País, somete a la consideración 
y estudio de sus demás compañeros 
el siguiente plan: 
/ 
BASE PRIMERA 
Concertaclón de un empréstito 
nacional de cien millones de pesos 
con el exclusivo objeto de garanti-
zar el establecimiento de un BANCO 
DE EMISION. 
denados en la administración de sus 
intereses, se encuentran en la actua-
lidad poseyendo más de cien millo-
nes de pesos sustraídos a la circula-
ción. Con esta medida se conseguirá 
el traspaso de la propiedad—por su 
verdadero valor—a manos de nue-
vos propietarios que tengan crédito 
y dinero, y la próxima zafra se des-
envolverá normalmente y él costo 
de producción no excederá del uno 
y medio y la cosecha próxima se 
venderá a un precio de dos a tres 
centavos como máximum. 
BASE SEXTA 
E l Gobierno no permitirá—y pa-
ra ello tomará las medidas necesa-
rias—que la próxima zafra exceda 
de dos millones y medio de tonela-
das. Al mismo tiempo propenderá al 
mayor desarrollo de os cultivos me 
ñores, crianza de ganado, etc., etc. 
BASE SEPTIMA 
E l Ejecutivo Nacional dictará las 
medidas pertinentes a fin de evitar 
la confabulación existente entre los 
comerciantes de la Habana y prin-
cipales ciudades de la República 
para sostener precios altos en los 
artículos de primera necesidad. 
coger su tarjeta en loa lugares si-
guientes : 
L . Bouyer, Manzana de Gómez nú-
mero 240. 
J. Charavay, Obispo número 64. 
Galathea, Obispo número 38. 
R, Karman, O'Rellly número 85. 
Loustau, Concordia número 19 6. 
Casa Rlbls, Gallano y Salud. 
E l precio mínimo del cubierto se 
ha fijado en $10.00 moneda oficial, 
aceptándose con agradecimiento cual-
quier cantidad mayor, siendo el so-
brante de los fondos del banquete, 
si lo hubiera, destinado a la Socie-
dad Francesa de Beneficencia de la 
Habana. 
Como es deber Imprescindible de 
la Comisión someter al señor Mi-
nistro de Francia la lista completa 
de los suscriptores al banquete, se 
suplica encarecidamente a todos los 
que quieran adherirse al mismo se 
sirvan recoger su tarjeta en los lu-
gares mencionados, antes del día 9 
de julio en que serán cerradas las 
listas. 
Bl banquete se celebrará en el 
"Middy Club" altos del Banco Na-
cional, a las 8 y media p. m. 
P r e c i o 5 c e n t a v o s , 
WmSi 
SOLICITANDO E L pAfn r 
BERES Y P E N S í t ó üJ 
En el día de ayer visitó 
tario de Hacienda una ^«f, s6cri.l 
Maestros Públicos con el í8ióli d I 
gestionar la situación de f êto / I 
ra el pago de los sueldríí*108 í l l 
pendientes al mes de junin 
se les adeuda. íll»»5| 
E l señor Gelabert les 
que ya había dado las órdJí!^ 
- - - - - •- Qenf8op0: 
108 w 
tunas para la situación de 
dos correspondientes 
También visitó al 
Hacienda una comisión^de^0 
nos de la Independencia veter. 
CAMARA DE COMERCIO 
SI este plan se acepta, inmediata-
mente vendrá el reajuste conómico. 
Habana, cinco de julio de 19 21. 
Ramón de León, 
Representante. 
Notas Personales 
Mañana, viernes, a las tres y me-
dia de la tarde, celebrará sesión ex-
traordinaria, la Directiva de la Cá-
mara de Comercio, Industria y Na-
vegación de la Isla de Cuba, con la 
siguiente orden del día: 
1. Proyecto de bases para una 
legislación bancaria, presentado a la 
Comisión creada en virtud de la ley 
de 31 de enero último, por el doc-
tor Santiago Gutiérrez de Célls, 
miembro representante del comer-
cio, z 
2. Informe del delegado de esta 
Cámara en el Comité Permanente 
de Corporaciones, sobre la gestión 
para un Tratado de Reciprocidad 
con los Estados Unidos de Amé-
rica. 
3. Solicitud de la Asociación de 
Corredores de Aduana de la Repú-
blica, relativa a un proyecto de le-
gislación sobre corredores colegia-
dos. 
4. Trabajos de la Bolsa de la 
Habana sobre la cuestión azucare-
ra y el abaratamiento ' de la vida. 
do el pago de las penslokí l 0ll4t 
elben del Estado. E l 8eWUe 5« 
bert les ofreció atender a la ^ 
brevedad el referido pago. 
PAGANDO LAS DETmAo 
Hablando en el día de « 
Secretarlo d^ Hacienda sefin * 
labert, con los periodista* Ge' 
festó que ya se había dlsp..-^aíi-
pago de los haberes de todos uesto | 
empleados de la República l!̂ 08 ^ 
también el de los cuporlea \>0 
Deuda Exterior. 
PRORROGA DE RIFAS 
Se ha concedido prórroga 
Petra Vega para la rlfa autoLf 
para el segundo sorteo del ini ̂  
9gosto del presente año. ^ 
A la señora Presidenta de k 
cledad Humanitaria Cubana 7 
rifa para el 20 de Octubre. ' rí 
Y a la señora María Monteln t 
Camagüey para transferir la rf, 
autorizada de un solar para el ti 5 
sorteo de septiembre del 
año. 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
L E LLEVARON LA GRAFONBLA 
Pamelia Ovanes, vecina de San 
Francisco 21, denunció a la Policía 
que de la sala de su casa le sustra-
jeron una grafonela y un disco apre-
ciando el valor de lo sustraído en 
70 pesos. 
HURTO EN UNA VIDRIERA 
De la vidriera sita en Bolívar 93, 
le hurtaron a Ernesto Menocal Val-
dés vecino de Vista Hermosa núme-
ro uno, un bibllete entero y varias 
fracciones que aprecia en 135 pe-
sos. 
DOS OPERACIONES QUIRURGICAS 
Con notable éxito ha llevado a ca-
bo últimamente dos notables opera-
ciones quirúrgicas el reputado ciru-
jano doctor Arturo G. Casariego, 
muy estimado amigo nuestro. 
La primera ha sido practicada al 
Sr Manuel García Ron, quien pade-
cía desde hace tlemp una afección 
a la próstata; y la segunda le fué 
hecha con toda urgencia al Sr. Loren-
zo Bridat, por necesitar rápidamen-
te la intervención quirúrgica. 
Nosotros que presenciamos esta 
última operación, quedamos una vez 
mas convencidos de la pericia del Dr. 
Casariego, quien en menos de quince 
minutos terminó brillantemente su 
labor operatoria. 
Ambos enfermos se hallan convale-
cientes en la Quinta de Salud "Cova-
donga," siendo su estado satisfacto-
rio. ) dió a entrar en la habitación encon-
Hacemos votos por el más pronto trando al dependiente en estado co-
restablecimlento de los Sres. Ron y ¡matoso. 
Conducido al Hosiptal Municipal 
fué asistido por el doctor Pelaez que 
certificó se hallaba en estado coma-
toso a causa de alcoholismo agudo. 
EN ESTADO COMATOSO 
E l dueño de la Herrería sita en 
San José 144, llamó ayer mañana 
a su dependiente José Valle, que resi-
de en el establecimiento, al ver que 
no se levantaba a pesar de\ ser las 
nueve de la mañana. 
E l Valle no respondía a las fre-
cuentes llamadas y el señor Felipe 
Suárez dueño de la Herrería, se dect 
Bridat, a la vez que felicitamos al 
Dr. Casariego por los merecidos éxi-
tos que en su carrera se viene ano-
tando. 
' BASE SEGUNDA 
Organización de un BANCO DE 
EMISION con las mayores garan-
tías posibles, en cuya dirección y 
administración no tomaran parte, 
nunca, aquellos Bancos nacionales 
llevados a la quiebra y liquidación. 
BASE TERCERA 
NUEVO DOCTOR 
Uno de los que en la actual pro-
moción universitaria con más razón 
puede ser llamado "pino nuevo" es 
el joven—muy joven—alumno dei 
Derecho Félix Pérez Porta, ya gra-
duado en la Escuela de Derecho Pú-
blico, tras brillantes estudios. 
E l doctor Pérez Porta ha lograda 
merecer por sus excelentes ejercicios 
de grado la honrosa calificación de 
Sobresaliente y la unánime felicita-
ción del Tribunal Calificador. 
A ella unimos la nuestra, muy ca-
riñosa. 
NECROLOGIA 
DOÑA EMELINA MARQUETTI 
Por noticias últimamente llegadas 
de España se ha sabido el faliecimíen 
to ocurrido en Pontevedra de la Ilus-
trísima Señora doña Emelina Mar-
,.y Iquettl Díaz de Rubídb, esposa del 
Se hará una emisión de /billetes | Coronel del arma de caballería del 
por valor de doscientos millones de 
pesos que serán inmediatamente in-
vertidos en la forma siguiente: 
(A) Sesenta millones de pesos 
Ejército Español don Carlos Rubido 
y García, persona muy conocida y 
estimada en esta República. 
Reciban los familiares de la des 
para comprar un millón de tonela- ; aparecida, muy especialmente su hi-
das de azúcar de la zafra actual pa-! jo don Pedro Rubido y Marquetti, es-
ra venderla, al crédito y con garan 1 timado amigo, la expresión de nues-
tías a las naciones europeas consu 
midoras de azúcar, que, en la ac-
tualidad, carecen de efectivo para 
su pago. 
(B) Sesenta millones de pesos 
para construir la carretera central 
empezando por Caimanera, Oriente. 
(C) Quince millones de pesos pa-
ra construir los acueductos, alcan-
tarillados y la pavimentación de 
Santiago de Cuba, 
Camagüey 
tra sincera condolencia. 
LA FIESTA D E 14 DE JULIO 
SUBASTAS EANUDADAS 
E l Secretarlo de Hacienda ha dk 
puesto que a partir del día 14 L 
mes en curso, se reanuden en io8 a| 
mácenos de la Ward Terminal y / 
la Havana Terminal y Regla la! 
subastas que hablan sido suspendí, 
das de las mercancías relaciona 
das en la Gaceta Oficial del día r 
de mayo del presente año. ' 
OCUPACION DE PIPOTES DB 
ALCOHOL 
Inspectores del Impuesto cum-
pliendo órdenes del señor Fermín 
Samper, Jefe del Servicio, ocuparon 
en la ciudad de Ciego de Avila doi 
pipotes de alcohol de 670 litros c». 
da unos, los que clandestinamente 
se qiierían hacer pasar como desna-
turalizados. 
Los pipotes iban consignados a li 
orden del señor Manuel Sánchez di 
dicha plaza, precediéndose a la de-
tención del destinatario como res-
ponsable de las infracclonts del re-
glamento de la Ley de Impuestos. 
FARMACEUTICO ALZADO 
(OTRAS NOTICIAS DE POLICIA) 
Lisardo Otero Pacheco, vecino de 
Estrada Palma número 108, di/í 
cuenta de que de su domicilio le 
han sustraído un magneto, utilizan-
do una llave falsa para penetrar et 
la casa. 
INTENTO DB ESTAFA EN BL 
AYUNTAMIENTO 
En la Tesorería del Municipio se 
presentó ayer un individuo el cual 
entregó al pagador dos recibos al 
parecer firmados por los doctores 
Serapio Rocamora y José Mencía, pa- 1 
ra que le fuesen entregados los ha-
beres del pasado junio de los dos 
médicos municipales citados. 
E l pagador señor Melanio Sosa y 
el Tesorero señor Antonio B . Zls-
kay, conocieron que las firmas eran 
falsas y requirieron el auxilio de un 
vigilante que lo detuvo. 
Los doctores Rocamora y Mencía, 
negaron haber dado autorización al 
Sosa para cobrar sus haberes. 
E l comerciante Antonio Sagam 
Fábregas, domiciliado en Amargu-
ra, 77, denunció que hace días le 
vendió a Julio Cano, que le dijo ser 
farmacéutico del pueblo de Bainoa, 
productos por valor de $270,B6, 
cantidad que no le abonó desapare-
ciendo del pueblo después de haber 
traspasado el establecimiento, 
De una guerrera que tenía colga-
da en una puerta de la casa donde 
habita, le sustrajeron prendas va-
luadas en cíen pesos al soldado Ma-
nuel Hernández Díaz, vecino de San 
Lázaro y L . 
ACUSADO HACE OCHO AÑOS 
La policía de Ciego de Avila detu^ 
vo a Antonio Alvarez Areces, que 
desde hace ocho años, en 1913, es-
tá acusado de haber estafado a Con-
cepcicfti Fernández de San Lázaro 
número cuarenta la cantidad de 100 
pesos. 
ROBO DE ROPAS 
Denunció Ricardo Díaz, vecino de 
10 de Octubre 426, que constante-
mente le faltan ropas del cesto de 
ropa sucia que tiene en el baño, sin 
que sospeche de nadie. 
Aprecia lo hurtado en 90 pesos. 
SIGUEN LOS ROBOS 
En la casa Calzada 54, en el Vev 
dado penetraron ladrones que reali-
zaron un verdadero raid en la casa 
AVISO A LOS FRANCESES Y PRO-
TEGIDOS DE LA FRANCIA 
Debiendo como en años anteriores. 
celebrarse con un banquete la fecha j descerrajado puertas. armarios, etcé-
gloriosa del 14 de julio, fiesta nació- tera etcétera, llevándose 400 pesos 
Guanátnamo y j nal de Francia, se avisa por este 1 en efectivo y prendas. 
• medio a los franceses que se encuen- | Según declaró el inquilino perju-
(D) Veinte millones de pesos pa- . tren en situación legal y a los pro- dicado Octavio González Barbastro, 
ra pagar las deudas actuales del j tegldos de Francia, Colonias Siria y cree que los ladrones penetraron por 
Llbanesa, que pueden inscribrse y re-1 la puerta de la cocina. 
— v 
Estado Cubano. 
(E) Un millón de pesos para ad-
quirir dos mil casas de las conoci-
das por "Bungaloos" con objeto de 
distribuirlas entre obreros y emplea 
dos públicos cuyos sueldos sean me-
nores de cien pesos. 
(F) Cuarenta y cuatro millones 
de pesos como reserva nacional pa-
ra cualquier emergencia. 
BASE CUARTA 
Se acordará una ley que aumente 
los sueldos de los empleados públi-
cos en la forma siguiente: 
(A) Los que perciban un sueldo 
no mayor de cincuenta pesos, el 40 
por 100. 
(B) Los que perciben sueldo ma-
yor de cincuenta que no pasen de 
cien pesos, el 30 por 100. 
(C) Los que perciban cien pesos 
y no pasen de ciento cincuenta, el 
20 por 100. 
(D) Los que perciban más de 
ciento cincuenta y no pasen de dos-
cientos, el 10 por 100. 
BASE QUINTA 
E l Ejecutivo Nacional ordenará 
al Ministerio Fiscal que acuse y lle-
ve a la barra a los banqueros y ha-
cendados que por sus malos mane-
jos son los causantes del actual de-
sastre económico. Asi mismo orde-
nará o procurará la extradición de 
^n vista del éxito obtenido por e, los que se encuentren en el extran-
Mientras compraba tabaco en una 
vidriera que existe en Oficios y Mu-
ralla, le sustrajeron de uno de los 
bolsillos del pantalón una cartera 
con documentos al portador valua-
dos en 230 pesos a José González 
Ortega, vecino de Acosta entre Ha-
bana y Compostela. . 
Sospecha el perjudicado que *l 
autor lo fuera un individuo que des-
apareció cuando le vló a él buscar 
su cartera. 
Luis Moreno Aguilera, que ocir 
pa un departamento en la Manzana 
de Gómez, dió cuenta de que Eduar-
do A. Piks, a quien entregó ni 
muestrario de joyería, para ano 
nársela a plazos, no ha vuelto des-
de la fecha en que celebraron ei 
contrato, por lo que se considera 
perjudicado en 145 pesos. . 
Jcinto Rodríguez Alvareda, o 
San Miguel 205, denunció que man 
dó a su sobrino Luis Fishl Hernán̂  
dez, a la casa CReilly 67 a recoger 
unos documentos de Aduana y Q 
el menor, después de cumplir ei 
cargo, no volvió a su domicilio, P 
lo que teme que" le haya ocurrw 
alguna desgracia. 
EN LA COVADONGA 
Amado Ruiz del Valle, vecino 
Trocadero 16, recluido en la tas» 
Salud La Covadonga por te™¡ ¡ # 
turbadas sus facultades me^'^ta 
lesionó casualmente en dlcfl° eIj 
blecimlento al caerle un madero 
los pies. 
P . D . 
N L A S E Ñ O R A 
C e c i l i a R i v e r a y B r u n o d e M e n é n d e z 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las 5 de la* tarde, sus padres, esposo, hermanos, tío9» 
hermanos políticos y demás familiares suplican a las personas de su amistad se sirvan concu-
rrir a la casa mortuoria, San Lázaro 14, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, fa* 
vor que agradecerán eternamentQ. 
Ha.baña, 7 de Julio de 19 21. 
Arístides Rivera y Dalman, Carolina Brano do 
.José Menéndez y García, Juan, Josefina y Monserrate Rivera y Bruno; Angelina, 
riqueta, Julia, Monserrate, Mercedes, María, Francisco y José A. Bruno y Domínguez^ 
(ausentes); Otto Vcith y Schaefer, Jesús Menéndez y García, Dolores, Virginia, Ju*|rl 
Nieves y Sofía Menéndez García, (ausentes); Francisco Menéndez, Ramón Alvarez V» 
res, Dr. Aurelio Serra, J . Mrnéndez y Cía. 
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